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i I ~ r  SiliirSoriii,~iioii E~liniidz, I\ortl-1.i~liiiitls iiiid der Iiisel Guliiind, 
iicbst ciiicr Sjiiopsis nllcr l~nlncozoisclicii Gattuiigcii dieser 
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Sciiicm 
liocligcscliiitztcii Lclircr 
Dr. Coiistt~i~till Gro~viiigli, 
Ordcnll. Professor der liiicriilogic iin der Iloclisrliiilc zu Dorpal, 
in niifiiclitigcr Vciclirurig 
der Verfasser. 
Vorwort. 
n i i :  s i )  M. l i d w a r d s  et  J .  H n i n i e  
(l'olypi liiict'.) ist iiicliri~ials (:c~gciistniid gciiniicr Studien 
gc~vcscii, tlocli ~viirtlc dio Rl>t,liciliiiig %otr„/lrro.in s c l c ~ o d c r -  
I I t r r / ( r .  ~.rr!lostr 31. Il:tlw:i.i~tls c:t .J. I l ; i  i i i i  c iiicist zu  ~vciiig 
bcriiclisiclitigt. I<s gcsclinli \voll1 ziiiiiiclist tlcslinlb, weil dic 
ltugoscii bci grosscr iiiisscrcr A\cliiiliclil;cit, dciiiiocli ciiic 
sclir \:crscliicdciic iiiilcrc Striictur ;~uf\~ciscii ,  uiiil ~vcil  siis 
dciiisclbcii Ciriiiiilc dic! gciiniicrc I<ciiiit,iiiss dicscr Sliicrc 
scli~vci. zri crriiigcii war, iiiicl iiiii. iiiitci. gcliiii.igcr Gei-iicli- 
siclitigiiiig ilircs aiintoiiiisclic?ii !:;liies gcliiirig gcfiirdcrt ivcrclcii 
I<oiiiitc?. Ilctztcrcr ist bci dcii %o;xiit,liarin i'iigosn so a,uffallciid 
iiiid docli iiocli so ~vciiig crforsclit , d865 ich CS iiiclit fiir 
iibcrfiiissig Iinltc ciiic :~usfiilii~liclic Dcsclircibiiiig der iiiiicrcii 
iiiid iiiisscrcii Stl.iictiir, so weit 1i1ir (1:~s ~o i ' l i~gc i idc  Jint,crial 
iiii(1 die iiiii. ziigäiigliclicii litc~riirisclicii i\lit,tcl es crlaiibcii, 
i~iciiicr IIoiiogrnpliic vornusziiscliicltcii. Aiicli dic so mnngcl- 
liaft 1)cnrbcitctc systcmatisclic Tcriiiiiiologic will icli dabei 
1) I)ic ( 'ornl lnr in hildcn 1)ri Rli 111 r 13 d w n r (1 s ciiic Clnsse dcr Radiatcn 
(IIist. tlcs Cor. T. I p. 3 ct p. !)'L; Fronieiitel. l'alcoiitol. frsnc. T. 6. p. 9.) 
1 
iiiir p : i l ; i t~o i i to log i~cI i t~~  ;Ilatci.i:il zii (:cbl)ott: stniitl . so iiiiiss 
icli ni i f  tlic I'iitc~rxiicliiiiig tlcr tliicrisclit~ii l\'t~iclitlicilc tlcr 
lioi.:rllcii \c~i./iclitc~ii iiitl iiiicli i i i  tlioscti. Iliii\iclit i i i i f  t l~iii 
i.iglic>itc'ii, iiiit ~vclclitlii i i i ; i i i  I)i\lichr I)ci tlci. I~cxtiiiiiiiiiiig cliiicr 
A r t  elcr %oiiiitIini,i;~ i.iigoi:~ zii I ; i ~ i i i l , f t ~ i i  Ii;ittc>, iiiclit gc1i.iiigc: 
n-ai.tiii, iiiitl t1:i.s~ iiiaii lic~iiic:s~vc~~.; iiiiiiioi tl;is Iiiclitigc: t i ~ f .  
I ~ I I ~ I J ~ ~ I ~  iiocli zil \vciiig 1)t~l;;riiiit ist,  so 1;niiii i i r i i .  scltoii 
iiiit Hiclicrlic:it :riigc~gc:l)cii \vt:i.(Icii \vthlclic Ai-t fiii- cli i ici  1)c- 
stiiiiiiitc? 1~oriii:i.tioii tlt:i. p;il;lc~ozoisclic!ii (:rii1)1)(: iiiitl fiir ciiic 
gc\viqsc T,oc:tlitiit dci..;cll)t\ii Voi.iii;itioii bi~zcicliiic1iitl ist. IJiitci. 
tlcr Vorniissc~tzi~iig, t1ii.s~ iii vci~scliictl~:iic~ii I~oi,iiiatioiicii stt!t.s 
vei.scliictlciic Xi,tcii der Iliigoscii sich fiiitlcii, I)oi~iicl;siclit,igk 
iiiaii ciitllicli bei tlcr l~t~~tiiiiiiiiiiig ciiicr .\rt  1)islicr iiiclir 
dic Iiocnlitiit 21s tlcii 1>>;iii tlc.; 'I'1iic~i.e.; iiiitl I)i.;lclito tln(liirc11 
Urigc:iclitct dci. znlilrciclieii \Vci.lic iil)cr tlic Itiigoscii ist 
niaii tlnlicr iiocli iiiclit zii ciiici. allgciiic~iii aiicr1;:liiiitcii 
1) Si.111 1 1 1 7 .  [.1,1,1,i. ( ; c ~ n c - i ~ : i l i o r i : ~ \ ~ t ~ , ~ I ~ : : ~ , I  l i v i  S1~~iri~~oi. : i l l1~11 i i i < 1  i i I > ( . i .  
(1:iy 11. I'iln-:ir~l?i'si~lw \ V ; i c l i ~ ( l i i i i i i ~ ( ~ s c ' t i ,  11cr I1olypcii ( % c ~ i t ~ c l i i .  Siir \~issci isc~l i .  
Zool. 7'. 3Y. 1,. ZJn.) 
ill i I ri I>  1 4 : ~ l \ v ~ ~ r ~ l  s vt,  ,J. I1 a i  111 ( 3 .  011srr~~:~t io i i  siir 13, I I : I ~ I I ~ I :  C L  I:L 
niodc (lc ci.i,ishniicc~ <!CS l>o ly l~cs .  Aiiii:ilcs tlcs Sc. 11x1. Zool .  Bcr. 'L. T. )i. 
1838. I l~ id  Scr. 3. 'I'. 1X.  181s. IIji11. S131,. !. 'i'. r. 1851. 
I l c  t ~ ~ i n t i . c i ' : i g c s .  111111 St,r. 2, 'I'. 18. 1SiZ. 
I l o l l a r ~ l .  I l ~ i ~ l .  Scr. 3. T. 15. 1851. 
I< i )  l l i lici.. I c o n ~ s  Iiistiologii,:tc 2 Al11Ii. IIcfI J .  
I: i.0i11 t!ii t c l .  L':ii<!ni~toI. Si, :~r i t ; .  T. 8. 11. 1-1,kO. 
D 11 11 k:~ri. A monoKr. OS tlie Ilrit. fass. Cor. Introducl. (l'nlcoiitogr. 
Soc. 18Gti. png. 1-33,) 
Sxstciiint.iIi elci.scll)cn gcl;oiiiiiiclii. TTici.\-(711 iibci*zciigtc icll 
iiiicli bc~i tlcr Vor1)c:i-cit,iiiin ziii. x~~stc~iii;lti.;clii:ii I:c~sclii~cil)iiiig 
iiiitl 13cstjiiiiiiiiiiig dcr %o;iiitli;iri;i sclcrotlci~iii:~t;t riigosa dcr 
Os t scc l~n~i i i z t~~ i i  iiilr zii 1);ild. J a  cs crscliichii iiiir so\\-olll 
tlic \:ci.scliictlciilicit tlcr Aiisiclit,cii I)t:i clcii z;ilili~ciclicii Vor- 
sclit:rii, als tlic IVillltiir iii tlcr Aiiii:~liiiic ~ci.scliiceleiici. 
(~:~t,t,iiiigst,~~l)e:ii so gross, (lass icli iiiicli vc!r;iiilasst sah, selbst 
ciii S!stc:iii dcr Itiigoscii ;~uszii;irbcit,cii? iiiii diidiircli ciiic 
fcstc (;i~iiiiillagc fiir dci.cii I~cstiiiiiiiuiig zii gc\viiiiicii. 
I)ic s3stc!iii:itisclic l!cbcrsiclit nllcr bis jctzt  gciitiiicr 
bcliaiiiitcii j);il;icozoisclicii (:,it,triiigc!ii ist dcr J10iiogr;ll~liic 
vor:lusgc:scliicl<t. %U ciiicr l'cbcrrsiclit dcr ,li.tcii fclilt iiocli 
das JIiktci.inl, d i ~  CS oft liiclit iiiöglic11 ist ; L I ~ S  dcii I3cscI1r~i- 
1)iiiigeii tlcii !lljp~is oiiivr G:~ttiiiig~ g(~scli\vcigc (1c)i)ii cli!ii I'J~IIS 
c'iiicr .i\rt xii  ci.li~!iiii(~ii. A4i~s  t lc : i~is~!I l~~~~i  r i i i i t l t :  iii:i~Iit 
:~hc?r aucli die O l i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ t ~ : ~ ~ i s t i l i  cltbr G;i,tti~iigc~ti I<oiii(~ii ~liispt-1lc1i 
i T o l l s t i i ~ t i g l c i t  1 t I 1 v c l  : tlic bislicr 
gcs:~iiiiiicltcii tliii.cli iiic>iiic t~igt~iicii 1!iitcissiic'liiiiigc~ii 1)c:stiitigtcii 
oder cr\\-citci.t,cii '1li;lts;~clicii gcliörig zii ~-ci.\\-~i.tlicii. I)ic 
vorlicgciitlo 12l)liniidliiiig zcrf;i.llt iii nvci 1 Laul)tnl>scliiiittc :
1)cr C I -  s t c il1)scliiiitt gicbt: 
1) ciiic ITcbcrsiclit tlci. ~ o i i  iiiir bciiiitztcii liitci.;itiir. 
2) als l~:iiilcitiiiig, ciiic iiiögliclist sl)ccicrile: aiii~toiiiisclic 
IJiitcrsucliiiiig clcs (icbiiistcs tlci Itiigoscii uiid 3) ciiic s ~ s t c -  
inntisclic Ucl)crsiclit nllcr gc:ii:liicr belit~iiiitcii Gi~ttuiigcii der 
%oniitlinri:l riigosn. 
I l c r  zw c i t c Abscliiiitt iiiiifi~sst,: 
1) ciiic irioiiogral)liisclic I3csclircil)iiiig :tllcr voii iilir 
uiitcrsiiclitcii Artcii der liiigoscii tiiis dcr silui.isclicii J!'ornla- 
tioii Ostsccproviiizeii, liebst ciiicr Aiifiiilililiig uiid S ~ i i o -  
nymik der 211s andcrcii T~ocrilitiltcii bcliaiiiitcii Artcii dcrsclben 
Gattungen. 2 )  Eiiic Synonymik aller andcrcn Gattungen 
uiid Arten, wclclic in dcii ührigcn Formationen dcr palnco- 
zoischcii Gruppe vorkomiiicii. 
Schlicsslicli gcrciclit cs niir znr nngciichnicii Pfliclit 
allcti rncincii Ilorpatcr acadcinischcn Ticlircrii hicmit öffent- 
licli niciiicii T)aiiI< ausziisprcclicn, iiisbcsondcrc nbcr Hcrrn 
Profi~ssor Dr .  C. Q r C w i n g I;, dcr inir nicht nur bci allcn 
mcinc~i wissciischnftliclicn Arbcitcn, sondcrn aiicli sonst init 
Rath und 'i'lint ziir Scitc stand. 
Xiclit iiiier\v%lint darf icli ciidlicli lnsscii, dass inich 
Hcr r  Prof. Dr. Tl. S t i C d ,z bci der Rcilnctioii dicscr Arbcit 
in bcrcitnilligstcr und frciinclscliaftliclistcr XTcisc untcrstütztc, 
wofür ich aucli ilim mciiicii Iicrzlichcn Daiili sagc. 
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1 i I I i I c i ( 1 . )  1(.11iics Irislioliigicnc~, z\vt1itc i\lilI~c~iiiiiig. I .  
1 1 ~ .  I);(: I~iiitlci;iil~sl:iiix dtli C'oclcii(ci;ilcii iiiit 3 0  'l':ifCiii i i i i c l  
13 I lo l z~~c l i i i i~~c i i .  1,r:i~iy.ig. IS(?.?). 4. 
T, i i i  t l  s t r ii 111. ( 1 ) ~ .  (:.) T\i~iiiiiin Sossiliiiiii silii~iciisiiiiii (;CI t- 
laiieli:i(.. 8. 
-- - -  0 1 1 1  t ~ ( > i i i i ( ~  iiga iif'vci. siliii.il<:i Iioittllcr i'iiiii ( ; t~ ! -  
1:iiitl. 1sciii. X .  
- -- Soiiic olis(~iv:iiious oii f l i c :  %ti;iiitlioi~in r~iigos:l. (Tbc 
gcolL)Kic:ll 111:ig:~ziiic~. 'Y, 3. 1). :i.5(i-- :{(;I t > t  11. 4O(i--414). 18ti(i. 8. 
- 0 1 1  soiiitl ~ ~ ~ c ~ r ~ : ~ i I : i l t ~ ~ l  ('~ir; ls; s i l ~ i i i : ~ ~ )  aii(1r c c ~ i i t .  l\ ' isl)y, 
I s l ~  of '  Gof l : i ~ i ~ l .  ('l'lrc; gcii~lc~;ic:tl iii:in;iziiict. 'I. S. 1,. 122 -- 12(;. 
18'71). 8. 
-- -- i\ tlc~s~,i.il~lioii ' tlic niitiiozon l~cif'orattt » f  (;otlniid. 
St~li l ioli i i .  1 S O .  4. 
J : g I s I .  1Jt~Ii1~r ciiic iicXiio l ~ l r i ~ l i ~ ~ s : i s t i a c ~ ~ i - A i t ~ ,  niis clcr 
oI~crsiliii~isclic.ii I~'oi.iii:iliciii T';iictIaiitls; iiissiscli iii \~crliiiiidliii)gci~ 
( I  ] l s ~ l ~ - : ~ i s ~ l i ~ l ~ i ~  l j ~ l g s ] c  ( l l l .  2.  Ser. 
1 .  3,  , ' s ~ r  I .  8. 
J, 111 11 r 11 X. I<sl)ositioii iii6tliodiqiie tlcs geiires rlc I'or- 
d i e  des polyl~ic i .~ .  l'aiis. 1821. 4. 
I, o ri s tl : ~ l c ,  (W.) CJoi.als. (tlcscrit)ctl 11y.) Iii tlic Si1iiri:iii- 
sydlciii foiiiitlccl oii gcc,logic,:il i-c~~c:ii*ciit~s 11y Iioelirick, Iiiil~c'y RIiir- 
~Iiisoii. l.oii~11111. I%;!!). 4. (1) .  (i75.-- (j!)4.) 
- -.. I)cisc~i~il~lic~ii oI' soiiic cli:ii~:iclcrislic ~~:il:icozoic sor:ils 
of Itiissin, (iiliiicliisoii , \'oiiic~iiil c l  I<csyscrliiig. (;Cologic d c  l a  
I t i i s~ic ,  'i'. I. 1).  5!)2-(;:<'2. Tl). 11,) 
I a I : r 1 ( 1  I .  I )  Ilistoiro ii:itiii-cllc des :iiiiiiiaiix 
aaiis vci.ti~ljrc~s. 2. c;ditioii 'I'. 2. ll:iris. 1836. 8. 
TA i i t l  \ v i g  (11.) %iir I':il:it:oiit~~lo~io tlcs Ur:ils. Actiiioxoa iiiitl 
Dr-yozoa aiis cicrii C: i i r l )o i i - i \ . : i i I<s~c~i~~ i ii (:c~iivcriiciiiciit l'(briii. Rlit 
1 8  r : i l ~ l i ~  1 1 i l l i 1 1 1 1 .  ( I ~ c ~ s c ~ i i ~ l ~ ~ i ~ s  :ibgcclrirckl a u s  tlcii 1':ilncoii- 
togral'liicis X. 4.) C:lsscl. lli(;'J. 4 .  
RI i 111 c Ii; tl w : ~ r  tl s c:t J .  I1 a iiii c .  RIoriogi.nl~liic dcs poly- 
r)ici.s fos i l ( , s  tli,s tc:rriiiiis l~nl:icioi,c~ii~iics prdcc:~ldc: t l ' i i i i  t:il)lt,:iii 
g8iii.r:iI d c  1it c~l;issi~it~:iiioii tlcs 1'11lyl)os. l3sli~:iit ( l i i  'i. V tlcs 
Arcliivc~s t l i i  UIiisi.iiiii tl'llisloii~c i i : i l r i i ~ c ~ l l c ~ .  I':ii.is. 1851. 
- -  11 I I I I I I ~ ~ ; ~ . : I ~ I ~ I  OS tlic 1;) i(is11 fossil coi~:iIs. I1:~I: ic~~~ii-  
topi.:rl~liic:il soc:ic,ly. 5. llurt. C!or:ils f'i~oiri tlic siliii~i:iii f'cii~iiiiitioii. 
I ,oi i t l~~ii .  18.Y-l. 4. 1':ii.t. ('oi.:ils f'i~oiii tlic: l'ciiiiinii foriii;ilioii :ciicl  
IIic iiioiirit:iiii liriic~sti~iic. I l~ i t l .  lh5'2.  fi. 
- - Coi.:ils t'rorii ttic t11:voiiinn i;~i,riiatiori. 1 l ) i e l .  1853. Oolilic. 
for~n:~tiotis .  ll~i(1. 1651.  4. 
Ui 1 i i  c: I<cl ~ v i i  rtls. IIistoira iiiiiiii~c~llc clcs coi:illi:iiros oii 
poIyp(>s [ ) ~ , ~ p i . i ~ i i i ~ t i t  (lits. 'i. 1 - 3 .  1';~i . i~.  1837. 4 .  
RIc. C o y  (Friti.) ii s y i i o l ~ ~ i s  01' tlie siliiii:iii fossils oI Iilniitl. 
DuLiIiti, ISS(;. 
I)osc,ril~tioii of tlic I>>i.ilisli ~):il:ic'ozoic Sossils oii t l i o  gcolo- 
gicnl iiiiiscuiii O S  tlio IJiiivc~i.sily oI'C1:iiiil~iitl~c. 1';ii.I. 11. 1851. 4 .  
- O u  soiiic ii(:\v ~ I ! I I ( > ~ . : L  : i i i ( l  s ~ ~ ( ~ c i ( ~ s  01' l ' : iI~ic:~>~oic (10- 
r:ls aiitl foi~:iniiiiil'cr:~. ('l'lic Aiiii:ils : i i i t i  iii:ig;iziiic (11' h':itiir:il 
1ii;Iory. 2. 111. Scr. 2.) I,oii~lt~ri. 184!). 8. 
L J i l ~ c  l i  c w i  t c l i  (C.) Il(~iii:ii~c~iirs siir I:i slriicitiirc tlo Iii cn- 
larirellc d c  IAorisd:il(~iu E:. ct 11. (Avcc iiiic l)laiiclir:.) St. I'ctcrs- 
boiirg. 1G72. 8. 
bi u r c  11 i s  o n (Itoricrick, I rn l~cp) ,  V(? r i i  C ii i I (Etlw. tlc) et 
K c y  s e r l  i i i g  (Ic coiiite Alcx. de). Crtiologic! tle In K,irssic ~ ' E I I -  
rol)c et des nloii tagncs d e  1'0i1rnl T. 2. I1nldoiilologie. Loiidrc 
ct  Paris. 3845. 4. 
J1 LI 1 .~11 i s o  11. S i i i i i .  'l'I1c Iii5toi.p OS llie c~ldcst biio\vii 
rocks coiitaiiiiiig oigniiic iciii:iiiis. 3 ~ 1 1 1 .  I,oirtloii. 18<,!). 8. 
11 :I 1 C \\ s I< i ((:.I Ut~I~c~ i .  (lic S11iii.ft~ i i i : i i i ( ~ i  (1cs 1,iiiepr-1;as~iri. 
(Rtissiscli.) Iiijcw. 1668. 4 .  
Al i i  i i  s t c r (G .  Grtif LN). l>>citi.tige zur l'etrefiictciikuiide. 
1~ : iy ic~ i i i l~  IIcll 1. 1839, IIcf't 2. 1540. 4. 
A l  i c 11 c 1 i 11 (1I:irdoiiiii). Tcoiiogral~liic zool) l iy t t , l»~i~~i ie .  Des- 
ci.illlion 11:w 1oc:ililcs ct terraiiis des l)olyl~ic~rs Sossils d c  Fraiicc 
e t  1 ~ " ~ s  eiivjioiiri:iiit~. Tes tes  cl l~li i i icl ic~.  P:ii,is. 1840-1847. 4. 
0 r i g  11 'y (ijlci(l(; (1'). Piodroiiie iic pnicoiitologie strati- 
gr:il)liiiliie ~iuivcrscllc. 1';iris. 1830. T. 1. 
1':~ i i d c r  (11. C ) Iicitrngo zur Ccogiiosie des Russisclicii 
Ilciclics. St. 1'i'tersbiii.g. 1830. 4 .  
I' l i  i 11 i 1) s .  Illiisti.:itioii of tlic g,.twlogy of l'orlisliirc. l'art. 
11. SIie inoiiiit:iiii Iiiiiistoiic Lfislrict. Loiitloii. IS:i(i. 8. 
- L  (Jt~liii). I~'igiircs : i i i t l  tlcsc~iil~tioiis of tlic ~:i lncozc~ic 
fossils of Corii\c:iIl, I)cv»ii niid l\'cst Sotiicrsct. 1,oiitioii. 1841. 8. 
1'11 i l i l111i (Dr. 1;. A.)  IJ:iiiclbiicl~ dci Coiicliyliologic iiiid 
Al;il:ico~«ologic. 1I:illc. 3853. 8. 
P o  11 1.t a l  (I s. 131~~(~l1r(>il) i ing ci c~. iicllen, jetlit I C ~ ) C I I ~ C I I  Rn-
gosciiai t, I ~ ~ i p l o l ) l ~ ! / i l a  ~),i~.crt/o.rtc Poiirt. (131illc~tiii of tlic RIiiscliiii 
OS C'oii~~~;ir ; i t ivc~ Zoology. O:iiiil~i.i~\g(~. B. 7 .  1). 139-141.) 186!). 
I 1 ~ ~ r L l o c k  (.I. Ti;.) licl)ort 011 tlic gcolopy OS tlic coiiiity o f  
1,oiitloiieici ry aiid oS 11:ii 1s 01"l'yitflir niid 1~ci.iiiniin~I1. 1)iibliii. 1843. 
1'a r1< i 11 so11 (.Jaiiic.s). ()ig:iiiic rciiiiliiis OS :L foriiicr ~ ~ o i l d .  
Aii cxaiiiiiiatioii oi' ilic iiiiiicr:~lic,cd rciii:iiiis of tlic rcgct:il>lcs 
aiid aiiiiiials vf tlie : i i i t i~ l i l i i r i : i i i  worl(1 ; geiit~r:ily tcriilcd cs t rn-  
rieoiis fossils. Vol. 2 .  Scc*i~iid ctlit. Iiciiicloii. 38:13. 4. 
C i  ii o y c t  G n i  rriard.  \70y:~g(' d c  dc(~oiirci  tes dc 1'Astro- 
1:ibc. Zoologie. P;iris. 1433. T. 4 .  8. 11. All. gr. fol. 
Q (I o 11 s t C tl t (Fr.  Aug.)  Hai>(lbiicli (lcr I'circfactciiltuiide, 
M i t  62 rJ'af'c.lii. Tubiiigcii. 1852. 8. Rlit Allas. 
1% ij 111 e r  (1)r. lTcrdiii:ii~(i). 1)ic fusbilc Iiniinn der siliirischen 
I>ilil\~i:ilgc~scllit~~)c rori Sadewitz llci Oels. Urcslari. 1861. 4. 
S o  e r b  y (Jarncs). Tlic iiiiner:tl coiicliolo;y c~f grc:tt 
Ilritain. I,oiitloii. 1622. 8. 
Sa l  t c r  (.J. \V ) ],ist :iiitl tlcscriptioii of' l l i t .  siliirinii foqsils 
of Ayrsliirc. (111 11 11 r c  11 i 5 CI 11. 011 tlic si1111 I:III r t ) ~ l < q  c ~ f  tlic 
Soiitli of Scotlarid) 1851. 8. 
S c l i  iii  i d t (LIan. I'r.) IJiitt~rsiii~liiiiig(~i~ iil~c'r dic siliii ist-lic 
Formation voii F:iistl:iiitI, Kort1 I,i\ l ; i i i t l  iiiitl ( ) t ~ s t ~ l .  (Aiis tlviii 
Arcliiv f ~ i r  dic N:~t i i i l~ i i i i~ lc  1,iv-, J3list- iiiitl liiiilniitls. 1. Scr.  
T, 2. y .  1-248, 1)csoiiclers a\~gctlrr icbt .  1)cirl)nt. 11358. 8.) 
-- IZcitran ziir (icologie tlcr 1iisr.l C~otlnii(l iic'bst ciiiigcii 
I3eiricrkiingrii u l ~ c r  tlic iiiitcrsiliiiisc~lic 1~'oiiiialioii dcs i~'c~.ll:iiitlcs 
von Scliwetlcii i i ~ i t l  tlie 1Icirii;itli tlttr Eoi~tltlc~iitsclicii s i l r i r~scl i t~ i~  
Gescliiebc. Rlit citicr I<nrtck. 18.58. (Iin Ai.cliiv tiir tlic. iY~tiiiliiiiitlc 
Liv- Elist- iiiid Ki11~1;iiitls. 'l. 2. Scr .  1. 1 ) .  4 0 3  -'iG4.) 
S cli 1 o s s b e r p  r .  ( I .  I', ) Vc~rsiit.li c1iiiri ;tllgciiic~iiit~ii i i t l  
verglcic.heritlori Tliicr-Clicrriic. I,c.ili/i; 18JCi. (Ii(1. 1. 1) 17G- 
17!1. Polypcii). 
S c  h W t) i g e r. (1)r. Aiigilst, lCrie(1r.) JI:iiitll~i~cIi tlei. N:iliir- 
gescliiclitc tlcr skclcttloscii uiigc~glictlortcri I'liic~ri~. I,ctil)~ig 1820. 8. 
S e  ni 1) e r .  (C.) IJcbcr Gciiciatioiisn c'cliscl 1)cl Stciii1~or:illc.n 
iiiid iibcr tias Rliliic Rtlmai.tls'st~lit: \V:ic Iislliiiiiigc~~c~lz tlcr I'olyl~cii. 
Mit Tb. 16 -21 1 1 1 1 t l  3. 11ol~scl i11i~lc11 (X(~ i l \ t~ l~ i i f l  l i i i  I S S ( ~ I I ~ C  11:tlt - 
liclic Zoologie. I l i~ ra i~sgc~g t~ l )c i i  voii S I (:l)o l t l  ((:. '1 11. V.) iiiitl 
K o l  l i  k c r  (i\lbci.t). 22. Iid. 1Icf'l 2. IJcil)mg 1872. 1). 235. ctc. 8.) 
S i c b o  l cl uiid S t a 11 ii i LI  s. 1,elii biicli dvr vciglt:iclicritlcii 
Aiiatoiiiie 1. l'licil Wirbcllosc 'i'liicia voii Sicl)ol,l. liciliii 1848 
(1). 26. Die I 'o l~l~ci i ) .  
W i n  cii c l  1 aiid h[ n r c y. Eiiiiiiicratio of focsils collcc/cd 
in tlie Ning:~ra Liiricstoiie :it Cliic:tqo, Illiriois ; ~vi t l i  tlt,sc'i ilitions 
of sevcral  iiew sllet ies. (Dlciiioirs re:id I>ctfoi.e tlic I<i~stoii Sociely 
of Natiiral IIist. T. 1, I<octoii. 1866 1). 81.) 
Z e ii s c h ri e r  (1,iitlwig). (icologic fasslich dargcstcllt ( 1 ~ 1 -  
riisch) Krakaii. 1865. 8. 
Ueber den anatomischen Bau des Gerüstes 
der Zoantharia rugosa. 
1)urcli Aiissclieicluiig und Abl:~gcriiiig ciiicr knlltigen 
Snbst:iiiz iii dcii \Yciclitlicilcii tlcs uiitcrcii I<orpcrabscliiiittcs 
der Zo,zritliari,z sclcrodcriiinta bildct \icli ciii fcstcs Gcriist 
oilcr ciii Slil~lctt. 3filiic-l4:d\\.:~r.d~ bczcicliiict die :iusgcscliic- 
dc i~c  1;Uriiigc und I<alliigc Siib\taiiz als (lc~vcbc (tissu cliir) 
uiiti iiriiiit CS (I. C. P. 7') Sclerenchym, so dnqs alle aiis 
dcm~olbcii bcstcliciitlcii (:ol)ildc sclerenchymatische l i ~ i s s c ~ i .  
liliri bcsoiiiicrcr Aiisdi.ii~li ,. L' o 1 y 1) i C r "  ziir I3czcicliiiuiig 
dicscs Gcriistcs ini (:cgcrisntz zii dciii, niicli die JTciclitlicile 
~ ~ i i i f ; ~ s ~ c i i i l ~ ~ i ,  gatiz 11 l i i d i ~  i(111iiin, ~ s i s t i r t  bei dcii fraiizbsi- 
sclic~i Autorcli. Die dciitsclicii 1':~lncoiitologcii iiiid ;ioologcii 
naiiiitcii in frulicrcii Zcitcli dicscs Cjcrüst „Polypenstock" ; 
neucrc Zoologcii (Scrnl)cr, Kbllilicr) bczcicliilcii cs als ,,Po- 
lypnrium. " 
Iii dcr nnclifolgcndcii Ucsclircil~ui~g ~vcrde icli mich 
stets dcs ciiifachcii Aiisdruclics „Polypu bcdiciieii, woriiiitcr 
jedoch nur dcrjciligc 'J1licil des 'i'hicr-es, ~vclclicr sich in 
Mincrnlsi~bstniiz crlialtcn hat, d. 11. das cigeiitliche Polypen- 
gcriist zii vcrstclien ist. - Dciii Vorwurfe, dass icli liicr 
einen, das ganze 'l'liicr bczcicliiiciidcii iiiisdruck iiur auf 
ciiicii 'i'licil dcssclbcii ühcrtragc , gliiiibc icli dadurcli aiii 
rrirksanistcii zii bcgcgiicii, dass icli dnrnuf Iiiii\~cisc, (lass iiinn 
in der l'n1:~coiitologic den Rr'aiiicii eines 'I'liicrc~ gcl)raiiclit, 
obglcicli nur gcwissc Tlicilc dcssclbcii vos1i:iiidcii siiicl. 
Uiitcr Polyp (l'olypariuin, Coi-nlluiii ilcr Eiigläiidcr, 
I'olypicr der Fs'i.i~iizoscii) vcrstclic ich soiiiit clus ilciii tliicri- 
sclien Iiidividuuiii angcliörigc sclcrciicli~nintisclic Gcriist. 
Sind aber nichrcrc dicscr I'oljpcri niit ciiiaiitlcr vcrciiiigt 
oder vcrwncliscii, so Iicisst dic Gcsnriiiiitlicit, als Collccti- 
vuin gciioninicii Polypenstock. [Polyi~ariuiri coiiiposituiii, 
Poljpicr  coniposk) uiitl dcr cirizcliic I'olyp iii dicscni I!nllc 
Sprossenpolyp. (1)olypariiini progcriiiiiiaturii, I'olypicritc tlcr 
E'ranzoscn.) 
Ini Allgciiiciiicn lnsscii sich an  jcdcm ciiifaclicn I'oly- 
pcii zwei Tlicilc untcrsclicidcri : 
1. D c r  Kelch (Calix, calicc, tcrniinnl cup, !Cb. I. 
Fig. 5 a und 5,a) d. i. dcr obere vcrtioftc 'i'licil des Gc- 
riistcs, \~clclicii icli iincli uritcn iiiit ciiicni, diircli clcii ticfstcn 
Punkt  des 'I<clclics gclcgtc~i dcalc~i Qucisscliiiitt nbgrciizc. 
2. I l c r  Stamm (Truiiciis, Tb. I. Fig. 5,p) d. i. dcr 
unterlialb des I\'clclics bctiiiclliclic iil~rigc I'licil dcs Gcriistcs. 
Uns Maassvcrliältniss von Stanini zu I<c:lch ~ c c l i s c l t  
schr. E s  kann sich riiinilicli clcr cinc Tlicil (I<c:lcli bci 1%- 
traia, Stamm bei S~nzirin) auf I<ostcii des aiidcrcn ausdclincn. 
Bei dcr grosscn (:lciclifiir.niigl;cit in1 aixsscrii Bau 
der  Zoaiithnria rugosa, lnsscii sich nllc vcrscliicdciicn 
Gestalten stcts auf die bcidcri Qruiidforiricn : Prisma und 
Pyramide oder dic davon abauleitciiden Bornicn Cylinder 
und Kegel zurückfüliren. 
Bct,raclitcri wir jetzt die verschicdciicii Formcri des 
l'olypcii : 
I .  I>n/yp otlcr e i ) ~ f n c / i e r  I>olyp (I'olypirr siiiiplc, Cornlliiiii siiiil3le 
- Polyl):ii i i i r i i  siiiil,l(~s) (1, i ,  das  sclciciiclipiiiatisclie Gcriisi roii 
Tliicrei., 11 (.I( Iic iiiclit (lic k'iiliigkeit I~csitzcri, sicli diircli liiios- 
1)ilng mi vcrniclircii, soridcrii stcts isoliil, als Eiiizcl-Indiviciiieii 
Icbeil. I)(xr ciiif:ic.lic l'ulyl) crsc~liciiit i i i  fc~lgcii(1eii Formeil : 
A )  KegelfUrmig, (1'. coiiiforiiic) weriii cr dic Gestalt ciiics mit 
tler 13:isis iiac<Ii o1)cii gcriclitclen I<cgels Ii:it, iirid (Ins Ver- 
Ii:iltiiiss d t s  1)iircliiiicsscrs tloi. ßnsis dcs I<cgcls (odcr der 
I(clcliiil1'iiuiig des Poiypcn) ziir iIolic des Iicgcls (oder der 
Liirlgc des l'olyl~cii) 1 : 2 ist. (Cyflflropyllirsn K o e ~ n e r i  11. 
E;.  et J .  11. lloiiogr. tlcs 1'01. Tb. 8. Fig. 3). 
1)  Normale Kegel- o~ lc r  Kreiselform. Dcr kcgclfiirniigc l'olyp 
crscliciiit : 
n) Schlank kegelfurmig. ITicrlicr gcliörcii Formen, bei wcl- 
clicii das Vcrliiiltiiiss dcr 13asis zur Iiiilic 2 : 3 ist 
( S l r q ~ / e l n s i n n  cor~ricwlrlrn M. E. CL TI. I. C. Tb. 7. Fjg. 4). 
P )  Subcylindrisch, (1'. snl~cpliiidi~icniii seii cylindrocoiiiciiin) 
wriiii dic IEasis ziir Ili~lic sicli wie '16 : 2 rerli&lt 
i i i i t l  (lcr I'olyli dci~sclbcii oder ciiicn laiigsn~ii zr i -  
iicliiiiciidcii Diircliiiic~sscr zii Iraben pflcgi, so dass 
niir sciii iiiitcrcs b:iidc dciitlicli kcgclfiiriiiig crsclieint. 
(Qrr /hophy l l t lm Slrotimordi. 31. E. et II. I .  c. Tb. 7. 
Fig. 3. C ( ~ ~ I I I I O ~ ~ ~ I J ~ / I ~ ~ ~  flr~ziiosicm. Ibid. T b .  8. Big. 4.) 
y) Kreiselförmig (I'. Iiirhiiintiiin) iiiit dcni Verliiiltiiiss dcr 
Ilasis ziir Iliilic' wie 1 : 1 ( Z n p h r ~ ~ t l i s  corlticrila M. 
E:. ot I[. 1. c. TI]. 6. Fig. 1). 
J) Schlank,kreiselförmig. Ilasis ziir 1Ii)lic wic "4 : 1 ( C y n l h a -  
.rolrin IIrr/i>itr~ii 31. 14:. ct 11. I. C. Th. 1. E'ig, 6). 
r )  Dick oclcr plump kreiselffirmig , wciiri der Kreiscl bei 
ziigcsl)it~lriii Eiitlc iiii Ucbrigcii ciiicii fiist gleicli- 
~ ~ i ~ s s i g c i i  ~)iirciiiiicsser beiliilt. ( I~e / to ) )hy lhc~) t  Hall i .  
11. 14. ct 11. 1.  c. S b .  G .  Big.G). 
3) Abgeflacht kreiselffirmig. I3nsis ziir TIiilic wie 2 : 1 ,  
( l> / ycho l~I~y l l~ i?n  j ) i I t ~ / 1 ~ 1 1 1 1 1 ) ~ ~  ( ~ y r ~ l l t o l ) h y l l ~ o t ~  l ~ e / i r i ~ ~ l / r o i ~ l ~ ~ s .  
M . ] < .  ct 11.  I .  C. 1'11.8. lcig. 5). 
2) Abnorme Kegel- otlcr Kreiselform. So~rolil  tlic Kcgcl- als tlic 
Krcisclfoiiiici~ iiiotlificircii sicli vcrsc'liiotlrii:irlig : 
U )  Ist iiiiiiilicli eiiic Kcgcl- oder i<i~cisc~lfoi~iii scitlic'li 
ziis:~miiier1~~:~1ri'1clit, so licisst sit:: zusammengedrilckt 
kegel- o~ lc r  kreiselförmig ( ~ ~ f i ~ ) / t ! j I / r i ~ r ~  lutne Ilosti~n 
(~ol~lfiiss.  l'ctr. (kriri. 'H). 18. Vig. :!). 
B )  Siiid dicxscibcri l~'oiriicri nl)cr iiiir roti ciric\r Sciic :il>go- 
flaclit, so Ircisseii sic halb c)dcr flach kreisel- otlcr 
kegelförmig ((,'n/c~ola sn)rrlcilil~ct Riiiri(~r, 1ihi:~ophyllrrin 
L 
Golla~irlicltrn ltiiiiicr). 
y) Ist der Kcleli slark vertieft, so dass er fast 1)is ziir 
iiiitcrstcn Spitze des 1'0lyl)cii ieit,lit, so Iicisscii clic 
Foi.iiit:n : 
1) Ausgehöhlt kreisel- otlcr kegelffirmig, wriiii tlic Iliilic 
iiii \.'ciliiiltiiiss zurii Diiicliiiicsscr 1)cti~iiclitlicIi ist. 
(Pelrctia- Arlcii), 
2) Napfförmig, \vt:iiii tlns Vcrlilili.iiiss sclir gc:i.iiig ist 
(Acro i l l tocyc l~ i s -Ar tc i i ) .  
J) Ilicgt (Iic:  Ilasis (Ics JJolyl)cii (I<t~lcliiifliiiiiig) iiiclit Iio- 
Iioiizorital, sciiitlcrii scliicf otlt:r gridc:igl„ so Iic~issrii 
die 1~'oriiit~n schief kegel- otlcr kreiselförmig (Gt.clc.ijzg/ria 
cotlhelion 11. SI).). 
E )  Ist, eiii kegel - otlcr kreiselformiger l'oly11 sciiirr 1,iiiigs- 
a s e  riacli iiiclir o(lcr wriiigcr gt!l)ogeii, so Iit~isst or: 
kegel-, kreisel-, schlank kegelformig, subcylindrisch gebogen. 
I)it ciii sul~c~liii t l i~iscli  .gcl)ogciic~r 1 '01~11 ciiic'iii S1ic.r- 
liorii aiill'iillciitl äIiric:lt, so Iiaiiii er sclir zn.oc.liiiiiissig 
hornförmig (P. c~rnii'oiriie) gcriniirit, wcrtlcri. (.4riil1lcsiis 
corniil~ovis &I. 13. ct 11. I .  C .  T b .  2 .  E'ig. 1. Z ( ~ p h r e ~ t / i s  
giganlea 1. C .  T b .  I V .  E'ig. 1. Greu:i>tg/iin b t l c ~ r o s  J':ic11- 
wald sp.) 
3 )  Gchlit tlcr Brcisclfiirriiigc Polyp iiii iiiiteieii Theile in 
( , ~ i i ( ~ i i  5 cxi Ii;iltiiissiiiassig tliiiiiicii, gcr:idcii Cyliiitlcr oder 
Siil)cyliiitl(~r i:l)oi, 11 ol~oi cbr glciclisniii gcsticlt erscliciiit, 
so I l l ' l b ~ t  CI.: trichterformig (Iiy~)oci'atrriforniis). (m- 
l ) / t ~ ~ . ) i / i s  r.rc.iir(i/(i 11. K d w .  ct .J. 11. Noiiogi. Tl). 11. 
1;ip. 5.) 
1 0  Scheibenförmig (L'. tliscoiticiiiir) Iicisst ciii 1;rcisriiiitlci diircli 
LI1 :,I 1 1 0 1  l /o l1~:~ l (~  Fl:i( l l C l i  ll(:gicllLlt~l~ l'olyl), ( I C S S ~ I ~  1oI1c 
iiri \ 'c~~~li;i l l i i i~s 7111. I3usis st.lii i~iil~cd~~iitciid ist. ( I ~ ~ i l u e o c y e l ~ ~ s  
l)»rpi/ri 1,. SI).  Ili,siiig(~r. 1,;iclli. svcc. SI). 28. Big. 5. Com- 
bophyllrra~ Osislno~tcwz AI. E. (.I. 11. I .  c. 'J1). IV. Big. 7.) 
(:) Pyramidenförmig (1'. ~ ) ~ r n ~ i i i t l a l c )  li isst 11cr I'olyp wciiii er 
ciiigsiciis voii vicr ilrciccl<igcii Flaclicii be~rc i iz t  ist. Kiii  
solclicr I\:iiiii gcr;itlc otlci l)ogcii sein, (Go~riop/iyltz~?,t py- 
i.cc~ni$ri/~~ A I . 11:. t cl. C. 'l'b. 2. P'ig. 4.) 
I)) Cylindrisch (1'. cyliiicliicurii), Iicisst der l'olyp, wcnii er sci- 
iicr ~ ; ~ I I L C I I  ~ i i i gc  iincli ron gleicliciri 1)iirclinicsscr ist (Cya -  
l h o ~ ~ / ~ y l ~ ~ i ~ ~ z  nZorn~i)$i  BI. 13;. ct 11. I ,  C. 'i'b. 9. Fig. 3). 
I;) Prismatisch (L'. 1)risiiiaiiciiiii) Iicisst dcr Polyp, weiin cr von 
1 ic.r otlcr iiiclii rcclit~viiil,ligcii Vlficlicii hegreiizt ist. Diese 
1 1 ~ 1 ~ 1 ( ~  E'oiiii ist iiiir tleii ziis;iii~iiiciigesctzten Polypcii (l'oly- 
l~c~~~toc. l ;c i i )  ~ultliiiiiilit li , iiidcni dic lieben ciiiaiidcr gc- 
s~t~lllcti  i i i i t l  ci iicii I>iiick :iiif ciiinndcr :irisiil)ciidcii 8l)iosscn- 
~ ) o l y l x ~ i  j olygoiinl(~ Gestalt niiiicliiiicii (C :yn l / t o?~ /~y l l~c l ,~  l t esa-  
~ o j t t i ~ n  o l l ,  S o 1 o 1 / /  ~ e c l i s ~ ~ p I u I t i i n  in.). 
Allc tlicsc k'oriiicii lioiiii(~i1 frei oder festgewachsen sciii. I n  
I1~lztciciii l 4 ' n l l ( k  sc~l/cii sic ,sie11 rci iiiitlclsl Ir>csoiitlcrcr, sngeiiniiiitcr 
wurzelfiörmiger Auswüchse :iii liciiidc l<iirpcr fest (.4cnafhoi)ltylb17n 
1)toiliajri i i i . ,  Accr~lltorles ~.crtlicn~ts iii., E:ichu.nldi in.) ') 
I) 1)iiriIi clir iiiilgctlii.iltc 'fcriiiinologir siiitl dic t i i v i n l c i i  iiii~i ganz ragen 
A i ~ s i ~ r i i c l ~ c ~  \ $ ; I ,  : ,.\v~~i~slSc~rii~i~~', ,.~\~iii~~i~Soriiiig~~ rfc-. v c r ~ i ~ i ( * d r i i  wordcii. i l idrnl  
zilr IIi~(~i.si~licitl~~~ifi '1"' v c i s c i ~ i c ~ c l ~ ~ i i r i i  :11>er glciclil<iiniigcri ('lrslaltcn das \'er- 
\l:i\~,liss ,l, ,r 11 ,111 i~  ( l , : i~ )g , , )  7.1ir 1;:isis (I)icl<t,) 7.11 (>r111i(ic gelegt  worcl(,~i ist. 
\\.,>i~ri die. Ilolic Iici ~criitlciii lirgcl lciclil  I~cstiiiiinl>nr ist, so ist sie bei 
I I I  V i C i  I cr11ittc11. I n  solclieii 1:iillcn Iinbe irli ( ~ i i i i  
tl:isecll)c~ I'i.i1icil, aii I)c.(;,lycii) :iiisscr tlcr verticnlcii  IIi~lic, nucli  iiocli die 
11. P o l y p e ~ ~ s t o c k  otlcr =.i~sn~lv~oiqesc~I:. Ic~r Polyp (I'. coiiiposil i i i i i  
s. collccti\-iiiii). ~ ) t ~ ~ ~ s c l l ~ o  ciifst(~lit, \ ~ t > i i i i  cl:is 'I'liii~i., :iiissi>r 
(]e,r g t ~ ~ l ; ~ ~ l t ~ t ~ l ~ t l i , ~ l i ~ ~ ~  ~ ' ~ I ~ I ~ ~ ; ~ I I ~ , I I I I ~ ,  n i i t l i  i i t i t ~ l i  tlic l~ii i i~l<tbit  
l~cxsitzt, sie11 (I~ircli K I I O S ~ I I I I I ~  ( S ~ ~ ~ ~ t ~ s s c i ~ l ~ i l t l ~ ~ ~ ~ ~ )  zii v ~ ~ I ~ I I I ~ I I ~ ~ ~ ~ I .  
Kacli der Vcrl~intliiiigs\vcisr, tlcr Iiitiivit~iien (Sl~re~sst'ii- 
I ~ ( ~ l ~ p e i i )  ~ ~ ~ i t t : ~ ~ ( ! i ~ i : i ~ ~ t ~ t ~ r  ist diSst!r ~ ' t ) ~ ~ ~ ~ t ~ i i ~ ~ t ~ ~ ~ i :  
1 )  Massig (1'. c. dciisiiiii), wciin die c:iiiacliicii Iiit~ivitliit~~i, 
niis welclicii e r  I)estcllit,, gnilz tliclit :iiioiii:iiirlt~r gi~ciii.,tSii 
iiiid aiifs Iiiiiigstc iind g:iiiz iintrciiii1~:ir iiiit c i i i : i i i~l~~i  ~ o r -  
waclis<:ii sititi. 1)c.r tiiassigc Stt)cli Itaiiii sciii : 
a) A ~ t r e o i d i ~ ~ h  (ii.strct~iilciirrr), \vt'iiii tlic Sliio~sc~ii1~oIJ-1)~1i 
tleiitlit.li voii ciiiaiitlcr a l )gcgroi i~t  siiitl i111t1 (10s g~fit ' i i-  
sc~iligcil 1)ruckcs \ ~ O ~ C I I  slcls pol> goii:iI crscliciiic~ii. 
(S/nlLj.irl ns/rc'i/or~ttip. &I. Etlw. ct .J. 1l:iiiiic). 
1,) Zusammenfliessend (ctirifliiciis), n . t > i i i i  I<c,iiic i i i t l i \  i t l i icll~ 
Abgiciiziiiig htatlliiitlct, soi idci .~~ (lic S l~ i~ossc i ipo ly~~c~i  i i i i -  
i i i i t t ~ ~ l l ~ n r  .~.usat i i i r ici i l i :~~~gcr~ otlcr i i i  ciiiniitlt~i ilioigclic~ii. 
1)c.r ziisaiiiiiiciiflicss~:iitlc I'ol-yl~c~iisiticlc oi~sclic~iiit jo ii:i( 11 
titlr Art der Vsrbiiitliing sciiisr e i i i ~ t ~ l ~ i c ~ i  I i i i l i v i t l i ~ t ~ ~ i  
iri z\rt>i k'orii~cii : 
0) Gleichmassig (;ict~i~:ilc), wcii!i tlic: S l ~ i t ~ s s c : i i l ~ o l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  
ilircr goiizcri 1,iiiigc iincli t1iiit:Ii iiiiisio (;t:l~iltlc i i i i t  
ciiiaiitlcr vt:r\r,ncliscri siiitl i i i i t l  11e)r gniizc: Stocl< i:ii 
J,;iiig.sscliiiillc glt:icliiiilissigt: 81iiicliir Ii:it, (F:iiiiilic 
,4rarA~io~tl1ylli~I~~1: iri.), 
B )  Ungleichmassig (iiinct~iialc), w('iiii tliv S l~ iossc i i l )o ly~ ic~~  
roii ciiiniitlci. ciiifcriit slrlicii, iiiitl tlcr %\\~iscliciii.:iiirii 
diiic,li tlic, Vt~i~l~i~i tI i i i igs l~i1111! l l t~r1 iicl~st c ~ i i i t ~ i i i  11l:isific~ii 
Ct~ciicii(.liyiii niisgcfiilil ist,, so tl:is~ dcr g:iiiX(> Stocli 
aiif ciii(1iii I,iiiigsst:liiiilt~ glc~ic:lis:iiii gcscliiciilct cr- 
scli t~iii~.  (i)(l?.ll.ilti(l sprciosu 111.) 
2) Zusammengehäuft (:iggrt~gntriiiij, wciiii dic S l ~ r o s s c i i l ~ ~ l y l ~ c i i  
riiclit vcr\r:iclisc~ii, soriclcrii niir ciif fcrii L iiiitl lose ric1)cii 
- - -. - 
I{iuinmuiijis:~xe, wclclie sicll 11111. 11:icIi ciirrin c i ~ i i l i : i l i ~ i i ,  tliircli i l i c *  I i i ~ i i i i i i i i i i i ~ ~ ? -  
a,t)eiic gelcgtt~ii L : i i i~s sc~ l i i i i t t  I r i ~ s l i i i i i i i t ~ i i  l:issl, : i i ! y ~ ; ( . I ~ i ~ ~ i  I I I  t1i.11 sc~l1i:iicii 
Ii:illen. i n  wclclicii icli kciiicri I,:i~ijisscliiiitl. iii:iilieii koiiii(c~, Ii:ibc icii iiiir tlic 
vcrlicalc IIolie tles gt~l)o,rrciicri I'oIy~rcn niigcl'iiiirl. 
ciii:iiidcr gcstcllt sind oder niicli diircli hcsondcrs n~isgcl i i ldct~ 
oi.gnn(: (8cilciiaiisn.iiclisc) i i i i t  c~iiiniitlci \cil~iiiirlcii \verden. (1;i.i- 
tltil~liylliiiii-Aitcii.) 
.J(. nticli tlcr Art tlcr S~~rossii i ig der ciiizelncii Iiitlividiicii 
siiid Z U  ~ i i i t c r s~ l i r ide~i :  
n) Stamm- odcr seitensprossiger Stock (1'. coiiil~ositiiiii c latcrc pro- 
lifciiiiii), \vciiii dic Sl)rossliiigt. niis dcr Scitc des Staiiiiiieh 
ciit~lniigt'ii, ~ l i i i c  d:idiircli dcii I'olypcii scslliil i i i  hciiicr wci- 
tt.i.cii Aiisl)ildiiii~ uiitl sciiiciii Fort \I aciiseii zii Iiciiiincii, su 
(lass er  fiiciciisaiii vcrdslcll (~rsclic~iiil. 
1)icsc l4'oriii 1i:iiiii sciii : 
(0 Rasenformig (c~:icsl~it~)sriiii), n.ciiii I~c i  ciiicr oftcrs sicli wie- 
tlt~i~li~~lciitlcii S l ) ros~~" i iq  tlie ciiicii stiiiiilifcii \\'iiikel hil- 
tlciiclcii Acstc i i i i  Vcrlialtiiissc ziiiii Sl:iiiiiiic k i i r ~  iiiid 
d iircli ciiiniidor gc~r:icliscii siirtl. 
P )  BUndelförmig (r':i~ciciil:itiiiii), \vciiii dic S p o s ~ u q  111ir spiir- 
l i i l i  cifolgl iiiitl tlic cyliiitlrisclicii, \vciiig von cinniidcr ciit- 
I'c3riilcii l'olyl~cii pai:ill(,l :iiigc~ortliiol siiitl. 111 dicsciii E'nllc 
sititl die B'ornicii ciil\\-cxtlcr: 
*) Stengelartig (I'. f: c:.ilniiiifoi~iiic), n7ciiii dic Sprosqciipolypeii 
(verli;~ltiiissiiiiIssig) (licli siiitl iiiitl tler Stothli cliiicin aiis 
I<i~lircn z i i s n n i i i i c i ~ g c s ~ ~ t ~ l ~ ~ ~ ~  li ir i id~l aliiiclt (I)oiinct~pliyl- 
111iii ni.) otltbr: 
**) Halmförmig (1'. f. ciiliniforiiic), wciiii die 1'olyl)eii iiii Vcr- 
Iiitltiii~sc zii ilircr I,aiigo ht>lir diiii~i siiid. (8:iscic~iilaria 
in. C:ilol~liylliim tlragiiioitltls 111.) 
1)) Kelchsprossiger Stork (1'. ct~iiipositiiiii C cnlic(. 1)rolifcruu-i scii 
friiticosiiiri) ist clic1jciiigo l~orii i ,  bei welclit~r zalilreiclic Spross- 
liiigc niis dein Iiclcli Iicr\orgclieii, wodiircli die Eiit\\~iclteliiiig 
tlcs s~)rossciitlcii, iiiiittcrliclrcn I'ulypcii iii sciiiciii Fort~vncliscii 
geliciiimt wirtl. Dicsc Forni crscliciiit: 
U )  Bttndelförmig (fascicui:itiiin) , \vciiii die S ~ ~ r o s s c ~ ~ ~ ~ ~ l y p c ~  
cpliiiclriscli odcr subcylindriscli iiiid vcrliU1tnissiriiissig lang 
sind. 
B )  Bfischelfarmig (paiiiciilntiim) , wcriii tiic Spr~ssciipolypen 
kreisel- odcr kegclfiirlnig iiiid kurz siiid. 
2 
n) Wandgebilde (Orgaoa tliccalia), welclic von der Wand 
im engeren Sirine (Tlieka, parics) gebildet n~erden und 
niit ihr iiii genetischen Ziisaiiimeiilinrige stcheri. Sie 
kSiiiien sein entweder 
( I )  innere oder 
p )  äussere. 
b) Epithekalgebilde (Oigaria el)itlieciilia), solclie, dii. von der 
E[)itliclin iliren Urspriiiig netiiricn. Diese sind iiirr äussere. 
2) In solche, wclclic von beidcn Sc,liiclitcri gebildet ~ ' ~ i d c r i .  
Sie sintl riiir äussere. 
11. Allc Organe dagegen, dic niclits rriit der iliisscrcii ~Jiiilii~lliiiig 
zii tliiin iial~en: d. 11. iiiiat)liSiigig von dersrlben ciitstnnden siiid, 
Iieisscri Ausflillungsgebilde (Organa cxpleirientaria scu visceralia) 
Diese sind niin entweder 
a )  innere odcr 
,?) äussere. 
Nficli (lieser Daistclliing und Drfiriitioii der 13aiiptbeetand- 
theile eines I'olypcii, lasscri sicli die andercii, aus denselben her- 
vorgehenden folgcri(ieiiiiassrii eintheilen : 
I. Organa iittegnmenfn~.ia (sielie oben). 
I) Die voii je einer Scliiclite gebildet werden. 
a) Organa thecnlia. 
U )  Innere : 
J,iingssclieidcwiiiitlc (Septa) snrnrnt allen von densel- 
ben gebildeten l'liciler., wie 
Verticallcislcheii, 
Doinaiiswi~clisc, 






b) Organa Epitliecalia : 
IVurzelförmigc, Auswüchse, die ziir Hefestigiiilg des PO- 
lypen an fremde Körper dierien. 
Seileiiniisn7iiclisc, \vclclie die intlividiiclle \'cibiiiciiiiig 
des niigeliäiiftcii Stockcs veriiiittclii. 
Coerieiicliyiii, I'ei,itliekn (Aiict.). 
2) Die tiiis 1)cidcii Scliiclitctii bestelieii : 
I<andaiisl~reituiigcii der ciiizcliieii ~in~vaclisglicdcr oclei 
~iii\~~aclissclricIiteii dcs l'olpprii (Verbiiiduiigslaiiiellcii). 
Coriiiiiii~iicfitioiisi ilirclicii. 
(~~i~iiiii~~~ic:iti~~~~iiilii~~ii~y~t~n~e. 
I<clclitlccltcl (Opcrculiiin ciilicis). 
K c i c l i t l c c h c ~ I : i ~ ~ ~ ~ i ~ r i ~ t ,  
11. Aiisfiillarigsgcbilcle (Organa risccialin scii espleiiiciitaiin). 
(1)  Iiiiicie: 
Iiiiicics I(lasciigcbi1tlc (11:iidotlicca RI. E. ot 11.). 
'l'iaiisversallaiiiellcii (1,:iiniiiae iiilcisc~~~talesj. 
Ili~tlcii ('i';il)iil:ic scii Dial~liriigiiiata), (Jiierscliridewfiiitle, 




P) Aciissci.e : ') 
Acusseres 1~ltisciigcL)iltic (Esothccn 11. E. et H.) 
Dicsc: 1111 (Icr l<il~luiig dils I'olypcii Aiitlieil riehiiieiide 
Oigaiic Iiötiiicii ciiiniider vcrtrctcii, verdiangeii, ei.setzcii odcr 
aiicli gnnz odcr iiiir ziiiii l'licil fclilsclilageii unii rnaii kanii 
sicli ciiiPn svlclien l'olypeii, \ro allc bekannten 13estandtlieile 
bcisniiiiueii siiid, iiiir iclcill vorstclleii. 
1 )  L)ir orgaiio. cstc.rii:i tlircnlia iiiiil viscertilin lioiiiiireii bei deii Itiigo3eri 
niclil  vor otlri. siiiil \\.ciiigsit~iis Ibis jc tz t  i i icl i t  ;bcknniit, diiss sie nbcr von 
viele11 j\iitoreii sri~cCiilirt I\-cidcii, 1)crtilit n i i f  ciiicr f:ilsclicn \'oiatellorig der 
Aiissenwnrid. 
Specielle Beschreibung der einzelnen Gebilde 
des Polypengerustes. 
Aeussere Umhüllung ( I . i i t c ~ ~ i i n c i i t i i ~ .  1)ic: iiusscrc 
~ T I I I ~ I ~ I I I I I I I ~ ,  \vcIclic?. wii: ( ~ i - ~ v i i l i i i t ~  I Y I I I . ~ ~ ~ ? :  alis zwei Scliicli- 
tcii 1)t:stclit. Iioiiiiiit iii tlcr Ilcbgci 1)ci ;riicii ciiifiiclichii I 'o l~pt~i i  
iiiitl z1isniiiiiit~iigoi1~i11ft~o11 Stiiclitlii tltri. %oniitiiiii.i;l I'llg0S:L \.()I'. 
I)ic I)citlt:ii Scliiclitcii l~~ssc i i  s cli ;ll)(:r iiiir sciltcii :iIs solclici 
tltriitlicli ~ o i i  ciiiaiiclcr iiritcrsclicidcii, da, sin tast iiiiiiici. 3;iiiz 
iiiiiig vcr\vnclisc?ii iiiitl iiur iiiittir sclir giiiistigcii I'ctriticatioiis- 
zustiiiitlcii otlar 1)t:i vci.\vittchrtchii I~~sciiil~lnrc:ii (\vit: t)c:i Cretc.iitg- 
liicl-A.ll.lci„ I)o~s!/~~h!/lltoit i'hotilsoni ni.) tliii,cli i~iiic~ii t l t i i i t l ic l ic~i i  
X\\-i~~liciir:~iiiii gciti.oiiiit ci.scliciiioii. 1':s l t i i i i i i c ~ i i  :i1)(11. I ) c a i t l c  
T L I ~ L I ~  ziiglt~icli. (1. 11. tlic g;iiizcb Vi1111iil1111i~ f(hIilt:ii, wit: tls 
lwi  tlvr I<':~iiiilit: ilor ~ ~ 1 r u c l 1 ~ i o ~ ~ l t ~ ~ / l i ~ l ~ ~ ~ ~  i n .  tltri* 1Ji1lI ist: wo (litt 
ciiizcliicii 1iidiviilric:ii ilcs nstri:oitlisclit!ii St,ocl;cs oliiic! ii,gcliitl 
cbiiit: i\kJgi.(!iiziiiig iii ciii;iiitlt>r iii)tii~gc:licii i i i i t l  t l i i i . ~ l i  ilii'c 
iii~ici.cii (;cbl)iltlo iiii ~ i i s n i r i i i i ~ ~ i i l i ; i i i g ~ !  ~tc>lic:ii i i i ( 1  vc~i~~v; ic l i so i i .  
111 ~ l l ~ ~ ~ ~ ( ~ 1 1  ~ i ' i i l ~ ~ ~ ~ ~  l<:iiiii \-o~i ])(:i(l(lll s c ] l i c ] l t ( ~ l l  (li(: ]{])i- 
t I l 1 1 1  I I 1 l i  . I+:ili 
I ~ c l i l ( ~ i i  tlor '1'11c~I~:i 1)t:i ErI1alt1111g ( lc~ i*  I ~ ~ p i t I i t ~ l < : ~ .  ]i;icli 31 i 111 c: 
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von dciisclbcii shgcgrcnztcii Riiiiiiic oder Fsclier hcisscn 
Kammern oder Verticalkammern. 
Uni sicli (lic Striictur der T1aiigssclicidc\viiii(lc iiiid ilirc 
I3czicliiirig zur cigcritliclicii IVaiitl dcutlicli zu maclicii, iieliriic 
iiiaii eiricii baiidnrtigcii Strc>ifclii stcifcii Papiers, lcgc den- 
sclbcri nbwccliscliid iii glcicli breite uni1 glcicli scliiiialc 
E'nltcii uiid rcrbindc dic bciilcii freien Riidcii clcs I'npicr- 
htrcifciis fcst iriit ciiiaiiilcr; Iiicscl?ircli ciitstclit ciiic A r t  
vor1 Tttilirc riiit gcfr~ltctcr Waiicl. Llisst inan iiuii die 1)cidcii 
Laiiiellcii jeder ciiizcliicn Falte niöglichst nalic nii ciiiandcr 
riicl<cii, so dass die Faltcii iiiiicrlialb der Itölirc sicli ordiicii, 
dciil<t inan sicli claiiri (lic einzelnen Fsltcii aiisscn rcririittclst 
eines Abruiiiluiig in ciiiniidcr iil)crgcIicn, so gcwiiiiit riiaii 
ciiic gciinuc ?Torstclluiig voii tlcr 13czicliung der T~li i ig~- 
schcidcwiiiide aiir Aiisscii~vaiicl dcs 1'olyl)cii. I)ic Vnltcii dcr 
1iöEii.c ciitslircclicii tlcn T~ärigsscliciclcivänilcn. l4:iric cigciit- 
liclic \Vaiid csistirt aber nur iiisof(~rii, als nii ilcr äusscrcii 
l'criplicric dcs l'ulypcri die ciiizclncn Ihltcii iii ciiiniiclcr 
iibcrg(hlici1. I3ci nllcii zusammciigcscti.tcii Artcii (lagcg(>i~, 
wo tlic Epithcliii f(b1ilt iiiitl die Läi ig~scl ic idc~va1~~1~~ c;clioii 
auss(>ii Z U  ciiicr ciiizigcii I ~ a ~ ~ i e l I c  ~ - r ~ v a c l i ~ o ~ i .  crscliciiit cine 
bcsoiidcrc %fTniid. 
Aus dieser Erltläruiig folgt, dass jcdc T~äiigssclicide- 
wand cigciitlicli aus z~vci Lanicllcii critstclicii iiliiss, die bei 
deii G~cmittgliia-Artcn, ~ e ~ r s r ~ ~ h y l l r o ~ ~  i ' l ol rsoni in. iii ihrer 
ganzcii Urcitc getrennt blcibcii ; bei Dortacopl/?llltlf)z-Artcii 
urid f fnl l ru  inai!pis nocli zicmlicli ~vci t  von clcr Wand sich 
verfolgen lassen. 13ci dcli iiicistcn Fornicri aber vormaclisen 
die Lnrnellcii schoii ganz diclit bei der Wniid iiiitciiiandcr und 
lassen nur durch illre gegenseitige Umbiegung den doppelt- 
scliichtigcii Ursl)ri~iig crliciiiicii. Diese doppcltscliiclitigc Striictur 
der TJangssclicitlc\\ äiidc ist sclioii iilc1irrii:ils beobnclitct ~ ~ o r d c i i .  
so von RIil i ic  E dm. c t  1Iai i i ic  (31011. des pol. foss. y. 153) 
bei firtllicc ijtsigtris, claiin roii F i.oiii cii t c l  (L'nlcoiit. fraiiq. 
Tiiic. 7. p. 4 0 )  bci aiidcrcii so\volil fossilen als aiicli lcbciidcii 
I~'oriticii, oliiic dass jeclocli von ilicscn Autorcii dic Uczicliuiig 
clicscr C: cbildc zur cigciitliclicii Wiliid crltniiiit wurilc. I< iiii t 11 
(%citsclir. der dciitscli. gcol. Gesell. 'Y. 21. p. 647) stcllt 
in sciiicr scliciiiatisclicn Ii'ig. I1 dicsc Ersclieiiiung ganz cleut- 
licli dar, rlic \vnlirc Bczicliuiig der bcidcii Gebilde zii ein- 
niidcr wird aber aiicll roll ilim iiiclit hcsiiclisi~litigt. Iii der 
sclicinatisclieii Abbililiiiig (CJucrscliiiitt roii iicercztlnria Tb. I. 
Fig. 3) bcstclit die iiusscrc Uiiiliiillung aiis zwei Schiclitcii; 
clic iiiisscrc Scliiclitc ( , /I) ciitspriclit clcr X!:pitliclia, dic iiiiicrc 
(P) der cigciitliclicii Wand niit deii aiis ilir dusch Fültclung 
ciitstaiidciicn I~%ngssclicidcwäiiclcii. 1)asVcrlialtcii der Längs- 
sclieidc\viindc ziir Wand ('l'liclia) ist so \\iclitig, dass \ ~ i r  die 
hiifiiicrksnriilicit daraiif lciibcn niiisscii, da nur durcli das 
riclitige Vcrstiiiidiiiss der gcgciiccitigcn Hczicliiiiig dicser 
Gcbildc zu ciiiniidcr dcr bis jetzt so sclir scli~vaiiltciidc Be- 
griff' dcrsclbcii fcstziistcllcii ist, und da voll der \Vniiil, als voii 
cincni, z\vischcn innci.cn iiiid a ~ i ~ ~ c i ' c i l  Gebilden bcfiiidliclieii, 
vcrniittcliidcii Orgniic (orgaiic iliistc F rorii cii t e l ,  1. C. p. 26) 
die richtige Aiiff:issiiiig und Uczcicliiiixiig der ii1)rigcii abliiirigt. 
Dic a1lcrciiif;iclistc~ I'oriii , in \\-clclici. die IAiigs- 
sclicidc~viiiidc auftrctcii Iiöii~icii, ist clic eiiicr rilclir oder 
~vciiigcr diclicii, von bcidcii Scitcii ggriz ebciicii dreicckigcn 
oder vicrcckigcii Lariicllc, je iinclidcni sic aus eiiicin kegcl- 
oder ciiicm prisnicii- und c~liiidcrf~rriiigcii I'ulypcii lierniis- 
gcnonimcii gcdaclit wird. Bei einer drciccliigcn Läiigssclicide- 
wand iintersclicidet nian zwei Fliiclicii oder Seitenflächen 
jlatcrn) 1111d drei Ränder (iiinrgiiies ciiicii oberen (111. supe- 
rior), ciiieii äusseren oder Parietalrand (111. cstcriiiis scu pn- 
rictalis) uiitl cincii inneren odcr Columellarrand (111. iiitcriiiis 
scu coluiilcllnrisj. Uci clcii vic~i.ccliigcii Jiäiig.;sclicidc~viiiidcii 
l<onin~t ilocli eiii v i c r t ~ r  Basilarrand (111. iiif(1i'ioi' stbii b:isi- 
laris) Iiiiizii. l~iidlicli iiiitcrsclicidc icli iiocli die (Si-ci 1)iiiicii- 
sioiicii: Höhe, Dicke uiid als Breite die I~~iitfcriiuiig tlcs Iiiiicii- 
randcs voii der Aussert~v:~iid. 
Der  obere Rand ist niclir oder wciiigcr nusgcscliiiitt,cii, 
von wclclicrii Aiisscliiiittc die Cicstalt iiiid 'l!icfc tlcr I<clcli- 
grubc nbliliiigt. 111 13ctrcfl sciiiit!r 1~:csclinffi:iilicit crscliciiit 
dcr obcrc l<>aiicl ciitwcdcr ganzrandig (111. iiitckgcr;, was das 
gc~v\.ölinlicliste ist, iiiclciii e r  stcts als gltittc uiitl sc1iai.f~ 
Schncidc in dem Iiclclic Iicrvoi.ti~itt, otlcr cr  ist gezahrnelt 
(iii. dcnticulntus], wie bei Crctcitigliin formosct iii. uiicl in 
Zacken ausiaufeiid (111. l)cctiiintus), wie bei Znphrejrlis cor- 
tticzlla, 31. liid~v. et  J .  I i a i n i c  (lloiiogr. Y'b. G. Yig. 1). 
Der  innere Rand ist ciitn-cdcr scharf iiiicl dainn (iii. ncii- 
tus), \vic cr  aiii liäutigstcn uiicl bei fast nllcii, so\volil iilit 
gcrndcrl als nucli gc~~iliiclciicn Il5iigsscliciclc1vii11~1cii \.ci.scliciicii 
Foriiicii vorltoiriiilt odcr ist zii\vciilcii verdickt i i i i .  crnssus), 
wie bei Anisophyll~~n~ Litidslr«uii urihi: odcr iiiit Zipfeln ver. 
sehen ( ~ u .  fiinbrii~tiis), ~v ic  bei Grewi~!~liia-Arteii. 
Nach der Form uiitcrsclieiclc icli folgciiclc Arteii der 
Längssclicidc\v5ridc : 
1) Keilförmige (3. cuiieatn), die von nuss(>iz iiacli iiiiicii 
allnialig 2x1 I)iclic abncliiiien iiiid b:iiiz cliii111 iiiid sclinrf ZU- 
laufcii, lyas die gcwöliiiliclie uiid rcgcliiiiissigc Ii'oriir ist. 
2) Unglei&dicke (S.  :id iilediii~ii iiitiiiiicsceiitii~, (1. 11. 
solche Laiigsscheidc\~~Siidc~ ~ rclclic etwa aii dcr iiiiicrcii Hälfte 
ihrer Brcitc vcrdicktc Laiigsstrcifeii bcsitzeii ; iiiiil von 
bcidcii Scitcii dieser Vcrdicliiiiig i1ii.c ge~völiiiliclic Gestalt 
bcibc1i:iltcii , ~vic  bci S~l~~ingopltyll,o,i crr~ilnhricuttl 11. E d W. 
ct  .J. 11. 13rit.  1x11. fo,.;. Tb. 5;. 1"ig. 3 2 ) .  Accrvii1,iri;i. l ioc-  
n1cbi.i (lbicl 'Yb. 5 9 .  Fig. 3' iiiiil L l c c ~ . i ~ .  (;old/l~rssi (lbicl. Tb. 
53.  I'ig. 3). 
1)ic 1)cidcii Seitenflächen der T~liiigsscliciclc\viii~(lc siiid 
cbiit\vcdcr eben i Ilntcra 1,lnii:i) odcr uneben (iiiii~l:iiin'i, iiidriii 
qicli aiif dciiscl1)cii vcrscliicdciinrtigc L2u\\~iiclisc odcr Her- 
vorriigiirigcii bcfiiidcii. Uiiter dicsclii siii(1 iiiir folgende gc- 
iiaiicr bel<niint: 
1) Verticalleistchen (lniiiiiinc vcrticnlcsj siiid IiIciiic 
zarte Ilniiicllcii . 11 clclic ~ c r t i c a l  ziir Tiiiiig~sclicidc\vnii~l gc- 
riclitct, scliriig otlcr hogciiföriiiig iil)cr dicsclbc laufcii uiid 
fi-ci iii jcdcr T<nniiiicr cinaiiclcr ciitgcgciirngc~ii, wie bei der 
Fnin. C~~ctspctlophylli(In~ 111. 
2)  Dornauswüchse (proccssiis sljiiioii) siiid klciiic kegcl- 
oclcr doriiföriiiigc Aus\viiclisc, mclclic J oii dcii Scitcnfiticlicii 
tlcr Scl~tn  uiitci. iilclir oder \vciiigcr spitzeii IViiiliclii ciit- 
spriiigcii, ~ v i c  bci . l i a ~ i / l ~ o p l ~ ~ / l l i i ~ ~ ~  iiii ii. 
3') Interseptalbälkchen :ti-al)cciii:~c) \iiiil iiiircgc~lniiissig 
gcstaltctc Sti~l)clicii, \vclclic zv isclicii z~vci ciiiniidcr zuge- 
kc~lirtcii Scitciitliiclicii (1cr I~iiiigsscliritlc~~viiii~lc niisgcs1)~i11~t, 
qiicr diircli die soi1.t giiiiz Iccrcii Tini~ini~rii vci.laiifcii und 
so~volil niit Li~ngssclicitlc~villldc~i als nucli iiiitcr ciiiaiidcr 
vcr\vacliscii. 
4) E s  sollcii iiocli iincli L oiis d n l  c (iii Mi i r  cli i s oii, ITc r- 
i i cu i l  iiiid I < c y s e r l i i i g ,  Itiisq. arid TTra1, 11. G 1 4 .  Tb. A. 
Fig. 7 )  bei iTlj , las~~n ncqutrhilis, lilci~ic, Iioriiizotalc Rblirclicii 
vorliomnieii, ~velclic quer diircli die Kniiiiiiei-ii liiridui.cliziclicnd, 
sich auf die Seitcnflliclicii der Septa aiisetzeii rriid clic ciiizcliicii 
Kninincrn mit einander rcrbindcii. Dic Existenz dieser Höhr- 
clicn wird von einigen Autoren gcleugiict. Ich Iiaiiii dic Röhr- 
clieii nicht Icugiicii. bin abcr der Aiisiclit, dass Lo n s d a l c  
vielleicht Qucrbälliclicn fiir Rölirchcii gclialtcri hat, deshalb 
habe ich tlic bei rnir abgcbildctc mit jcncii Iritci~scl~talbällicIic~i 
vcrsclicnc Forni fiir idcntiscli iilit sciiicr Tripfusvla vorläufig 
wenigstsns crltliirt. 
5 )  Granulation (graiiulatio), wenn die Scitciifliichen der 
Läiigsschcidcmaiidc gekörnt sind (Pulaeocyclidne in.) 
Fcriicr ~iiuss inan iiiitcrscliciden, ob die Liiiigsschcidc- 
wäiide aus contiiiiiii~lichcii, undurchbohrten oclcr durchbohrten 
Lamellen bcstclicii uiid ob sic eben oder gefaltet sind. 
1) Ganz flache und ebene lAäiigssclicidc~v~ncIc (Septa 
plana) sind solclic, \velclic aus coiitiii~iirliclicii, cbciicri und 
flachen Lamclleii bcstchcii, n i e  sie bci den mcistcii Fornicn 
vorkoiiimeii. 
2)  Gefaltete (8. plicata), dic aus coiitiiiuirlichcii aber 
gefalteten Lamellen bcstclicii und zwar: der J ~ ä n g e  nach 
gcfaltct, wic bci Denisphylfu~n T/tornsoni iii., und dcr Breite 
nach gcfiiltct, ~ v i c  bei Petrnia subdirplicnln l l c .  O oy (Brit. 
pal. foss. Tb. 1 B. TTig. 26). 
3) Durchbohrte oder poröse Längsscheidc\v&ndc (S. cri- 
brosa), wclchc init runden Ocffriuiigeii vcrsclieii sind, so dass 
die ICaminerii in unmittelbarer Conixuiinication nlit cinander 
stehen. (Ililplasma aequahilis ni.) 
In  Betreff der Ausbildiing zcigcri die Längssclicidewändc 
der Zoantharia rugosa ciiic sclir wiclitigc uiid charakteri- 
stische Erscheiiiuiig, welche dariii bcstelit, dass in1 Gegensatz 
zu der verscliicdencii Ausbildui~gsstufe und zur cornplicirten 
Anordnung der Liirigssclicidewäiide bei den anderen Abthei- 
lungen der Corallen die Längsscheidcwäiide der Xoaiitliaria 
rugosa sclir cinfacli sind. I l ic  Zoaiitliaria rugosa besitzen 
iiiiriilicli nur zwei duicli ihre Dicltcii- und I3rcitciivcrliiiltiiissc 
vcrsc1iicdciic Artcii von Liiiigssclicidc~~riiiideii, ~vclclic altcriiirciid 
angcordiict, als zwei bcsoiidcrc Ordiiungcn aiiftretcii, wobei 
ich sclioii hier crwäliiieii iniiss, dass jcclc dieser Ordiiiiiigcn 
nicht glciclizcitig ciitstaiidciie, soiidcrii iiiir glcicliinüssig aiis- 
gebilclctc 1~5iigssclicicle~viiiidc ciitliält. Dic brcitei cn iiild 
stärlicr ciit~vicltcltcn l~ürigssclicidc\väiidc i ~ i l l  ich die Längs- 
scheidewände der ersten, die scliinälcreii iiiid sch~viichereii 
dic clcr zweiten Ordnung ncniicii (Ordo priniiis c t  sccuiidiis). 
Nach den Aiigabcii iiiariclicr ~ii i torci i  sollen ciiiigc Ausiialinieii 
von dicscr fast nllgcrnciiicii Rcgcl iii sofcrii stattfinden, dass 
cs aiicli solclie Artcn untcr den Zoantliarin rugosa gicbt, bei 
wclclicii alle Llngqcclicidci\-äiidc glciclimiissig breit und stark 
entwickelt sincl, v i c  bei Cyatliopli~.lluni acquiscptatum M. 
E div. ct  J .  Hai i i ie  (Brit. pal. foss. Tb. 32. F'ig. 2. p. 232) 
und bei Aiiiplcsus-Artcii tSoi~ci.by) was abcr iiocli cincr Be 
stiitigung crforclcrt. Dicsc Ausiiahnie~i sind jcclocli so sehr 
gering, dass inan ,jene Anordnung als allgerneinc ltegcl 
gclteii lasscii kaiiii. Die ~~äiig~~cliCidC\\-aiidc der bcidcn 
Ordnungen köiincii sclir vcrscliicdcric Stufen der Ausbildung 
crrcichcn, dabei köniieii dicjciiigcii der z~\~ci tcn  ie zur Voll- 
I<ommciilicit der erstcii gclaiigcii, \~ol icr  also nur diejenigen 
der crstcn Orcliiiiiig dcii Cliarakter cincr Vollkornmenheit 
ausdrüclicii riiüsscii. Die A~iibildungsstufc der Läiigssclieidc- 
wiiiide dcr ersten Ordnung bictct so cinc wichtige und bc- 
stiindige Cliaralrtcristik eiiics l'ypiis, dass sie schon von 
Seitcn nichrei-er Vorsclicr trcfflicli und aiit vollein Recht 
als Haiiptrncrltiiial zur Bcgriiiiduiig dcr Gatturigstypeii be- 
nutzt ivurdc, wie z. B. Str~pielasntcr Hall., Cnn~pophylluin 31. 
Edw. e t  J. Hni . ,  Stre1,hotles ~ I c .  Coy, Cnlophyll~int Dana, 
Spongophyllu))z 31. 14 dw. c t  .J. 1 tni. ctc. Dicsc röllig ricli- 
tigc lclcc ilcr Autoren liabc icli auch in niciiicr Sy,ropsis 
G e n e r t ~ ) ~ ~  so weit als tliuiilicli iiiit Coiicccliiciiz diirclizi~fiilircn 
gcsiiclit. Xncli dcr Ausbild~iiig>stufc iiiüsscii clic Iliiiigs- 
schcidc~viiiitlc dcr crstcii Orcliiuiig vollkommen au~gcbildetc 
oilcr vollkommene ( S ~ p t n  cowplctn) , unvollkommen aiisgc- 
bililctc oclcr unv~llkommene ( S .  incor)pletn) iiiid verkümmerte 
(S.  i n~ lwrbc la )  bciiaiiiit ~rcrdcii.  
1) Uiitcr clcii vollkommenen siiid solclic zii vcrstelion. 
wclchc ilircr Urcitc nach von clcr Aiissenwarid bic ziii. h s c  
des J'ol~-pcn rciclicii, ~ v o  sie sicli ciit~vc(1cr aii ciiiniiclcr lcgcii 
(wie bei Cyrtlltol~hyllum Goldfiiis, Strtyliodos l l c ,  ( j  o y, Idr~isi- 
p l t y l l u ) ~  in., 1;clscicul~~rin in.) odcr sicli iini ciiiaiidcr rollcii 
(wic bci I ' t y c l t o p l ~ y I / t ~ ~ ~ ~ ,  Srr prelctsmcr) odcr eiidlicli iii zahl- 
reiche Zil~fcln sich niiflöscnd, eine scli\vaniiiiigc ;\lasse (colrt- 
rnella spongiosa) in clcr Ilittclasc dcs l'olypcii ciitstclicii 
lassen. 
Dic I~~i igsscl ic idc~~i i i idc  dcr zweiten Ordiiiing wcrden 
nie vollkommen, (1. 11. crrciclicii nic dic Ast, sic stclicii 
dahcr dciijciiigcn der ersten Ordiiiing stctc iiacli und trafi.cn 
nichts zur Cliaralitcristili des 'I'ypiis bei. 
2) Unvollkommene Lüiigscclicide~vüiidc licisscii clicjcriigcn, 
welclic die Ase  iiiclit crrciclicii, soiidcrii stcts ciiicii riiclir 
oder \r7ciiigcr bcdcutciidcii inittlcrcii Rauiii frci l:l\scii. 
l j i c  bcidcii Ordriuiigcii der l iäi ig~schcid~~v5iidc ilurcli- 
laufen iintiirlicli allc niögliclieii Stufen der Aiisbilclung, ~vüli- 
rciid die der zw-citcii stcts uiirolllionimeri siiid. Sie lasscii 
aber imincr dcii nllgcil-~ciiicii Cliaralitcr clcr lairicllciini-tigcii 
Längsschcidcwüiidc dcutlicli crkcn~icn (wic z. B. Canlpo- 
pliyllum, Diphypl~yllu»t ,  (:cllopAgllu))l, Bottacopliyllto)t). Als dic 
niedrigste Stufe der Ausbildiing der Tia~igssclicidc~~äiidc 
als verkümmerte iiliiss icli \-crscliieilciic ür,bcrgaiigsforinen 
niisclicii. 
1) Dornen (Spicitlae). Es siiiil Iilciiic dorii- oder stäb- 
cliciiartigc (:cbiltlc, \vclclie in Läiigsrcilicii arigcordiict, aiif 
dcr iiiiici.cn 1'cli.iplicric der Aiisscn~vanil stclicii. Wälirciid 
dicsc I)oi*iicii bei .lctrlllltodes tichuhts in., Acnnrhocyclzis ca t i t~ i~ lus  
iii. iiiir iii ilircr Stclluiig iiiid Aiiordiiuiig dcii Cliarnlitcr der 
IIliiigssclioi~l~!~\~iiii~lc ci.lic,iiiieii Iilsscii, so cli.iiclicii sie dicseii 
Olinralit~r sc.lioii vicl dciitliclicr bci dca)ithor/cs radica~ts  111. 
datliircli niis, tlnss sie iiiit sclcrciicliyiiintisclicni Gcbilde vcr- 
I)iiiitIcii, iii fiiriiiliclic Ilnriicllcii uiiigcivaiidclt ~ v c r d ~ i i .  Eiiicii 
iiocli scli1agc:iidcrcii 13cwcis bictct iiiis (las Calophyll t~m Rö- 
iiicri iii. dar, iii ~vc!lcliciii I)ci ~ i i ~ o l l l i ~ i i i i i i ~ n  ausgebililctcn Läiigs- 
sclicidcrväiitlcii dcr crstcii Ordiiiiiig, dic dcr zweiteil als 
Tliirigsi~cilicii solclic?r Doriicii crscliciiicn. 
2 )  Streifen odcr Runzeln (Rztgae) siiid diclit gedrängte, 
dcr iiiiicreii I'cri1)lici.i~ der Ausscn~vand entlang verlaufende, 
inclir otlcr ~vciiigcr brcitc, nach inncii gc~rölbtc Faltcii. Als 
solclic I i~i i i i i i~n sic bei iilict.oplas)na Schniitili m. vor ,  hci 
Peirriicl - ilrtcii Bcc).~rinin spcciosa, P~ychophyl lum palpllatunt 
gclicii sie in dic volllioiiiiiicii ausgcbildetcn, lainellcnartigcn 
I~äiigsscliciilc~vi~nclc iibcr. 
I)ic bcidcii lctztgcnaiiiitcii Gnttuiigcii zcichneii sich 
diircli cl(:ii iiiisscrliclicii Vcrlniif cliascr Ruiizclii aus. Die erste 
A r t  der ~crliiiiiiiiic~tcii l~iiiir;ssclicidc1v%11ilc verbiiidet dicse 
'Yliicr-iibtliciluiig iiiit tlcii Zoaiitliaria. tahulnta, die zweite mit 
tleii Zoniit1i;lrin tiibiilosa, 1)ci ~vclclicii clic Tläiigssclieidewändc 
nur als ltuiizclii crscliciiicii (Xiln. Edrr. ct  J. EI. BSonogr. 
clcs pol. foss. 1). 159). 
S,iiiigssclicitlc~~~äiide Iiöiiiicii nucli ilurcli eiiicii ihrer 
Aiisl~ildiirig ciitg('gciigcsctztcii Torga,iig, durcli Ziiriicksclireiteii 
einc Stufe der lJiivollkonimciiheit crreichcn, wic z. B. bei 
.Spongophyllrurl 39. I1:cl~v. c t  J .  ti:iiiiic, I'achyl,hylll~»1 AT. Rd~v. 
et  J. Hm., Lo~/sdaleiu Mc. Coy. Hicr zcigcii sie keiiieii %U- 
sainiiicnhang niit der Ausscn\vaiid, trctcn abcr crst iii ciiicr 
inehr ocler wciiigcr grosscii Entfernung von dcrsclbcii 
mit dcni Cliaraktcr der Vollkoiniiiciihcit :iuf. Llicsc Stnfc 
dcr Unvollkoniniciilicit wollcii wir rückgebildete I~i~iigsschcidc- 
wändc (S. partirrh rca)tescerzfiu) iicniicii. 
Wciin in jcdcr (Zer bcidcn Oriliiiiiigcn uiicl bei jcdcr 
Ausbilcliingsstufe die Tläiigssclicidcwiiride riicistcntlicils voll- 
kommen glcicliiriüssig crscliciiicii, so wird docli iii iuaiiclicii 
Fällen dicsc Glcicliiii%ssigkcit dadurcli gestört, dass iiianclic 
sich viel stiirkcr als die iibrigcn dcrsclbcii Ordnung aus- 
bilden odcr vcrkiiniincrn köniicil. Dicsc Ersclieinuiig pflegt 
abcr nur irn Bczirlic dcr crstcii Ordnuiig stattzufinden. 
köniicii iiiimlicli eine (Hallici), drei (,tnisopkylluni) odcr nucli 
sogar vier (Stauria, I'olycoclia) Ilüiigssclicidc\v3iiidc clcr crstcn 
Ordnung sicli stiirkcr niisbildcn odcr eine (Znpltrentis), drei 
(HadroPhylluui), odcr vier (Omphylna, G o ~ t i o p h ~ l l ~ ~ ~ i )  vcrl< ini- 
iiiern, was stcts in bcstimmter , symmctrisclicr Ariordiiiing 
zu gcscliclicii pflegt, iiidcm sic stcts in dcr Mchrzalil vor- 
komnlcnd rcclit\viiililig zu ciiiniidcr gcstcllt sind. lii dciii 
Fallc abcr, \vo sie nur vcrciiizclt auftrctcii, Iiabeii sic aucli 
eine bestimnitc Stclluiig, worauf wir abcr iiocli spüter zi1rücli- 
koi-rinien müsscn, iini CS dcutlicli crörtcrn zu liöniicii. Mit 
dem Verkiimmcrii eincr Längssclicidc~varid ist das Vorliomnicii 
einer Lücke vcrbuiidcii; an dem cntsprcclicntlcn Ortc wird 
in Folgc dcsscn die I<aiiimcr bei eincr vollltomincii glcich- 
mässigeii Ausbilduiig und radiürcii Anordnung der Langs- 
sclieidewände von doppelter Brcitc scin (Z(cp1irenlis spinz~losa, 
Lhtinea Gucrailgeri); diese Lücke erscheint aber vicl brciter 
in Ipolgc tlcsscii tlic I<niiiiiicr, 1)ci c:iiicai. ~ i~l l l i~ i i i i i i (~i i  xl(h c.li- 
ci-scliciiit nbci ~ i c l  brcit,c:r iiiitl ist ~c!rscliicclc!ii gc~tiiltct,, 
~ ~ ( ~ i i i i  d e iibi.igc!ii Tiüiigssclicidc~vt'~~idc: l)citloi*scits dor 1~iicl;cr 
\viiil<lig zii1:~iitcii (~ l l c~~o~~/ ty / / t r~ r~  ~ t ~ t ; ~ ? ~ n r ! j i / ~ ( ~ / t ~ j / i ,  Z~r/)I~r o~tli.s- 
Artcii). I )ic Purclic Iicisst Septalfurche 1) bei tlciitsclicii, 
fosscttc scptnlc bci fraiizösisclicii Aiitorcii. 
1)icsc 1~:rscliciiiiiiigeii koiiin~rii iiiclit iinr ~c~icii izclt ,  soii- 
dcrii niicli ziiglcicli in ciiiciii iiiid (1ciiibcll)cii Jiidii idiiiiiii oi., 
wic das /Ico?yi)/tyllu~r I (~r~ictrilln)ito)t 31. 13 d \V. ct  J. 11 ;I i iii c. 
Iclii.t, I\ o 1)ci drei rcclit\viiililig zu ciiiaiidcr gcstclitcii, stiii.l\clr 
niisgcbilclctcii I~%iig~scliridc~viiii~lcii, cii c tlcr iiiittlarcii Liiiigs- 
sclicidc~v:iiid ~li i tg(>g(~ii~~t%tC S ~ y t  nlfiii~clit~ ~ i l i ~ i i i i i i t .  111 1 {C- 
ti.tlif dcr Aiioi.driuiig dci. J ~ ;~ i ig . ;~c l i c i t l c~  Siidc ist fc~riici- iiocli 
tlic Anordnung dcrsc11)c~ii iii horizontaler iiiid verticaler 
Iticlitiiiig in 13ctrnclit zii ziolicii. 
Iii liorizoiit:ilcr liiclitiiiig i~iüis(~ii  tlic I~iiigsscliciclc\\ ;iiidc 
als regelmässig iiiicl unregelmässig :iiigcv)i.diictc iiiitci*scliicdcii 
\vcrt1cii. 
Uiitcr der regelmässigen Anordnung (I'o\itio i.c~giil:ii*is 
scu radintn) vcrstclic icli dicjciiigc, bci n clclicr \ic iiii 
C~ii(~rsc1iiiittc u ic  tlic Iiaclicii ciiicis l<rriscs, rcgiiliir iiiid 
coiivcrgirciid, von dcr Aiisscii~vaiid gcgcii clcii I\fittclpiiiilit, 
vcrlaiifcii, \vic das bei dcii iiicistcii Foriiicii dclr Ptill ist. 
Die unregelmässige (Z'ositio ii.rcgii1ai.i~) ist eliqjciiigc, 
wo iliro f~iioi.tliiuiig ~ci~scliicdcii von tlciii rcgcliiiiissigcii ist. 
I l icr  iiiitcrsclicidc icli dic fiederartige Anordnung (1'0- 
sitio piiinat;~) iiiid tlic unbestimmte Anordnung (l'ositio iiicoii- 

:ds icli dic bcitlcii (J,iiadraiitcii, iii ~rclclic jcdc ITiilftc ilcs 
I\'clclic(; diircli aiiftrctciidc unigc~vaiidcltc ~ ~ ~ l l g ~ ~ ~ ~ i P i t ~ ~ ~ i i i 1 ~ ~ ~  
gctlioilt ~vird, stets gniiz sriiiiilctriscli iiiit glciclicr Znlil dcr- 
sclbcii rcrsclicii, gcfoiidcii linbc. 
Niiicii viel ~viclitigcrcii uncl dciitliclicrcii 13cwcis dcr Tilxi- 
stciiz ciiics tctraiiicrcii Typus, welcher rnit dcr Bilntcralität 
dcr Zoaiitlinrin rugora coiiicidirt, bietet iiiis die verticale Aii- 
oi-eliiiiiig der Läiigi;scliciclc~viindc clnr , \vclclic Aiiordiiiiiig 
ciiic bctlciitciidc Ausdcliiiuiig Eint; sie ltommt, inciilcr Mci- 
niiiig iincli, nllcii 'l'yl~cii der Zonntlinria rugosa oliiic Aus- 
iinliiiic zu. Rlit clicscr A~iordiiuiig vcrliält CS sicli iiiir fol- 
gciidcriiiasccii. 
13ctraclitct iiiaii dcii Vcrlaiif dcr Epitlicltalfiirchcii nii 
ilcr Obcriiäclic irgciid ciiicr Kcgclforni dcr Zoantlinria rugosa 
(\icl. Tb.  I. Fig. 6) odcr ciitblösst man, diircli vorsiclitigc 
~i.ctzuiig iilit Salzstiurc oclcr aucli clurcli Fcilcii die äusseren 
oder l'arictalriiiidcr clcr Lliiigssclicidc~viiiide, so fiiidct niaii 
Iciclit drei sicli bcsoiidcrs nuszcicliiicildc Epithcltalfiirclicii 
(M, F) odcr die iliiicri ciitsprcchciidcn l'nrictalräiidcr sclbst, 
~vclclic ~ o i i  tlcr Spitze dcs I<cgcls bis zur 13asis vcrlaufi~ii. 
Von iliiicii verlaufen zwei ciiiniiclcr glciclicb sgininctriscli zu 
bcidcii Scitcii des J<cgclpolypcn, clic dritte vcrscliicdciic aber 
nimmt clic Mittc z\\isclicn jcncii bciclcii ciii, dic vicrtc, aiis 
gc~visscii crst spiitcr zu crörtcrndcn C:rüiidcri, Itaiiii sicli 
riiclit nuszeicliiicii, niuss aber dcr mittlcrcii gegciiübcr illre 
Stclluiig liabcii. 
Soinit liabcii wir es mit vicr syinmctriscli gcgcnübcrgcstcll- 
tcn Furclicn odcr mit vicr primürcri Lüngsschcidcwiindcn zii 
thuii. Wir  wollcn mit I< u n t h (1. C. p. 650) jene mittlere 
Fiirclic, wclclic stcts auf dcr coiivcxcn Scitc eines gcbo- 
gcncn Polypcn stclit und durcli zwci gewölbte ciiiandcr iiiid 
der Piirclic pwnllcl übcr die giiiizc l~iiiigc 1 1 ~  I'olj1,cii I,i> 
ziir iiiitcrstcii Spitzt dcssclbcii vcrlaiifciiclc Sti.c~ifoii l)e~e~.ciizt 
wirtl Haupt-, dic ilir ciitgcgciigcscti;tc: Gegen- iiiiti elict 
bciilcii zwisclicii (1ciiscll)cii vcrlaufcndcii Seitenfurchen bc- 
iiciiiicii. Jciic Scitil, aii ~vclclicr die I Iaiiptfurclic sicli 1)c- 
fiiidct, iiciiiic icli die hintere, clic ciitgcgciigcsctztc dic vordere 
t ' l~clic iiiid tlic bciilcii iil)i.igcii die rechte iiii(1 clic linke 
Seite oclcr die Seitenflächen. 
1)iircli dicsc vier Fiirclicii ivird (lic 0l)crfliiclic dcs 1'0- 
1~11ui iii vier glciclic (~uaclraiitcii gctlicilt (ridc 'l'b. T, I'ig. (; 
y, O). I<uii tli  (1. C.) iiciiiit ilic bcitlaii tlcr J laril)tfiirclic~ ;in- 
licgciiclcii C~iinc1r;iiitelii Haupt-, clic der Gcgciifui.ciic d:igclgcii 
niilicgciiclcii Gegenquadranten. 
Dabei ist zu bciiici.licii, dass iii glciclicr \\'ci.;c! wie dic 
Obcrtiäclic, so aiicli ilic Siiiiiiiic dcr 1 Aiig~sclicidw iiiitlc iiiitl 
ilic gaiizc Visccralliölilc des I'olypcn iii Quaclraiitcii nbgctlicilt 
~vcrdcii I<:~iin. 
Uctraclitcii wir dcii Tcrlniif dcr übrigcii Strcifcii iiiiel 
Furclicii, so tiiidcii v i r ,  diiss sic sicli clurcli ciii gniii: cigcii- 
tliiiriiliclics Vcrlinltcii zu dcii vier 1)riiiiiiscii aiiszcicliiicn, wne, 
iiiis iiiclit nur die 1)riinärcii IAiiiigsscliciclc~vüii~lc jc 1csiii:il zu 
crltciiiicii iiiöglicli iiisclit, soiidcrii auch ciii JIittcl nii tlic 
Ilniiil gicbt, dasiiuftrctcii iiiid Nacliciiiniiclcrfolgcii der Liiiigs- 
sclicidc\viiiiclc iiiitcr ciiic 12cgcl zu ziclicii. 
Auf dcr Obcrftüclic clcs I'ol~-l~cii laiifcii iiüiiilicli ciiic 
Aiizalil riiit ciiiniidcr nltcriiirciitlcr Strcifcii uiid Furclicii iii 
folgciidcr Wcisc (vid. Sb.  I. Fig. C > ) .  Iii dcii bcidcii C;cgcii- 
qiiadraiitcii vcrlaiifcii die Strcifcii parnllcl dcr sic von ciii- 
sndcr trciiiiciidcii (icgciif~rclic und ~ ~ c r d c i i  soniit clic Scitcii- 
furclieii (Grciizcii z~risclicii Scitcii- [8. 51 und .tlnuptqiiadrniitcii 

iii tlcr Vig. 3, 'lll). 1. tl;ti.gt:stcllt,cs Ililcl Iiabcii niiisscii, wo 
(;I') tlic l~.iiiiiii'cii, (1)) tlic: sc*ciiiitllii~c~ii I~~iiiigcsclicitlc~vii~i~lc bc- 
xt~icliiicii. Ijci \vcitcroiii 1~'oi~t~wacliscii clcs I\'c!gcll)olypcii iioliiiicii 
(lio ~c\cliiitliii.cii I~iiiigssclic~itlc~vliii(1~: ciiic l)i~i.iillclc 1:iclitiiiig 
zii tl~~i;j(~iiigcii l) niiiilii'cii I~iiiig~sclicitlc~vaiicl, ivclclic iliiicii a11i 
c~iittSi*iitt:stcii liegt,, aii. 1);llicr vorlnilfcii sie iii 1)ciclcii 
I I ; ~ i i l~ t c lu ;~c l rn i i t~ ( :~~  loii S(:itciisc:ptc:ii, iii tlcii Scitciicliintlrniitoii 
nl)c:i. t l ( : i r i  (~c~gc:iisc~,t~iiiii j):i *ii11(:1 iiiitl 1)ci ~t:iilici. Uiiifiiiigszii- 
iinliiiiu tlcs 1ic:gcls l)ild(:ii sicli iicuc jtcrtiiirc, tlri:~tci'iilirc at,c.) 
gt:ii;iii ii;~cli c11~iiiscll)::ii (icst:tzc wic: die fi.iilicrcii, iiidciii sie 
:illi: stclt.; i i i  ( loi ciiiiii:il ;iiig~:iioiiiiiicii(~~ii I~iclitriiig ~ o r ~ v i i r t s  
v l i s i .  l lit:i.i~u< folgt, dass die S(aiiiiiit:rii 1)ci tlcii Zoaii- 
tli:li8ia iiiit tcti~;~iiici.ciii '1'j.piis tliircli (12s iliiftrctcii t l ( ~  iiciicii 
S,iiiigssclic~ielcwiiiicIc iiiclit 1i;ilbirt ~vcrtlcii, wic: 11.; 1)ci ilcii 
I<oi.;illcii iiiit Iicstiiiicrciii '1'31~1s tlcr 1h11 ist iiiicl wie cs 
l i  ii i i  t li niicli f'iii. (lio %o:iiitliniai:~ iiiit tcti~aiiic:r(:lii 1i:tl)cii ~vill, 
soiidcrii tlic ])iaiiiiiirc:ii K:iiiiiiici*ii b1cil)cii a,iicli ii:~cli dciii A.~if- 
trctcii tlcr scciiiidlircii I~iiiigsscli~~idc\viiiiclc iii ilii-ciiii  Voliiiiicii 
iiiivci.ii,iitlcrt. Sclioii t1;is :i11g(s i i i  ( 1 ;  111: Sjiiiiricti.icgcsctz cinfor- 
t lcrt ,  dass allc 1i;iiiiiiici.ii gltsiciic: I3rcitc 1ial)c:ii ; sul);\lcl 
:dso tlit: st:ciiiicliii.c:ii S\;:tiiiiiici3ii ziii. 1:rcitc: tlcr 1,riiiiüi.cii 
\viilii-oiid tlcr lJiiif:,iiil,isziiiinliiiic tlcs Iic:gcll)ul3l)cii gc:lniigt:ii, 
ttnctcii tlic scciiiidiircii S~iiiigssclic:itlc1v1'~11~1c :~iif. Suiiiit ti.tltc:ii 
die iiciicii S\':iiiiiiicrii gniiz sclbststliiidig iii dciii, tlui,cli (las 
\Vt:itci-\\ :~cliscii ilcs I'olyl)cii, iicu ciit,st,aiidcncii Ilnuiiic auf, 
iiiitl ,j(:dc iicil ziili~iiiiiiciitlc I<:~iii~iicr ist iiin die :13rc:itc clor 
iiiiniittc1I)ar ~ o r l i o r  ciitstniidciicii Jiariiiiicrii kiirzor, war 
tliircli die lictlcrfiiriiiigo Stclliing dcr l~%iigssclicidc1viiiic1c 
l~ctliiigt wirtl. .Jctlc iicii ciitstcliciiclc, aus vier Scptcii (und 
soii:it aiicli aus vicr J<niiinicrii) bcsteliciiile Ilcilic, will icli 
iiiit dcrii Naiiicii Cyclus bczcicliiicii ; die vicr priiiiiircii 
lliiiigssclici(lc~vl'~iitlc bildcii soiiiit clcii ersten oder primären, 
dic vier scciiiicliii-cii clcii zweiten, die vier tcrtiiii.cii deii 
dritten Cyclus ct,c. 8;icli ilciii Aiift,rctcii ciiics z~vcitcii uiid 
diittcii (lyclus \viirclcii die Iiclclic voii obcii bctr;iclitct, das 
iii dcii ITigg. 4 iiiid 5 dnrgcstclltc iliissclicii liabcii iiliissciij 
wo dic a1l)linbotisclic Itciliciifulgc dcr 13uclistnbcii die Folge 
dcr 8cptcii bc:i;c:icliiict. Dic Cyclen clcs tctiniiicrcii !I1ypui; 
iiiit,crscliciilcii sich soiliit voii clcii glciclibcclciitciidci C?yclcii 
tlcs licxaiiicrcii cladlircli : 
1) (lass ciii jcdcr stcts iiiir vicr SAliiigssclicidc~viiiidc :iitliült; 
2) tlitss die iicu aiiftrctciiclcii Cyclcii iiiclit iiiiicr1i;~ll) der 
sclioii vorlic?r csistirciitlcii I\;;inliiicrii, soiidcrii iii dciii 
stcts iicii ciitstcliciidcii Ilnuiiic crsclieiiicii uiid 
3) class allc C~cle i i  der iiiigcraclcii uiid gcradcii Xnlil fiir 
sich gaiiz glcicliiiiiissig niisgcbilclctc Iliiiigssclicide~v2iiclc 
bcsitzcii, tlic nbcr relativ gaiiz vcrscliicclcii niisgebildct 
siiid, ~ ~ o d u i - c h  (las Auftrctcii dorsclbcii iii zwei nltcr- 
iiirciideii Ordiiiingcii bci niisgcbildctcii Iiidividueii sich 
t .  I l ic  iiiigcrntlc 1/1;~1i1 clcr C ~ ~ l c i i  e itsl~riclit dcr 
crstcii, die gcraclc der z\vcitcii Ordiiuiig der Lüiigssclieidc- 
wiiiidc. 
Aiis der cl)cii gcscliililcrtcii Eiit~vickcluiigsweise der 
l~iiiigssclicidc~v~iidc tlcs tctrariicrcii '~'ylnls, \~clclic wir fieder- 
formige Entwickelung (Esitiis piiiiintiis) iiciincii ~vollcn, 
lcuclitct clc~itlicli ciii, (lass clicsc J4iitwiclicliiiig iiiit der ICcgel- 
foriii vcrkiiü1)ft ist, bei jcdcr niidcrcii Foriii dagegen, IVO 
Itciiic Unifitngszuiialiiiic stattfiiidct, wie z. B. bei ciiicin Cy- 
liiidcr- oder Prismenpolypcii, ist dieser Vorgaiig gaiiz uii- 
iiiöglicli. Daraus folgt also, dass sllc niidcrcn Foriiieii nur 
aiis dcr I<cgclforni ciitstaiideii sein köiiiicii und dass jeder 
Tyl)us der Xoantliaria rugosa, iiii jugcridliclicii Zustande 
wciiigstcns, ciiic Kcgclforni gclinbt linbcii niiiss; iii \vclclicr 
er nur so laiigc vcrlinrrtc, bis tlic (1t:r ciits1~rccliciiclcii Art 
zukoiniiicnc\c Zalil der ~~iiiigssclicidc\vIi,r1(1c si .11 aiisgcbiltlct 
hat. Voii dicscni Augciibliclic nii Iiört die Vcrvic1f;iltigiiiig 
der L~iigsscliciclc\väii(lc ganz auf iiiid der I'ol~1) ~viiclist iiiit 
der iii dicsciii Stadiuiii crlniigtcii Zalil der Sc1)tcii 1)ci glcicli- 
blcibciidciii L)iircliiiicsscr weiter vorwärts. J Licriiiis rcsiiltirt, 
ciiic sii1~cyliiidi.isclic Poriii, ~sciiii der I'olyp iiiiis ciiic iiii 
Vcrliältiiissc zur i~rsl)rüngliclicii l<cgclforiii uii1)cdciitaiitlc 
Liiiigc gcwiiiiit oder cs rcsultirt ciiic cyliiidi.isclic Iqoi-iii ,  n-ciiii 
clic Lüiigc sclir bctriiclitlicli wird. J l i t  dicscr lic(lci.fiii.iiiific:ii 
Anordnuilg der Liingssclicitlc~viiiidc ist ~vcitcr dic J\'cgt~lfic- 
stalt auf's Iiiiiigstc vcrbundcii. l l ic Gcstnl t des 1'olypt:ii 
wird sclilniilt, \~ciiii der durcli clic priiiitircii 1~iiiigssclic:idc:- 
\viiiidc gcbildctc IViiikcl spitz uiid clic 1 [iilic 1)ctriiclitlicli ist. 
I lcr l'olyp wird clicli uiid sciiic Cicst:~lt ~ ~ i r t l  (lcni I<rciscl 
üliiiclii , ivciiii der JViiilicl stutii1)f ~iiicl die liiilic uiibcdcii- 
teiid ist. 
%U den Parictnlgcbililci gcliört fcriier dio accessorische 
Wand (l'arics acccssorin - i~iiiraillc iiitcriic - tlivisioiinl 
nall - iiiilcrc Wand, iiiiicrcr JVall). I )ic ;icccssorisclic: 
Waiid ist ciii der cigciitliclicii Wniici ~!l!liclia) gniix a.iin.logcs 
Gebilde. Sie bcfiiidct sicli in der Visccralliiilile, liiiift clcr 
'I'liclta 11arnllcl iriid thcilt dcil Visccrali.auni iii zwei bc- 
sondere Käunic : dcii äusseren uiicl inneren Visceralraum. 
Das Vcrliiiltiiiss der Grössc bcidcr dadiircli ciitstnii(1ciicr 
Räume zu eiiiaiidci. ist sehr verscliicdcii, weil die I+:iitfcr- 
iiung der acccssorisclicri Wand voii der wirl;liclicii Wniid 
(Thelcn) bei vcrscliicdciicii Clattiirigcii ~v\;cclisclt. Ilic ncccs- 
sorische Wand tritt iii dcr ltcgcl aii dcr Circiizc z~vciei* 
Ausfüllungsgcbildc (Biidcn und aiidcrcr iiacli Ausscii vo11 
dciisclbcii gclcgciicii Gcbilclc) niif iiiid sclilicsst die ßiidcii 
stets vo l l l i~ i~ i i i~~~i i  81) ( l ~ t ~ i ~ l 0 p 1 ~ ~ I l ~ i ~ t ~ ~  111 lo l~ ln~l l~o~~,  l1I il/i~~sos~rca 
J .  1 ct <J. Haiiii c ;  I'?/clophyllunt. 1)iiiiliaii ct 
'Cli o iii s o ii ; Ci.na/)ctlopliyllu,ll iiiilii). 
Ruclicii 11 ir die Eiitstcliuiig dcr ncccssorisclieii Wniid 
zu crlillircii, so bietet uns das C~.nspctlol)hylluttl ntttc~~iccoltc?~~ 
iiiilii, bci wclcliciii sie iii ilircr ciiifi~clistcii Yoriii ~oi.koiriiiit, 
dcii Ausgaiigsl)iiiikt zur Bctruclitiiiig. I3liclit iiinii auf uiiscrc 
Pig. 2, 3%. I, so bcnicrlit iiinii die bcidcii diclit nilgclcgtcii 
T~aiiicllc~i, aus ~vclclicii dic IJiiiigssclicidc\\ iiiidc crstcr Ord- 
iiuiig gebildet siiitl, nii ilirciii iiiiicrcii Haiide ~sicdcriiiii aus- 
ciiiaiider \vciclicn. 
Dicscr Vorgniig gclit Iiicr folgciideriiiasscii vor sicli. 
Auf gniix analoge l\Tcisc , wie die IAiiiigssclicidc~~~äiidc 
sc1l)st durcli Faltcluiig dcr Aiisscii\vaiid ('l'liclia) ciitstniideii 
siiicl, biltlcii sich aii dcii iiiiicrcii Raiidcrii clor I~iiiigsscheidc- 
\\lliiclc zwei seitliche oder secundäre Faltcii uiid iiidciu sic 
sicli iincli 1)cidcii Scitcii (iiacli rcclitq iiiid liiilis) gcgeii die 
1)ciinclil)iirteii iiiiibict)cn iincl iiiit dciisclbcii aufs liiiiigitc ver- 
\vacliscii, ciit~tclit ciii rölirciiartigcs C:cbildc, ciiircli \vclclies 
(.in gcwisscr liniiiii nbgcsclilorccii wird. Auf dicsc Weise 
ciitstclicii iiuii xwci iii ciiiaiitlcr ciiigcsclialtctc liölircii, von 
wclclicii die äusscrc durcli T~iiiigssclicide~siiiidc gcltaiiiiiicrt 
V die iiiiicrc iiiigckaiiliiicrt 1)lcil)t. 1)ic bcideii bei 
dicscr Art aiiftrctciidcii Wiiiiclc siiicl ciiiaiidcr ganz aiinlog 
gebildet, sie stcllcii bciclc ciii contiiiuirliclics Gebilde dar ; 
sic uiitcrsclicidcii sich von ciiiniidcr dncliircli, dass dic caigeiit- 
Iiclic JVmid ciiiscliiclitig, die accc„.:oriscIic doppclscliiclitig ist. 
I )ic lctztcrc nciliic icli ilircr rclntivcii Stclluiig Iialbcr die 
randständige accessorische Wand. ,Rlcistciitlicils aber Iiat 
xiicli die accessorisclic Waiid das Ausselicii eiiicr einzigen 
Schicht, ~veil bcidc T,anicllcii aiifs Iiiiiigstc uiitcr cin- 
ander vcrwacliscii. Jcdc JCaninicr des 2usscrcii Visccralrniiiiics 
stcllt aiif dcni (Jiicrscliiiittc des 1'olyl)cii ciiicii liiiiglicli ovalen 
Rauril dar, er wird diircli dic aii dcr 'J1licl<a sicli bildciidc 
Liiiigsscheidcwand dcr zwcitcii Ordriurig (\vclclic Iiciii~ii Aii- 
thcil iii der Bildung dcr ncccssorischcii JVaiid iiiiniiit) iii zwci 
kleinere Karniiicrii nbgcthcilt. 
Uiitcr derisclbcii Vcrliültiiisscri :niuss dic ncccssorisclic 
Waiid auch bci 1:'ridophyllunz. ') uiid Auloplr y l h o ~ ,  X. E 11 W .  ct 
J. I-Iainic (Monogr. des pol. foss. 1). 423 ct p. 413) auf- 
trctcii, was aber der uiigciiaucii Aiig:~bcii wcgcii, iiiit Siclicr- 
Iieit riicht zu erniittclii ist. Es  köiiiicii sicli aucli auf 
dcri Seitciifläclicii dcr Längssclicidc\~~iincIc bcidcr Orcliiiiiigcii 
analoge secnndäre Faltcii bilden. Uiltlcii sich dicsc sccuii- 
direii I-altcii niclit so weit aus, dass sie init ciiiaiidcr iii 
Berüliruiig ltoinmci~ köriiicn, so ciitstclit ltciiic ncccssorisclic 
JITaiid. Die erstc Ai~lage zur Eiitstcliuiig der acccssorisclicii 
Wand bicteil uiis die Lüngsschcidc\vaiidc, ~vclclic wir iinglcicli 
diclic (S. ad medium intumcsccntia) gcnaiiiit liabcii. \Vciiii 
niiii aber dic sccuiidarcii, voii dcii Scitcnfliiclicii ausgeliciidcii 
Falteii niit ciiiaiidcr auf's Iiiiiigstc vcrwachscri, so d;~ss ilirc 
beidcii Lamellcn zusammeiifliesscn, cntstclit ciiic doppclscliicli- 
tige acccssorisclic Waiid, die icli mittelständige acccssorisclic 
Wand iiciiiic. 
Die so gcbildctc acccssorischc Wand wird alle Läiigs- 
scheidewaiidc ? sowolil der ersten als aucli der zwcitcii 
Ordiiiing i11 z~vci Absclinitte thcilcii : in den ausscrcn, in1 
äiisscrcii Visccrali.nuiii iiiitl dcii iiiiicrcii im iiinercii Visccrnl- 
1-niiiil gclcgciicii. Scll~strcrst~iidlicli wcrdcii dic iiusscrcii Ab- 
scliiiittc dcr I~iiiigssclicidc\v5ndc: bcidcr Ordiiuiigcii alle ciii- 
aiidcr glcicli sciii, icli iiciiiic dicsc Liiilgssclicidewiiiide erste 
odcr änssere Reihe (Orbis priiiia scu cstcriia), dic eiiiaiidcr 
uilglciclicii iiiiiorcii Abscliiiittc ncniie icli zweite odcr innere 
Reihe (0rl)is sccuiida scu iiitcriia). 
IGs bleibt iiiis nocli ciii Typiis mit dcr acccssorisclicii 
TVnii(1, Cyclopk!ylhc»~ T) iiii k a  n und Tli om so  ii (Qiiarterly 
~ O L I ~ I ~ .  'I'. 23.  p. 327) zu bctrnclitcii übrig, bei ~vclclieni iiacli 
dcii Aiigabcn jciicr Autorcii dic Liiiigssclicidcwaiidc der crstcn 
Itcilic iii Irciiicni %usaiiiiiiciiliaiigc niit der scccssorisclicii 
Waiid (iiiiicrc kV:~iid, Auct.) stclicn uiid die der zwcitc:ii 
iii vcrscliicclciicr Zalil nuftrctcii sollcii. Die Riclitiglccit dcr 
aiisgcsprocliciicii Bcliauptuiig ist iioch nicht erwiesen, daher 
crsclicint dcr Vcrsilcli ciiicr Dcutung verfrüht. 
Ziir I<ntcgoric dcr I~arictalgcbildc muss sclilicsslich iiocli 
gcrccliiict ~vcrdcii tlns sogciiaiiiitc falsclic Mittelsäulclicii (Co- 
luniclla parictnlis), wclclics jcdocli , sciiicr Uczieliuiig zii 
dcni walircii Mittclsii,ulclicii ~vcgcii, crst. spatcr bcscliricbcii 
~vcrdcii l<aiiii. 
b) 01'ga1ia cl)itl~ccnlia (11. 20). 
Uiitcr El~itlicltalg~ililcii vcrstchci~ wir diejeiiigcii, \vclchc 
iiiiiiiittclbar aus clcr I{pitliclia ilircii Urs1)riiiig iicliineii. Sie 
1;onimcii uiitcr zwei vcrscliicdcncii Moclificatioiici~ vor: 
1) nI i l n e E d w n i ' d  s '  Vcifalireii, die ncccs~nrisclic \\':iiitl :ils cigviil- 
liclie Wand (Tliclia, miir;iillc. llist. t1t.s (:<)Y. 'l'. I .  1 , .  58) vci~iiiillt~lsl, tlci' 
Rippen (coteu I. C.) zu clciiteri, ersclic~iiii, iiiir iiiiziilussig, wcil iii:iii liiei' txs 
nur ~riit L i i i ~ g s ~ c l ~ e i ~ l e w ~ i i ~ d c i ~  7.u tl111ri lmt (v<*i'gl. I ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ / I ~ ~ / / I I ~ ~ I  Al i I ri e 1; 11 \V :L r (1 s 
et J. H a i m e  Monogr. p. 423. Tb. 8 Fig. 6 5). 
1) Solclic, wc31clic iiiimiflcl1):iic li'ortsiitxc (Icr Epitticka siiitl 
(Epithclialftirtsiitzc). 
2) Solclic, dic tliiicli IJiii~vaiidliing der Eliitlielrn ciitstelieii 
(Cocllciic~lr~~tit). 
1) ;/;U ilcii $:pitlicl<nlfortsiitzoii iiiiisscn gorc!cliiict ~vcrdcii :
U) Dornige Fortsätze (l'roccssus spiiiiforriics) 1i:d)cii ciiic 
vorliilltiiissn~ilssig düiiiie, kcgclförrnigc, s~)itzziilaiifciidc 
Gestalt, sie sind liorizoiitnl odcr iiacli obcii gcric1itc:t 
iiiiil iil)cr die gniizc Obcrfiticlic clcs 1'01~-1)trii zcrstrc!iit. 
P) Knollen- oder zapfenförmige Fortsätze ~'i'iii)crcui;i.! siiiti 
iiicistciis iinrcgcliiiässig gcstnltetc dickc, stiiiiil)f' abgc- 
ruiidctc odcr ziigcspitztc Ausmiiclise, ~vclclic iii(!lii. otlci 
wciiigcr uiircgclnilissig niif der gniizcii Obcrlliiclic (1,)s 
Stamiiics zerstreut aiiftrctcn (Ilnllia t ub~~c t t la ln  i .) 
7 )  Fadenförmige Fortsätze (l'roccssus filiforiiics scii radici- 
forincs) siiid iiiclir oclcr ~vciiigcr dicke o~ lc r  diiiiiic, laiigc 
odcr l<urzc I~~~~it l icl inl l ius~vLi~l~sc,  Sie bcfiiidcii sicli i i i  
der  ltcgcl iiur nii dciii uiitcrcii Vicrtcl oilci. iiiir aii der 
Spitze ciiics cinfiiclicii I'olypcii iiiid siiiil iiiiiiicr iiacli 
iiiitcii gcriclitct (Omphy~ncl tto'hincrltr, ilcu~~~hotlcs rntlica~rs, 
.4. 1:'ichwaltli). Sie diciicii zur Ucfcstigiiiig des I.'oljpcii 
an fsciiiclc JCiirlwr. 
2 )  Seitenauswüchse (I'roccssus latcralcs) siiid vci.liiiltiiiss- 
iiilissig kiirzo uiid tliclic I~l)itliclinlfoi.tsiitxc, ~volclit: nii 
vcrscliicdciicii Stcllcii dci. Scitciitiliclicii ilcs Stniiiiiics 
stets rcclitwiiililig vorsl)i-ingcii. Sie bcdiiigcii clic Vcr- 
bindung ciiizcliicr Iiidiviiliicii ciiics ziisaiiiniciigclitiiiftcii 
Stocltcs (Ii'ridophylltl~ M. E il W. ct  ,I .  11.) I) 
2) Verbindungsmasse ((Jociiciicliyi~i). 13ci gcwisscii zii- 
sanimciigcsctztcii l ' o l y p ~ i i ~ t ö ~ l i ~ i i  s iid die ciiizcliicii liidividiicii 
iiiclit voii ciiiaiiclci. isolirt, soiidci'ii diircli ciiic X~viscliciisii11- 
stniiz, ~ ~ c l c l i c  als ciii gciiiciiisniiicr 'l'licil des gniizeii Stockes 
crsclioiiit, iii Vci.l)iiitliiiig gesetzt. Mnii Iiaiiii nii jcdciii ciii- 
zcliicii Iiidivitliiiiiii t1c:iitlicli iiiitcrsclicitlcii ciiic !l?liclin, dngegcii 
statt ciiic?i. l~:])it,lic:lin l~iltlct sich zwisclicii ciiizcliicii liidivi- 
dii(tii jciic: hl:i,ssc: 21s sogciin.iiiitcs Cociiciicliyiii niis. I):L 
tlicisc l'lnssc iiiiiiiittclb;~~. aii die 'I1lick:i sicli niisclilicsst iiiicl 
:i.iif tlicsc 1Vt:isc tlic l3pitlicil<:i ersetzt, so ist mnii gc\viss bc- 
rcclitigt, tlicisc:l!~c als oiii niis tlcr S!:pitlicl;a 1ici.voi.gcg:~iigciic:s 
(: (:l)ildc, als ciiic lJiii\vniidliiiig der E l~ i t l i c l i~ l s~ l i i~ l i t  (des
tliicrisclicii l<Ui.l)crs) aiizusclicii. 
I)ic 13csclintt'ciilicit ilcs Coeiiciicliyiiis ist iiiclit iibcrall 
gl(sicli. Sk i  dcii %o:liitliarin tnbulata, ivclclicii dicscs Qcbildc 
1i;~iiptsiiclilicli cigciitliiiiiilicli ist, crscliciiit es : 1) iiiitcr der 
(;i:st;ilt voii 13lnscii; das Aiissclicii dcssclbcii glciclit iii viclcii 
13czicliiiiigcii tlciii iiiiicrcii 13lasciigcbildc der %oaiitliai.ia 
riigosn (siclic iiiitcii weiter : 13lascngcbildc). Uiitcr dieser 
( : cstnl t lioiiiiiit es 1)t:i I'roportr-Artcii vor. 2) Das Cociiciicliyiii 
1)cstclit niis vci.t,icalcii iiiitl diclit iicbcii ciiiniidcr gostclltcii 
l)i.isiiintisclicii, clurcli i;alili.c:iclic Quci.scliciclc~v5~idc gctliciltcii 
Iliilirclicii (llcliolilcs), oclcr 3) bildet ciiic diclitc coiiipactc 
Alnssc (31. 13 d W. c t  J. 1 L iii. bei der Pani. Seriatoporitlae. 
Xloiiogr. 11. 30:9. 
liiitcr clcii Forii~cii clcr Zoniitlinria rugosa ist iiur ciiic 
cbiiixigc A r t  (D«~wi~ricl spcciosn) bcliaiiiit~, IYO ciii der l'ropora 
iiliiiliclics l)l;isigcs, niis grosscii uiircgcliiiiissigcii IJlnscii bc- 
~t~clici idt :~ Coctiiciicli~iii \~i.lioiiliiit. Dicscs Cociiciicliyili vcr- 
1)iiidct jcclocli tlic Iiitlividiicii iiiclit iiiiniittclbnr uiitcr eiriaiidcr, 
soiidcrii fiillt dic z~visclicii dcii bcsoiidcrcii Vcrbiiiduiigsor- 
g:iiicii ciitstcliciidcii Liickcii niis (siclic Orgniia tcgiinieiitnrin). 
2 )  Oi.gt~iic, ~vclclic voii 1)cidcii Scliiclitcii gebildet ~vcrdcii. 
Sie siiitl iiiii. iiiissci.cl (\.itl. 1). 19). 1)ic 0i.gziic siiid bost.iiiiiiit 
0 
zur Verbindung ciiizcliicr Iiidividiicn ciiics l'ol~pciistocl~(!s 
und siiid :dso : Verbindungsorgane (0i.gaiin coiijiiiictiv:~) zii 
iiciiiici~. Sie crscliciiicii : 
rr) als coiiipnclc, I,aiiiellcii, \vclclic: tlic ciiizoliicii I'olyl)t~ir uiil 
eiiiaiitlcr vcrbiiidcii ; 
P )  als ciii Riilirciisysiciii, welclics sowolil ziir  \'ci~l~iiitliiii~ ciii- 
zeli1t:r Polyl)eii als aucli ziir Cluiiirri~iiiic:il,ioii t l c r  l i o i i i i t  l i -  
bartcri Viscui~nlliiililcn dient. 
U )  Verbindungslamellen (Lamiiisc coiijiiiictivnc). 1)n 1)co.- 
zciilia s ~ e c i o s a  in. die ciiizigc A r t  iiiitcr dcii %otliitlinri:~ ixi- 
goss ist, \vclclic ciiie clcrnrtigc Poriii clcr Vcrliiiidiiiigs- 
orgaiic darbietet, so gicbt sie nucli iibcr das %iistaiicl(!- 
lioninicii dcrsclbcii ciiicii Aufccliluss. 
Iii ciiiciii S t o c l i ~  dicscr A r t  siiid die S1~i,osst:iil1olypcii 
durcli parallolc, iii uiibcstiniiiitcr 13iitfciriiiiiig voii ciii:\iiilcr 
niigcordrictcT~aiiicllcii vcrbiiiiilcn. Dic dnboi ciitstcliciidoii 
Liiclvcn sind niit cinciii, den1 13lasciigcbildc ganz :~ii:~logcii, 
siis grosscii uiircgcliiiiissigciiI3lnscii bcst(:licriclcii (:octit:ii- 
c i i i  c r l t  Die Obcriiüclic dcr ciiizcliicii T,aiiicllcii 
selbst ist niit znlilreichcii, iiiu clic Iiclclic r:~diiir aiigc- 
ordiictcii crlinbciicii Streifen 1)cdcclit. Iiiiicrlinll) tlcr 
Kclcligrubcii gclicii clic Strcifc!ii iil l~äiigssclicidc~viiii~lc 
der Visccralliiililc iibcr. 
Die Entstcliuiig ilicscr Vcrbiiidiiiigslnnicllcii ist niif 
folgciidc Wcisc z u  crkl5rci1. Nnclitlcni nllc cgliiitlrisclicii 
Sprossciil~ol~pcii ciiics Stoclics ciiic gc~vissc Ilölic cia- 
reicht Iiabcn, scliliigt sich dcr obere Itniid ciiics jcdcii 
Iiiclividiiurns nncli Aiisscii lniiicllciiartig uni. I)ic iiiii- 
gcsclilagericii ltäiidcr ciiizcliicr Polypcii ~vacliscii oiii- 
nndcr ciitgcgcii iiiid iinclidc~iz sie in ciiic iiiiniittc1b;~i.c 
Berühriing mit dcii bciinchbnrtcii gcli~iiiiiic!ii siiid, flic:ssc!ii 
sic, oliiic jcdc Al)gi.oiiziiii&r iiiit oiiiai~tlci~ z1is:~iii11i(~11. 
1 s  i s t  I die! \\':iiid ciiicbs jctlcii Iiitli~itliiiiiiis, 
voll tlci JEnsis tlos iiiiigcsclilngciicii llniidcs iii tlc!r 
iii'sl)i'iiiiglicli(!11 vcrtic:llcii I~iclitiiiig i~iif'\viii.ts. iiiii, iincli- 
t l t> i i i  ciiic! gc\vissc Ilölic c-rciclit ist, nbciiiials sicli 
iiiiizusc1il;i~cii. 11% i i ~ i i )  (lic!si! Ui111)ivgiiiig (lehr lLiii(1cr 
iii gc!wisscii, xiciiilicli rcgcliiiiissigcii A1)stiiiitlcii iiiclir- 
iiinls sich \vicdc:rliolt, so ciit~tclit ciii g1ciclis:~iii gcccliicli- 
tctcr Stoclv, iii \vclcliciii die Ilagcii diii.cli Vcrwticli- 
siiiig (lcr iiiiigcsclil:i.gciicii obcrcii ltäiidcr ciiizcliicr 
Aii\~i~cli~glicclci c1c.r Spiosscii l)ol~-l~ii  c ititclicii. Aiic 
tlcr I~:l)itlicli;i, \\ clclic niif diese IVci5c dic iiiitcrc I~l ic l ic  
dci. Vcrl)iiiduiigsl:1ii1cllcii ubcr~iclicii iiiiibs, ciitstclit das 
clic iiiicl\c~ii z\~itclic:i clcbii liaiiicllcii autfiillciiclc Coc- 
iiciic11~-iii. Uic Obcrliaclic der Vci-biiidiiiigt1:~iiicllcii er- 
5cliciiit iiiit zalilrciclicii, ciliabciicii, in Ucziig aiif je 
cbiiicii lic~lcli rt~diitr gcstclltcii Sticifc'ii bcdcc1,t. 1)ic 
Sticifcii dcr Vcrbiiitliiiigsl;~i~icllcii dci. ciiizcliicii Iiirlivi- 
diicii gc~licii oliiic I;iitci.l)recliiiiig in dit> ilcr bciitlcliburtcii 
iibci iiiicl vci.\vniidclii sich crst iiiiicrlialb der l<clcligrubc 
in die cigciitliclicii I~iiiigssclicidc\v~iiclc, als dercii ur- 
sprüiigliclic Aiilagc sie zu dcutcii siiid. 
Ilic :~iiclcrc A r t  der Organe : Communications-Röhrchen 
iiii(1 Gommunications-Röhrensysteme Iioiiiiiit bei dcii ;/;oaii- 
tliari:l rugos:~ iiiclit vor, \voll1 aber bci dcii Sgringoporn, 
L S ! j r i u r / o ~ ) l ~ ~ l l i r „ ~  un 1 iisbipo~~i-Artcii. E s  bieten die iii lZcdc 
stcliciidcii Orgniic, ~vclclic bei dcii letztgciiaiiiitcii Grit- 
tiiiigcii bislicr durchaus verl~niint \~ordeii  siiid, da- 
clurcli ciii bcsoiidcrcs Iiitcrcssc dar, dass sie: 1) bei 
z\vci so sclir weit iii dcili SJ-stciii von ciii,ziidcr ciit- 
:iii:ilogcr \Vcisc v~i.li~niiiicii, 2) tl:tss dic iiiisscrcii Ooiii- 
iiiiiiiic:itioiis-Iiiiliraiisjstc:~~it~ der I i c l ~ i l ~ o r ( t  ) t l i is ic.« 11. iiiit, 
cb i i i c i i i i  l)e~sori~li:rcii, gniiz cigcriitliiiiiilicli gost:iltt:t,trii, iiiiitii.e:ii, 
:LIIS I i I i ~ i ~ i c : ! ~ ~  znitcrii 1~0~11~~1ic~11 l~i!st~~Iici~clc:ii 0iag:~ii (l<iili- 
tx~ii:i.l~1):~r;1i; iii Vci1)iiitliiiig stclioii. 
I ) i c r  tliclsoii (icgciist;iiicl tri~liiiitcriitlc 1Jiitt:rsiicliiiii~; iiiiiss 
icli. tla sie: voii i i i t ~ i i i t i i ~  t~igcriitliclicii hiifg:il,cr :il)fiilii,t, 11c:i 
Sthitc lasscii iiiitl \ycrtlc fi.iilic:iu odci. sl)iitcbr tlici ;iiigoi'cigtc: 
I~'i~;igo iii ciiicii- l~irsoiitlc!rcii l ~ l ~ l ~ n i i t l l ~ i ~ i g  orlcxli oii. 
Ucr Kelchdeckel iiiitl tlcr Kelchdeckelapparat tltlr (:r /st i-  
/,110r,1 opr~.cttlncrt iiiiissc:ii iiocli zi~i' I<:~tcgoi-iu tl(:t. iii ltcitlt: 
sttiliciitlcii Gcl)ilelcj (tlic niis l)(!iilclii Scliiclitcii tlci. ii,iissciaciii 
I~iiiliiilliiiig bcstclicii), gc~i*c:cliiict nortlcii. 1:chielc siiitl :~ l ) t l i .  
iiocli zu \ve!iiig l~(;Iiniiiit~ als (1:~s~ I I I : L I ~  ct,\v:ls (~t: i i : t i~tr~~t~s ii1~t:i. 
sie :~ i igc~~c i i  liij iiitc. 
I)ic .2ii.;fiilliiiigsgcI,iltlc (Oimgniin csl)leiriiciitnrin scii vis- 
ccr;~li:i'! ~ii!tl solclic:, ~vclclie: ~ o i i  tlcii l)arict,:~loi-g;iiit:ii gniiz 
uii:~l~iitiiigig iii dc:r Viscci~:ilIiiililc :~iiftrctcii iiid, 1)ci nlliiiiiligoiii 
;/;iiriicl;sclircitcii der tliicrisclicii Wciclitlicilc (diircli Atro1)liic:) 
a,us dciii iiiitcrcii !llliciilc tlcs l ~ ) o l ~ p c n ,  clic Visceralliiililc 
scliiclitcii~vcisc uiid alliii~.lig niisfiillcii (Al. E d w .  Ilist'. tlcs 
Gor. T.  P. 1). G7; Proii icri  t c l .  .I'nli:oiit. frniiq. 'I!. VlI1. p. S!)). 
Die Ausf~illuiigsgcl~iIdc ciit\\.icIiclii sich iii z\vci \-er- 
scliicdciicii Iticlitiiiigcii : das riiittlcrc, stcts dic Ase  dcs 
1'oljpcii ciiiricliinciidc (:cbildc, tritt  als ciiic vcrticnlc Sliiilc 
: ~ ~ i f :  Mittelsäulchen ((:oluniclin), tlic :liitit:i.cii lnii~c:llciiai~t~igc!ii 
l)i.cit,cii sicli, tlic gniizc Visccralliiililcniir; fiillciitl, iibc:r~vicgc:iitl 
Iioi-izoiit:il aus. L)icses siii~l Transversallamellen (Lniiiiiiac 
1)ic trniisvcrsnlcii Lniiicllcii Itijiiiicii, ilircr rclativcii 
(itl\tnlt iiiicl Aiiordiiuiig iincli, sclir vcricliic~tlcii aubbclicii. 
1 ) I )icjoiiigcii, I\ clclic al i  bi.citcl, Iiori~oiitnlc, ~~cii igstci is  
t l t k i i  iiiittlcroii Iiniiiii ilcr \'iscoi~nlliiililc ciiiiicliiiic~iidc,lc 1 lniiiellcii 
I oi~koiiiiiicii, Iicisscii Querscheidewände oder Böden (Ttlbulac 
scii 1)i:~plirngnintn). 
2) Allc iibrigcii, stcts nur iii ilciii iiusscrcii Itniiiiic dcr  
Vii~crnlliölilc niiftrctciidcii iiiicl voii clcii I3ödcii gniiz vcrscliic- 
tlciicii trniisvcrsalcii Lniiicllcii, zcrfnllcii wicdcruiii iii vcr- 
scliicdciic I<~tc~goricii. 
/L) Sie crscliciiicii ~iicistciis als lilc iiic gc~vülbtc Lniiicllcii 
\vclclic iii nltcriiirciidcii , vor\vicgciid scliräg ~;criclitctcii 
iiii(1 gaiiz diclit Ubcr ciiiaiid~r g c ~ t c l l t c i ~  ltcihcii niigc- 
orcliict siiid. Uurcli ilic nii ciiiaiidcr stossciidcii Ln- 
iiicllcii wci*tleii Iilciiic, volllioiiiiiicii nbgcsclilossciic, gc- 
I\ öll)tc liiiiiiiic bcgrciizt, ~vclclic rcilicii\vcisc aiigcordiict 
siiid. 1)icscs Gcbildc iieiiiic icli blasiges Ausfüllungs- 
gebilde odcr cbiiii'acli Blasengebilde (Eiidotliccn &I. E d W.) 
ß) Sic zcigcii sie11 als liorizoiitalc, iiii Vcrliältiiiss zu dcii 
13ödcii stcts viel cliclitcr niigcordiictc, lilciiic, flaclic La- 
rncllcii, ~vclclic iii dcii Kaiiiiiicrii nii dic ciiiaiidcr zugc- 
I<clirtcii Scitciitiiiclicii der Läiigssclicidc~v~iidc niigclicftct 
sicli ausbrcitcii. Icli iiciiiic sic Interseptallamellen 
(11:~iiiiiinc iiitcrscptalcs). 
7 )  Ziir I(ntcgoric dcr Lamcllcii müssen noch die acces. 
S ~ r i ~ c h e n  Lamellen gcrccliiict ~vcrdcii, ~velclic nbci- als 
iiitt~gi.irc~iidi: !I1licilc der Uödcii sniiiriit dciisclbcii iii 
IYälirciicl die Aiisf~1liiiigigcl)ildc bei iiiisercr A1)tliciliiiig 
%nnuth(rriu rrt!losc~ itic.rl)lclu ciit\vcdcr g;~iiz fchlilcii oilcr iiiir 
ullciii aiif (las AJittclstlulclicii l)cscliriiilLt sind, SO dass dic 
IZaiiiiiicrii clicscr Abtliciliiiig stcts olllioirinicii Iccr uiicl olroii 
blcibcii, iiiitl iiiir iiii l c t~ tc i i  E'nllc (I'y«rltcr.r<l)iici) ~ o i i  iiiiicii 
diircli das Alittclsiiilclicii nbgv~clilosicii siiiil, so fiillcii sit: 
1)ci :lllcii niidcrcii iii der Itcgcl die IZaiiiiiicrii ~olllioiniiicii 
niis. Sie I\oiiiiiicii ciit\\cdcr :~llc, vci*scliictlcn uiitcr ciii- 
aiidcr coiiibiiiirt zuglcicli, odcr aucli gniiz gcsoiidcrt vor. 
Uiiscrc Abtliciluiig %oci,llIi«rict r tqosa /iiupI~r(~!lt)t(lt/~pIiora 
besitzt nur Udc i i ,  Cystiphorci liat nur Blasciigcbilclc, I\ tllirciiil 
bei der Abtliciluiig Pleo)iopl,«rcl :dlc bis jetzt bcl<:1iiiitcri Aus- 
fii1luiigsgcl)ilclc zuglcicli nuftrctcii I<öiiiicn. Am iiiibcstiiii- 
cligstclii iiiitcr allcii dicscii Gcbildcii ist das Mittclsaulclicii, 
die :iiitlcrcii Gcbildc abcr trcten stets unbcdiiigt auf. 
1)ic Anordiiuiig dcr Aiisfüllungsgcbildc ist folgcndc : 
Dcii iiiittlcrcii Itauni der Visccralliöhlc nelimcii stcts dic 
BUdeii ein, den äiisscrcii ciit\vcdcr (las Blasciigcbildc oder 
dic Iiitcrscl~tnllamcllcii (iii niaiiclicii Füllcii sind bclclc zii- 
glcicli vorliniiclcii, so bci Craspedophyllztm a)~io.icunziul m~l t i ) ,  
das I\littclsüiilclicii bcfindct sich (vcrlihltnissili$ssig iiur 
scltcn), die Bödcii diirchbreclicnd, in der Mittclasc dcs I'o- 
lypc11. 
Dicse Anordnung fi l l t  mit der von mir schon friilicr 
beschriebenen Tliciluiig dcr Visccralliöhlc durcli die acccs- 
sorische Wand in zwei Itaunic ziisammcn, iii sofern als das 
Blaseiigebildc dem üussercn, die Uödcii und das Mittclsaulclicii 
dem innercii Rauin der VisccralliOlilc ciitsprccEicii. 3:s stosscii 
meistens die Visccralgcbildc uiiniittclbar aii cinniidcr. 111 
der Regel zcichnct sicli das Ulaceiigcbildc an der iiiiicrcii 
Coiitactgreiize diircll ciiic auff:tllciidc Diclitiglicit aus. 3)ass 
je iincli der gro.;scrc~ii oder gcriiigcrcii Aiisdcliii~iii~ 
(licscr 1)ciclcii C:cbildc niicli ciii grossciscr odci. gc.i.iiigci-cr 
1taiiili ciiigciioiiiiiicii \viril, ist iclbstvcrstaiidlicli. 'i'rctcii tlie 
Hotlcii iiii~ner iiiclir iiiid ii~clir ~iii.iicli, so bi*c\itct sicli t l n ~  
13lnsciigcl)ildc iiiclir niis (Cynlltol)It!~lltit)~ n)tptstton Tloiisd:ilc) 
iiiid 1)ci ilcii %oa)iih«ria ricgosa cgs/il~kora \vcrdcii dic I3titlcii 
ganz ~crdr i i ig t .  Ijrcitcii sich Iiiiigcgcii clic l3htlcii niis, so gclit 
das 13l:lsciigcbildc ctcts inelir iiiicl iiiclir ~ui.ucli (0 i l ) l )~ thy l l lo ) t  
I l c .  C: oy), bis bei dcii %octirtlirrria r~igosa (lia~~lircig~)ltrtopItor(z 
ilic UUclcii nllciii niiftrctcii. 
Mittelsäulchen (Coliiiiicllti). Uiitcr ciiiciii Jlittc:l.;iiiilclicii 
~?crstclit iiinii ciii siiiilciifiiriiiigcc Asciigt!l~iltlo dcs l'olyl)c:ii, 
~vclclics, in rcrticalcr Iliclitiiiig sicli :iiisl~ililciicl, stcts tlic 
Jlittc dcr Visccrnlliiililc ciiiiiiiiiiiit. Diis JIitt,clsiiulclicii ist 
iincli sciiicr Bczicliiiiig zii ilcii niidcrcii iiiiicrcii Gcbildcii ein 
wahres oclcr ciii falsches. 
1) Wahres Mittelsäulchen (Coliiiiiclla vcrn) Iicisst cs d:iiiii, 
\vciiii cs sclbststiiidig, (1. 11. oliiic Ectliciligiiiig irgciid ~vclclici. 
niitlcrcr 0i.g:iiic xii  Staiidc lioiiiiiit ; clicscs Nittclsiiulclicii 
crscliciiit sciiicr Strrictiir ii:~cIi als : 
(1) C:oiiil~:tctcs, Iioiiiogciics Gebilde (C:. V. coiiilmctn) iiiid ist 
n) Stäbchenförmig (C. stiliforiiiis) bei L~alliazotlicz N. 
I4dw. ct  ?J. l t n in ic .  
b) Seitlich zusammengedrückt odcr lameilenartig (C. 
laiilclliforiiiis) wie bci Lirltostroriot~ Loiisdalc, Litho- 
tloiclt.ofi, I'c.ltrlcrxis , Clysiol,/tylltot~ M .  E d W. c t  J .  
I I a i ~ i i c .  
F) Aus scliiclitciiartig sich aiiordnciidcn diiiiiicii Laiiicllcii 
gebildet (U. V. Iniiiellosa); clns Illittclsiiiilclicii Iicisst : 
a) spiralgewunden (C. contortn), ireiiii dic vcrtical gcstelltcii 

(Sie Scptcii gniiz vcrltiiiiiiiici~t,, so trctcii clic I3iitlcii :i,ls voll- 
lioiiiiiicii coiitiiiiiirliclic Il:i.iiicl1cii aiif. 
Iii 1hiti.cl'i' ilii.c:r (ic:st;ilt ciiiciast!its uiitl ilircr Aiiortliiiiiig 
niitlrcrscits 1)ictcii dic ljijilcii folgciiclc 1'jl)cn dar: 
rii I3cti7cff tlcr Aiiui~diiuiig siiitl sic: 
I. Regelmässig horizontal ('J'. Iicii~izciiii:iios), ~ \ ~ ~ l i . l ~ c  \~iivlci,ii I I I  
ilii.ci (;est:ilL 1i:tcli zi~il':illeii iii : 
(0 Flache (T. 111:11~:~), 
!5)) Gewölbte ('I'. I ~ O I I Y C X : I ( ~ )  1111tl 
11. Unregelmässig angeordnete ('I'. iri.c~ii1:ii.c~). 'I)ic>sc l < ~ i i i i i i ( ~ i i  
iiiir :ils flache vor. 
Ilic flachen, horizontalen S:ii(lcii trctcii als gniix cl)ciic:, 
iiiclir oclcr wciiigcr dicl<cl, tlit: gniizc 13i.citc der ~'i~ccrnlliiililc 
ciiiiicliiiiciidc TAniiicllcii niif. Tii tlicscr Gcstnlt siiiil sie :ibci. 
1iaiil)tsii~clilicli dcii Zocl t l t l r~tr ia  t~tl)trlntrc cigciitliiiiiilicli. 13ci dcii 
Zoco~ t l tnr in  ~ ~ t r y o s n  lioiiiiiicii sie iii dicscr Gcst:ilt scltcbii voi., 
z. I:. 1 . l a / o s  1 1 1 s  1 1  , Co2opl1yllttrii /irscictrllcs 111. 
(als volll<oiiiiiiciic) uiitl 1)ni I.it.scic?tl«riu tlt~cr!l~roi(lr.s iii. (:I].; 
uiivoll1;oiniiiciic). 1Sci niitlcrcii ll'oriiicii ~veiclicii sie il:~riii nlh 
clnss die ciiizcliicii I~niiicllcii sicli ctwns ~völl)oii oclciu \vcllig 
Iii*iiiiiiiioii oilcr ii1)crliniipt iiiclit volll<oiniricii 1ioi.iiizoiit;~l (:V- 
scliciiiciii. &ri .L~ttl~k:x.rts cot~nlloit lrs So\vci31)y7 .1. nltciiors iiiicl 
ilrj)h,i/lltr)~i, S c l ~ ö ~ t f i I ~ I t i  iii. sclilicrsscii sie sicli tlci tjpisclicii Iporiii 
niii iiiiclistt!ii nii, 1)ci B o ~ ~ « c o j ) l t ~ / l I i r ) ~  ~ l l i t i t i c ~ i ( l o i ~ / J i  i ~ ~ i d  . S ~ O ) I ! / O -  
phylltcttl c o o ~ o , - / i s r l ) ~ c r ~ t r ) ~ 1  iii. wciclicii sie soweit nlb tl:iss tlcr 
urspriiiigliclic I3iitlciiclinrnlrtcr I<niiiii ci*l<ciiiil)ar ist. 
l l ic  gewölbten I3iitlcii orscliciiicii ciit\vctlcr als iincli 
obeil coiicnl-c (Citloph7/lltoti. ~ ~ o l ~ t t s r i l i n  iiiilii, Sr~~(~ l )h« t l r . s  !lrcri!lrtrsi.s 
Mc.  Coy)  oder als iiacli obcii coiivcsc Lniiicllcii. 1)ic coii- 
vcscii Biidcii stcllcii Iiorizoiitnlc iii tlcr Alittc starIi g1ocl;cii:irtig 
nufgctricbciic Lanicllcri dar, sie siiid stets riiiiil uiitl iiiit 
ciiiciii inclir odcr \vciiigcr brcitcii IZaiidc un-igcbcii. Dcr  
I<aiitl ltniiii ciit\votlcr flach j ( i i l o ~ ) h y l l r c ~ ~ ~  Diotknir i  111.) odcr 
iincli o1)cii concay (($nioph,illlto,l nrlic?ilu/io„,  ('. s i l ~ o ~ i ~ ~ t s r ,  1)nt.ic.i- 
11 i(r s l~rc io sn ,  ( : r /a / l ro l~ l /~ l l /o i~Ir~s  c n s s a r i t 1 ~ s i s  111 .I otlcr niicli iincli obcii 
convex sciii ((;t~c~tc.irl!/liicc.i bucrros S(:icliw.) I!criicr Iiaiiii der 
iiiittlcrc niifgctricbciic Abscliiiitt der coii\-cscii I3iidcii 
ol)cii a1)gcl)l;ittct ( i l i l h ~ p l r ! ~ l l r o i 1  I t r~iscptnl~otr)  oder iiiclir oclcr 
wciiigcr sti~rli tlcllciinrtig ciiigcstiil1)t sciii, \voller die IJödcii 
i i i i  I~iiiigsscliiiittc ciiics l'olyljcii als gc\~cl l tc  ~ ~ i i i i e i i  crscliciiicii. 
1~)ic nnregelmässigen Uiidcii siiitl solclic, \~clclic iii ilircr 
i\iioi*cliiiiiig I<ciiic?r Regel iiiitcrworfcii siiicl; dnbci stclloii 
tlic I<niiiiiicrii kcriiic 1101-izoiitnlcii Viiclicr dar,  soiid~ri i  cr- 
sc1ic:iiicii als uiircgcliiiissigo, voii c1)ciieii Il'liiclicii bcgrcii~t~c 
I I olilriiiiiiic (Cnutpopl~yl l io t t  i r r c ~ g ~ t k w r ~  111.) 
Mit dciii flnclicii 'I'jpiis der 13iidcii ist oft der sogc- 
iiniiiitc siphonoidale Kanal (<:nii:ilis siplioiioidnlis; Siplioii, 
ciigl.; t1cl)rcssioii corrcspoiidniitc ii, la  fosscttc scpt:ilc, fraiiz.) 
vcrbiiiidcii, ~vclclicr nbcr iiiir (1niiii vo1-1;oiiiiiicii liaiiii, \vciiii 
sicli ciiic: Scl,talfurclic gcbilclct Iint. I.)icscr Kaiinl ciitstclit 
tl;itliii~cli, dass dic Iliidcii? so~volil volllioiiiiiiciic als iiiiv~lllioiii- 
iiiciic, aii dciii der Scl)tnlfiii.clic ciitsprecliciidcii Ortc, sicli 
iincli uiitcii sncltfiirriiig ciiistiilpciid, ciiic Ar t  voii Iiölirc 
l)iltlcii, ~vclclic soiiiit gcglicdoi*t iiii(1 quer gc1;:iiiiilicrt cr- 
sc1ic:iiicii iiiiiss. Sie l-crläiift der gniizcii IAiiiigc des l'olyljcii 
ii:~cli ('(iorirria lirln A l  c. Co y, Zap1ir~)rr is  y igaurca AI. E (1 W. ct  
.I. fl.niiiic). 
Uiitcr dcii accessorischen Lamellen (Laiiliiiac acccsso- 
1-inc) vcrstclic icli diqjciiigcii klciiicii, zartcii I~:iiii~llcii, \vclclic 
go\vissc .Il'oriiicii dcr Uödcii bcglcitcii u11d glciclisaili zur 
uiitci.stiitzuiig dcrsclbcii tliciicii. Mit Aiisiialiiiic der typischen, 
tjncllcii Foriii dcr Uödcii siiid sie fast allcn übrigcii Jl'ormcll 
. cigcnthüiiilicli, IiöiillCii jedoch Zil~CilCii @iiz fclilcii. Sic leliiicn 
sicli stcts iiiit ciiieiii Iiaiiilc oben oilcr iiiitcii :in clio iiiis- 
sercii A1)scliiiittc der 13tidci1, iiiit clciii aii(1ci-ii nlwr licftclii 
sic sich aii die ausscii aiigrciizciiclcii C:cl)ildc. Sic qiiitl 
iiieistcns scliiiinl, zuwcilcii aber clcliiicii sie sich so solir ;~iis, 
dass sic sich mit dcii 13odcii giliiz vcriiiicclicii ( I ) ~ ~ ~ / I ~ / ~ I I ~ ~ ~ ~ / ~ ~ I I ~  
.ls»tztssi in.). 13cziiglicli ilircr Gestalt I\oiiiiiic~ii clic :iccckssci. 
risclicii Lanicllcii als ganz flache iiiitcr cilioiii iiiclir otl(11. 
welliger spitzen Flriclicii~\ iiikcl ( I ~ i l h u ~ l ~ n d r o ~ ~ )  n i i  die l)(\ril~lic- 
risclicii liaiidcr der Biidcn sich arilicftciidc odci- gxixp; i i  ; t l I ~ 1  
zu dciiselbeii vcrlaufciidc I~niiicllcii vor (('?latIio/)/iy//oitfos firs- 
cicidus ni ., Cya~liol~lryEloiiles ra s sar i e~s i s  111 .). Aiii 1i;iiifig~tc~ii 
sind sie aber gcltriiinmt ; als S-f(irriiig gcl<riiiiiiiitc koiiiiiicii \ic 
bei l lal l in ti~herc~tlutu in., (:ynthoph?/l/itw~ ~'r!liu?~l AI. 1': (1 11. ist . J .  
li a i ni c vor ; ocler sie glciclicii in ilirclr Jiriiriiiiiiiiig tl(1ii ~ ( ~ i * i l ) l i ( ~ -  
risclicn Ilaiidcrli dcr 11Udcii, ~vobci die llticlcii glcicli\niii iiiit 
gcspaltciicn 1täiidcrii vcrsclicii sind ( Oc11 c~iliici .5j)ecio.str in., 
Hcliopl/yllilvl truncnlztnt Scliwcigcr, C'?jrtr lro~)l~g// t t~~~ sil rricutjl iii., 
Diphypliyllunb Schiinfcltlti ni., Accrwllnrict unn~ ias  L . )  
Blasengebilde (I31idotlicca M. I4 il W. c t  J .  LI.). Iiiilciii 
ilic gc~völbtcii I~niilcllcii iii iiielir odcr \vciiigci. zalilrciclicii 
nlteriiirciidcii CJucrrcilicii iibcr ciiitiiidcr sicli :liioiacliicii iiiid 
vcrscliiedcii grossc ltriuiiic bcgreiizcii, so ciititclit (las I3lascii- 
gcbildc. E s  füllt dic ciiizcliicii 1<aiiiiiicrii der A r t  nui;, clnss 
je cinc Lanlcllc sich ron ciiicr I~hiigssclici(lc1~3iid ziir :~iidcrii 
hiiiiiberspaiint. Dnlicr crscliciiit auf clciii l)cril)lici.isclicii 
L:iiigsschiiitt ciiics I'olypcii in ciiicr Kariirilcr nur cliiic ci i i~igc 
llcilic der Ulascii über ciiisiidci., iiii Qucrscliiiitt aber er- 
schcincn sie in niclircrc Iicilicn angcorcliict. 1)ic Hiiiiiriic 
aller Blnscn ciiicr jeden I<aiiiiiicr ist soiiijt voii bcidcii Scitcii 
durch ein Scptuiii begrenzt, aii dcrcri Scitcrifiäclicii die ein- 
zelnen Blasen dessclbcii sicli anheften. Denkt man sich dic . 
Scl'ta mcg, so ciitstclit tlcr l'ypiis 1-011 r y s ~ i p h g l l r o ) ~  TJoii~d;~lc, 
1)ci \vclcliciii (las Illnsciigcl~il~lc j tlci. ciiizcliiciii l\'niiiiiici. iiii- 
iiiittc1l)nr nii ciiiniitlcr stösst. 1)cr i.ndilii.cn i2iior(liiiiiig dcr 
13lnsciircilicii lialbcr iiiiisscii tlic lctztcii, ol)crstcii, liorizoiitalcii 
l ~ ~ i i ~ ~ i l ~ ~ i l i ~ i l  ilil lic clic als gcIvii1lJtc drirclibroc~iciic sti'(:if~li 
crscliciiiicii. Ilicsc Mtrc?ift:ii iiciiiicii wir Endothekalstreifen, 
ivolclic bei Cysli l~hyll l im v ~ s i c t r / o ~ t o ~ 1  C:ol(lfuss bis ~11111 Ccntri~iii 
sich vcrfolgcii lnsscii, bei doii aiidcrcii t'y.stiphyllilt~t-Arteii 
:~bcr nur auf clcii pcril)licrisclicii 'i'licil dci. Visccrnlliölilc 
bc~~lii.ä,iilit siiicl. 
Sii iiiorl11iologiscIicr liiiisiclit zcigt (las I~lnsciigcbildc ciii 
zioiiilicli vcrsc1iic:clciics Aiissclicii. l l ic  ciiizcliicii l3l;iscii dcs- 
scll)cii, \vciiii sic sicli iiiiiiilicli ~tiii.1ici iiacli obcii ~viilbcii, 
zcigcii ciiic Ii:ill~l<iigligc:, ~vc:iiii sie sicli aber dcr (iiiorc iincli 
a~isstrcclic:ii, ciiie 1i:~lbclliptisclic odcr l~iiglicli gt!\völbtc (;cstnlt. 
Iii I1ctrcff tlcr (~iriissc uiid Aiiordiiiiiig dcr ciiizcliicii I3l:~scii 
zcigt das Ill~~sciigcl~iltlc, tlciii pc:ril)lici.isclicii uiicl cciitrnlcii 
A1)scliiiittc dcr Visccralliii!llc ciitsl~i-cclicnd, folgende Ver- 
scliicttlciilicitcii. 
1 )as dcii iiiisscrcii 'i'licil tlcr Visccralliiililc ausfiillciitli: 
I~l;~sciigcl~ildc z icliiict sicli iiii Allgciiiciiicii dndiircli aus, 
d:iss tlic ciiizcliicii, iiiclir otlcr wciiigcr clcutlicli niisgc- 
slwocliciicii Qucrrci1ic:ii clcrsclbcii st,cts ciiic dciii obcrcii 
1t;tiiilc clcr So1)tcii l~;ii~;~llclc l t i c l~ tu i~g  Iiabcii ( t ) s t i p / u ~ r a  ~ i n d  
l'leo~~ol)horcr). 1)ic Iicilicii clcr Ylnscii \-crl:~ufcii soiiiit ciit- 
~vcdcr scliriig oder iiiclir odcr ~vciiigcr gckrüniiiit, wobei 
dic ciiizcliicii Ulnscii sclilicsslicli iiii (:ciitriiiii clcs 1'01~-pcii 
(Cysti~1l1g'llitn1 ~~esiczt loszo)~) oder nii der iiiiicrcii Grcnzc dcs 1,ci.i- 
l~llci.isclicii 13lasciigcbildcs iii ciiic sclioii gaiiz vcrticnlc ]iicll- 
tuilg übcrgclicii. E s  koinnicii 1-3 ltcilicii solclicr Ulnscil 
zii Stande. 
Die Blascnrcihcii dcs ccntralcii Blascngcbildcs, wclchcs 
bei der Abthciluiig (.+-s/iphorn offcii1)nr die Uii(1cii iloi. 
I'letlopllora vcrtrctcii , hnbcii niicli ciiic doll Dödcii gniiz 
aiialoge Anordnung, wclclic cbciifnll.; vorwicgciid Iiorizoiital 
ist. So  sind die Qucrreihcii bei nllcn fys~il,liyllion-Art(:ii 
horizontal, nur bei (~y-.~til)l~y-Ifrtt~~ t~esicztloszi~ti (loldfiiss gc:licii 
die Blasciircilicii der bcidcii 'J'hcilc der Visccri~lliiililc SJ-in- 
metriscli von bcidcii Scitcii bogciiföriiiig uiiuntcr1)roclicii in 
ciiiaiidcr über, wobci sie iii der Ase dcs l'ol~pcii iiiiiiiittcl- 
bar nii ciiiaiidcr stosscii. Bci Clysiophylloitlcs siiid dic llcilicii 
iiacli oben coiivcs, bei S~rephotles Mtirchisotti A l .  71:. c t  J .  11. 
ersclicinen sie in1 Liiiigsscliiiittc iii ~vcllciifiiriiiigcn licilicii aii- 
geordnet. Dic Grössc dcr ciiizcliicii 131i~~0ii ist iiii Allgcriiciiicii 
wechselnd, aber in ciiizcliicii Artcii voii Pol~lici i  cnii.;t;liit ; 
ciitwcdcr sind die 13lnsci1, ~vcgcii der I;l(~iiicii nbcr stnrlc 
gc~viilbtcii Laiiicllcii cbciifalls sclir klciii oder sie crscliciiicii 
~vcgcii der grosscii, jcdocli scli~vach gc~völbtcii Lniiicllcii als 
grosse Rüunic. Siiicl clic Blascii Iclciii, so köiiiicn sic ciit- 
wcdcr in sclir zalilrciclicii Ileilicii auftrctcii, wobci auf ciiicr 
(Jiicrliiiic bis zwanzig Dlnscii cisclicincii (Cy-a1/1o~I~~~[io,1 rc9iiotc) 
odcr sie iicliiiicii an Xali1 iiiiiiicr n~cl i r  iiiid riiclir ab ( ( i l t t l -  
popttyllunl), bis sie bei Bil)lrypl~yllunz-Artcii auf iiur zwei 
Bcilicii rcdiicirt ~vcrdcn, was fiir dicsc Gattung clinraktc- 
ristisch ist. Sind dic 13iascii gross, so trctcii sie liöclistciis 
in drei Itcihcn auf (Spotlyophyllutt~ cotlloriiscl1ln/itn1), aili Iiau- 
figsten sind nur zwei vorliandcii (/,otrs(laleia, fioitacol)hylho~t). 
F ü r  bcidc Fülle ist CS cigciitliünilicli uiid clinral<tcristiscli, 
dass die 13lascri des pcriphcrischcii Tlicilcs dcr Visccralliölilc 
iiacli iniicn stcts ltlciiicr wcrdcii, bis sie an clcr Coiitactgrciizc 
mit den aiidcrcii den cciitralcn 'i'licil der Visccrnlliölilc aiis- 
füllcridcn Gcbildcn iiusserst zart und fein crsclicincii (Slw- 
i~]l«das h',yserli1?gi, I~o)acrco))lrylho)~ illi~ldenrlorffii 111.). Das iiiiicrc 
cciitrtllc Ulasciigc1)ilclc zcicliiict sich iii dcr ltcgcl vor dciii 
l,c~i~il)licrisclicii niic. 1 s  sind die 131nscii des cciitralcii 
I31asciigcbilclcs bcdcutciiil grösscr als die des pcriplicrisclicii, 
f(hi.iici sind die ciiizcliicii I3lnscii des cciitrnlcii U1:lsciigcbilclcs 
stcts ~ o i i  glciclicr (icstalt uiid so aiigcordiict, dncs sich ciiic 
sclini.fc (ji.ciizc z\visclicii cciitinlcii uiid pcriplicrisclicii 131~1- 
scii crlcciiiicii lasst. Eiiic Aiisiinliiiic von dicscr allgcniciiicii 
Jlcgcl iiiaclicii: Jlicropl«sma goilr„tlica iiiid Sc1t)tlitlli iriilii, bei 
der cistcrcii siiid :dlc Blascii, so~volil dic iiiiicrcii als aucli 
clic üiisscrcii giboss iiiid glcicliföriiiig, bei der Ictztcrcii wie 
nucli bei aiidcrcii Microl)lus)na-Artcii siiid sclir grossc niit 
Illciiicrcii gniiz iiiircgclmüssig vcriiiisclit. 
l l ic  Interseptallamellen (Lniiiiiiae iiitcrscptalcs) 1- ~oinmcii 
stcts iiii pcriphcrisclicii Visccralraumc vor und zwar bei 
Acatt~liotlcs Bicltruuldi iii., ~vclclicr Itciiic Blaseiigcbildc besitzt, 
iii dcr dusscrcii l'crililicrie der I<sniiiierii oder iiacli innen 
zu, wie bci Cras~~rrlopl~yliiit)~ anterica1ttittl m., iiidciii sie hier 
iincli ansscii nii d t ~ r  Ulasciigcbildc, iiacli iiiiicii aii die acces- 
sorisclie Wand nii, rciizcii. 
I h r  Gestalt iincli 1;oiniiicii sie beim crstcii als flaclie, 
liorizoiitnlc, bei dciii Ictztcii als gchogciic, iincli uiiteii con- 
vcsc Lniiicllcii vor. 
ITcbcr  die! Ecsc.liiiit¿liilicit der Ol)crfl&clie bei tloii 
l'ol3.l,cii. 
Abgcselicii voii der verscliiedriicii Gcstnlt riiid Poriii, 
~vclclic das ~ ' o ~ ~ l ~ c l i ~ o r i i s t  bci dc:ii i,oniitliaria rugmn dnrhictet, 
ist :liicli die Ol)eriiiicllc dc:isclbcii selbst sclii. ~llaliiiigf~ltirr 
b 
g(!l)ildct. iiiid vcrdiciit dcslinlb ciiic n i~sfül i r l ic]~~ ucsclirei- 
buiig; lctztcrc ist iiiclit allciii fiir die Srstciiia,til; voii \Vicli- 
tigltcit, soiiclcrii dcslinlb, weil iiinii niis tlcr 13cscli;~Sl'ciilicit 
clcr Obcrliäclic gc\vissc Scliliissc über dic \Yaclistliiiiiisvc!r- 
Ii5ltiiissc des 1)ol~l)ci i  ziclicii I<:~iiii. 
Als Ausgaiigsl)uiil;t clcr l~csclircil~uiig iicliiiic icli tl(!ii 
St~,ophotles Iit~ysct.li„!ji iliilii, ciiicii l'ol3l)cii, t1c:sscii ( : cst;il t 
iincli clcr gciiioiiiliiii niigciioiiiiliciicii I3czcicliiiuiigs1vc~isc! als 
siibcyliiidriscli aiizusclicii ist. I~lic Obcrfliiclic oiiics Iiitlivi- 
cluui!is der gcriniiiitcii Spccics bictct iiuii kciiics~vcgs ciiic 
ciiif;ic]i gcl<i.iiliiiiitc T~lticlic dar, wie das aus clciii Aiisdru~l;t: 
siibcjliiiclriscli Iicrvorgclicii sollte, viel iiiclir zcigt tlic 0l)cr-  
Hiiiclic voii Strcclic z11 Strccl;~, d. 11. iii gcwisscii Al~st,ii,iitlcii 
voii ciiiniidcr Iicruiiilnufciiclc Wülste uiicl diclit obcrlialb clcr- 
sclbcii tiofc Furchen. 
Ucbcr die Poriii iiiid Gestalt clicscr Wülste iiiitl 1~'iii~clicii 
wird iiiaii sicli aiii bcsteii cladurcli ciiic Vorstcllui-ig vcrscliaft'cii, 
ivciiii niaii aiiniiiiiiit, es sei glcichsaiii clcr gniizc l'olj11 zu- 
saiiiiiiciigcsctzt niis ciiicr Aiiz:~Iil iii ciiiniiclcr goscliobciici., 
iiiit der Spitze iincli uritcii gcriclitctcr Iccgcl. - I h r  13t~s;ll- 
rniid ciiics jcclcii uiitcrcii I<cgcls ~vircl der niigcgcbaiicii Vor- 
stclluiig zufolgc iibcr dcii Nniitcl des obcrcii Iit:gcls vor- 
spiiiigcii. Die clacliircli zu Stniidc l<oiiiiiiciitlcii ILcrvorrngii i ig~~ 
i~crdci i  cbcii jciicii obcii gciiaiiiitcii M'iilstc:ii, die diircli dcii 
Uasnlraiid nl>gt:grciiztcii Jbäiiiiicii clcii Viii*clicii ciitsl)rcclicii. 
])ic Wülste , jyclclic nussci. bei S~rr~~lro t los  Iitlysct.liii!li 
,zllch bci viclcii niidcrcii Forriicii ( i l . x o ~ ~ l i y l l r i n ~  c.rpr/l~sittti Id dw. 
ct  J .  II. Moiiogr. des pol. foss. !i.'l). 12, Vig. 3 ; %trl'Irrctl/is l'lril- 
lipsi 1. C. Tb. .5, Fig. 1 ; L o ~ s d a l e i a  i.ic!losa 11 C. C o  j , Itiit .  
pslcoz. foss. Tb. 3U,  E'ig. G uiicl V. a .) ,  ~vciiii glcicli iiiclit iii so 
rcgcliiiüssigcr FC'cisc niisgcbil(1ct niiftrctcii, siiid clcii Aiitui.c!ii 
liiiigst aufgcfa~icii, voll iliiicii bescIirie~eii iiid :L~S Anwachsringe 
( 1)oiirclcts tl'ncroissciiiciit. 31. E (1 W. ct  J. H ni iii C. h1oiiogr. 
(los 1~)1j1). foss., i,iiiis. n f  gro~vtli Mc. O o j ,  Ilrit. pnl. foss. 
1). !)3) l)c!zc:icliiict ~voi-dcii. Obglcicli icli tlic 13czicliiiiig der 
\\'iilstc ziiiii \V;lclistliiiiii aiici.liciiii~, so l<iiiiii icli dcii voii 
t loi i  Aiitoroii go1)rniiclitcii K:iiiicii „Aii~vaclisriiigc" iiiclit ncccp- 
tii.rii, ncil  dnriiiit,or sich iiiclit nllc die iiinniiigftlltigcii Foriiicii 
iiiitt:i~ortliic!ii lnsscii; icli \vcrclc sie iiiit dciii Aiisdrucl<c An. 
wachswülste bczcicliiicii. l l ic  dciii Wulst sicli niisclilicssciidc 
l~iiiclic iiciiiic icli Anwachsfurche; dciijciiigcn Tlicil ciiics 
I'ol3l)cii, ~vclclicr voii ciiicr Aiiwaclisfurclie bis zur siidcrcll 
i,ciclit, iiciiiic icli Anwachsglied. 
(jniiz nbgcsclicii voii clicscii IVülstcii iiii(1 Fiirclicii zcigt 
so\volil tlcr Ii:iiig:xiigs voii 1111s crw5liiitc S~rephotles  Kcyser-  
l i q j i  als nucli die iilirigeii l'oljpcii aii ilircr Obcrflüclic ciiic 
Aiizalil fciiicr, rcgcliiiüssigcr parallel ciiiaiidcr uiicl rcclit- 
\\iiililig zur Jliiiigsnsc des 1)olyljcii vcrlaiifciidcr Strcifcii, 
~volclic sicli iiiit clcii iii der Liiiiigsricliturig dcssclbcii Iiiiizic- 
1ic:iiclcii J3l)itliclialsti.cifcii krcuzcii uiid dsdurcli dcr Obcrfläclic 
ciii iiiigciiiciii zicrliclics Aiissclicii vcrlcilicii. Icli bczcicliiic 
dicsc Strcifcii iiiit dciii Naiilcii Anwachsstreifen. Dicjciiigcii 
i2btliciliiiigcii clcs l'olgpcii dngcgcii, wclclic voii zwei Aii- 
\v:ic1isstrcifcii 1)cgrclizt ~verdeii, iiciiiic ich Anwachsschichten. 
Ucziiglicli clcr vcrscliicdciicii I~csc1iaf)rCiilicit dcr Obcr- 
tliiclic ciiics 1'oljl)cii ist iiocli auf Folgciidcs sufiiicrlrsniii zu 
iiinclicii. J& gicbt 
1) ciiic hiiz;~lil S'oljpcii iiiit ciiicr Obcrflüclic, dic icli 
glatte iiciiiic; nii dicscii l 'ol~licii siiid iiiir Aiiwnclis~viilstc 
iilld tliizwisclicii Aii\vnclisfiirclicii siclitbni, I3l)itlicl;alstrcifcii 
iiiltl Aii~vnclisstrcif'cii siiitl iiiclit zii crliciiiiciii, soiidcrii die 
()l)ci.ljii,~]ic tl(:i. :\ii\\-;i~li~gli~dci. ci .~~llci i i t  iintt uiid ft:iii];iirliig 
: ,Ict~utlro/~hj.ll~r„l ~cc(lic«its iiiilii, Beits i~)l iy l l tot~ i'lr«ituoni 
inilii, (Y.stiphylhou cimcricntium Ir. E d IV. c t  J. 1 I a i iii c ( X I  o- 
iiogr. des pol. foss. Y'b. 13,  I!'ig. ii), Z(q11rro1iis cyci~lro~)l~j.l/oic/c~s 
(ibid. Y'b. 5,  :Fis. 8) ; 
2 )  ilic iibrigcii 1'01~-1,cii bcsitzcii ciiic: Ol)oi~Hii.clic, tlio 
icli als gestreifte bczcicliiicii iiiuss; bei dicsciii ti.ctcii i i (~ l~(~ i i  
dcii diircli die k'!'iirclicii gctrciiiitcii l\iiilstclii tlio 13l)itlic:Ii:il- 
strcifcii uiitl Aii~vaclissti~cif'cii so Iicrvor, \vic icli das an ilciii 
Strepliodcs I<cjscrliiigi bcscliricbcii Iialjc. D:lss bci ciiizcliicii 
l'oljpcii sich in clicscr I)>czicliiiiig iiocli iii:~iicIic lJiitc!iscliicclc 
d:~rstcllcii, bcclnrf ciiicr bcsoiiclcrcii I<r\vliliiiiiiig, so z. 11. 
zcicliiicii sicli bci niaiiclicii kluriiicii die ~ ~ i ~ g s v ( : i - l : ~ ~ ~ f c i i ( l ( : ~ i  14:l)i- 
tliclinlstrcifeii durcli ciiicii sclir auffallciidcii ziclizacltai.t,igcii 
Verlaiif aus. I )  
In  Bctrcff der Aii\vaclisglicilcr iiiicl ilircr Ii'orrii zcigcii 
sich nun, ganz cincrlci, ob niit glatter oclcr gcstrciftci. Ober- 
fliic11~ :
1) Solclic Polypeil, bei clciicii die ciiizcliieii Aii\vaclis- 
gliedcr kcgclföriiiig sind, dicsc Forrii liabc icli sclioii bc- 
scliricbcn bci Srrcpko0e.s Koyset.lii~gi. 1)ns 11:igciitliiiiiiliclio 
dicscr I'olypcn mit 1icgclföi.iiiigcii Rii\vnclisglicdci.ii 1)cstclit 
dariii, dass dic 13pitliclia dic Obcrflliclic tlcs I'oljpoii iiiclit, 
vollstandig übcrziclit; dic Iiiiiciifläclic ciiies jcclcii I<cgcls, 
soweit dcr letzte riiit sciiicni Itniidc l icr~orrngt,  ist oliiic 
Epitliekn. Die Bpitliclralstrcifcii laufen dcs1i:~ll) iiiclit cnii- 
tinuirlich übcr die gaiizc Obcrfliiclic des I.'oljl)cii, soiitlci-ii 
wcrdcn an den vorspringciidcii Itiiiidcrii ciiics jcdcii I(cgcls 
durch clic Liingssclicicle\viiiidc uiitcrbroclicii (Azol)liyl/iint cs- 
pnnsunt M .  Edw. c t  J. H a i m c ) .  
I )  Die Ursaclic diescr S i r ( . i f ~ ~ i ~ g  ist 11oc11 ~ i i ~ ~ l i l  g(,lii,t,ix ~ ~ ~ L I I w ~ I I (  \ \ ,o~~It ' t i .  
Sie sclieirit jedorli diii.cli l~csotit1ci.c tlttii \ 'ei.(it,:il!c,iat<~li(,,i : i i i : i l i i f i < .  (:rl~ili!o 
bedingt zii sein (%npl~~et t ! is  .zik,.uk hic, C o y  iiiiti r u , ~ r r / / t . , z  iriilii). 
2) Die Aiiwachsglicder ciiiigcr nndcrcr 1'01'-peil linbcn 
tiic Gestalt ciiicr Tlollc - rollenförmige Anwachsglieder; 
bei dicscii licgt der \\.'iil.;t wie bei dcii licgclforriiigci niii 
obcrcii li:iiiclc ciiici Gliedes, dciliall) iiciiiic icli die JJTiilstc 
randständige. Der  \Vuist der rollenförmigen Glieder ~ciciiiict 
sich dadurcli aus, dass cr  voii liciiicr F~-urclic begreiizt ist, hoii- 
tlcrii sc1ini.f iiiicl scliiicidciid Iicrvoitiitt uiicl tliircli Ziiiaiiinicii- 
stosicii z\rcicr in der Ni t tc  ciiigcscliiiiirtcr, l>ciiaclibnrtcr Glic- 
dcr ciitstclit (Cyaf l topl~yl l~on Shzt»tci~.di 11. 1i;d~v. et J .  I i i ~ i .  
AIoiiogr. 'L%. 7. Vig. 3, C. arficulattttt~ U. 111. :L,). llie>c k\T~i15tc 
rriaclicii oft ciiicn Ucbcrgaiig zu dciieii der kcgclfüriiiigcii 
Aii\vaclisglictlcr. 
3) E s  gicbt aber aucli iiocli solclic Yolypcil, bei \velclicii 
'i'oiiiic i3t - tonnenförmige Anwachsglieder. ß c i  clcii 
toiiiiciiförniigcii Aii\vnclisglicdcrii ist tlic AIittc des (iliccle.; 
\~uls t ig  aufgetricbcii und z\visclicn zwei :~ufgctricbciicii Clic- 
dcrii bcfiildct sicli die obcii crwüliiitc An~vnclisfiirclic (%trl)lu e)tiis 
cor)iiculu 54. 1Gd~v. c t  , J .  Jiiii. lloiiogr. clcs yul .  fosq. 'Tb. G. 
Fig. 1,n-b und andcrc). 14s iiiag gestattet sein jciicii IC'ulst 
mit clcm Nanicii dcs mittelständigen FVulstes zii bczciclliicn 
(ZapItrolli.~ gignnlca M. E d w .  c t  cJ. 11111. 1. C. '1'1). 4. Fig. 1. 
limplexvs cor)tt(-bovis ibiil. 'Yb. 2 .  Fig. 1). 
4) ES lioniil~cii fcriier nocli solclic Foiiiicii Tor, \vo Iiciiic 
Wülstc vorliaiiclcn siiid, soiidci-11 die cigcntliclicii ~Ili\vachs- 
glicdcr iiiir di~rcli Aiiwaclisfurclici abgcgrciizt ~vcrdcii. Die 
Gestalt der A~iwncli~glicdcr kaiiii dabei sclir vcrscliicdcii sein. 
Ilicse Foi.iiicii siiid eine blodificatioii der vorhcrgcliciiden 
(Acatlthodes rhizophorus m. ) .  
Bei dieser Gclcgcnhcit crlniibe icli iiiir cinc klciiic Ab- 
s~hwcifuiig in Uctrcff des JTaclistliiiiiis dcs Polypen, 11111 liicr- 
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durch iiisbcsoiidcrc dic von mir gcbrauclitcn Xnnieii (An- 
~aclis~vii lstc , ~2ii~vaclisfrirclicii , Aii~vachsstrcifcn , Aii~vachs- 
glicclcr uiicl Aii\vnclisschiclitcn) zu rcchtfcitigcii. Man miiss 
sicti iiiiiiilicli voi-stcllcii, dass ciii ~vaclisciidcs I<orallciithier 
sciiic Siibstaiiziiiasscii schiclitcti~vcisc aii tlic o1)ci.cn liiindcr 
der nltcii aiisctzt. Die urspriiiiglichc Foriii des I1olj-pcii ist 
clie l<cgclforrii, die iiciieii Substaiizscliicl~tcii sctzcii sicli aii 
ilic Dasalf äclic des Jicgcls? wo'rici jcde iiciic Scliiclit die 
iltcrcii ct\vns aii Urcitciinusdcliii~iiig iibcrti-ifft,. E s  .~\.iiclist 
also dcr I1olj-11 iiiclit allciii iii dic J,%ngc, sontlcrii aiicli in 
die Ilreitc, d.  11. iii der liiclitiiiig des Iiogcliiia~itcls. Kacli- 
clciri das \\Tacl~stliuiri des I'olypcii eine Zeit lniig fortgcclaiiert 
Iiat, inaclit dasselbe gc~visscriiiasscii ciiicii Ilalt,  iiidcrii die 
neu liiiizutrctciidcii Scliiclitcn sicli ~ v i c  gei~öhiilich an dic 
altcii aiisctzcii, nbcr dabci dic sltcii Scliiclitcii iiiclit aii Breite 
übcrti.effcii , soiidcrii iiil C;egciitlicil voii gcriiigcrciil Uin- 
fange siiid. Saclidcni iiuii ciiic Zeit lang die nciicn Scliichteii 
aii Urnfang ahgciioiiiiiicii liabcii , ncliincii sie nllmiilig an 
Brcitc ~vicrlcr zu, d.  11. sie ~vacliscii ~vicdoruni in dcr Iticli- 
tung des Kcgclinaiitels J\-citcr. 1)iircli clicscii \Vccliscl in der 
Anlagci+uiig dcr Scliiclitcii erl;lirt sicli das aiifiiiig~ b~sc1iric:- 
bcne ~lussclicii clcs Yoljpcii. Als %ciclicii für das alliiiiligc 
Auftrctcii dci. i~ciicii Scliiclitcn schc icli dic fcincii Qiicr- 
streifen clcr Obcrfl5clic an. Dcslinlb iiciiiic icli jcdc ciiizcliic 
Scliiclit Anwachsschicht und clic sie begrcnzcridcii Streifen 
Anwachsstreifen. Eint gc\vissc Sunime von Aiinaclisscliiclitcn, 
welche sic-11 äusscrlicli durcli ciiic ticferc Eiriscliiiüruiig dciitlicli 
macht, stellt da1111 ciii Anwachsglied d:rr, ailirciid die Siimiiic ilci' 
grössteo (brcitestcn) ~~naaclisschiclitcii eiiicn Aiiivaclisaulst 
bildet. - 
Wie sich auf der Oberfliiclic des Polypcn sciii 'CVachs- 
thiirn diircli Wülste iiiid Strcifcn kund gicbt, so niüsscii auch 
iiincrlinlb desselben , eiiizcrliic Vci*iiiitlci.iiiigcii 1 Tnl i t l  i i i  
I-Iaiid g~lici i .  .Ilicsc 1 ; l ~ ~ ~ i i  sich :liii (It~iifli:ii~t(~ii ; I I I I  ! A : i i ~ : : i -  
scli~iittc solclicr k'~riiic?ii ~~;~l i r i ic~i i i ic? i i~  ~ v o  (Iic \ ' i ~ ~ ( ~ ~ ~ : ~ l l i i i l ~ l o  
iiiit fiiisfüliiiiigsgc~i1(~cii \.ci.sclicii ist. K i i i ~ i i i  j~ t !o~ i  A i ~ i ~ ~ ; ~ ~ l ~ i -  
~viilst dcr A i i s ~ c i i f ~ ä ~ l i c  c itsl)i.iclit iiiiiiilicli ciiic tltii.c*li tlic 
Foriii iiiiil (;i.iissc dcr .Elnscri sicli voii dcii iil)i.igchii ;iiiszc~icli- 
iiciidc Zoiic tlcs 13lasciigcbildcs. 112 das l ' t i 1 ~ . 1 j o i i ; o 1 ~ i i ~ 1  i i ~  
jcdci-ii Stncliuiii clcr Bi i t~ic l i~l i i i ig  iiiiiiici. iiiit cliiiciii I\'t>lcii 
vcrsclicn ist, der, ~v ic  obcii crwiiliiit n.iiixlc, tliii~rli ~ ~ i 1 ~ 1 i i i 1 i 1 1 i i 1 ~  
des obcrcii Staiiimabscliilittcs zu Staiidc l<oniiiit. so liiiis.; dic 
Ablngcruiig iiciicr harter Tlicilc dcs iiiiicli.c:ii ( f ( l l > i l ( l ( 1 i  5ic.11 
cler Gestalt clicscr husliiililiiiig aii1)ctliic~iiic~ii. I ) ; ~ c I i i i * ~ ~ I i  
crlilürt es sicli, dass die I3lasciirc~ilicii bis aii tlvii o l ~ ( ~ i ~ i i  1I;i icl 
der Liiagsscliciclc~viii~lc r iclicii iiiid tlnss f~i.iioi. tlio (ic~stnlt 
der ciiizcliicii Xoiicii gciiaii tlcin I~iiiigsscliiiitt tlc~s I\t~lclrc1s 
ciitspriclit,. -- »ic bcsoiitlci~s sirli niiszc~icliiic~ii(I~~~~ Xoiic ii 
clcs I3lasciigcbildcs bczcicliiic icli iiiit tlciii S ~ i i i i c a i i  AB!. 
wachszonen jricl. S / r o ~ ~ b o / l e s  :IIto~c/,iso~~i ~ f .  (1 V .  c b t  ? J .  
FIaimc. Rrit. foss. (,:oi.. 1). 294. '1!1). '70 I:ig. 'L ; I , )  
Alan li~iiiii sicli, ~vic  bcrcits ol)irii chi,\\.iiliiit. ,jctlc.ii .1'01~.- 
pe11 aus ciiici. hiizalil voii (i1icdoi.11. \vc~Iclic: iiii.: c~iiizi~liic,ii 
Scliiclitcii gcbildct ~vci.dcii ziisaiiiiiiciigtrsc~tzt t l~ i i l i~ i i .  1)ic 
ciiizcliicii i2ii~vaclisglicdcr clcssclhcii siiiil iiiisc~i.lic.11 tliii,c'li dick 
Rii~vacliswülste, iiiiicrlicli durcli dic Aii\v~iciiszoiic~ii f i i ~ I i ( ~ i i i i  - 
zcicliiict. 
I n  Bezug auf dic zu Griiiidc gcqtclltc iiiiscliniiiiiig :.lcs 
scliiclitcii~vcisc crfolgciiclen Waclistlinins dci 1)oljpt~ii. iiiii,, 
noch licrvorgchobcn werden, dass jctlc ciiizcliic Scliiclit. 
nicht dic Gcstnlt ciiicr Schcibc soiidcrii vicliiiclii. tliti ( ~ i l i p s  
Bechers, von der Pornl des I'ol3pciil~clclics hat. 
3 ' 
E s  fragt sicli nun ob alle Gebilde einer jeder1 Aii11-achs- 
sc1iic:it glciclizcitig sicli a1)lngcrii ? 
Aus iiieiiicii Iliitcrsiichungcii ergicbt sicli : 
1) dass tlic l'nrictal- urid Ausfülluiigsgebilclc uiiabliängig 
voii ciiiniidcr sicli bildcii uni1 : 
2)  tlasc; aucli dic Ausfülluiigsgcl~ildc im iiiiiereii und 
in1 &iissorc?ii Iiauiiic der Visccralhöhlc iiiclit zu gleicher 
Zeit niifti*ctc!ii. 
\:crgl(:iclit nian iiäiiilicli die Urciteiidiriicnsioneii der 
E l i i t l i ~ l i ~ l ~ ~ l i i ~ I i t ( ! i i  i iit dcii 13laseiircilicii des Ulasciigcbilclcs 
so crgicl~t  sicli, dass sie iiur iii liöclist scltciicn Il'iillcii cin- 
aiiclcr ~iits~~rccI1cii,  d e lllaseii sind in1 Gcgciitlicil ciitwcrlcr 
gröcscr otlar lilciiicr als clic El)itlicl;alscliicliteii uiid die 
I3öclcii siiid iiiiiiicr ~vcitcr  ciitfcriit voii ciiiaiidcr als die 
I3iilic der 13lnsciircilicii odcr Aii\vnclisscliichtcii bcträgt. - 
Dass alle I'arictalgebildc glciclizcitig nuftrcteii, dafür liabcii 
wir i i i  clcn E'oi-rncii dcr I?aiiiilic I'lychopliyllitlae ni. einen 
Bclcgl indcrii bei allen die J~~üiigssclicidcwäiidc stcts auf den 
uiiigcn.oi.fc:iicii Itäii(1crii clcr ciiizcliicii Aii~vaclisglicdcr sowohl, 
als auch ciiizclncr Aii\vaclisscliiclitcii auftrctcii (vidc Bnrecitiia 
specioscc niilii, iirid I'lyclropl~yllitnt palellalzo)t M. E dw ct  
J .  H a  iiii C). 
Ueber die i111 Iielelic dcs Polypaiigeriistes 
befiiidliclieri Gcbildc, 
Der  I<clch ist ausscii von der allgciiiciiicii CTiiiliiil- 
lniig begrcrizt; der Grund dcs Kclclics (fuiicliic cnlicis) jvird 
clurcli dcii lctztcii Bodcii (Abtliciluiig llinphrnyn~trti'c«'i odci. 
durcli die o1)crstc Scliiclit des 13lasciigcbildcs (ilbtliciliiiig 
Cys/ i /~l iorrr)  dtii.gcstc:llt,. 
Iiiiicrlinlb clcs I<clclics Iioiiiriicii vor: clic Tliiiigs.;clicidc- 
wäiidc iiiit allcii auf dciisclbcii bcfiiiclliclicii Gcbiltlcii (Fiiiii. 
Crns l )~( lnphy l l i t l~ ie ) ,  foriicr 1~üiigsrt:ilieii ~ o i i  Doriicii (:lr«u/I~or/r.r) 
odcrEiitlotlicl~a1str~:if~~1i~C~.sri~lr~llrt~~)~daiiii iiiaiiiiigfi cli gcforiiitc 
Mittclsiiiilclicii, \vclclic :iiis doin (:iiiiiclc iiiicli ul~cii lici~\~ori.;igoii ; 
sclilicsslicli lioiliiiit niicli cliis l)cril)lici.isclic 1~lnsoiigcl)iltlc \-oi.. 
1)ic T~äiigsscliciclc~viiii~lc bciclci- Oi~cliiuiigcii ci~scliciiicri 
aber iiil I<clclic stcts iiur als scliriialc Tlniiicllcrii, \vcslialb clie 
I<aiiiiiicrii Iiicr nur voii sclir gcriiig(ii' ;lusclcliiiiiiig siiid. 
Die I<:~iiiiiicrii clcs l<clclics sind ciit\vcclcr ganz leer (I)inplrt~trg- 
nlalophot.u uiid Itlr..rplrltr) oclcr iiiit Bl~isciigcbilclc :iii~gcfiillt 
(Cystiphoi.n, t'/cotrophorn I ) .  I.):rs cigciitliiiiiiliclic 1-011 I< u 11 t li 
(Zeitsclir. der d(!iitsclicii geol. (icscl. 1'. 21. ltleft 3 1). 665)  
allen R i o  1 i i 1 1 i  ziigcscliiicbciic l)iiiilitii.tc 
Aussclicii dcs l<tilclics ist iiacli iiiciiicrr I:iitci-siicliiiiig iiur 
auf sclir wciiigc Bistcii bc~clii.iiiilit. E s  ist clicscs Aussclicii, 
wie iiiir scliciiit, cl~ii.cli die Gcgcii\vart voii Vci~ticalleistclicii 
bedingt, dcs1i:~lb bctrnclitc icli tlic bctrcffciidcii Artcii als zu 
uiiscrcr Fncriilic C~~nspctloplryllitlrrc' gcliörig. 
Iii Ucziig auf d i~s  Jlittclsiiulclicii uiicl dcsscii vcrscliic- 
deric I<'oriiicii, so lvic in Uctrcff des ~lasciigcl)ilclcs, Iinbc 
ich dciii frülicr 1l:rwiiliiitcii iiiclits iiiclir liiiizuzufiigcii. 
Dcr  Kclcli, als cinc uiimittclbare Fortsctzurig des Po- 
l~penstarnmes, eiitliiilt iiur solclie Gebilde, \velclie ebenfalls 
cinc Fortsetzuiig der in1 Staiiiiiie bcfiiiclliclicn , darstellen. 
Sie sind auch iri dcrsclbcii angcordnct. 
1) I<e i  ('?/.\lilth!/ll~r„i iiiid fllirroplns~tinsiritl  l i ~ i i i c  I<:tiiiiiic~i.ii , d a  clir 
I , : i i l g s s , ~ l i e i ~ l c r v i ~ ~ ( l ~  11ci d e r  1.rs1cii (7nfliiii_rr ZariL I'clileii, I>ei tlvr Ic~zl t , i i  \.er- 
ki~iiii i ic*rt siiid. 
1 7 i i i  dic iiiiierc Sti,iictiir ciiics l'olypcii liciiiicii zu lernen 
k i l l < !  v;c~iiig~;tciis znci Scliiiittc : ciii Qucrscliiiitt uiid eiii 
! ,iii,::\;:::!iiitt c~i~foi~tlci~lir.li. 1) c Alctliodc? ~ ~ c l c l i c  iiiaii fsülicr, 
1 1  i t l  (Ic1.iii.1 izc: i<~liiii t t ~  xiir IJiitc!i.sucliuiig voi.zubcrcitcii, bc- 
I'OI;?~ i ~ t .  !)(:\t;iiitl dai.iii? t1:i;s 11i:iil ilic ~cliiiitt~liiclic i16gliclist 
' I I .  I'iiic tl(:rai3tigc poliitc I7liiclic g ic l~t  ;11)ci. iiicist 
c ~ i i i  ii~itlt i i i l i ~ l i ( ; ~  iiiitl vei.~visclitcs Bild, iiisbcsoiiclci~c aii Po- 
1~.1)iqi i i i i t  sclir t'ctiiit:i. iiiitl zarter Striictur. Uc1)crclics ist 
il;!s I ' o l j i . ( ~ i i  st:lir iiiiilisüiii iiiid zcitsaubciid. Viclc l<'orsclicr 
Iia:~cii :iii.: tlio\ciii ( ; i-iiiiclc die Uiitcisucliung voii ilcrgleiclicii 
Scliiiittoii g;~iiz bei Scitc gclusscii. 
l );LS Vcrf;ilirt:ii ~ ~ c l c l i c s  icli bcfolgtc ist folgcndcs : 
1~;iiif;iclic Iiidivitliicii spi\ltctc icli zuerst vcriiiittclst ciiics 
JLoi.: :(SI- ;  iiiicl I lt~iiiiiici~s, t1:iiiii scliliff ich aiif ciiiciii gc~vüliii- 
liclioii. iiiclit zu gi'ol~liiii.iiig~ii Sclilcifstci~ic die Biiiclifliiclic 
qo laiigv bis sie: c:i)eii wiirtlc. 
1)ic so cili:~ltciic., sclbsvci~stäiidlicli, raiilic oder geritzte 
;~(:liliii'fliiclic ltcfciir.!itctc icli iiiit coiicciitristc~i. Salzsäure so 
l;\iig(~ i!ii sic g;\iiz glatt iiiitl sl)icgclgliiiizciiid wurdc? ivas niaii 
i1c:i. I:ileliiiig voi i  (~lilorcnlciiiiii zii vcrdaiil<cii 1i:it'. J4iiic so 
ziil)<~i~c~il!~ic IJliiclic hrnuclit iiiii' etwas bcfcuclitct zii wcrtlcii, 
l l l t !  ~Ot'Oi~t t l i i l  Stl.iictiir ci~ltciiiic~l zii lasscii. 
Icli Ii;lltct cis iiiclit fiir iil)ci.tiiissig licrvorziilicbcii, dass 
ic.1; ~iii!(~i .  Querschnitten iiui- sulclic vei.stclic, ~vclclic sciik- 
i~ccplit ziir Tliiiigsns(: gci*iclitct siiitl, ganz ahgcselicii von 
dcr Stclliiiig o,tltlr Iiriiiiii~~iiiig tlcr lctztcreri. 11:irizclnc 
Lliito~.t:ii 1i;il)cii iiliirilicli iiiitci (,)ucrsclinittcri aucli solclic 
I)cs~:lii~iobcii, ~vclclic ~volil horizoiitnl licgcri , aber dcsslialb 
liciiicsxcgs imiiicr vcrtical zur Lärigsasc stclicii. Nur die 
cigciitliclicii Qiicrscliiiittc lassen clic Striictui.vcrliilltiiissc 
riclitig crltciiiicii. LSngsschnitte lcgtc icli cliircli vc.i~scliicdciic 
licgioiicii ilcs l'olylicii ciitn-cclcr so iiii .  d:is.; sic clns (:ciiti~iiiii 
iiiclit trafeii (l)cril~ltci.isclic o t l ~ ~ i  cscciiti~isclic), odcr so., dass 
clic Scliiiittflliclicii gciinii iiiit dcr J iiiiigsnso ziisniiiiiioiificlcii. 
Uiii tlic lctzt I)czcicliiictcii Scliiiittc zii c>i.li;iltcii: sl)nltctc icli 
clus bcti~cf'i't,iitlc IiitIi~icliiiiiii tlcr Illiiige iiacli iii zivci iiiiglciclic 
'i'licilc uiid sclililf tlcii grVsscircii Xbsciiiiitt so lniigc, bis icli 
die hlittclnsc crrciclitn. 
hii l~lciiicii Liitlividiicii liess sicli cl;is Slialtcii iiiclit gc- 
Iiijiig ausfiilircii, \vcil sie bei dicsci* 13cliniitlluiig gc~\viiliiilicli 
zcibi.aclit!ii; auss(:i~tl(!i~i gc!iiiigtoii clia niif clicc \ \ ' t : i~ t :  cilial- 
tciicii iiiitl pisC~p;ii.ii,tcii (J,iici'- iiiid J,;iiigs~cliiiittc iiiclit, iiiii 
die fciiicii Striictiirvc~i.li~1ti1issc Iiciiiicii zii Itri~iicii. llici~zii 
bcdiisftc es diii.clisiclitigcr Scliiiit,tl)riip:ii.ati!, \vclciict icli niif 
dic Wcisc? ci.liiclt. tl;i.;s icli aii dcii 1,cti.cffi:iidcii I'olj-pcii 
erst die ciiic iiiid t1:iiiii dic niiilcic .ll'liclic so laiigo :~bsclili#, 
bis di?r 12c.t, ein diiiiiics L'liittclicii., die notliiveiidigc 1)iircli- 
siclitinlicit ci,l:iiigt l!;ittc. ~;t is~ii t l(~i 'cs 1Iiig~iiiiici.Ii i i i i i ~ h t c t  
dabci dni.niif gci.iclitct \vc~rdcii, d:\ss die bcidcii Sclilciiflfäclicii 
parallt:l iiiit i:iiiniitlci. vc:rlicfcii. 
1) io  bcitlcii IJliic]i(:i1 eiiics so 1)riilxlrirtcii I'liittclicris 
bcliaiidcltc icli iiiit coiicciiti.irtci. Snlzst~ui.~,  clniiii spiiltc icli 
das l'lättcllcii i~ i i t  \\';isscr ab, iiiid l(!gtc cs niif ciiic lilciiic 
GI1:~st;ifcl iii uiiicii :ITrol)fcii 0niiadab;~lsaiii. Jjic frcic Fläclic 
des l'lilttcliciis \viirclc ciitllicli iiocli iiiit ciiicr iiiögliclist diiii- 
iieii Scliiclitc voii l<~iintlnbalsaiii iibcrzogcii. 
Die so zubcrcitctcii I'liittclicii licsscii sicli bci rliircli- 
fiLllciidciii Iliclitc iiiittcl.;t ciiicr 1,upc sclir gilt uiitcrscliciilcii, 
uiid es bcdui,ftc ilnzu iiiclit des 1Iicroscc)pcs. 
Uni aus ciiic~ii Polypenstocke 1'riipns;ltc bcrciteii zii 
Iiöiiiicii, löste ich ciii grösscrcs Tiidividiiiim. odcr nielircrc 
lilciiicrc ab ,  uiid bcliaiidcltc sie iii der oben angeführten 
IVcisc. 
Voii astrcoidisclicii StöcI\.cn licsscii sicli iiur sclteii zur 
Uiitcrsiicliuiig gceigiictc Stücke abs1)rciigcii ; icli durclisägtc 
sie dalicr iiiit ciiicr gcwö!iiiliclicii Lnubsägc, ~vclclic icli 
\\7älirciid clcs Sii.gciis stcts iiiit IVnsscr bcfcuclitctc. 
l<iiic vollstäiidigc Eiiisiclit iii die iiiricrc Struktur eiiics 
Polypcii gcwälirt iiur ein centraler Längsschnitt, weil nur 
auf ciiiciii solclicri zwei ciiiaiidcr gcgciiübcrlicgcndc I(ani- 
iiici.ii iiiit ilirciii Iiilililtc zuni Vorscliciii Iioiiiiiicii. 
I)ic Längsscheidewände crscliciiicii , da sie vcrticnl ge- 
stellte Lniiicllcn sind, ~vciiii sie voii ciiiciri cejzlrnlen Liingsschnitt  
(lircct gctroffcii \vcidcii, otlcr dcrcclbc iii ilirc Nilic füllt, irn 
Profil, iiii r . . r ce~ t~r i s c l i e~ l  I i i~rg . s sc l~~ i i t l e  c ~~cliciiic~i sie dagcgeii als 
par:~llclc oder iincli obcti di\-ci.girciidc Strcifcii, iiil ( )~~sc/ t i le? t i / le  
als rntliiirc oclcr fic!dcrig angcordiictc Strcifcii, \vclclic, jc nacli 
der 13cscliafTciilicit der IAäiigssclicidcwiiiiclc tlns Cciitriirii er- 
rciclicn odcr iiiclit. 
Das Blasengebilde , ~ ~ c l c l i c s  aus nicist 1i:~lbkiigclig 
gcnölbtcii , iii ltcilicii iil)ci~ ciiiniiclcr gcstclltcii Laiiicllcn 
zusaniilicrigcsctzt ist,  crschcirit iiii ccntralcii T,äiigsscliiiitt, 
uiitcr dciii Bilde ziciiilicli rcgclniäsiig angcorcliictcr , iibcr 
ciiiniidci9 licgcntlcr, gcl<riii~ii~itcr liiiiicii, aiif oiiicni cscoiitri- 
sclicii Iläiigsscliiiittc dagcgcii wie ciii Gitt,er~verli, iiiclc~n sich 
z~~iscliei i  je zwei Tliiigsstrcifcii ciiic grossc Znlil iiiit der 
Coiivcsität nach obcii odcr iincli uiitcii gcriclitctcr, schrlig 
verln~ifoiidcr IJiiiicii crstrc~licn, ~vclclic durcli clic Lnincllcii 
des Blnscngcbilclcs bediiigt siiid. 
Iin Q~cersclrnitt crschciiit das Blasengebilde unter dem 
Bilde nzit der Clonvcsität nacli ausscii gerichteter Liiiien, 
\vclche zwisclien zwei radiärcii Strcifcii ( ~ ~ ä i i g s s ~ l i c i d c ~ ~ ä i i d c n )  
verlaufcii. D a  iii ciiicr jedcii Kniii~iicr iiur ciiic Scliiclit der 
Blascii esistirt uiid die Ulascii gcgcii clas Cciitruni nii Grössc 
abilcliiiicri, so wcrdeii dic iliiicii cntsprccliciidcii Liiiicii öfters 
so sclir nii  ciiiniidcr gcdriiiigt, dass sie clcii E:iiidriicli ciiies 
Riiigstrcifcii ninclicn. Einige Forsclicr liabcii fiilsclilicli diescii 
Itiiigstreifcn als acccssorisclic \Valid (innere Waiid, Auct.) 
gedeutet. 
Die Böden crschciiicii iin cetitraletz Lat igssc l in i t [~  als ver- 
scliicdcn gcstnltctc uiicl vcrscliicclcii arigcorcliictc, vorzüglich 
i11 clucrer Iiiclitiiiig sicli crstrccliciidc T,iiiicn. Die Iliiiicn 
sind nicictciis iiiclit gerade, sondcrii liiiifig gekrüiiiiiit, je 
iiaclidcni die Böcicii flacli oder gc~vblbt siiid. In1 c s c o ~ t r i s c h e n  
Lkngsschni l (c  construii.cn die diircligcscliiiittcricn Bödeii ciii 
äliiilidies G i t t c r ~ ~ c r k  n ic  die Ulascii. 
Auf Querschnitten erscheinen die Böden iii vcrscliiedeiier 
JVcisc. Siiid sie flacli, so ~vcrdcii sie kein bcsoiicleres Bild 
crzcugeii, weil riian ebcii nur ihre Fläche vortrctcii siclit. 
Siiid die BGdcri nacli obcii gewölbt, so iniisscii sie uiitcr der 
Porni eines l<rciscs ci~scliciiicii. l)a die Uödcii ziiwcilcn 
sclir iialie licgcn, so liöiiiicii durcli die Sclinittc zwei, ja 
sogar drei uiitcr ciiiaiidcr licgendc 13iiclcii getroflen wcrdeii, 
nrclclic als coiicciitrisclic Itiiigc ci'sclicincii ~vcrdcii. Sclbst- 
vcrstliildlicli ~vcrdcri die I(rcis1inicii diircli die radiären 
Strcifcii (I~aiisscliciclc~väiidc) zerlcgt. Auch liicriii siiid 
Missvcrständiiissc vorgckoiriiiieii , iiidcin eiiiigc Foi'sclier die 
von den Biidcn hcrriilirciideii I<reisc als accessoi'isclic Wand 
gedeutet habcii. Dicsc Autoren Iiattcii sich durch Aiifcrti- 
guiig voii Längsschnitten leicht voii ihrem irrthümlichen 
Sch l~sse  überzeugen köiinen. 
U) Ein \vnlires Rlittelsäiilcheii felilt. u)Uiitcrfaniilie Pe t ra i~~ar!  ni.
p)  F:ii.i nralircs 3Iitt<~ls~iiilchcn ist vorli:iiiden. 
,9) Uii tcrfainilie Cyntlra.xonii~ae rn. 
b) Polyp sclicilicii- ocler iiapff'örriiig. 2. Baniilic Pn/(teoryrlidae 1x1. 
Synoptische Uebersicht der in der palaeo- 
zoischen Formation gefundenen Gattungen 
dcr 
A) U e b e r s i c h t  d e r  Gruppe11 u n d  i l i r e r  Abthe i lu i ige l i .  
I. Ausfüllurigsgcbiltle fehlen. Kur  bci eiiiigcri ist ein walircs 
iilittelsä~ilclicn vorhanden. Kaniiiicrri leer. 
I .  Gruppe z. r .  itiexpleta in. 
11. Ausfiilliingsgebilde (Bijden odcr 131:iscn oder uuclr tc idc  zii- 
gleich) nehnien den ganzeii Raiiiii der Viscciallii;lilc eiii. 
11. Gruppe Z. r .  e.z])lelu m .  
1 .  Btiden vorhanden. 1. Abtheilung I)in]>/rrnqnlntica in. 
a)  Böden volllcommen ausgcbilrlet (13lnsciigc.l1iltlo Sclilt). 
a)  Unterabtheilung Z~iccp/r~~agma/opho~~ci in. 
b) Böden unvollkornmcn ausgcbiltlct (13I:isengcl)iltle f'ullt 
den peripherischeii Raurii der Visceralliölilc aiis). 
b)  Unterabtheilung Pleo~~ophorci in. 
2. Böden fehlen (ßlaseiigebilde füllt die gaiizeViscci~tillii~I11eaiis). 
2,. Abtheilung Adiuphragrncttica i e l  Cyslij)lroru ni. 
8 )  Kclrhdeckel felilt. a)  Unterabtheilung Atro~)rv.cirla/a r r i .  
b) Relchdccltcl voilianderi. L) Unterabtheilung Ope~.c~lInta in. 
B) Uebe r s i c l i t  d e r  Fami l i en .  
I. Gruppe. Zoantharia rugosa inexpleta. 
a) Polyp kcgel- oder kreiselförniig. 
1. Familie Cynthazonidae M. E d  w a r d s  et J. 1-1 airii e (part.) 
11. Gruppe. Zoantharia rugosa expleta. 1. Abtheilung Diaphragmatica. 
a) Unterabtheilung Diaphragmatophora. 
I. Ilcr l'olyp ist iriit iiiaiiriigf:iltig gcfoi.iritci.i \\Tiilstc!ii rctrsclicii. 
1)ic Aii\\raclisgliedcr sind iiiclit iiacli Arisscii urngesclilagcii. 
1. I~äiigssclicidewäric1e gl~icl-iiiiiissig cntwickclt iiiid iegel- 
inässig aiigeortliiet. 
a) I<ciii Nit trlsäulchcri. 1. Familie Cyatho~hyl lo idue  113. 
3) Die Böden erstrcclieii sicli bis zur Aiisseiiwaiid. 
a)  liiiteifairiilic Cynthophyl!oi~iae nl. 
b) Die Ijiideii iielimeii riiir clcii centialci-i Rniini ticr Vis- 
ceralliölile ein. 1)) Uiitcrfa~iiilie De)tsyphyllittue ni. 
P )  Eiii walires Mittelsäulclieri ist vorlianden. 
2. l'atiiilie A.zophylloi~lne m. 
2. Liiiigssclicidemäniic ungleicl-irnässig e i i t ~ ~ i c k c l t  lind uiiicgcl- 
rriässig arigeordnet. 3. E'aiiiilic Cycithopsidae 111. 
a) Priniäre L&ngssclieidc\riinde bald vcrkiirrii-iieit, bald be- 
soridris stnrlt aii:gcl)iltict; die übrigcn, glcicliiiiässig 
arisgcbildcteii Läi-igssclicide\väiidc sind iii beideii Hai i l~t -  
rluadrniiteri fiedeifiirrnig aiigeordiict. 
a )  Uiitcrfaiiiilic Cynllropsi~tne in. 
b) Längsschcidcwäiide ganz iiiircgclniässig arigeordiiet. 
b) Unteifarriilic Ifeterop/tylli~i(ie in. 
11. Die einzelnen Aiiwac.lisglietler oder die Aiiwaclisscliiclitcii 
sind iiacli aussen uingcsclilageii. 4 .  Farnilie I ~ l y c h o ~ h y l l i d a e  m.
b) Unterabtheilung Pleonophora. 
1.  Die iiussere Uirihülliing (Tegumentuin) oder weriigstens die 
eigentliche \J7aiid (Sheka) ist vorhariden (einfacher I'olyp oder 
Polypenstock). 
a) Seitenflächen der Lüngsscheidenändc ebeii. 
U) Wahres blittelsärilclien fehlt. 
Accessorische Wand felilt. 
d) Liiiigssclieidewäi~de gleicliinässig entwickelt uiicl rrgel- 
mässig angeordriet. 1. Fariiilie Cyat/~op/ryllidae 
DIiliie Etlw. el J .  IIaiiiie (PS paite!. 
X) Das Blasengebilde bestellt aiis zalilreiclien Iicilicn 
kleiner Blaseii uiid riiinnit ciricii betrhclilliclieti pc- 
ripherisclien Raurii der VisceialIii~lile ein. 
a) Uriterfaniilie C!~«IAop/tyllincte 
11. E d W. et J 11. (ex piirte). 
xx) Das Hlasengebilde besteht nur aiis 1-2 ILeilieii von 
13laseii und nirnnit eiiieri geringen I<aiirii ein. 
b) Uriteifaiiiilic 1)iphypht~lliltne ni. 
6d) IJäiigssclieidewande urigleicliniässig eiitw icl<clt citlei iin- 
regelniässig aiigeord iiet. 2. E'aniilie S / a ~ i ~ * i d n e  
11. E d w .  ct J. If a i  nie (ex pnitc). 
JJS) Längssclieidewiiiide sind riiclrgcl)ildet (1)artini erniie- 
sceri tia). 3. E'aiiiilie Spon~ophyllidne rii , 
yy) Accessorisclie Wand ist vorliariden. 
4 .  Familie Aztlopltyllidae m 
ß) Wahres Mittelsäiilchen ist vorliaiidcn. 
5. Faiiiilie Arcop/cz~llidae 11. E d W .  et J .  IIni iri c. 
LI) Seitcrifl:iclien der Ldiigsscheidew~iide r i i i t  veiscliietlciicii Aiis- 
wüchsen versclieii. 6. Fariiilie Craspedophyllidne rri. 
2. Aeussere Uinhullung felilt (Polypenstoclc ziisamn~eiifliesserid). 
7 .  Fnniilie .4racAnoph!yllidae in. 
2. Abtheilung Adiaphragmatica s. Cystiphora, a) Unterabtheilung 
Anoperculata. 
1. Längsscheidewände felileri. 1. Fa niilie Cystiplr!/llidae 
hl. E d w .  et J .  1 Ia ime.  
2. Längssclieidewäiide sind vorhanden. 2. Familie Plasmocyslidaerri. 
b) Unterabtheilung Operculata. 
1. Ein Kelchdeckel oder iriehrere (Deckclapparat) sind vorhaiideii. 
1. E'aniilie ~oniophyll idne m. 
C) U e b c r s i c h t  d e r  Gat tungen .  
Iriexpleta. 
1. F a m i l i e  C y a t l i a x o n i d n e .  
a) Unterfamilie Pelrninne. 
1. Kclcli sciir stnik vciticft; LRiigssclieide~vände begiiiiien dicht 
3111 obercri l~elcliiaritlc als \vciiig erliabciie Streifen, werden 
da1111 allniiilig i i i  ilirein \7eriai~fe nach unten zu fijrmliclien 
I,arnelleii, jedocli erst in der iiiitersteii Spitze des Polypeii 
zi l  vollkoiiinicncn Läiigssclicidewänden. 
Die bcidcn Oidiiuiigeii der Längssclieidewäride gleichmässig 
entwickelt. Genus Pelrnia bl i ins te r .  
P )  Die eiste Ordiiuug der I,äiigssclieide~i~ände ist ungleich- 
mässig ai1sgcbiltlt:t. Vier stärker eiit\vicl<clte primäre 
1,äi~gssclicidcwhnde. Genus Polycorlia K i ng. 
2. Kelch ist \veriig vertieft und ninimt nur den oberen Thcil der 
Visceralhölile eiii. I~ärigssclieidewändevollkornmen ausgebildet; 
eiii falsclics hlittclsiiulchen fclilt. Genus Kenophyllztm n. g. 
b) Unterfamilie Cyathaxo~ii~tae.  
1. IAnngsscheidewiinde rrgcliiiässig radiitr angeordnet und u11- 
gleicliriiassig eiitwicltelt. Eine deutlicli entwickelte Sel~talfurche 
ist vorliandcii. Genus C!yathnxonia bl i cli e l i i ~ .  
2. Familie Palaeocyclidae. 
1 .  I'olyp i-iapff'ürniig. 
a) Aii der Iniienfläclie des Kelches sind Dornen iii Längs- 
irilicn angeordnet; arn Grunde stellen die unregelmiissig 
cliclit ziisairiniengcdi.ängten Dornen auf einem gewölbten 
IIiigrl. Genus Aconthocyclus n. g. 
1)) I~: i i igsscl ic i t lc~~~ä~~tlc  lnriicllcnartig, iiiigleichniässig entwickelt. 
Ilrei uiilcr spitzcin JIrinkel zu einander gestellte Sep- 
talfiirclieii, deren inittlere bedeutend stärker ausgebildet ist. 
~,~~ngsscliciclewände laufen der inittlere~i Sel-italfiirche von 
beideii Seitcn fiecleifiirniig zu. Genus Hadrophyllzlin 
M. E d w .  et J. H a i m e .  
2. Polyl) scliei1)ciiföitiiig. 
Seitenflächen der lamelleiiartigen Läiigcsclieid~~väiidc sind 
mehr oder weiiigrr stark graniilirt odcr gcstieift. 
a) l~~ngsscliritlewäntle glciclimässig entwickclt iiiid rcgvliii~ssig 
aiigeord iiet. Gcniis Palaeocyclics 31. E d  W .  ei J .  11. 
b) Läi-igssclieidewände ungleiclimiissig entwickclt und nnregel- 
rriässig tingcorclnct. 
U )  Bliiie einzige Scptalfurche ist vorliaiitlrn; zu bci(lcii 
Seiten derselben sind die Längssclieidc\viiiidc fietler- 
/I) Drei stark ausgebildete, rechlwinl<lig z u  rinandcr gc- 
stellte IJängsscheide~~ändc. Der niittlcrei~ stclit eiiie 
Scptalfiirclic gegenctier iind die iri beidcri I-Iaiil~tqiia- 
draiitcn befindliclien Längsscheidew~nde laufen ilir bei- 
derscits fiederförniig zu. Gcniis Bnryphylli[m 
M. E d w .  et J. Hai i i i  e .  
UiapiiraginatoyIiora. 
1. F a m i l i e  C y a / / i o p / i y i Z o i d a e .  
a) Unterfamilie Cyalhophylloinae. 
3. Lärigsscheidewände treten als 1,ängsreihen von Dorricn niif. 
Genus Acntltltodes n.  g. 
2.  Längssclieidewände laniellenartig iind rnelir oder weniger voll- 
konirrien ansgebildet. 
R) Kein Rlittelsäulchen. 
a) Längssclieidew3nde stark verkümmert. Beide Ordiiungek 
'1 eil. gleicli bcscha [Y' Genus Amplexus S o  W e r  by.  
P )  Die beiden Ordnungen der Langsscheidcwaiide siiid 
deiitlicli zu untersclieiden. 
o) L~ngsschcidcw~iide unvollkommen ausgebildet. 
Geniis Calophylhtm D an a. 
00) Laiigsschcidew~iidc vollkomnien aiisgehildet. 
Gerius Cyalhoplrylloides n. g. 
b) Ein falsches b~ittelsäulchei~ ist vorhanden. 
U) Eiii falsches gewundenes hlittels~iilclicii. 
Genus Streptelasma H a 1 I .  
ß) Ein falsclics sch~~?ammiges Mittelsäiilclien. 
Genus Grev:fitgkin n. g. 
Ein iölirciinrtiges Alittels2ulclieii Geiiiis Sipholiaxis n.  g. 
b) Unterfamilie Densiph y llitiae. 
I,äii~sscIieiclcwände vnllkonin-iea ausgebildet, kein fiiisches hlittel- 
s2iilclieii. Creri~is Densil)hyllzim n. g. 
2. Familie Asophylloidae. 
Ein coinpactcs, stabartiges, seitlicli abgeplattetes RIittelsäulclieii 
ist vorhanden. Geiiiis Lilltode?tdro?t P h i 11 i p s. 
3. Familie Cyalliopsidae. 
a) Unterfamilie Cyathopsinae. 
a) Eine Scptnlfiirclic. 
U )  L~ngsscl-icide~vände scliwach ausgebildet. 
Genus Cyatltopsis D' 0 r b i g  n y. 
ß) I~äiigsscheidc\vände vollkommen ausgebildet. 
Geniis Zaphrentis R a  f i  11 e s  q i i e  et C 1 i f f o  r d. 
b) Drei Sej~tnlfiirchen sind unter reclitem Winkel zii einander 
gestellt. 
In dcr ciiicn Hhlfte des Kelches laufen die Lsngsscheide- 
wände ficderfiirinig tler mittleren Scptalfurclie zu, in der an- 
deren dagegen sind sie iinvollkoinnien ausgebildet, aber regel- 
massig rndiar aiigeordiiet, wolier ein freier, mittlerer, Iialb- 
mondfbriiiigcr Raum zii Stande komri~t. 
Genus fiie>tophylltim hl. E d W. et J. Hriime. 
C )  Keiiic Scl)talI'iirclic. 
Laiigssclici~lc~vaiidc iiiigleiclirriässig entwickelt. 
Drei gcgcii den Coluniellarraiid verdickte priniäre Lgngs- 
sclieide\v~iide stossen iiii Ceiitrnni ziisoiiiinen. Der mittleren 
Iniifcn beidcrseits die nrigi.ciizcc<len ficderluiinig zri. 
Gciiiis Aaisophylfum hI. E d W. et J. H a  ime.  
b) Unterfamilie Ife/erophylliitae. 
Läi igssc l le i t le~~~äi~i l~ :  ga iz iiiiic'gelrii2ssig aiigeordiiet. Polypenstock 
büiidel:irtig. (;ciius Heferophylllcm hi C. Coy. 
4. Familie P/?/chophyllidae. 
1. Die ubereil Rüiider jeder ciiizelncii Anwachsschichte eines Po- 
lypen siriti iiacli aiisseii starlr laniellenartig uriigesc.lilageii, 
iiideni dicse über einander liegeiiden IJamellcii iriiiig ver- 
wnclisei-i, bilde11 sie eine sclir dicke Urnwnndiiiig dcr Visce- 
ra l l i~ l i le .  
U) Laiigssclicidewaride bilden eiii gewiiridcrics, falscliee I\litlol- 
sAiiiciieii. Gciiiis P/ychophylium BI. E tl W. (>t J .  I I a i  iii  0. 
P )  L~iigssclieidcwaiide sind iiiivollkommeri ausgebildet. 
Gerius li:tidop/ryll~im R.1. E tl ur.  ct J .  I i  a i i i i  e .  
2. Die oberen Rand e r  der Anwachsglieder sind iincli aiisseii Iwmel- 
lenartig i~nigcsclilageii. Die eiiiaiidcr pai,allelen Lariielleii 
jedes Sprosseiil)olypen flicssen rriit ciiiaritlcr ziisaiiiriieii und 
verbinden tlicsclf)eii zu einem massigeii, zris:irriniciiflicssciideii 
Stocke. Die z\visclieri den Lamellen )sefindliclicii 1,iiclicri sind 
niit Llasigeni Gcbil<lc (Ciiiieucliyin) aiiegcr~illt. 
Gciiils Z)a~.u.i?iia n, g. 
1. F a m i l i e  C y a t h o p h y l l i d a e .  
a) Unterfamilie Cga~lropl~gllittae. 
n)  Läiigssclieidewaiide reiclien bis ziirii Ceritriirn, 11.0 sie a n  eiii- 
aiitler stossen oder spiralig ur11 einander gewunden, ein falsches, 
riiclir oder weniger stark auf dem Gruiidc tlcs Kclclics sicli crlie- 
bendes hlittelsäulclien bildcii. Geniis Cyatltophylltlm G o 1 (1 S ri s s. 
b) Längssclicidcwände uiivollli~niiiien ausgebilclet, lasscri stets 
einen mittleren Rauni  frei. Genus Cumpoyhyllirm 
R1. E ~ l w .  ct  J .  I T a i m e .  
b) Unterfamilie Dipliyphylli~~ae. 
a) Längsscheidcwöilde crstreckcii sich bis zrit~i (Iciitruiii, wo sie 
a n  citiandcr stossen, oline sich spiralig zu drclicn. 
Genus I,'ctsciciiltr~.ia 11. g. 
b) Langsscheidewändc erstrecltcn sicli niclit bis eiirn (:ciitrrirri, 
sondern lassen stets  eitlen rrielir odcr weniger betrAclitlicheri 
Theil der  Visceralhölile frei. Eiidothelralblaseri gross. 
Genus I)onacophyll~im n. g. 
1,aiiicllcii nii tlcr Aiisscii\\:iiitl vc~rl;iiifciitl. E~i i~lol l ic~knl l ) lnsc~~ 
2. Familie S/aiiri(/ae. 
1.  1 , ä i i~s  ( :I ici~lcwäiid~ siiicl vollliomiiicii niisgbcildct. 
:I) Vier s ~ t ~ ~ i i ~ : t r i s c l i  ciiiniiclcr gcgciiül)ci.geslelltc 1)riiiiäi.c 
i,äiigs~dlicitlcwäiide siiid I~ctlciitciid slärlicr aiisgcbildcl als 
d i c  iil)i,igeri dcr  crstcii Ordiiiilih iiiid itii C C I I ~ I ~ I I I I I  zilsniii- 
iiieiis~osseiid bildcii sie ciii I<relix. Gciiiis S/uuri(i 
31. Ed W. c t  J. I ln i i i i c .  
1)) Kiir ciric priiriäre Läiigssclicidewaiitl ist stai,kcr als tlie 
iil~rigeii ciitwicl<clt iiiid iciclit i i l~cr  tlns Cciitiiriii Iiiiiaiis. 
I)ic iibrigcii Läiigss~:lieit lc\~~än~1~ lauf'cii iii dcr cincii II31Slc 
tlcs Iielclics dcrii 1)riiiifiicii Scl~t r i i~ i  beidcrseits iiederf'iirtiiig zii, 
iii der  :iridcrii aber  siiitl sie rntliiir aiigcordiict. 
Gerius ~ n l l i r i  E. E 11 W. ct  J .  J1 n i 111 V.  
C) Alle IA3i~gssclicidcuaii(1e siiid gleic.liiiiassig c i i t ~ i c l i c l t  iirid 
laiiSr7ii iii ciiicr l lalf tc dcs Iirlclic~s ciiicr iiiitllcicii iiiingi- 
riäreii Liiiic ficclcil0iiiiig zii, in der  niitlcreri ,siiitl sie iyitlicir 
aiigcordiict. Gciius At~lacoplryllzim RI. E: ilw. c t  J. I1 n iiii 1.. 
2. I ,ai igssclicidew31~~1~ siiid iiiivolll~oinnicii :iiisgc~l)iltlet. 
n) Vier diagoiitil ciiiniider gcgciiiibcr licgciitlc Scl~tnlt'iirclicii siiitl 
vorliniidcri. Geiiiis O»jphyma Iinf'iii t:stl LI e ct C1il'foi.d. 
b) Kiir ciiie Scptalfiirclic ist vorliaiideii. 
Cieii iis Ca~linia RI i c 11 C 1 i 11. 
3. Familie Spotrgophy //i(fae. 
TJäiigssclicidc~v~iidc sind irii cciitrnlcii Visccralrniini vc~llkoriiriicii 
:iiisgcbiltlct, w o  sit: eiitwccier aii ciiiaiid(~r slosscii odcr sicli 
i i i i i  ciiiaiirlcr iollcii. lJolyl~eristock astieoitliscli. 
C;eiiiis Sponyopllyllitm 11. E cl W. e t  J. 11 :L i iii C. 
4. Familie Azt loph~llidae.  
1. Niri. ciiie niif dcii pcripherisclicn Visccralrautii b c s c l i r ~ ~ ~ ~ ~ l c  
ILcilic dcr  Langsschcitlcwande ist vorliaiideii. 
a) I'olypenstock biiiidclartig. Geiiiis Rridophyllzcu~ 
AI. Etlsv. c t  J. I l a i i i i e .  
1)) l'oly1) voii verscliiedener Iiegclforiii. 
Gciius Ait10p~l1~lIti~t~ 11. E CI W. ~t J. l l a i  iii C. 
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2. Kcilieri (1c'i. T~äiigssclicitlcn.äritlc. 
:I) I,ällgssc\l~i(~c\v;i~ltlt> tlcr 1,c~itleii 1~c.ilit.ii siiiil gleit ~iiiiässig 
cl i tn . ic l ic l t  l l r i t l  rcgtlliiiässig niigcoitliici. l'tll)'l)('ii~tOCli 
:~stit~oitliscli. ~ i t~ i i i i s  , ~ c ( J T I - ~ ~ / ( I I . ~ ( ~  S ( *  11 t! i g g, r. 
I , )  ~ , : i i l g ~ P c ~ ~ l ~ i t ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ j ~ ~ ~ l ~  tlci cislcii Iloilit: l i : i \ ~ t ' i i  c s i i i< i  t l t ~ i i l l i c ~ l i c :  
S~~l)l:llf.iii~cll(~, tlic tlcr i,\vcilt*ii siiiti i i i i i ~ t ~ ~ c ~ ~ i i i i i s ~  nirg '- 
( ~ i ~ t \ i i c ~ t ,  1 1 i 0  Allx:ili] tltlr Stsl)l:~ tler rrslcii l<,clilic ist voii t l ~ i '  
t1t.i. z \ vc~ i l t : i i  vci~scliictlcii. ('!) l'oly1) I<rgt~lriii.iiiig. 
(;(:lllis cyclo]~ltyll?i7f~ 1) I1 I1 I<:\  I 1  ot 'J' 1 1  1 1  111 s t l l i .  
5. Familie .4.1.trp/l yl/i(icic. 
p) T.iiiiCsscliciilt~rviiidi~ siiiil s1;ii.I- t-iil\vii~lii~ll; i i i i l t ! i i i  sit; 
eil) I.i,('i v(,rtrctciitltls i\littclsiiiilc~icii (>iig l i i i i ~ C ~ i ~ i l ' ~ ~ t ~ i i ,  
f : i . l lc~t>i l  s a iiii11 I~iltleii i i i  ilirrr (:cs:iiii~ill~it~it i i i i  
po s s .  Polyl' rciscliicdrii kcg(~lliiiiiii:. 
Gciiiic I>p/(l/(i.ris R I .  I': t l  \ \ , < I .  ( '1 .J. I 1  :I i i i i  C. 
aus Lamellen. 
n) ~Iittelsäiliclicn aiis z:iiilrciclicii verlic;iicii, sliirnlig g(:\viiii- 
cleiicii LairielIeii gcbiltlct. 
) I,äiigssclicidc\v;i~i<io rollliiiliiiiieii niigcliilt1t:t. 1 ' 0 1 ~ ~ ~ )  
kegclS~ir~iiig. 
~ c i i i i ;  ~ ~ o ~ / ~ ~ l / l ~ ? , i  R i .  F: 11 11. c t  .I. 11:) i iiic. 
/I) Läiigssclicidc\väiitlc siiitl iiiclit i i i i  %~is:iiiiiiiciiii:iii~ i i i i l  
clei Aiiss~~iin.;iiitl. l ~ l : l s c ~ ~ ~ t ~ l ~ i l ~ l ~ :  11ostclit :IIIS ~ I . I I S S C \ I I  
I ! S ~ I I .  l ' t i l ~~~c i i s t oc l~  nsticoitliscli. 
;,) lic>iiic nccc~ssoi~isclic Wniitl. 
{it3iiii~ I,o?~s(/ulia 11 .  l ~ ~ t l ~ v : ~ i t l s  t>t  .I. I1:iiiiitL. 
13, )  Eiiic nccess~~i~ist~lic \Valid ist vtii~li:iiitli~ii (:I) 
GCIIIIS:' (Slrombo<ic~s ~.r,r/otli~~i,sis A I  t * .  ( I I).). 
LI) f i ~ i ~ t ~ ~ ~ s Q i l ~ ( ~ ~ l ~ ~ i  n i iS  ~ i o i i z o i i ~ ~ l c ~ ~ ,  g ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l l ~ ~ ~ ; l ~ l l l ~ g ~ ~ l l .  i l l  t l i l l .  
:iiidrr g~'~clii)l)(;iicii J~:iiiicllcii gebildet. I ,ä l lgssc~l ic~ i t lc \v : , l l~~!  
siiitl iiiclit i r i i  Ziisnrriiiiciili:iiig i i i i t  tlcr i21isscii\\.niitl. l<l:~- 
sciig~liildc bestelit niis giosscii Iilasc~ii. I ' ~ , ~ ~ ~ I ~ ~ I I s ~ ( I c ~ ~ ~  
:isti.c~)itliscli. Gctiiis C/~olict.ris 11. I< tl  \v tl. ct . I .  I I u  i i i i  C.. 
6. Familie Crnspec/op/rylli(in~.. 
1)  I<c:iiic: n~~c t~s so i~ i s~~ l i c  TVaiid. LärigsscIieidc\vä~~~It: vt~llkoiiiiiicii 
:iiisgt.bildet. 
:I) ~citciifläclieii dcr Längssclicitlt:\vriidc i i i i t  Vci~fit~:illi~isl(~Iicii 
rt~issclicti. Gcniis lfeliopltylltr~~~ AI. E (I  11.d. et .I. I 1  :L i i i i  t.. 
1 )  I I I I  d e r  ~~~~gsscl~ciili:iv;i~i<ie i i i i l  I Alls- 
wiiclisc?ii vcisclieii. Geiiiis Acn~lritop/ig/lto~~ 11. g .  
2) ICiiio ;icc.c~ss»i.isclic \iTaiitl ist. vorlinritleii, iiiir ciiic äiisscxic I t ~ , i l i ~  
tltir IJäiigssciichit~c\vä~itlc csistiit. 
Scitciifläclicii der Scl~tcii i i i i t  Vcrlicnlleistclicii v ~ i s ( ~ 1 1 t ~ ~ i .  
G eiiiis Crctspetiopltylltc~li 11. g. 
7. Familie A~nclr~iophyllirlc~e. 
1 )  I)ic I ~ ä i i g s s e l i ~ ~ i r l c w ~ 1 1 t 1 ~ ~  cltlr ciiireli~cii S ~ i i ~ o s x t ~ i i ~ i ~ ~ l y ~ ~ t ~ i ~  gt>lieii 
iiiinii1tell):rr i i i  tlic dci litliinclili:ii~lcii iibc.i., t l ic:  l'olgl,t~ii \ ? I , .  
\v:i(:liscii iiiitcr eiii:iiitler veriiiittclst t l c i  St~lic~i:!c:n~iiiitl~~. l'ol~r- 
]~:"istock xiisnriiiiiciiflicss~~~~l. 
:I) I(ciiiti :icccssorisclie 1V:liid. 
U )  I~~ligssclicitlc~väiidc ~ ~ l l l i ~ i i i m c i i  :ii sgebildet. 
Gcii iis A~ach~loplylhrlm D a i i  a. 
P )  ~~äiigssclicidcn~äiidc: iin~~olll~oiiiiiicii n sgebjl~lcl. 
Geiiiis S?~~ithict AI.  E: tl w d .  ct .I. 11 :i i 111 (:. 
I)) F;iiic ncccssoiisclic 1V:lritl isl, voilinii~lcii. Jlic vu l l l i t~ i i i i i~ t~ i~c~~ 
I,äiigsst:liritlcwäi~~lc I)ilticii eiii f'iilsclics g~n.iiiidciic~s BIitLel- 
säiilclicii. ( ; ~ I I ~ I S  l ' l t i l i p s ~ ~ s / r ~ ~ ~ ~  11. I<(]  \vd.  CI ,  .J. 11 :ii 111 e. 
6 * 
2) I,dngssrlicitlem~~ritlc der bcrincli11:irttii Sprosscnl)olypcii gclicii 
iiit.lit i r i  ciii:iiidc~r iil)tlr. Dio Sl)rosscii~~oIyl)cii V C I ' \ V : ~ C ~ I S < ~ I I  
vt~i~iiiillelsl r cs I~l:~sciigcil~iltlcs. 
C;ciiiis I'ctchypkyllilm 11. 1': (1 w 11. et J ,  I l  :i i i i i  C. 
Cystipliora. 
1. Familie Cysfil)hyllidacl. 
1);iq I:l:isc:iigcl~iltlc ist iii vc.rlicnlcii iiiid intliar ziiiii Cciilriiiii 
gwiclllcii, iiiiiiiittc1l):ir :iii ciii:iiidcr s~ossciitlt~ii S(~liitlilcii n i i  
gcv~~~l i ic l ,  i i i i  Iiclclic l i~ l c i i  tlic obcislcii I'\cilicii tlcs Illnscii- 
gcl~iltl(bs iiiit iliieii \Voll~liiigt~ii Iici~vc~r i i i i t l  I~iltlcii J':~itlt~llicltnl- 
sl'icil'c~ii. (;eiiiis Ct~s/il)hyllti?n 1, o i i  s t l  a I c. 
2. Familie z~lasmophylliciue. 
1) T , ~ i i ~ s ~ c l i c i t l c \ ~ ~ ~ i t l c  gaiix v rkiiiriiiiert, (1. 11. l,rcloii nls 1,iiiigs- 
rcilit:ii tlorii:~rtigci'Crcl)ilc1c ~ ( I c r  ;11s äiisst:rsL sclii~ialc giliiz tliclit, 
gctlräiigtc I,aincllc,ii niif. G t:iiiis Ilticropl~/smu 1 1 .  6. 
2 )  ],iiiigsscl~citlcw~iidc laiiicllciini.lig iiiitl riiclir o~ l c r  wcirigcr 
vi~lllioiiiriieii ausgcl~ildct. 
n) I,aiig~sclicitlcw:ii<lc ~olllit>iiiiiicii aiisgcljildct. Kciii S:LISCIICS 
RIit trlsaiilclicii. Gciias Slrephodes JIc. C o y .  
11) l,aiiSssdiciclcwa~i(lc iiiivollkoiniiicii :iusgcbiltlct. 
n )  ](lascri~cilieii des ceritralcii Itauiiits der Visccrnlliiilil~ 
iiiclit gewblbt. Geiius I>lnsmophyll~rm 11. g. 
i j )  J>,lnsciircilicii tlcs cciitralcii Rüiiiiics (Irr Visccr:illiüiiie 
nacli obcli coiivcx, wcicliircli eitic Iiiigrlarlige ~<iliiiiiiiiig 
aiiS dci,i Griindo d(:s Iielclies zii Staiiclc Itonirilt. 
G criiis Clisiophylloides 11. g. 
3. Familie Coniophyllidae. 
1) Dcr I<clcli ist mit vicr abgesondcrlcri L)ccltelri (I)eclielapl~wint) 
vcrsolieii. I)ie Gcstnlt des I'olyperi ist cirio viersciligc I'yrarnitlc. 
2)  I<elcli ist iiiir init ciiicm I<c~clidcc~kt~l vcrsclicii. 
(icii~is Goniol)hyll~~rn 11. E (1 w d. c t  .J. I1 ai i r i  C. 
a) I'olyi' sclilnrilr, Iinlb IicgeliOrinig; die Obcdlaclic riiit zalil- 
reichen, wurzelfürtnigcii Aiis:vücliscri vcrsclicn. 
Gcnus Ithizophyllum 1. i ii cl s 1 r ii rii. 
Zweiter Abschnitt. 
1851. Zoatilharia rtccqosn R I i  1 iic F: t l  \V n rtl ct .J. I 1  a i i i i  c AIoiio- 
gr:il)Iiic clcs 1101. 1'0sb. 1) .  J(;(). 
18(N- %on)ltharia ~.tlgosa Rl i 1 i i  o I<: tl nr;i I 11 s Ilist. tl(8s C:oi.,iil. 
T. 3. 1). 323. 
- i l l~ ldrr l~orar in  ~ x g o s n  11. li:tl\v. i l ~ i t l ,  11. 32'2. 
18(j!). Z ~ v ~ l h u r i ~ t  rrrgoscl I< i i  i i  t 11. Ztiitsclii.. dcr tlciilscl~ g(lo1. 
C;tsciIl, S. 21. llffl 111 1). 682. 
I h r  l'olyp ist frei oder fcstgc~vacliscii, voii ~crscliic- 
dciicr Gestalt, ciit\~cdci. ciiif,~cli ocloi. 1)ilclrt ciiicii, zii\\cilc:i 
sclir grossoii, aus zal~li*c~iclloli z~is:~i~iii~(~i~liiiligcil(lcii liitii\ (1ucii 
(S~~rosscnpolypcii) bcstcliciiclcii Stock (1'olgl)ciistocl;). 
1)ic Liiiigssclicitlcwiiiidc siiicl f;bltciisrtigc Eiiistiilljuiigcii 
tlcr cigciitliclicii \Valid ('L'liclia) ; sie bcstclicii aiis xwoi ;in- 
~iicllcii, dicsc Lnriicllcii siiid ciit~vcclcr iii ilircr g;iiizcii 13rcitc 
( ß o z s i p l ~ y l l u t ~ ~  i ' l i o ~ ~ r s o ~ t i  iiiilii., (;rciri~~!lliia-~lit~i1 etc.) oder iiur 
iii dcr Niilic dci. W:tiici (Bontrcghyl1tr)~z ii. g.) als gcsoiiclci.tc 
zu crltciiiicii, otlcr sind nucli tliclit 311 tlcr \ilrsiid 111it ciii- 
niidcr vcrscliiiiolscii. Es gicbt xwci Ordiiiiiigcii der Liiiigs- 
iclie~itl~:\\.iiiitlc. \vclclic: sicli diii.cli I3rcitc iiiid Stäilic ~ o i i  
t~iii;iiitlci. iiiitc~i~sclici~lcii; sic siiicl nltcriiisciid aiigcoscliit?t; sie 
lii)iiiiii(:ii i i i  ~~ci~scliicdciicii Stufcii dcs Eiit\\.icli(:l~iig vor iiiid 
\vcr(l(:ii ;iiif der iiicdrigstcii Stiifc diiscli TJiiiigssciEicii voii 
I )oi.iicii vci.trctcii (llccinrorycltts iii., r1ca1rtlcotles 111.'. 
I Iic Illiiigsscliciclc\~ii~i(lc siiicl iiiicli clcni tctl~;litic~~t:ii !I1rpus 
;riigc:oi~cliic:t uiid vci~iiiclircii sicli fiedcsfiisinig iiacli bcstiiiiiritcii 
(Ic~sctzcii. J)t!i. tctihniiicre l '~-pus \visd zu\vc!ilcii duscli victr 
1)riiiiiii.c voii tlcii ii1)rigcii sicli iiiitcrscliciclciidc, iiis I<sciiz 
gcstc:lltc iJliiigssclicidc~vI'~i~tlc aiisgcdsückt, (S~nilvici,  I'olycoelia, 
Ott) l~l tyuio.)  oclei* er lässt sicli ltci ~iiaiiclicii S!'oriii~il duscli 
~siiiiii~sc, vcstic;~l gcstclltc, vor dcii niidcrii duscli tlcii :ibwci- 
cliciitlcii \rcslnuf sicli nuszcicliiiciidc Läiigssclicidc~väiiclc oder 
iliiic~i ciitsl)rccliciiclc l~~~~itlicl~alfiirc11cii clcr Obcrf iiclic c;.l;ciiiicii. 
I )ic ,\ iiosdiiuiig elcr l~iiiigsclicidc~vä~iclo iii liorizoiitnlcs Riclituiig 
(xic: auf eiiiciii Qiicrscliiiitte siclitbar) ist aiil Iiäiitigstcii scgcl- 
iiiiissig rncliiir; sie ~ ~ i r t l  nbcr zii\vcilcii durcli clns Aiiftrctcii 
ciiici. otlcr clsci iiiiigc~vaiidcltci. I~Siigssclicitlc~~äi~dc! gcstürt, 
i i i  sofcrii als die zii bci(1cii Scitcii des I lniil)tscl)tiiiiis gclcgciicii 
1 ~iiiigs~clioiclc~vü.iidc i;icli fictlc~fiiiiirigst~c~llcii,~välii~<:iicl il  übrigcii 
r;itliiir 1)lcil)cii. I.)uiscli tlic iiiioi-tliiiiiig clcr I~iiiigssclicidc~väiidc 
hcltoiiiiiit dci. 1)01~-1) ciiicii l)ilatcralcii, syiniiicti~isclicii J3;~11. 
1)ie: 13l)itlicltn ist bei ciiifaclicii Yosincii stets vorliniitlcii, 
I)t,tlcclit die \Valid voii niisscii uiid iiitlciii sie dcii Scpt,al- 
f;tltcii folgt, bildet sie niif dcr ObcrilSclic dcs J)olyl)cii die 
sogciiniiiitcii Epitliclrnl-Strcifcii uiid Fiirclicii, wclclie lctztcsc 
gcrinu dcii Vcslauf und Aiiordiiiing der l l~ i igssc l ic idcw~~idc 
darstcllcii. J3ci den zusn~~iiiieiigcsctxtc~i 3'osmeii kniiii sic 
zii\vcilcii fclilcii. (Astscoidisclic Polypcii~töclic voii Li1host1.0- 
l i o ~ i -  uiid C~ynte~pl~yIlu~~i-Astcii. M. E d W. ct J. H a i n i  c. 
Brit. palacoz. foss. '1%. 39. 53. 54). 
'LIic \riscci~i~lliiililc ist gc~völiiilicli nusgilfiillt diii.cli ( k i l i c ?  
ltcilic voii 13iidci1, odci- cluicli Iilnsciigcbiltlc, n i i i  Iiiirifigst~cii 
a:~cr diiscli bcidc (;e:l)iltlc ziiglcicli, iii \vclcliciii I:nllc dicso 
Cic1)ildc zii~vcilcii t lu i~l i  ciiic ncccssorisclic 11';1iid voii ciii- 
aiidcs gt!<;clii~d~ii ~ v ~ r d e i i .  (.lcr~..viiln~.in Scli~vcig., E~~icIop!ryI- 
1 I .  I . t . 1-1 i I . l ) ic  Bij(1oii 1;öiiiicii sclir vci3- 
scliictlcii gestaltet sciii ; iii tlcs tyl)iscliciii l'oi.iii :ils Ilnclic! 
1iorizoiit;ilc l~aiiicllcii Iioiiiiiicii sic f';ist giiriiiclit vor (.lccor- 
llrotles siplro 111.) 1)ic \'iscos;illiülilc bleibt nbcr oft gtiiiz lccr, 
so cl;i.ss iiiis tlic l~iiiigssclic~iilc\vii~i~l~; ciit\~icl;t:lt siiicl (I<(wo- 
phyllrrrtt iii.), iiiit,iiiitcr :~bcr  sog;ir tlic lctztcrcii n i i f  ciii 
Jliiiiiiiiiiii rctliicii,t ci~scliciiicii (l'c'l~.trici I<iiig.). 
I.)ic: Itiigoscii ~ C ~ I I I C ~ I I ~ ( ! I ~  sicli ~~iit\yedcs durcli gcsclilcclit- 
liclc 1 o 1 t i i 1  1 I 1 i  1 c l i  l i c l  l i i i ~ s u ~ i g  ~ve*lclict 
lctztcsc :iiis dciii i\'clclic otlcr :iiis clcs Scitc clcs Stniiiiiies 
stattliiiclcii li;liiii. 1111 ci.stcii .Ii':tllc ~virtl tl:is \Vncli~tliiiiii tlc,; 
St; i i i i i i~~)e~l~~l)"i i  (iiiiittc~rliclicii 1)ulyl)cii) iiiitc:rl~i~oclirii 111111 cs 
bililcii sicli Scliiclitcii voii ( i  ciici-:itioiicii iil)c!r ciiitiiitlcr , iiii 
zwcit,cii J'nllc 1)ci tlcr liiiosl~iiig niis dcbr Scbitc dcs Milttcs- 
oclclr I3t,;iiiiiil)ol~ 1 ~ q i  1 :tclitc~ii 1)citlc (;ciic~i.,itioiic~ii (11 ultc1i.- 
o 1) i 1  J ~ o c  ) g c 1 i 1 c  t 1 i 1 1  c i ~ i i l c ~ .  I ) i c h  
Sl) i~o~~c~i ipol~1)c~i i  \iiitl ciit\vctl(kr dciitlicli voii ciiiaiid(11. gcsc1iic.- 
dcii oder i l icsi~ii  mit oiiiniidcr ziis:11iiiii~ii. 1 ) i t ~  ( : O C > I ~ C > ~ I C ~ I J  111, 
iiiit ~lii~iinliiiic \oii Otrrtriuin . $ ~ ~ ~ c i o s «  iii .  fehlt giiiizlicli. 
Jl;iiiclir I'ol~l)cbii \iiitl iiiit cbiiiriii oilcr iiiit \icim Uccltelii 
( I < c l ~ l i d ~ ~ l i c ~ l  iiii(1 I<clclidccl~~~1;11)~~;~1~nt yoii Cakeolei I~niii:iscl< 
iiiicl G o ~ i o ~ ~ l t , t ~ l l r l m  A l .  li ti W. ct  J .  J 1 :i i iii c) \ cssclieii, clcrcii 
cs5ter iiiit tlciii (~cgciizcptiiiii asticuliint. 
1, Gruppe Z o n i i t l i  n s i a .  r u g o s n  i i i c s p l c  t n .  111. 
1)ic liii~fiilluiigigc~l)ildt~ (1. 11. tlic 13Odcii iiiid (las Blnscii- 
gcbildc fclilcii; die Viscei~alliölilc wird iiiir clurcli Liiiigs- 
sclicidc\väiiilc iii I<aiiiiiicrii ( Vci-tic:ilkaiiiiiicrn ) gctlicilt. 
Die l<aiiiincrii sirid iiiit clcr ciiizig~~ii Ausiiali~iic der Uattuiig 
Cyn/h«xoll iu,  ivclclic ciii ~vnlircs llittclsüulclicii besitzt, stcts 
~ollli~iiiiiicn leer iiiid offcii. 
Ilic 1iici.licr gcliörciidcii I~oriiicii zerfallcii iii zwei Fa- 
iiiilicii : C'ycilhozonitlne iiiid Z'alucocycliclne, ~vclclic: sicli niir 
diircli ilirc Cicstnlt voii ciiiaiidcr iiiitcrsclicidcii; die l)olypc~i 
clcr crstcii Faiiiilic (Cyatha.ronitlne) sind Iiegclförriiig, dic der 
zweiten (I'~r/ucocyclidae) siiid sclicibciiförriiig. 1)ic eigentliche 
Sclicibciiforni clcs l'oljycii liat RIi 1 ri c R d \V. ct  J. 1 f a i  m e 
(Afoiiogr. clcq Pol. foss. 1). 203) bc\vogcii dcii Hauptrcprü- 
sciitaiitcii der lctztcrcii Faniilic : l'nlueocyclus porpitu I,. sp. 
clcr Yaiiiilic Fungidac iintcrzuoriliicii. Icli clagcgcii riiuss 
dcrn gciinniitcii 1)01ypcii, sciiics Unucs wcgcn , uiitcr ilcii 
ltiigoscii ciiic Stclluiig gcbcii. 
Dic Fnriiilic Cynthaxo~iidne 1id)c icli iii zwei Uiitcr- 
faiiiilicii : Cycilhusonii~ae und I'e[rai/icre trciiiicii iiiiisscii. I)ic 
crstc ciitspriclit dcr Vaiilillc 6'11atlinao/ritlne 31. 13 d W. ct  
J .  I I a i n i c  (1. C.) uiid iitnfasst iiur ciiic Ciattuiig Cy«thaxonin 
lliclicliii. I) (vicl. Synopsis Gciicr. p. 77). 
Unterfamilie. 1' c t r a i 11 a c 111. 
Der  Polyp ist inimcr sciiicr Läiigsasc iiacli niisgcbildct. 
I3ic E:pithclta ist deutlich ciit\\.icliclt und mit zalilreiclicii f oclcr- 
förinig aiigcorcliicteii Strcifcii vcrsclicii. Uic T~äiigssclicidc- 
wäiidc siiid stcts vorliaiidcii uiid riiclir oder mciiigcr voll- 
Itoiiiiiicii ausgcbildct. Eiii Mittclsü~ilclicii fclilt. 
Gciius Petraia M ii ii s t c r (non Auct.). 
1843. Petl.aia. iiliiiistcr. L;citi.ägc: zur Pelrtfiilitcrikuride II(>f'tI. 11. 54. 
1)  Aiis tlir Siliii~foriii:ilioii tlcr Ostsc.eliioviiizeii liegt niir I<ciii Ilel~rii- 
sentnnt dicscr Gattuiig vor, dalici icli 1iit.i. I<ciiie ßcsclireil~iiiig dciscil)eii liefere. 
1853. Peltaja 1'liilipl)i. Ilaiit1l)ucli dcr Cr~iicliyliologic~ 11. 4SO. 
18'70. - I < i i i i t l i .  Zcilsc,lir. dcr tlriitscli. gco l .  (iescl T. 22 .  
llcfl. J. p. 40. 
Ucr  1'01~1) ist ciiifacli, fcstgc~vacliscii odcr frei uiicl selir 
vcrscliicdcii gestaltet. 1)ic EJpitliclia ist stcts dcutlicli iiiid 
iiiclir odcr \vciiigcr stark ci i t~vi~kclt .  Die Epithclialstrcife1i 
uiid Ifiirclicii sind deutlich ficdcrföriiiig aiigcordiict. 1)cr  
l<clcli ist sclir tief, triclitcrförniig uiid sciclit fast bis zur 
iiiitcrstcii Spitze des l'olypcii. 1)ie Läiigssclicidc\vüiidc siiid 
iiur iiii iintcrcii , vcrhaltiiissniüssig sclir lturzcii 'I'licilc dcs 
Z'olypcii zu ~ollltoiiiii~cncii Jianicllcii ausgcbildct , ~välirciid 
sic aiif der iiiiicrcn I'cripIicric des I(clc1ics als breite cr- 
Iiabciic iiiid alliiiülilig nach iiiitcii sicli zuscliärfciidc Faltcii 
vcrlaufcii. Niir der uiitcrc 'i'licil des l'olypcii wird iii l<aiii- 
riicrii gctlicilt, wülirciid clcr obere bcdcutciid grösscrc von1 
l<clcli ciiigciioiiii~icii ist. U i e  bcidcii Ordiiiiiigcii der Lüiigs- 
sclicidc~viiiidc siiid glcicliiiiüssig ausgcbildct. 
Ai i fzül i l i i i ig  d e r  A r t c i i  u i id  i l l r e  Syiioiiyiiiilt .  
1. Petraia radiata 11 ii  i i  s i C r. 
1843. Pelraia lnrliata 1111 1 s t e r .  lk i t r .  ziir l'etrcf;iciciil\iiiidc, 
I. Hcft. 11. 64. Tb. 3. Icig. 4, a,  b. 
- - decussafn. Il~id.  Big. l a -  C. 
- - K o C h i i ,  Ibid. p. 65. S1). 3. Big. 5 ,  a, 1). 
1850. Cyatiiophyllt~tn ?ur/intunz ? decussuttrm? Kochii? I) ' ()  r- 
1) i g  i i  Y. I'io(lr. 1'. I. p. 103. 
1851. -- U - - 11. E: d W. ct J. 11 a i i i i  C. 1loiiogr. 
dcs pol. foss. 1x 393. 
1860. Petraia radiata, decussata, Kochii M. E; d W n i. d s. IJist. des 
Cor. T. 3. p. 387. 
1870. - radiata Ku11 t h. Zeitsclir. der d e u t s c l ~  gcol. Gcscllscli. 
T. 22. Heft I, p. 41. 
Fundort: Elbcrsreut. 
2. P. tenuicostata R1 ri ii s 1 c r. 
1843. ZJet,ai(t /e?luicost(~/(t 1111 11 s 1 ~ 1 . .  I .  C. 1,. ti.5 '1'11, 3. b'ig. 3. 
- - sentibtr i fr lo.  Il~itl. lcig, 2 .  
1850. ('ycrthol)hyll~rm te?i?ricosto/t~ni ? sen~isf l icl lnw~ Y I )  '0 i LI i g i i  Y. 
1)roclr. T. I, 1). 105. 
1851. - - - BI.  P: t l  \I . ct .J .  I1 a I i i i  (1. Illoiiogr. tles 
pol. fass. 11. 3!)2-3!):l, 
1870. - terruicoslu/a l i  i i  ri tli. 1. c. 1). 4 1. 
Fundort: 13!ibcrs(lorl: 
3. P. disciformis h1 ü i i  s t c r. 
1843. Putclln rliscr~ormis 11 ii i i  s t cr .  I .  (-. ilcl't 11. 11. 31. 'TI). 15. 
Fig. 23. 
- - subrarliutn. Il~itl. Fig. 24. 
1840 I'e&iaiu ( i i~~ciforr~tis  K I I  11 1 1 1 .  I .  t a .  11. 41. 
Fundort: 14:l)ci.stl01 I; 
4.  P. profunda I l a l l .  SI). 
1847. S t ~ e ~ t e l a s n l a ?  ptoftirida I1 a l  I. Gcul. o F  Kcw-l'oi I<. T. 1. 
11. 49. Tb. 12. Big. 4, :L-c ct SI). 23. Vig. 7, :I, 1,. 
1860. - - - RI. E t l  w :ir t l  s. Ilist. tlcs (!c~i.. S. 3. 11. 3!)4 
Fundort: l3li1cl< l<ivc>r I , i i i ~e s to i~~  ( N .  A I I IP I I~ , :~ ) .  
5. P. turbinata I1 :L 11.  $1). 
1852. Polyrlilesrr,n tccrbinntz/~n 1 1  ii 1 1. (;col. of Kc\v-Y~rl<. 7'. 2. 
11. 112. 'i'l). 32. Fig. 2, :L-i. 
Fundort: I,ock['ort (Ningara firoiip). 
An dicsc b'orriicii sclilicsscii sit:li ziiiiäclrst ilie 1iicsigt:ii vicr 
Arten aii, welclic l1eso1itlei.s tlciii vuii J<iiiilli iiiil'gcst(:~llcii Citil- 
tangstypus eiils[~rc(~licn. 
6. Petraia silurica rnilii. 
Fundorte: Kiriia, Orreiiliuf', Kartcl (Iiiscl I)ugo), Iiisel \\'orriis. 
(%olle 2) I ) .  
1) \.Vegcn d r r  i1c.r Siliii.(i,iil1:1tioir tlrr ~ ) s l . ~ c ~ ' l ) l ~ ) v i i i z e i i  
weise icli aiif C r c w  i 11 g Ic's i i l1J  S c  I i  111 i t l  1 ' s  \ \ ' c i I~ (~ .  (\'171'g1. ~ ' C ~ ) ~ ~ I ~ S ~ ~ ~ I L  clcr 
1,iterntiir p. G ii. 10). 
7. P. oblonga niilii (iioii (1t~~1ict:i) I). 
Diagnose. I ) ( - i .  I't~Iyl, ist ci, sciiI;iiik kogclftiiiiiig Ilis sii11- 
ryliiidi~iscli. I)ic J,iiiigc tlcbs l'oly11cv1 I,c.ii.ägt :l,5 Ciii., tlcr gi.iisstt: 
I~iirt~liiiic~sscr I ,(i C'iii.,  tlic Sicl'c cl(.s I<c~lclic~s 2,8 -3 Ciii. 1)ic: 
%:ilil (1c.r I,äiigssclicidcrv~~~tIc I~cträgl gc1gc\ii SO. Ilic dciillicli 
Oiit\\.ic.i.icifc ICl i i t l ic~l in .  ist iiiit fictlci.fiiriiiig aiigcortiiictcii S1rcili.ii 
i i i i i l  1 ~ ' i i i ~ t ~ l i t ~ i i  vt~rsc~licii. 
Fundorte: I'illisiScr (X. 6), bei Osti~oiiiiiisl;, (iiiirtll. v. I~iirtiiecI~- 
Sec, Livl.) als (;escliicbc. 
8) P. inflata iiiilii (iioii del)icta). 
1858, S,!rrlitelnsirta cornicr~lui~i Bi.. S cli ni i d t. Uii ters. ülwr die 
Siliirli~riiiat. p. 233 (port.). 
Diagnose. Ilcr l'olyl~ ist Si,ci, 111iiiii11 lii~c~iselftiriiiig iiiit1 iiiit 
scalir t l i i i i i i  ziilaiif'c~iidcr Sl~ilzc vcrsclit~ii, ziir Spitze Iiiii ist cr 
scli\viicli gcl)ogcii. Der 1)iii~clitiicsser tlcs I'oly~icii iiiiiiiiit von 
dcr S l l i t~c  aii sclir r:iscli zii, so dass tlic Gestalt tlesscll~cii 
:~iiSgodiiiiseii otici. niifgc1)lalit eiscliciiit. Die vcrticalc Ilolic tlcs 
I't,lyl~cii l)cti%gt 3 ,ü  4,4 Ciii., tlcr griisstc I)~irc~liriiesscr 1,s-2,6 
('111.) die l'i(1fe t1c.s I<el~lics 138-2,4 Crn. I)as iiiiterc ziigcsliitzle 
iiiitl gcbtigeiie ICiitlc ist 0 ,s  Ciii. Iaiig, tler (,?ucrdiircliiiiesscr i i i  
der I(~tztgciiaiiiitcii Iliilic 1)clrHgt 0,0 Ciii. I)ic Siiniiiie der 1,hiigs- 
1)ic aiisscrc I~'tii~iii t1c.s I'olyl~cii ist fiir tiictsc bcitleii Artcii 
wic iiiit.11 fiir dio Petrr~ia-i\rtcii ii11crliaiil)t 1)csoiidcrs cliarnktc- 
i~isIi,sc~li, I;i..sl sic*li :il)c\r i i i i t  TF1oi.tcii iiiir scnliwcr :iustli~iicbltcii. 
Fundorte: Iluliciiiit~liii (Ins. Dago), Oii~eiiliof. (Z. 2). 
9. P. expansa I I a l l .  sp. 
1847. Slrel)telas?rta eq)ansa  I l n  l I .  Geol. of Ncw-Pork. T. I. 
P. 17. Tb. 4. Fig. 6. 
1850. - - -- D I O r l ) i g ~ i y .  Prodi*. T. I. p. 24. 
1851. - 7  . e.q)ansa RI. E d W .  et J .  H a i  111 C.  RIoriogr. p. 300. 
1860. - ?  - M. E d w .  Hist. d e  Cor. T. 3. p. 303. 
Fundorte: N. Anicrika (Ins. Druininond); Elistland (Z. 6 ) .  
1 )  ICii ic ,  s l )ccir l l i~ie  ßesclii.ciIiriii,q al ler  Iiicr a i igc~f i i l i i l t~ i i  i i t l  r i i c l i t  :il). 
Rel,i\,l(.tcri iieiic'ii Ai tc i i  :iiis tfcr Siliiifoiiiiation (Irr Ostscxcproviiii.cii iiiilss ic-11 
tli.i ~ l i ~ i i l i i f t  i i l ) c r l : i s~~i i ,  da icli ,ielzt dic ziir Ucsclii-cibiiri; iiiiiiiiig~iiißIic~l 
i l o ~ ~ l i g c l i  l ~~~b i ld~~ i~ge i i  iiiclit lieferii kaiiii. 
Unter deinselben Gciiiisi.ianien werden voii ciiiigcii Aiitoi.cn 
ganz verscliicclene lind sclir iiiaiiiinigfiiltigc Foriiicii aiigefiilirt, 
welclie niaii iiiit vcrscliiedciicii antfercn Gattiliigeri verwcclisclt 
hat. Da nun aber die Aiigal)cii ubcr diese, mir clrircli Aiilopsic 
riiclit bekaiiiiteii Formen so selir riiaiigclliaft siiid. tltiss man kciiieii 
bestiinrnteii Typus zii erkenrien vcrrnag, so fiihrc ich sie niir vcr- 
einzelt auf, in voller Ueberzcrigiirig, dass iinter tlciisclbcii griissieii- 
theils die typischeii Borrneii uiisercr Griippc X, r.  ilrexpleta er- 
kariiit werden. Diese Arten sind niiri : 
1. Petraia subduplicata 11 C ,  C oy. 
1851. Petraia subduplirata M c. Coy.  Brit. palaeoz. foss. p. 40; 
Annal. iiat. hist. Ser. 2. T. 6. p. 279. 
- - - Saltcr iii Xliirc.1i i so  ii: Oii flic sil, rocl<s 
of the soutli nf Scotl. 1). 171. TI). 9, Fig. 7. 
Fundort: Eiiglaiid (Caratloc Saridstoiic). 
P. uniserialis RI C. C o  y. 
1851. P .  uniserialis &Tc. C oy, Hrit, palacoz, foss. 1). 41. Tb .  1 , D .  
E'ig. 25; Ariii. nat. Iiist. Ser. 2. T. 6. 11. 280. 
Fundort: Eiiglarid (Caradoc Saiidstoiic). 
3, P. aequisulcata M C. C o y. 
1851, P. aequisulcata Jlc. Coy .  Urit. pal, foss. 1~ 30, Tl,. 1 ß. 
Fig. 23 ii. 24. Id. Anii. iiat. liist. Ser. 2. '1'. G. 11 .  27!), 
- - Salier in X1 iircli isoii .  Sil. syst. 1~ 171. 
Fundort: Eiiglaiid (U l~ l~c r  Liidlowrocl<s). 
4. P. bina L o n s ci a 1 c. 
1839. ll~~rbinolopsis bina L o 11 s ci a l C, In hi u r C li i s o  ii Sil. sysl .  
T. I. P. 693,. Sb. 16. Big. 5, 5 a. 
1841. - - I'h i 11 i p s. Piil. foss. IL 4. Tb. 1, 14'ig. 2. 
- V - pauciradialis. Ibid. 1). 5 .  Tl). J. Vig, 4. 
- - - elongata. Ibid, 1). 6. Tl). 2. Fig. 6, 13. 
- - pluriradialis, Ibid. 1). 5 - 6. Sb. 2. Fig. 5. 
1848. Petraia bina Rlc. Coy.  Syn. silur. foss. of Irl. 'i'. 60. 
1850. Streptelasnia bina D 'Orb ig i iy .  Prodr. T. I. 1). 47. 
1851. Petraia bina B1 C. Coy.  Urit. pal. foss. p. 40. 
- Cyathophyllum binum AI. E(l  \V. et J. I1 a i  iii e. XIonogr. 
des pol. foss. p. 374 ; Brit. foss. Cor. p. 227. 
Fundort: Kiiglaiicl (C;iradoc Sandstorie), 
5. P. elongata I' 11 i 1 l i 1)s. 
184 1. i'ol bitrolopsis eloilgutu P l i  i I 1  i 1) s. Pnl. foss. p. 6. Tb. 2. 
l4'ig. 6 13. 
1836. i'o~billolopsis? Loiitlsdnlc in Aluicli. Sil. Syst. 1). 693. 
'1.1). 16 bis. Vig. G. 
1851. Pelrciiu elo~tgata XI C.  C o  y. I3rit. 11n1. foss. D. 40. 
- - - S a l  t e  r in  hliircli. Sil. rocks. p. 170. 
Fundort: Eiigl:iiid (Calcaroiis flngs of B:ila). 
6. P. rugosa I' i i  i 1 1 i 1) s. 
1841. Turbi~iolopsis rtigosa P l i i l l i p s .  Pal. foss, p. 7. Tb.  2. 
Big. 7 C. 
1851. Pelrain rugosa Rlc. Coy .  Hrit. pal. foss. p. 40. 
Fundort: Eriglaiid (Castel Craig, I'eiiiarth). 
7. P. celtica L o 11 s d a l  e. 
1821. '11tr,6irzolia cellica Lnrii oii r o u s .  Espos. m6tod. p. 85. 
Tl). 78. lcig, 7 iiiid 8. 
1840. Pclraia reltic~a 1,011 d s (1 nl C.  Geol. traiis. 2. Scr. T. 5. 
Tb. 58. Fig. G. 
184 1. 7'1frbiizolopsis celtica ? 1' li i 11 i 1) s. Pal, foss. p. 3. Tb. 1 .  
Fig. 1 .  
18.50. (kalhophyllrrtn (aeltirunz D'O r b i gii y. Piodr. T. p. 105. 
1851. - - BI. E d W. et J. I I a i  in c. 1Clonogr. 
des pol. i'oss. p. 373. 
1652. - - 13. E d W. el J. H a i  ni e. Brit. 
foss. Cor. p. 374. 
1860. - BI. E d  W. IIist. des Cor. T. 3. 
13. :174. 
Fundorte: Eiiglaiid (l'nrqii:iy), Firiisterrn (Karlives). 
8. P. gigas nl c. Coy .  
1849. P. gigas A l  C. Coy .  Aiiii.  xiid rnng. of nnt. hist. Ser. 
2. T. 3. 1'. 1. 
18.51. - R l  C .  C oy.  1Ji.it. pal. foss. 1). 74 et p. BG. 
E'ig. a .  d. C. 
1851. ~ y a t h o p ? ! ~ l / ? l r „  h'r~chlatldi AI. F; d W .  ct .J. 11 :I i t i i  r .  A I o i i .  
des 1'01. ~ O S S .  1). 390. 
1852. - - 11. E d W. c t  J .  I1 :L i i i i  P. I<i  i t .  foss. Gor. 1,. %:H;. 
1860. - - - IIist. tles Coi. T .  3. 1). 357. 
Fundort: 11:rigl:~iicl (New-liiiay). 
Petraia silurica sp. n. 
Taf. I., Fig. 7, n. 1). 
Der  Pol jp  ist ciiifncli uiid frei; Gestalt ciii scli\vncli 
gegmi dic Iiiingsnsc gcbogciicr, sclilaiikcr Krc!iscl. 1)ic 
gekrüiiiiiitc Läiigsnse des grösstcii voii iiiii bcobnclit,c!tcii 
I'oly~cii bctrügt 7,s Ciri., die vcrticalc Iliilic 7,1. Ciii., dcr 
griisstc Uiirchincsscr (am Kclchrniidc) 5,s (hi. Der  I)urcli- 
nicsscr iiiirimt sclir rascli voii obcii iincli iiiitcii nl), so dass 
der l'olyl) gcgcii das uiitcrc Eiide stunipf zulauf(:iid crscliciiit; 
dic iiiittclstäiidigcii Aii\\~nclis\viilstc sind ziciiilicli scli\vncli 
aber dcutlicli ausgcbililct, dic Eiitfcriiuiig ilcrsclbcii voll 
eiiiaiidcr bctriigt 0,7-1,2 Ciii. Ilic gaiizc Obcrfliiclic ist 
iiiit zalilrciclicn fciiicii Aiiwnclisstrcifcii bcdoclit. 1)ic Epi- 
tliclta ist stnrli ciit\~icl<clt iiiid iiiit sclir dcutliclicii, fiudcr- 
förriiig aiigcordiietcii Epitlicltalstreif(!ii vcrsclicii. 1)ic Epi- 
tlicknlstreifcn sind niii Kclcliraiitlc 1 ,2  Rlni. breit, iicli- 
iiieii nach iiiitcii nllrnülig ab, so dass iiii uiitcrstc!ii !I'licilc 
des l'olyl~cii 2 -3 auf 0,l Ciii. zu stclicii lioiiiiiicii. Ijic 
Ticfc des Kclclics ist sclir bcdcixtciid, bci dcni gciiicssciicii 
Polypcii bctrügt die Ticfc des I<clclies iii vcrticnlcr I<.iclitixiig 
5,G Cni., so (lass dcr uiitcrc niit Septen vcrscliciic 'I'licil 
nur 1,s Cni. liocli ist. Letzterer ist gckaniiiicrt, \~iiJirc~iid 
der obcrc Tlicil (Kclcli) auf der iiiiicrcii Pci.il)licric fiiltcii- 
artige Streifcii hat, die nach iiiitcii iii förinliclic Lüiigs- 
sclicidcmiiiidc iibcrgelicii. Iii diesciii untcreii Thcile siiid 
clic Tlliiigssclic:itlo\viiii~lc ~o l l l i~ i i i i i i~ i i  ausgcbildct, iiidciii sie 
bis ziir I\littclnsc i.ciclicii. I )ic Sniiiiiic der Lüiigssclicidc- 
\viiiiclc iii bciclcii Orcliiiiiigcii bctrligt 72-80. 
Beschreibung der inneren Structur- I). i h r  Lüiigsscliiiitt, 
\vc.!lclicr, ilcr Ase  des l'oljpcii ciitsprccliciid, durcli dic Kriirii- 
iiiiiiigscbciic gclagt \viii.de, tlicilt dcii Polypcn iii zwei 
syiiiinctrisclic I liilftcii. Il:iii solclicr Schnitt zeigt dcii gaiizcii 
obcrcii 'I!lic!il tlcr VisccralliUlilc, \~clclier voiii Kclcli eiii- 
gciioiiiincii ~virtl, iiiit eiiicni diclitcii, grüiicii I<all<iiicrgcl 
niisgefiillt (Fig. 7 6 ) .  Tjicsc Aiisfiillixng gicbt gaiiz gciiaii 
ilic (jcstalt der Iiclcligriibc nii, dcrcii Lüiigsscliiiitt, wie die 
F i p r  c lar~tc l l t~  ciii spiti.\viiildigcs 13rcicck ist. Iii der, geiiail 
iii iistiirlicliitr Griissc dnrgcstclltcii Figiir, kaiiii niaii dcii 
nllniiililigcii Uc1)c:rgaiig der faltciiartigcii Streifcii, wie sie in1 
obcrcii Tlicilc dcs I<clclics dicht aiii Raiidc dcssclberi er- 
scliciiicii ( E ) ,  iii scliarf 1111(1 sclincidcnd liervortretcnde La- 
iiiellcii rcrfolgcii. 1111 uiitcrcii 'i'licilc dcs I'olypcii stosscn 
tlie :IIai~gsscliciclc~v~ii(1c iii der Mittc1,zsc zusammen, dcrcii 
I3eriiliriiiigsgi~ciizc diircli ciiic dcutlicli iiinrkirtc Scliatteiiliiiie 
sicli aiiszcicliiict (7).  Auf ciiiciii dcrartigeii Läiigsschiiitte 
kniiii niaii die J~iiiigssclicidc~~äiiclc, da die Sclinittfläclic iii 
(lcr Sjiiiincti-icebciic gelegt ist, iiii Profil sclicn Ca, P). 
Vorfolgt riinii die iiiiicreii (irciizcii der Läiigssclieidc\v&iide 
vo111 liclclirniitlc bis ziir Spitze des l'olypcii, so bcriicrkt 
iiiaii dciitlicli iiiit ciiiniidcr nb\vccliscliiclc Hcrvorragungen 
iiiid Vci-ticfiiiigcii, \~clclrc gi:iiaii dcii Aii\vaclisfurclieii und A11- 
\va.cliswülstcii der Oberiiiiclic ciitspreclicii. Ijic Aiiwachszoiien 
I) [ ) ~ C S  S ~ ~ l i i l i l i ~ i ~ i i ~ ~ ~ : .  iI<,i. ~IIIII,I(,II S l i . i i l i l ~ ~ i .  I ~ ~ i i i ~ i i ' c ~  ic l i  a n  t l ie Bcscliiei- 
I~I I I I~ c3i111,s I , ! i r ~ g ~ -  111111 ~!II I~I~SCIII I~~~~'S 1 1 ~ s  I'o~~~II~II ~I I .  
Insseii sich aii den Priipsrntcii als iiiiclcutlicli Iicsvortrctciidc~, 
cluiiklc T~iiiicri uiitcrsclicidcii. 
1)cii bctrcflcndcii I'olyl) linbc icli vier 11I;ll iii vcrscliit!- 
dciieii llölicii, von uiitcii nach obcii fortsclii.citc:iid, (1iit:i. 
durchgcscliiiittcn, niit dcr Absicht, die i/iiiiinliiiic dt:r Tläiigs- 
sclicidc\väiide an Brcitc lind Xnlil zu vci,folgcii. 111 c!iiit:r 
Iiölic von 0,8 Gin. (von iintcii gcrccli~ict) Iiat der (~iici~scliiiitt 
0,6 (ini. iiii I)urchiiicsscr ; die T~äiigssclicidc\vliiillc 52 :in tloi. 
Xnlil, deren 13  auf je ciiieii Quadraiitcii fallcii, crscliciiicii als 
~ o l l l i ~ i i i m ~ i i  nusgcbildcte, bis zuni (Jciitruiii rcicliciidc, doli- 
pcltscliiclitigc Lniiicllcii. Dcii Vcrlniif uiid dic Aiiortliiiiiig tlcr 
I~üiigssclicidc\väiidc kniiii inan nur iiacli dcii I~~l~itliclialsti'c~ifc~i 
vcsfolgen, da die bcidcii Ordiiuiigcn der IJiiiigssclioidc\\~iiiidc 
selbst ganz gleiclimässig entwickelt uiid rncliiir niigcordiiet 
sind. Iii eiiici. Ilölic von 1,s Crii., bei ciiicm 1)urcliiiicsscr voii 
1,2 Cin., ist dic Uesclinffciihcit dcr LiingsscliciilcwäiicIc dic- 
sclbc, iiiir ilire Xal11 ist auf F4 gcsticgcn, jc 17 dcrcii fiillcii 
auf jcdcii Hniipt- und jc 13  auf jcilcii Scitciiqundraiitcii. 
Ers t  in cincr Hölic von 2 Ciii., bci cinciii I)urcliiiicsscr von 
1,4 Ciii. errciclicn sie das Cciitruni iiiclit iiiclir , soii- 
dcrii lnsscn ciiicii etwa 0,l Ciii. in1 I)iircliiiicsscr Iinltciidcii 
frcicn (hier niit Bluttcrgcstciii ausgcfülltcii) iiiittlcrcii 16aiiiii 
frei. Dcr  niittlerc frcic Iinuiii wird bei zuiieliiiiciidcr Ilölic 
des I'olypcn stcts bcdcutciidcr; bci ciiicr Iliilic von 3,4 Ciil. 
und ciiiern 3 Ciii. 'Yotnldurcliiiicsscr clcs l'olypcii ist der 
Durchniesscr dcs frcicii I<clclirnunics 1;2 Gin. Dcr  frcic 
Raum liegt Iiicr obcii in der Ebcnc des Ictztcii Qiicr- 
sclinittcs ctjvns cxcciitriscli, d. 11. ist dcr coiicnvcii Fliiclic 
dcs I'oli-pcii gcniilicrt. Dic Urcitc der Iliiiigssclicidc~vii~~dc 
beträgt aii dcr dcni I Inuptscptiiiii cntsprccliciitlcn coiivcxcii 
Seite 1,2 Cm., voii der ciitgcgciigcsctztcii nbcr O,6 Ciii. I)ic 
l3i.c:itc tltii~l~liiigssclic~i~l~:~~ii~iilt? iiiii iiit n liiiiilig nii  1)clitlcii Scitcri 
voiii fItilil)tstllttiiiii gogcii tlic Scitc:iisc~l)tcii :LI). 
1 )ic 1~il;~tt:r;~lo l<iit\vicIicliiiig clcs 1'01'-licii ä i i ssc~t  sicli 
iiiclit iiiir tliii-cli dic 13rcitc., soiidci-ii :~iicli tlui.cli tlic xiiiicli- 
iiit:iitl(: %:ilil tlci. r~iiiigssclic~iilc~viiiitlt~. was icli aber iiiir bis 
xi i  cxiiiibi. tliilic iroii 3 ,G Ciii. 1-ci~folgcii Iioiiiitc. Hici. ver- 
l:liifcii dit: I~~l~itlic1i:ilstreifcii iaiider pai.;~llcl iiiicl tlic Qua- 
cli~niittiii Insscii sich iiiclit riiclir iiiitcrsclicidcii. l<iiicii a11- 
i i i i i l i ~ t l i i  U(:l)cr.gaiig der fi~lteiinrtigcii Strcifctii in laiiiellciinrt~ige 
lliiiigssclicitlc\\~iiiide stclleii dic bciclcn Figiircii 7.11 uiid 7,b dar. 
Fundorte: 111s. IYoriiis, 111s. Dago (i~ei  I<ai-tcl) Y,. 2 .  
Petraia expansa 11 n 11. sp. 
Tb. 1 .  Pig. 8,  n.  1). 
1853. c.j)trl(rsma c:rpansc~ I r n  l I. (;(,ol. ol' S c \ \  -Yoi.li. 'i. 2. 
1). 7 .  Tl). 4. Fig.. f;, :I, 11. ( i i l ~ v i .  ( I i p  S ~ I I O I I ~ I I I ~ ~  vgl. 1). !)I). 
Ijicsc Ai.t ist ciiic tlcr Iilciiistcii iiiicl zai.fcstcii aller der 
voi i  iiiir i i i  dcii Scliiclitcii clci. Siliii~foi~iiintic,ii dcr 0stsccl)i~o- 
viiizcii gcfiiitdciicii Poriiieii. 1)er l'olyp ist stcts ciiifacli uiid 
fi.c:i; tlic (;c:st:llt iiiitl (isiissc dcsscll~cii ist iiiclit iiiiiiicr gluicli. 
1)ic gc:wiiliiiliclic J~'oi.iii ist dic eiiics iiielir oclcr wciiigctr zii- 
gcbsl~itxtcii I\'i~c~iscils. 1i:iiiigc Iiidivitliit~ii siiid iiic:lir ziigcsl)itzt, 
~lii(1ci.c xcticliiicii sich dui.cli ilir stiiiiipfctrcs I<:iidc aiis, t1:tlicr 
wiid ilirc (icstalt iiielir 1)1iiiii1~ lJcitlc I~oi~iiicii s iici c i i t~~c i l c r  
gci.;itlc odci. gclii~iiiiiiiit, die nic:lii. zugcsl)itzt,cii crscliciiicii iii 
cltri. l(chge:1 stii31<cr gcbogclii. 1)ic I l i j l i~  dcr Iiidividiieii bc- 
ti7iigt 0,7--1,5 (hii., d(:r 1)iircliiricsscr 0;5-1„2 Clii~. 1I)ic 
lilciiistc~ii tlcr x:ililrciclicii iiiir ~or1ic~gc:iidcii 1~:sc~iiiltl;irc xt:igcii 
l ~ c i  tiiiicr (~csuiiiiiitliiilic ~ o i i  O;5 Ciii. ciiic!ii iiiii. O,2 Ciii. aiii 
I(olclii.tiiitlc bctrngciiclcii Diiicliiiicssctr. 1)ci. iiiitcrc 'J1]i(:il 
dcs l)ol~l)ci i ,  cttvn iii dcr Jfölic ~ o i i  0,2 (Iiii. lint ciiic!ii 1)iii.cli- 
7 
iiicsscr voii 0.08 Ciii.. liiilicr o1)cii niiiiiilt clcr Diircliii~csser 
g;iiiz pliitilirli zii: I c  c~rseliciiit der sclilaiil. I;~g(~lfiiriiiigc 
1 )  i s ;  1 .  1)ic A~i\v;irlisglii:dcr siiid licgcl- 
fiiriiiig: die: l\ii\\-ac.liswiil.tct siiid se:lii. scli\yacli lici\-oiti.~tc!iid, 
i.;iiirlstiiiitlig. l ) ic  1~:l)itlic~l;a ist scilir zart. 1-)ic l~~ l ) i t l i~h l~a l -  
sticift:ii trctcii clciitlicli iii ficclcifiiriiiigci. Aiiordiiuiig Iicrvor. 
Die Tiefe clcs ](olclics ist vci~Iiiiltiiissi~i$ssig sclir bcclciitciid. 
All (~iitciii dtbr di.ci iiiir \-i,rlit~gciic\cii I,niigsscliiiittc I)cti4gt 
tlic 'I'itifc: 0,'; ('ni. bci ciiici O,9 Ciii. bctragciidcii 'L'ot;illiöli~ 
tlcs l'oly1)(iii iiiiil 1)ci c:iiiciii I)urcliiiicsscr voii 0,8 C'iii. U c i  
iiiitcrc A1)scliiiitt tlcs l'o1~1)ctii st iii ciiicr I Lölic ~ o i i  0,2 Oiii. 
g(:k;~iii~ii~rt,   CI- obeiqc 'I1lit!il :111(:r, wclclici. voin I(clc1ic ciii- 
gciioiiiiiicii ist, g:~iii! lccr. 
Dass c l i ~  Iiicr b ~ ~ e l i r i e b e ~ ~ c  Spc ics (I'. CTZ)(I?~SI~) zii 
clciiisclljcii Gciius gcliiiit Ivic dic I-oiii 1 Tal1 bciiniiiitct Sire- 
ptc lns , , i t r  CX~)(~H.S(I, liniiii I<ciiiciii Zwcifcl iiiiturlicgeii, tlngcgcii 
tliii.ftc vicllciclit gcz~vcifclt xcrdcii, ob bcidc Spccics identiscli 
siiid. lcli Iiniiii dicsc Frngc iiiclit ciitsclicidcii, weil dic 
aiiicrili:liiis~lic:i~ l':sciiil)l;i.rc iiiir iiiclit zugäiiglicli siiicl iiiicl die 
ßesclircibuiig I l a 1 1's ungeiiiigt!iid ist. 
Fundorte : Obcip;ililciii, :iiii I<oscli'sclicri 13;icli I~c i  clcr IYicl; 
(-Z. G ) .  Bci l'illistfcr als (icscliic1)c. 
Gciius Polycoelia l i i  ii g. 
1840. ~ y n ~ ~ t h o p h i l l u m  (;cirrici. \'eist. clcs i\Iaiisf. Iiiil~ft~iscliicfrrs 
1). 37. 
1849. Polycoelic~ l i i  i ig .  Ariii. aiitl RI:ig. o f  i i t i t .  Iiist, Ser. 2. T 
3. 1). 388. 
1851. Polycoelin JI. E 11 W. ct J. I Ia i  iiic. Rloiiogi.. des 1'01. ~ O S S .  
1). 162 et 317. 
1851. C c ~ l o p f ~ y l l ~ ~ t n  D1 C.  ( ' oy  (iioli 1) :I i i  a )  Iirit. 11:iI. f v ~ ~ .  1). 91. 
1860. Polyroe/ ia BI, II:cl\\.. IIi.61. tlcs C:oi. 'I'. 3. p 327. 
1861. .Sfrc.p/elnsmn I t  i in i  c r .  1Si~ f i , < q i l r l  I i : i i i i i : i  roii S~c lcwi i~ .  
1,. 16. ([l>li~t,) 
1)ci. ciiifiiclic frcic I ' o l~p  ist niit clciitliclici. I:l,itlic:li,z 
iiiitl ficitltli.toi.iiiig :iiigcoi~tlii(~tc~ii I~:l)itlicli~il.;trcifc~ii ~ c r s c ~ l i c i ~ .  
I r J 1  ist t l i  r t i t  1)ic Illiiigsrclicitlc\\ iiiitlc siliil 
tliii~li vicbi. bc!.;oiitlcis sti1i.1; :~iisgcbildctc lrriiiiiiic S c ~ t c i i  iii 
vic!i. Sjstciiiu gct1ic:ilt. 
I )cr Xniiic! 1'oly.c.oclin st:iiiiiii t. iiocli aus jciier Zeit ~ v o  
iiiaii sirli iiiit dci  iiiisscrcii Uiitcrsiicliuiig der lioinllcii bc- 
giiiigt 1i:~t. 1 ) : ~  iiiiii ttbci der 5iissci.c IZnbitus ciiici- lioralle 
ziii- gonaiic!ii I~cststclliiiig ciiicr (inttiiiig 1)ei ~t~citciii iiiclit 
;~~isiciclit ,  so cl;~i+' C S  iiiclit vci~~viiiiclc~rii, 1vciii1 die: tii-sliriiiig 
liclic d(!i. (iilttiiiig ~~~~~~~~~~icbciit! Clliai.nlitc:i.isti]i Jlics- 
vci.stiiiitliiisccii gcfii1ii.t 1i:it. 
IVii~lirciiel AI iliic: l3d1vni.d~ ct  J .  1Iai i i ic  (I .  C . )  clicsc: 
(ii~ttliiig fiir (hiiic: sc~lbstst~iiitligc ;iiise;licii, 1i;~lt 1 1 ~ .  (;01 (1. C,) 
sii: fiii. i(1ciitiscli iiiit ('a?ol~/~y//tri,i I); liii. I.:iiic: ~ ~ ; ~ i t s c l ~ ~ ~ i ~ l i i ~ l g  
ZU fiillcii ist iiiir iiiclit iiiiiglicli. 11;~ das ()i.igiiial\\-cil; \-oll 
J i i  i i  g iiiir iiicllt zugtiilglicli ist;  icli sclilicssc iiiicli tlcr ilii- 
siclit clcr gc1i:iiiiitcii fitliizösiclic~ii ~ iu to ic i i  aii: ~vclclic tlic. 
g c i i ; ~ ~ ~  iiiiscrcr F!'o1'11i ciitsl)rccliciiile Origiiinl-Uingiiosc voii 
I<i ii g ;iiifiilircii. Iii tlicscr I )i:igiiosc Iicisst cs : „ l'olj-pici. 
siiiiplc, troclioitlc aj-aiit lc cnlicc dcvisc cii 4 sjstFiiics par 
aiittiiit tlc gi'iiiidcs cloisoiis. " 
Aiifzi i l i l i i i ig d c i *  ,i\rtcbii iiiiil i l i r c  S j i io i iy i i i i l ,  
1. Polycoelia donaciana I( i 11 g. 
1850. Z'ul~c.oc~~ia clo~~czciancr I< i i i  g. l'ciiii. f'oss. o f  Eiigl, 1). 23 SI). 
3. ITig. 4. 
Ih.71. --- - )I. E (1 w. ct J. 11 a i  i i i  e. hIoi-iogr. 1). 317. 
18(313. - - &I. 13;clw. l l i h t .  '.L'. :I. 1,. 327. 
Fundort: 1Iiciiil~lelvii I I i l I  (I'ci.111. Eiiglniid). 
2. P. profunda I< i i i  g. 
1840. ~ ) l r t / / r o p / l ! l l l t l ~ ~ ~  1~1.0 f rl~rclrinz (; c i i i i  a i. Verst . d. AIaiisfeI t l .  
liiil~f'ci.scliief. 1). 37. 
'2 +. 
1842. Cyuthophylliim yrofroidilm G c i n i t 7. Reries Ja1ii.l). flli. 
IIiiier. U. Ge01. 11. >Y!). 'SI). 10. v i ~ .  1 3 2 1 .  
1848. - - Vcisteiii. (lci deiit.;cli. Zeclist. 1). 17. Tb. 7 E'ig.7. 
1848. lJetr(iia de~t / ( l l i s  K i 11 g. (':ittil. oi' ~ I I C  r ) ig :~ i i .  i.ei11. of' 1'~ilil. 
'Rocks of R'oithiiirit>ril. : i i i ( I  1)iii.liniii 1). 5. 
1848. Cnryop/c!/llia giiu(lri/i(ia H (J M. s e.  Siaiisact. of' tlic 'I'yiiisicle 
Bat. T. I .  1). 2ti0. 
1850. IJrtt.riia profzl?tda 1i i i i  g. Pciirl. foss. of' Eiigl. 1). 2:). Tb. 
3. b'ig. Y. 
1831. IJolgcof~liu 1)1.ofrl?tdfl 11. E: d w  (1. et J .  I la  i rii C. Rl~~iic~gi.. 
des 1 ~ 1 1 .  foss. 1,. 3 1 7 . :  I ! i i t .  f'oss. Goi.. 1). 3 4 9 .  
1860. -- - AI. E d  W .  I l i s t .  tlcs Coral. 1‘. 3. 11. 327. 
Fundort: Ilincii:iii ; IIiiriibIetori (l'etm. E:iigl.) 
3. Polycoelia sadevicensis s11. 11. 
Fundort: Ijci Snclewitz, als (iescliiebe. 
Polycoelia sadevicensis ii. si). 'i'af. I. Fig. 9. 
1861. Streptelasrnn etlr.opeuirr liiiiiiei. E'oss. liaiiiia voii S it ( I  e- 
i t,z. [I.  16 (11:1rl .) 
1)cr Poly1~ ist ciiifi~cli, froi, fast gerade, sclilaiik l<rciscl- 
föriiiig iriit uiircgcliiiiissig gcbogericr Spitze. 1)ie Hijlio (1t1s 
Poljpcii beträgt 5,2 ( j i i i . ,  clthi. grösstc! I)iii.cliiiicsscr 3:s Oiii. 
I)ic Aii\vaclisglicdcr siiicl toiiiiciifiiriiiig. Die Aii\vaclis\viilstc 
sind niittclstiiildig uiitl t,iUc!tcii st:ii.I< iibt!r dic Ol)crtiäclic! licr- 
vor. Die l~pitliclialstrcifcii sind ficdoi.förriiig niigcordiict. 1)ic I4:pi- 
tlicka ist zicnilicli dicli. Diii-cli F:iii\virl<urig ciiier sclir \~oi.cliiiiiitcii 
Salzsäiire Iiisst sie sich als ciiic bcsoiidcrc Scliiclit isolircii (Iqig. 
9.r.) Dcr Kclcli ist sclir stark vcrticft. 1)ic .Kclcligrul)c ist obcii 
sehr wcit, verengt sich allmiilig bis z i ~  ciiicr !I'iefc! voii 2,8 
Cm. uiid gclit dann plötzlicli iii oiiioii Knnnl über ; liictlurcli 
crliält die Kelchgrubc naliezu clic Gestalt eines !I1i-iclitci*s. 
Wie weit dieser Kaiial nach uiiteii rciclit, liabe icli tlcs iliclit 
ausrcichcnden Rilntcrinls \vcgc:ii iiiclit erinittclii kiiiiiicii. I3ci 
der nctrnchtuiig voii oben licr kaiiii c r  bis zii ciiicr bc- 
triiclitliclicii 'Tiefe verfolgt \vt!rileii , so dass IiöcIi~tc~is d i ~  
iiiitcrstc Spitzc durcli T~äiig.;sclicidc~vi'~iiclc~ eiiigciioiiiiiicii 
sciii liniiii. Uic Liiiigssclicidc\~iiiidc siiicl iiii obcrcii 'i'licilc 
dcr I<clcligriibc scliiiinlc li:iiiicllcii : \vclclic iincli iiiitcii n i i  
Ijrcitc ziiiicliiiicii, dniiii l)liitzlicli iiiitcr ciiicr bcdcutciidcii 
\'crbicitcriiiig ~~ii1;~iidcr sich iiiili(~rii, oliiic jedocli das Cciiti.iiiii 
xii criciclicii; der voii iliiicii d:~diircli ciiigcsclilossciic 1i;~uiii 
(;iitsl)riclit dciii iiiitcrcii 1Z;iii:il der I(clc1igrubc. I)ic 1,iiiigs- 
sclicitlc\viiiidc siiid solir dicli, :\iii I?rsl,i'iiiigc dciitlicli aiis 
i,\vc,i lAniiicllcii gcbiltlct, scliiii~fcii sicli ahc~r zur I<clcligriibe 
zii. 1 )ic Scitciitiiiclicii dcr I Aiiiigssclic~idc\~iii~dc siiiil iiiit 
st;irlc voi.ti.ctciidcii iii sclii-iigcr Iiiclitriiig vcrlniifciidoii Her\-or- 
1-;~giing~11 YL'I.SC!II(~II, \vc cIi~ ni i f  ilcii obei.c:ii 11iiiitlci.ii dcr Sclicidc- 
wiiiidc: i i i  iiiircgi:liiii~ssigc Xiiliiic iibc!i'gclicii und dciisclbeii 
dndiii-cli ciii gc:l<ci.bti:s Anssc:licii vci.lcilicii. Vier priiiiiii'c 
l~iiiigss~liciilcwiiiidc siiicl bc:soiidcrs stark ausgcbildct iiiid 
zoicliiirii sicli ~ o i .  dvii iil)i.igcii diii,cli ilirc ~ i e l  bcdeiitciidcrc 
I)ic]<c, i i i i t l  ilii. 1)c~clciitciiclci~~~s J lci.vortrctcii aus. Dnrcli ilicsc 
\-icr stiirlic!i.eii l,iiiig~sclicidc\~iiii(Ic ~virtl tlcr I<clcli iii vier 
CJiiat1r:~iitcii gctlicilt, ~ o i i  dciicii dic beiden Hauptqii:idrsiitcii 
jc 13, clic 1)ciilcii Scitciicliiat1i~niitc:ii j c !  10 JAiiiigssclieidc~~iiiide 
jcilcr der 1)cidcii Ordiiiiiigcii clltllalt. 1)icsc Längsscliciilc~vii~ide 
siiirl iii nltcriiirciidcr Aiioi-diiuiig, als st,'lrlicrc iiiiil scli~~iiclicre 
iicb(:ii c:iiiniitlor gcstcllt iiii(1 1inl)cii iii clcii bcideii Haiipt- 
qniitli.niitcii ciiic scli\vncli ficdci.föriiii~ Stellung, iiidcin sie 
dciii lIaiiptsc1)tiiiii hcidcrscits etwas scliicf ziilaufcii. Dic 
Kniiiiiicrii scliciiicii aiisscrclciii iii ilirciii iiusscren Uinfaiige 
iliit ciiicr ziciiilicli dicl<cii Scliiclit von compactciii Sclercii- 
cllJ.m aiisgcfüllt zii sciii jl'ig. 9. F,), was ninii jedocli ~iellciclit  
~eti.ificatioiiszustallcIc ziisclircibcii inus?. 
I j i c  iliir vorlicgciidcii I$~(~iiil)liii.c dieser A r t  Tcl'il:tllltc ich dci. 
Güte clcs Hrii .  J'rof. 1)r.  Ibö iii c r iii Ercslau. lcli Iiabc sie uiitcr 
dcii voii iliiii ~ ~ g c ~ c l i i c l i t c i i  1~;sciril)lai.cii sciiicr Ai.t3 . ~ l ~ ~ ( ~ p l ~ -  
I(tfiila ooopni?~i ,  ciitdt:clit uiid dn sie i1ii.c~ Ipiiiitloi.tcs uiid 
ilircr Btriictur ~vcgcii ciii 1)csoiiclcrcis liitcrcssc clai.l)ictcii, so 
1ial)c icli sie, niciiic Aufg:xbc übcrsclircitciid, ciiicr sl)ccicllcii 
Uctrnclitiiiig iiiitci.\voi*fcii. 
Fundort: Sadcwitx bei Ocls. (C:cscIiici~c.) 
(i C ii iis Kenophyllum 11. g. ( X E ' ~ C  = leol". 
1 )er  Po1j.p ist  ciiif;icli, fi.t:i. I )io C; cstalt, ist sclilaiik 
kiigclfiiriiiig bis siibc~liiidci~isc1i. 1)ic P;l)itliclia tlciitlicli ciit- 
wickelt iiiid riiit ficilcrfüriiiig niigcortliicteii Ii;l)itlic~li:ilsti.cifc!ii 
vcrst!licn. 1)ic TAiiiigsscliciclc~~t~iicIc siii l \~~lllioiiiiiicii :~iisgc- 
biltlct. Z\'ciii Rlitt~c1saulclic:ii. I )cr  l<c!lcli ist flncli ;iusgoliölilt. 
Als  c1iar:~litci~istiscli fiir dit!sc (.;nttiiiig scilic icli ;iii ,  
dass die J<nniiiii~rii lccr iiiicl clic I~~iigsscli~:iclc\vI'~i1~1c ~ o l l l i ~ i i i -  
nicii niisgcbildct siiid, oliiic jctlocli ciii fiilclics i\littclsiiiilclicii 
zii bilclcii. Eis  jctzt liniiii icli iiur oiiic A r t  Ii: sttbcyli,itlricitiu 
ii. s l ~  iiiit Siclicr1ii:it zu dicscr (iattuiig i.ccliiieii , C S  ist 
jcilocli xii  ~criiiiit~licii, dass iiiitcr clcii obcii (1). 9%) aiigcf'iilii.tcil 
l)cjir«in- iiiitl i ' io~hi1iolopsi~~~A1~tcii  clci- \ritoi*cii, i l~(! l i rci-~ Iiicr- 
licr gcliürciiclc Foriiicii sicli fiiidcii wcrtlcii , I~csc~iitl i~i~s will 
icli iii clicscr I3czicliiiirg tlic bei J l c .  C o ?  ( M t .  foss. 0oi.l. 
P. 39 ctc.) als iicii aiigcfülirtcii I)cr~.nia-Ait,cii Iic!r~oi~licbcii. 
1. h'enophyllzlnz subcyli1irl1.ic~~1ir, "1. 11. ( I J O I I  t1cl)icf:t). 
Diagnose. 1)ci ll(.)lyl) ist i~iiikicIi, f'rc~i, siil)cyl iiidi,isc*Ii otlcbi. 
Iiuriil'iiririig gcstallct. Ijic lfijlic (\es l l ~ ) l ~ l ~ e l l  l)c;triig[ 8,(; ('111. 
dcr giiisst,~ Di i ic l i i i i~~~ci .  4,2 (Iiii., tlic Siiliiriio I,:,iilgsl.lic~i(ic- 
wiiii(lc, wclclic sehr cliclit iiebcri ciii:iridcr gcstcllt siiitl, bctriigl, 
gegen 100. 
Fundorte: IIolicnri<:iicii (111s. Ilago) Iris. W o r n ~ s  (Z. 2). 
Als Gescliicbc bei Torina, Saxilriuis. 
Dtrr Polyp ist stets iii der  Jliclitiiiig sciiici- CJiicsi-nsc 
niisg(~hiltlct, die (:cstnlt dcssc:ll)cii ist sc1icil)cii- odcr iinlif- 
fiiriiiig. 1lic I~tiiigssclicidc~väiiclc li~iiiiiit!ii iii \-ci~scliicilciicii 
si,aft:ii der Eiit\vicliliiiig vor. I c i i  1 i t c l s i 1 l c l c i .  %ii 
dicscr l~niiiilic gcliiircii iiiclircro ( ::~ttiiiigc:ii ( ~ i d .  Syiiopqiy) 
~ o i i  lciitbii nlwr iiiir zwei .Icci?tthoc.ycltrs ii. g. iiiitl I'ctla~oryclirs 
31. 11: 11 W .  c t  J. H aiiii c aus clcr Si1iirforiii:itioii bcltniiiit siiid. 
(;criilis Acanthocyclus 11. g.  
Z)ci-l'ol~.l, ist ii;ilif'föi-iiiig, st:itt clcr il~iiig~~sclicitlc!\vii.iitlc 
trctcii liiiiig\i.~ilicii Y O I I  I )oi~iiclii aiif. \\ c'lclici :iuf der iiiiicinc~ii 
l'cri1,lici.ic dcs l\clclic's stclicii. 
1. A. Fletcheri A l .  I< t l  (I. i ~ i  .J .  I1 u i i i i  (I. 
1851. l J (~ / (~~ocyc / i~s  I~'/vtc/~eri AI. 14; (1 \V. CI .I. 11 8 i 111 C. 1't)I. dcs 
tcri.. ~1:11:1coz. 1). 205. 
1851. - - - iliiii. des Sc .  ii:it. Scr. 3. 
18Ci7. Cyci/hop/ry/ltim P/e/c/reri I) ti i i  1, n 11. I'liilos. tiuiisact. 'i. 15'7. 
1). Ci52. 
Fundort: 1)iidlcj~ (Siliiriscli). 
2. Acanthocyclus catinulus 11. "I. 
Fundort: 1115. Rlciuii (Z. 7). 
Acanthocyclus catinulus 11. sp. Taf. I. Fig. 10. n, 11. 
I'oly1) ist frei, 1inl)ffiiriiiig. 1 )ic Iiijlic clcqsclbcii 
1letriigt 0,5 C1iii., die gi'össtc Brcitc nii der  Kclcliöfl ' i i~lii~ 
1,4 Gin. Die Obcrtlächc ist i111 Allgcrilciiicii gaiiz cbcn, 
da iiinii \vi!doi. :Iii\vnclisglictlci- iiocli Ai~n.aclisn.iilstc I)(:- 
iiici.lit. I)ic T':l)itlit~l<i~ ist s~ l i \~ ; \ c l i  c it\vicl<clt. 1)ie Epi- 
tlieli:ilstrcif(~ii siiicl iiiir ;riigotlciitct, ilirc ficdci,fiiriiiigc Aii- 
ordiiiiiig ist iiiir aii der Sl)itzc tlcs I1olyl)c!ii zii t~i.liciiiicii. 
I k i .  I\clcli ist st:irl\: aiisgcliiililt iiiitl 1-ciclit bis ziir iiiitorstcii 
Sl'itzo tles 1'ul~l)cii 3 sciiic 'I'icfc 1)cti.iigt 0,R 0111. I ) ic  1,iiiifi.s- 
scliciclcwiiiitlc siiitl cliircll liiiiigsrciliciii doriinitigci. Cie1)iltlc 
CI-sctxt, ~vclclic iii tloi- I~c!lcligi~ul~c als :ibgcruiitlctc 1iiiiil)fclicii 
crscliciiicii. I)ic I<iiiipfcliciii dcr eiiizcliicii Iloilicii siiitl iiiclit 
ltcilic griissci.cr iiiid ciiic llcilic I<lciiicrc:r I<iiiil~fclicii iiiit 
ciiiaiitlcr nl), niisscrtlciii iicliiiicii iii jeder ltcilic die Kiiiiltf- 
clieii voii obcii iiacll iiiitcii :iii C;rössc ab. 
hilf dciii (jriiiidc der Kcliligi*iil)c ri.licbt sicli oiii 
scli\vi~.clitrr Eliigcl, \vt!lclicr c1)t~iif;ills iiiit i~iiiitlliclit~ii, iiii-cgcl- 
iiiiissig niigcortliictcii I<iiöl)fclicii 1)csctzt ist, lctztclrc siiitl 
jctlocli viel gi.iisscr als tlic!jciiigcii iiii iiiitci.cii 'i'licil t l e i  
T,iiiigrrcilicii, (lalicbr sclic icli sich iiiclit als T~oi.t~ctziiiig ilci. 
1tc.ilioii :in. Iiii Fliiclicii~cliiiittc (Fix. 10 b.) cricliciiicii tlic 
doriini-tigcii (icbiltlc :ils liiiiigircilicii \ oii I'iinl,tc~ii. 
1801. C'ycloli/es IJ:i i i i n  i.c I<. Syst .  t l t> . s  : i i i i i i i .  11. :;Ci!) ( 1 1 i i i  1.). 
1840. IJc t l c teocy~/ i~s  11. 13 t l  \V.  (lt J .  11 ;I i i i i  P. ('i~iiilii. i ~ t i i t l  t l t l  
sCniit8. t l r  I'AcatI. t l ( a r ,  Sc. 7'. 2!). 11. 71.  
1850. qlclop/t!ll/trm ' 0 i . b  i g  i i  y.  l'iotli.. tlc 11:116oiit. 'I'. I .  11. 4'7. 
1851. I>rtlueocycl~rs BI. I< t l  n a rtl ct J .  11 n i r i i  c. hloiiogr. cles 
pol. foss. 1'. 203. 
1860. - 11. Etlw. Ilist. tles Goi.. T. 3 .  1). 47 .  
Der 1'oly.p ist flach, sclicibciiföriiiig. I h r  T<clcli ist 
flach :~iisgeliöhlt. Uic I~liiigssclicidc~vliridc siiid aus volllioiii- 
nicrieii Lamcllcri gcbildct. Die Scitciifliiclicn der Liiiigs- 
schcidewaiidc siiid mclir oder weniger stnrli graiiulirt. Kciii 
hfittelsüiilclicn. 
%ri dic?scr (iattiiiig geliörcii iiiir zwei Artcii. 
1. P. praeacutus I , o  i i  s t l  tile s11. 
1640. -- pr(leartll i ls E i  cii 11. :I l il. Sil. Scliic.lit~~ii,syst. 1). 201. 
1830. I)iscop/,ylli(?n j~rctettcz~ttcm ~t / ~ J I ~ ~ ~ C I I I U / Z I ~ I L  I )  ' ( )  1. L) i g I I  J. 
I'rodi.. 1'. I. P. 47. 
183 1 . ~( l l ( t rocyc / r i s  prtcectoc/cfs 11. tl I\.. 1 ' 1  J. I1 :I i r i i  c. Aloiiogi.. 
tlcs 1"'l. foss. 1'. 203. 
38.51. - - A I I I I .  de,s S r .  II:I~. Stbr. 3. Ta 15. 1). 110. 
1855. - - 13i.it. f't~ss. Coi.. 11. 247 .  '1'11. 57. Il'ig. 2. 
3hiti0. - -- > I .  1 l :~ lw .  Ilist. dt,s CO~.. 'Y. 3. 1). 4!\. 
1867. Cyutl iop/ iy l l~l?n prueuc~cttcm 1) ii i i  I< :i 11. L'liilos. Irtiiis. T. 157, 
1). 652, 
Fundort: hIarIocs 1):iy 
2. Palaeocyclus porpita 1.. s l ~  
1 728. E'il~~gi/ni.rlaz capitziln R i. C J  rri c I .  Acta litci.. siicc T. 11. 
1). 446. 16g. :I, 1 1 .  
1820. 1Jorl)itrs h c m i s ~ ~ h n c ~ ~ i c t ~ s  S  11 I o t li ei i i i .  I'eti~cfi~I~teiikiiride. 
r 7 J .  I .  1). 34!). 
1821. nicidre1)ori t~s  porpitn 11'n l i  1 e n b e ig. N o ~ a  ncta regiao 
Socit3t. 1Jps:lI. 'J'. 8. p. $15. 
1837. Cyclo/ i tes  iilcmismulis Ii i s i i i  g e r. Let 11. suec. p. 100. 
'Yb. 28. Big. 5. (0l)Iiiiia). 
1850. p c t / ~ e o c y c / u s  porpi la  &I. E d \V. et J .  I I a i i i i  e. I<rit. foss. 
Cor. Intr, 1). 66. 
1851. - - M. E dw. et J. H ailii c. nloinogr. des 
p 1 .  foss, p. 204 ; Anii, clcs Sc. iiat. 3. Ser. T. 15. p. 110. 
1855. I>cilaeocycli~s p o ~ . l ) i / n  Al. E t l  W. et J .  I1 a i iii C .  Ilrit. foss. 
Oor. 11. 24G. 'I 'LI. .77. Vig. 1. 
1860. -- 11. 1;  t l  :\J. Ilist. (los ( 1 1 1 i .  '1'. 3.  / L  47. 
1887. Cyct~hop/ ,~ / . ! ror~~ porpi/(z 1) LI 1 1  I< ii  1 1 .  0 1 1  I I I L ~  g c i i t ~ r ~ ~  I / c / P I . o -  
plzyllici, Ijiii/ersbyii c lc ,  lJliiIosoliliic;il Li~uiis:rc~t. 'I'. 15'7. 
r i ' i ~ l .  11. 11. (i53. 
I>ril(ieoc?/chrs jvo~.pi/n I, j i i  t l  s 1 i . i i  i i i .  Koiii. fass. siliii.. Got- 
l ~ i i ( l i ; + ~ .  11. 8 ,  \'. 287. 
1871. .- - K ii ii 1 1 1 .  %c:i~sclii. tlci. tlciitscli, gcol. 
(;esc~llsc~li. 'P. 21. 11. ti4'7, '1'1). 18. lj'ig. 5. 
I )er  l'ol~.l) ist fi.c:i ii!id Ii;~t clio (:cst:ilt ciiic:i' Iircis- 
förinigeii Sclicil)~. Sciiic I 1  iilic l)cti.iigt, 0 . 1  5-41? 1 ('iii., 
Qiiertliircliiilcssor 0~8-Oj15 Oiii. I )it! uiitc1i*o I!liiclic t l ~ s  
I'oljpeii ist flncli iiii(1 iiiit ciiicr t1t:iitlicli ciit\\icliclt,cii 14:l)itlic:li:l 
bctlcclit. Iii il~:iii hlittcll)iiiil;tc! der uiitcrc:ii I~liiclio bcfiiitlct sich 
ciiie scli~vnclic :~l)gcriiiitlt:tc I~:i~liöliiiiig, ~vclclic iiiit t1c:iitlicli 1itii.- 
voi.ti*ctciiclcii ~oiicciitrisclicii uiid bis ziiiii iiiissci.cii It:~iid~: 
sicli crstrcclicndcii Strcifcii iiiiigc1)cii ist. Aiif dc i  obcrcii 
Flliclie tretcii 46- 60 stnisli ciit~vicl<t:ltc, tliclic!? Iaiiicllciinrtigc 
~iiiigssclicitlcwlliitlo vor, \volclic i.cgcliiiiissig i.:~cliii.i. nngc:- 
oidiict uiitl s ~ i i l i r c ~ l i t  gcstcllt siiitl, SO tl;iss tlic: I~:])itli()li;i. 
nur ilim Basnlriiiidci' bcclcclit iiiicl clic I3asis c1crscll)cii iiacli 
niisscii iiiit ciiiciii scliiiinl(:ii, frcicii 7iaiidc iiiiisiiuiilt. I) ic 
Liiiigssclieiilc\viiiicIo bildcii z\\ci ilcutliclic Ortliiiiiigcii, wclclic 
sich durcli ilirc Stiirlic iiiiil Ilrcitc ;liisxcicliiicii iiiid u1t)c:riii- 
rcnd niigcordiict sind. :Die ,iussciiriiirtlcr der l~iiiigssclicitlc- 
~viiiiclc siiiil frei und stnrlc a.bgcriiiidct, sie gclicii iiiitcr ciiior 
Abriincluiig iii clic ol,ci.cii Biiiidcr iil)cr, ~vc!lclic gnilz steil 
gcgcii dcii I\liittcll)iiiilit nl,fiill~iid ciii 0.,3 --0,s Oin. tiefes 
mittleres Griibclicii ciitstolicii 1:lsscii. U:is Cli.iibcli(:ii ~vii-d 
soiilit niit eiiiciii nbgcriiiidctcii -\vallnrtigcii Sniiiiic uiiigcbcii 
sein. Die Seitenfliiclieii der Liingssclicidcwiiiiclc sind stark 
grniiillii't oder cniiiiclirt. I )ic oberen Riiiidcr der Septa sind 
iliclit ge~aliiiclt. IGii Alittclsiiiilclicii fclilt. I) 
Fundort : Wisl~y (111,. C:otlaiid). 
(111 dciii Uiiircriitiitsiiiii~i~uiii und in ilcr Saiiiiiiliiiig dcs 
licrrii l l r .  S clio iifclcl t in I)orpnt.) 
Ilic clrittc, der Gnttiiiig I'alueoc.y.clt~s bei 11. Ed W. ct 
J .  113 i 111 c (1. C . )  ciiigercilitc Ar t  : I'. t.tryostts aus I )nd lc~ ,  
wird voii 1)iiiiliii.ii 0. C.) fiir eiiic Cyn~ltq1l ir /2luri t -Art  crlil;irt, 
\~clclic jcdocli M cdcr zur eiiicii , iiocli ziir ;ziidcreii C attniig 
g(~lltircii 1;:~iin. X i r  scl~ciiit ~ i c  lvr (inttiiiig ~ ) o ~ ~ ~ c o ~ ~ l ~ y / / ~ ~ ~ ~ t  111. 
:iiii iiAclistrii \ci.\\niiclt sii sciii, v:is icli :il)(>r su ciit~clioidcii 
iiiclit vcrinng, (1'1 sie iiiir cliircli cigciic iliizclialiiiiig iiiclit 
bcliaiiiit ist. Ucbcr clicst: , l r t  \-ci-glciclic ii inii  : 
l h 5 1 .  I'irluc~or.yc./trs v-lryos~ls 11 1<ti \\ . et J .  11 i i i .  hIoiicigi.. dcS 
1"lI 1'. ZOG. 
:851. - - Aiiii. tlcs Sc ii : i t .  Sci. 3. T, 15. 
11. 111. 
1855, - Biit. foss. C'or. ]L 248. Tb. 57. 
E'ig. 4. 
1867. C ~ ~ a t l r o ~ ~ / r ~ ~ l l r i n ~  Ktltccc~.dsi 1) ii i i  1% a i i  I'liilosc~l~li. Iini~s:ic.t. 
T. 157. 1 1 .  65'2. 'I 1,. :U. lqig. 6. 
Fundorte: Wciilock, 1)iitllc~y. 
11. Gruppe Z o n i i t l i a r i n  r i i g o s n  c s 1 ) i e t n  111. 
Ilic Aiisfiilluiigsgcbiltlc iicliiiicii tlcii gniizcii ltsuiii dcr 
Visccralliölilc ciii. 
1) Abtliciliiiig Diaphragmatica iii. 
Uic 13üdcii siii(1 stets vorliaiideri. 
1 )  11. I< 11 <V:I rc1 cxt J. 1 1 : ~  i 111 ( I .  C.)  1vn11~11 c i ~ i  ~ l i i t c l ~ i ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ ~  i l -  
ollnclllet 11:11)1'ii, \vc*lclics icli I ~ c i  tlcii gc~tliiiitlisclicn Rsc~ i i i l~ ln r t~ r i  
i l l  ~ ( ~ ~ ~ ( l t ,  atclleii niiiss. I ) i C  voll iiiiieri i~eii;liil~lctc %iiliricliing ist iiiir ~ c l , ~ i , , -  
bar  iiiitl riilirt vori dcr  Caiiileliriiiig der Seiteiifl:icliciii dcr Sel~teii :,1>.
n) Unterabtliciliiiig Diaphragmatophora. 
Die Biidcii iicliiiicii den gaiizcii Visccralraiiiii ciii. Der 
periplicrisclie Bauiii der Visccralliölilc ist iiic iiiit Ulnst~ii- 
gebilde ausgcfiillt, zuwcilcri aber ist e r  iiiit ciiicr structiir- 
losen Aixsfiilliirig vcrselicii, so dass die Uiidcii bis ziir Ausscii- 
~ v a ~ i d  sicli iiiclit crstrcckcn I<öiiiicii ( B ~ u s i ~ ~ h y l l i i m ) .  1)ic 
Kammern bleiben stets leer, iiiclcrii sie iiiir diircli clic Bötlcri 
in horizontal über ciiiaiidcr liegciide Päclicr getlicilt wcrdcii. 
Faniilic Cgathophglloidae. 
Uii tc~~f ; t~i i i l i~  Cyathophylloinae (vcrgl. 1). 78). 
(jeiius Acanthodes ii. g. 
j l . x ' x ~ ~ ~ r ~ J t 6 h j i  = spiiiis obsitusj. 
Der  Pol311 ist ciitwedcr ciiifacli uiitl iiiaiiiiigfaltig gestaltet. 
ocler zu ciiicm biiiidclai.tigen Stoclic niigcliaiift. Ilic 1~l~itIicli:t 
ist stets deutlich ~i i t \~ ic l ic l t .  Die Liigssc1i~iclc~lii1clc trcteii 
liier auf der iiieilrigstcii Xtufe ihrer Il:iitn.iclicliiiig aiif: 5ic 
sind entwcclcr durcli dornartigc in Längsrcilicii aiigcordiietc 
lind ganz gcsondcrtc Gebilde vertrctrii, oclcr die cloriinrtigcii 
Gcbilde \~crdei i  ~ ~ r r n i t t c l s t  dcs S c l e ~ ~ r ~ ~ c h y ~ ) ~ s  zii förinliclicn 
Laiiiellcn vcrbuiidc~ii ( . I .  r l~ i zopho~us  rii.). 1)ic Uiidcii sind sclir 
vcrscliiedcii gestaltet, nclimcii fast clcn ganzcii Visccralraiiiii 
ein, erreichen jcdocli die Aussciiivaiid iiiclit , weil dic iii 
ilireni äussercii Abschnitte diclit gedriiiigteii Doriiciircilien 
keinen Raum frei lasscn. 
Diese Gattung umfasst folgende fiirif Artcii. 
1. Acasthodes cyl indricus sp. n .  
Fundort: Lauberg (Iiieel Gotland). Z. 3. 
2 .  A ,  tttb~iltts 11. sp. 
Fundort: Ihrkliolin (Estlantl) Z. 3. 
Fundorte: Kattri-panlr, Lode (111s. Oescl) Z 8; 0estcrgai.n (Iris. 
Gotland) %. 3. 
4.  A .  Eic/rncaldi sp. 11. 
Fundort: Iiiscl (larlsii (X. 2 L)). 
5 .  -4. /asccs 51). i i .  ( r i o i i  dcpict:~). 
Diagnose. Der l'olyl~ciisi~c~k ist aiigeliiiril'i, 1)iiiiticlnrtig; dic 
cirizt~liieii, li:iliiiliii~iiiigcii S1)rossciil)oly~)en siiitl 4-5 C>rii. laiig; 
t1t.r I~i~i~cliiiices~~r (I iscl1)cii bcti.ägt 0,2-0,3 Ciii., tlic Siiiiiiiie 
tlcr tlic I,iiiig~sc.lrcitlc~v~1i~1e vertreteiideii 1)oriireilicii beträgt 
38-50. El,itlic.l;:t tlciitlicli ciit\vickelt uiid i i i i t  Läiigsstrcifen ver- 
sclit?ir. Kciiic St~iteii:iiiswiiciisc. Die Spri~~siiiig elit aus der 
Seite des Siniriiiit.~ Iicrvcir. 
Fundort: Saiidai.1'\.c.kiillr,1fv~ill (111s. (;otlniid) Z. 2 11. 
Acanthodes cylindricus SI). 11. Tb. I. Fig. 11. n, b, C. 
I)cr  J'ol31) ist subc~-liiidriscli, scli\vacli gcgcii die Längs- 
nse gc1)ogcii iiiid aus sclir niedrigen, nbgcstuiiipftcii iialiczu 
ltcgclföriliigcii Aii~vnclisglicdci.ii gebildet. Uic Aiiwaclisi~ülstc 
siiid raiidstüridig, scliivacll Iici-\~ortretciid. 1)ie 13pitlicks ist 
dcutlicli ~ i i t \ ~ i ~ l i c l t  iiiid iiiit s~li\vncli Iicrvortrctcndcii Epithe- 
lialstrcifcii vcrsclicii. Parallel dciii oberen Rande eiiizeliier 
Aiiwaclisglicdcr vt~rlaiifcii sclir feine, dicht gcdräiigte Aii- 
~vaclissti~cifcii (ctwa 4-5 auf 1 iiiiii.). Ucr l'olyp ist inir 
nie iii uiivcrsclirteii Escniplarcii, sondern iiur iii Brucli- 
stückcii zu Gcsiclit gclioinnicii. Die Läiigc des grössteii 
iiiir vorlicgciideii Uruclistiickcs beträgt 2,s C~ii. Der  1)urcli- 
iiicsscr ist fast iii der gaiizcii Liiiigc des Bruclistückcs der- 
selbe iiiitl bctriigt : aiii obcrcii Kclcliraiicic G niili. siii unteren 
nbgcbi-ocliciiciii I(:iidc 5 ii i i i i .  
Beschreibung der inneren Structnr. Das Ausselieii 
ciiics T~liiigsscliiiitt,t:s ist sclir vci.scliicdcii, jc iinclidem man 
(l(!ii Scliiiitt cscciiti*iscli, odcr ccntral gctlogt Iiat. Auf 
ciilciii obcrfläcliliclicii Iläiigs;cliiiittc uiitcrscliciclct niaii mit 
jli1lf(: ciricr lioiip(1 ciiic Arixalil vcitical gestclltcr Iteitlcii 
voll l'uiiktcii. 1';s ivccli.;clt ciiic licilic klciiicr uii(1 diclit 
gcdl.ii,igfcr Z'iiiil<tcl mit eiiirr Ficilio griisscrer iiiid iii 
griisscrcii Abstäiidcn voii cinandcr bcfiiiclliclier Piiizlitc 
iiiit c:iii:~iiilar ab. 1l:iii iiiclir voii der 0l)crfiiiclie sicli ciit- 
fci~iiciiilcr nbcr iiocli iiiclit tlic Ase crrcicliciidcr Scliiiitt 
(I'ig. 11 n.) zeigt iii der Mitte ciii clciii pcril~licris~licii gaiix 
aiialogcs Aussclieii (U.), iincll üusscii aber g::clicii clic l'iiiil<tt: 
bciderscits allniülig in sclirüg vcrlnufcildc Streifen iiber (-0, 
die liusscrstcii RciEicn dci*sclbcii csscliciiicii sclioil als 0,5111111. 
breite, aus lniitcs l)nrallclcii Strcifeii bestcliciiclc Xoiirii (7) .  
Jcdcr  dieser Strcifcii ist iiacli nusscii ct,\vns vcrdic1;t uiid 
gc\viiiiit daclurcli das Aiissclioii ciiics I)orncs (l!ig. 11 b 7 ) .  
Legt u~ai i  die Schiiittfliiclic cciitral (Fig. I1 b\, so vcrscli\~iiidcii 
tlic iiiittlcrcii Ilcilicii der Piiiilitc i~ollstäiitlig iiiiil niistnt't der- 
sclbcii Iioni~ncii sclir zarte, tliclit gedrängte Qiicrlinicii ziiiii 
Vorscliciii. 1)iesc J,iilicii Iiabcii ciiicn uilrrgcliniLssigc:i~ Iiori- 
zoiitalcii Vcrltliif, \-crbiiidcii sich zu\vcilcii iiiitcr ciiisiidcr iiiiil 
siiid zic,rnlicli diclit gcdrüiigt, iiiclciil sie zu  3-4 aiif 1 iiiiii. 
\r~~i.li~iii~iicii;  sie crstrcckcn sich iiiclit bis ziir Aussci~mnncl, 
sondern liörcn an der üusscrcii Zoiic dcr .lloriicii gnriz auf. 
Suclit iriaii alle Aiisiclitcn clcr vc!rscliicdciicii J,liiigs- 
scliiiittc zii eiiicr Vorstclluiig ziisniiiriicii zii fasscii, so crgicbt 
sicli: 1) I)ic Ycrticalrcilicii clcr I.'iiiiktc ciitsprcclicii ofl'ciibar 
der Liiiigsrcilic von Dorncii, ~vclclic Iiicr die auf dcr iiic- 
drigstcii Stufe dcr J~~iitiviclicluiig stcliciitlcii Lüiigssclicidc- 
~viinde crsctzcii. Wie CS dcni allgcriiciiicii (icsctzc ciitspre- 
cliciitl bei allcii liugoscii zwei Ordiiuiigcii clcr J~liiigssclici- 
dctvünde gicbt, so sind hier z~vci Iicilicii voii lloriicii 
~b~veclisclncl verscliicdcncr Grössc vorliniiclcii. 2) l)ic Qucr- 
linieii der n~ittlcscii Xoiic stcllcii tlic I3iitlcii iiii I,iliigsscliilittc 
des Polypcn dar, ivclchc also aus brcitcii, iiiircgcliiiiissig :~iibc- 
ordneten IAamcllcn bcstclicii und fast dic gniizc Ikci tc  clci. 
Visceralhölilc ciiinchmeii. 3) J)ar;s die I3&1cii sich al)cr bis 
ziir Aussciin.i~iic1 iiiclit ci.sti.ccl;cii Iiüiiiicii, IiSiigt davon ab, 
diiss clic l~ciilcii C~i~tliiiiiigcii tlcr doi.iiai.tigt:ii Liiiigssclicide- 
wiildc tliclit nii  dci. :lussciiw;~iitl sich ganz ciig aii ciiiaiidci 
logt:nd, I<ciiicii f'i,chicii 1t;~iiiii iibrig lusscii. 
lliii I;i-c!isriiiiclcr, (i iiiiii. iiii 1)iii~cliiiicssci. bctrngciidcr 
Querschnitt 1)ictc~t ciiic nll~ciiiciiic; allcii Artcii dicscr (;nttiiilg 
sciiiciiiscli:~ftliclic li:i~scliciiiiiiig cl~ir. X1iiii iiiitci.sclicbi(lct ~ 1 ~ ~ ~ ~ -  
lic]i zwcii bcsoiiilci.c coiicciitrisclic Xoiicii. Die iiiiici.c ctlvn 
4 iiiiii. iiii l)iii~c1iiiicssci l)c!trngciidc Zoiic crscliciiit gaiiz strii- 
ctiii-los, da sic ciitwccloi das I\Juttci*gestciii oclcr ciiicii Boden 
dai*st,clIt: lctztciPoi* wird jcclocli bciiii Iloi~izoiitalscliiiitt iiur 
scltcii gctrofkii i~crc1c:ii I<öiiiicii. 1)ic iiiissci-C %oiic (lngcgcii 
bcstclit aiis siicliiir gcstclltc!ii, cliclit nii ciiiaiidci. gcclrtiiigteii, 
tiiit clcr Spitzt zuiii Ckiitriiiii gcriclitctoii Xaclicii von nb~vccli- 
sclii(1 \-oi.scliicdciicr Grössc. Uic ~cliii~iilerc1i jkiirzereii) cr- 
Iicbcii sicli 0,s iiiiii. von clcr \Vaiicl, clie brcitci-cii (liingcrcii) 
tlngegeii iibci-I-ngcii jciic etwa iiiii 0,3-0,s iiiiii. Dic S~iiiiiiie 
aller Zaclicii bcti.iigt 5G. 
Fundort: Iiisci Karlsö (X. 2 b). 
Acanthodes rhizophorus sp. 11. 
'M" 1. k'ig. 12 n, b, C, (1. 
I)cr I'ol3.p ist ciiifacli, sclilniil; Iicgclföi.n~ig oder sub- 
cj.liiicli~iscli, iiiit stiiiiil)f I~cgc~lfiiriiiigcii Aiiivnclisglicdci.ii iiiid 
raiitlsti~idigc:ii lZii\\~acl~s\\~iil~tc~ii  \-crs :licii, wird nbcr z~\ \~ci le i i  
dacliircli vcriiiistültt:t, (lass die ciiizcliicii Aii\vnclisglicdcr iiiclit 
iibci.:~ll glcicli Iiocli siiiil iiiitl tCi~iicr dntliircli, dass die JVülstc 
iiiclit i i i  chiiici. gcli'ntlcii I~iiiii., soiidci*ii xicli~n~lifüi~iiiig iiii dcii 
].>01vl, Iici~iiiiilniifc~ii. 1)iir 1'01~~1) ci.lililt dacliii~cli ctiii gniix 
lllii~cgcliii;is~i~cls i\ii."i!li~ii iliid i:i.~~llciiit \\-ic g(:liiiiclit iiiicl 
g(!l,i-ocli(:ii (1;ig. I 'L . I ) ( ' I '  i'oly]) ist ~criiiittclst (lii1lllcF, 
fadelifiji.miger Jf~urzclaiis\i~iiclise, ~iclclie ~ i i i r  voii dcia iiiitcrrii 
Viertel dessolbcii ciitspriiigcii, aii frciiiilc Kiirl~cr fcstgt!\viiclisi:ii. 
1)ic DiiiicrisioiisvcrIialtiiissc ilci. ciiiizcliioii Iii(li\:itliic!ii siiid sclw 
yerscliicdcil, aälircncl iiiiiiilicli d ;~s  griisstc: iiiir voi-lic~geiid(: 
liidiviiluiiiii etwa 6,s (311. laiig ist iiiitl aiii ol>crcii I\'clcli- 
rande eiiicii 1)iirclimessci' roii 2,2 (Jm. hat., so koiiiiiicii ; ~ i i ~ l i  
gaiiz sclilaii]<e, 3,R (jni. laiige uiid 1 ,  I .  iliclii: 1iidividii~:ii 
vor. E s  koiiirncii aber nucll selir k u i ~ c  Esciiil)l;~i~(: vor, 
~ r ~ l c l i c  cli fiir iiliaiisgcbililete linlte, da sie! geiiaii die (icstalt 
des uiitcrcii 1~:iidcs iiiariclicr laiigcii I)olyl)cii Iiabcii. 1)vr 
Kelcli ist sclir Iircit, tief aosgelifililt iiiid iiiit gaiiz steil ah- 
fallclitleli \\riiiid<:li ~crsclicli.  1)cr I<i:lcligi.iiii<l ist flbcli iiiitl 
iiiiclicii, wird iliircli dcii lctzteii olierstcii Uudeii dcr Viscnral- 
liütile gcliildet [vig. 12 b U). I~)ic I<elcli\v;~iiil ist auf (l(?i. 
iiiiiercii 1'ei.ililicric niit z$ilreicli~:ii, iii I~&iigsi.cilii!ii aiigcoril- 
ricteii Uoriicn vcrsclicii, dcrcii zugcsliitztc, frcic l~~ntlcii ncli 
inlicn gericlitet siiid, i\~ecliselii zalilreiclii: iii:ilicli ~tiii'l<ci'<?i' 
~ o r l l c l l  iiiit J{cillcn voll scli\v$clici.cii nl). 1)ic 14;liitlic:lia üI)ci'- 
zielit \.olllc«iiiiilcli die i:iiizcliicii Aii\v:~clisglicdci.; sic \viiail 
durcli tlic frei ~ ~ c ~ ~ o ~ r c t c i i c l c i ~  I &iiil i' (\Viilstcj i1vi. Aii\~achs- 
glicdei. ulitei.bi.oelicii, iii(leiii aii dciisollisii obcii~liall) der \\:iilsto 
seliiiialc Purclicii (Aii\r:iclisfiirclicii) ciitsti:licii, aii \~clclii:ii ilii: 
Längssclici<lc\\$ii(lc iiiit ilircii scliarfeii l{äiiil(:i-ii vurtrcteii. 
Die l i t l i l l -  uiid Aiiii-aclisstrcifcii siiid deiitlicli aiisge- 
sproclicii. 
Beschreibung der inneren Structur. i i i i f  i~iiiein 2 Oiii. 
breitcii ceiitralcii T,äiigsscliiiittc jlcig. 12 a) 1,oiiiiiicii X\\ ci 
dcutliclic, rericliiedeii Lie~claflc~ic Xoiicii zuiii \'or\clii~iii. I ) i i  
iiinere, 1,4 Ciii. breite Zoiic Iicstclit aus zalilr(~ic1icii iiiii'cgiil- 
niässig angeordnetcii uii(1 2 -4  iiiiii .  voii eiiiaiider i~iitferiitrii 
Qucrlinicii, wclclic ilie Iaiiielleiiartigcii llodrii iiii  (Jiiei-5cliiiittc 
darstellcii. I)ie Uiisserc Xoiic aLici. ist Iici(1ci~sciits 3-4 l,,lll. 
breit iiii(1 1iat (!in i!ig(:~~tl~ii~~ilicIi~:s ;\iiss(!li~:ii. l+;s sl)rillgel~ 
0 1  J 1 \ : 1 1 i c  I I ri~i-scliii:<l,~li groSsc:i. ~ ~ & e l l  
ii:lcli iiiiioii vor: ilii: %;ickcii siiiil iiielit geiiz fribi. soiiilcrli ill 
ilii*ciii ~~~~~~~~~~cii Aliseliiiit~tc! diii.cli eiiii? Zi~isc1iciisiilist:iiiz yep 
1i1iiiili:ii. IIic Zactcii siiid iIiircligcscliiiittaiie, dcii 1~ i i i ig~-  
scliiliilo\viiiiileii i!iitspr(:cliciidc Uoi.iicii. 1)ic i . ~ ~ i s ~ l i c ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ t ~ ~  
zi!i'fiillt ri.ii:dci'iiiii iii zivci Zoiicii (M 11. F- 1Ci.g. 1 2  (I), voll (lc~icii 
i l i i i  iiiissorc O , I  iiiiii. die iiiiicrc: 2-Jiiiiii. lireit ist;  die 3ussei.c 
Bcliiclit il(!i. Xaiscliciisilbstaiin seli(:iiit tlcr A~isscii iva~~d zu 
riitslirc:clii!ii_ aiilirc!iiil di(: iiiiicre ilic oi:.ciitliclic Verl~iiidullgs- 
siibstaiiz ist. :Die I,cidcii Scliiclitcii sn\volil als aucli die 
I )oriicii selbst, ci.scliciiicii iiiitei- dcib J,oii]ic gaiiz ri!rscliiedcii 
gthfiirbt, iiidciii die ~vcisscii J)oriicii voii tlciii diiiilil(!ii C:riiiidc der 
Z~~iscliciisiilistaiiz lciitlicli sich iilisi~tzi~i~. 1)io Iloriicii, \rclclie 
fast iii ilii'cr g;iiizcii i\iisdcliiiiiiig glcicli (liclc sili(1, i i l ~ c i ~ ~ ~ ; ~ g e ~ ~  die 
\'ei~l>iiid~iiigssubstniiz iiiit ilircii O,(i iiiiii. ln,iigeii, ct\vas ziigc- 
s1)itztcii I3iidcii uiid t,i.cteii gaiiz fi-ci iii dcr l<cleligrulie Iiai; 
vor. Sie siiid ziciiilicli diclit gcdisliiigt, iiidcin sic zii 2-3 
auf I iiiiii. stolicii. Aiif ciiiciii lici-ililici.isclieii. Lnii i i i  die :Ibpi- 
tli(:ka (!iitfc!riiciiileii Liiiigsscliiiittc I .  I C),  iiiitersclicidct 
iiiaii diclit a.ii ciii:liidcr stcliciid(: 1~iiiigsi.cilicii voii l.'iiiilit~ii. 
1)ic Tiiiiigsrci1ii:ii der J~)iiiiktc siiitl iiiclit ciiiaii(1ci. glcicli. Lii 
i!iiii:r .I~iiiigsri?ilic stclieii die I)i1111<tc :iii;~ii(lc~i- so iialie, (1 ;~s~ die 
Ileilie ~ici~lscliiiiii~fiirii~ig aiissii~lit~, iii doi. niiiliircii dagcgcii siiid 
tlic ciiiz(~1iieii l'iiiilctc tlurcli ciiicii Iil(~iii~ii Abstaiid roii eiiiniidci. 
gcti.oiiiit; zu l~citlcii Saitcii jcdcr .IZailic ist ciiic gczaclctc Liiiic? 
siclitbni., tlic Zi~cltcii dcr Liiiic siiitl gcgcii die %\viscliciii~üuiiic 
I.\\.cicr l>iiiil<te gcriclitct,. I~:s \\.cclisclii i'cgcliiiiissig diese ~ ~ e i ] i c l l  
niit ci i lai id~!~ ab. 
I)cr Querschnitt des iii Iicila stc~liciideii l 1  Ilat 
Y 
geiiau (1%~ Aiisr;clicii dcs Qi~ciscliiiittcs der voi1icr~;cliciidcii 
Art ,  dn1ic;r \\-eise icli aiif clic sclioii ol)oii niigcfälirtc Iqgur 
~iricl 13c:sc11~~~~i1~1i1ig liii . 
Fundorte : 0cstci.g;ii-ii (111s. i;otlniitl), X. :>„ 1iatti.i-1)aiil; iiiid 
J'otlc (111s. Ociscl) X. S .  
Acanthodes tubulus si). 11. 'I1;if. I .  I!'ig. 13? n ,  1,. 
Zalilioiclic c~~liii(li.isclic: iiichist sclii. laiigc! Spi~ossc!i i~)ol~~~c? 
clicsi!i. A2i,t hiiitl zii ciiiciii I)cti~iiciitliclic:ii l 'ol~l>t:ii .;t<~~li(! hii i- 
dclai-tig :iiigciliiiiift, oliiit: t1:iss tlic c:iiizt:liicii Iiitlivitliicii i i i  
ciilcr iii('i.lilicli(iii \'ori)iii(iiiiig iiiitclr ciiiinii(1ci' st,ciIic~ii. 111 
dcii ~ii:i.;~~iili;\ft, iiiii. \oi~lic~gc:~iclcii Ir;\iitlstiicl;cii li;t1)(: icli iiiii. 
i!iii cii~zig(is J1;il c&iiic:~i (lci~tlicllcii ~ ( i i t c ~ , i ~ ; ~ , ~ i s \ ~ ~ ~ ~ l ~ s  1 ~ : 0 ~ ~ 1 1 t c 1 i  
1;öiiiit:ii , tlurcli ~vt~lclicii znci  lii(li\-iducii i i i  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ci. 
Vcrbiii(1uiig stiriitlcii. i~cwöliiilicli b(!fiiitlcii sicli vcli~t,ic;ll 
oclcr scliriig gcstolltt: I~:iiizol-liitli~itliicii giliiz fi-ci iicl~c!ii ciii- 
:iiitloi.: tl:il!cr sio niicli  n:ii Iiiiiifigctcii i*cgcllos zcrsti-ttiit i i i  
(icsttliii ciiigc~l)c1ttcrt I-oilioiiiiiicii. I i i  ciiicrr iibci 30 Ciii. 
larigcii, cl)ciico 1,i.citcii iiiitl c:t\v;~ 10 i.'iii. tlicl;c!ii iiiir vor- 
licgciitlcii I\':illil~l:~lt(:, siiitl z:ililinciclic! Ziitli~~iducii ii vci~tic;ilci~ 
ll,iclitiiiig so oiiigc:l)ctlct, cl;lss sic iiiii. riiit ilii.tlii (Jiici~.icliiiittc!ii 
a11f l)(:itl(:li l3lji~1i(:~i cl(~i~.;(~ll)(~ii Z I I  'll:lgt: ~it3111111~1l Iiiiiiii~)~~. 
Diesn (J,iic:rscliiiittc silitl iiiii  .Y-~-O;.$ i'iii. voii chiiiniitlcr ciit- 
fcriit uiitl stci1it:ii i i i  lici~i('i' Vt~1~1)iiitliiiig liitt:~. ~!~I I : I . I IC~CI ' .  
I )ic nllgciiiciiie (.: c:stlilt rlcs S1)iossciipol~1~cii ist.. ~vic  
bereits ci.11-äliiit ~ i i r d c ,  cj-liiiclriscli. 1)ic I~iiiigc dcscclbcii 
beträgt 10-12 CIII., dchr iibcrall glciclic 1 )iircliiiico,scr ~ c l i ~ ~ ~ i i l i t  
bei i i z c l i c ~  i d i i  x v i s c l i ~  - 1  I .  Alle iiiir 
vorlicgcndcii Ii:sciiil)l:~rc siiid iiiir 1~i*ii~listiiclic voii grUss~i.cii 
Stüc1;cii uiid die Sl)i.ossciil)olj1)~11 siiid aii 1)cidcii 1~:iitlcii 
dcutlicll abgcl)roclicii, xoraiis iiiaii aiif ciiic weit bcdciitcbiidcrc 
Iliingc sclilicsscii iriiisi. 111 t~iiiciii iiiid dci i i~ lbci i  1I:iiid- 
stiiclic raiaiirt der I~iii~chiiicsscr iiiir wciiig, bci vci*scliictlciicii 
nbcr ist ci. solir scli~vniil<ciitl. I>io ~\ii\vnclis\viilstc siiid 
i~;iiiclstiiiiilig, si:lir scliiiial iiiid iii uiiglciclicii Abstiiiidcii voll 
ciiiniidi:r. I)ic Aii~vnclisglicditr siiicl fast c~liiidriscli. Die 
Ii:pitlicl<a ist dciitlicli ciitwickclt iiiid iiiit dciitliclicii liiiig? ~ s v e r -  
Iciiiftiiitlcii I~~pithckal- iiiid fciiic~i Aii\~sclisstrcif(.ii vciscliitii. 
T)ic \rci.iiic:liriiiig des l'oljpcii tiiidct dntlurcli stlitt, dass aiis 
tlcr Scitc dcs Staiiiiiics iiciic Individacii Iicrvorspro~scii, was 
icli 1111 iiiniiclicii cliinii gc\cliliKciicii, diirclisiclitigcii Pripnratcii 
gcsclicii 1i:lbc (Hg .  13 b.). Diese l<iiospuiig fiiidet aber so 
seltcii statt: dass ilic Poljpcii stets gaiiz vereinzelt iiiitl frei 
c~rscliciiicii. 
Die iiiiicrc Strulitur crscliciiit bei tlicscr A r t  sclir ciii- 
ft~cli. Aiif ciiiciii Längsschnitte (i4'ig. 1 3  b.) bcnierl<t iiiaii 
c:iiic dciitliclic Auhscnivaiid als äusscre I:cgrciiziiiig dcs Iii- 
dividuiliiis. von \vclclicr aiis sclir tliclit nii ciiiaiidcr gcdrliiigte 
lilciiic , riiiitlliclie Zackcii ; (1)oriicii) iii Liiilgsrcilicii aiigc- 
ordiict ciitslwiiigcii. Der  ganze Visccrali'aiiiii ist iilit brcitoii 
fast ganz rcgcliiiüssig par,zllclcii IAiiiicii ausgcfiillt. 
1Jiisci.c Figur 13 a. ist iincli ciiiciii gaiiz vcr~vittcrten 
Ilniiclstiiclic aus Iiiiiio pci~spcctiviscli dai.gcstcllt, Iiicr crscliei- 
neii die I)oriicii als Jliiiigsrcilicrii voii lilciiicii nl)gci.iiiidct.cii 
Kriöpfclicii. I)ic Lliiigsrcilicii siiid nltcriiirciid aiis grösscrcii 
iiiicl Iilciiicrcii l<iiöpfclicii zusniniiiciigcsct,zt. l j ic  HUdeii 
crsclicincii Iiicr als Iiorixoiital aiigcordiictc Lni~icllcii. Die 
I4iitfcriiuiig ilcrsclbcii voii ciiiaiidcr ist bci \~crscliicdciicn J!xciii- 
plarcii selir iiiibcstiiiidig. J3ci iiiniiclicii Esciiiplarcii siiitl sie 
zu 2-3 auf ciilcii Rnuiii von 2 iiim. niigcordnct, bei aiidcrcii 
:~bct. iiiii 3 ja sogar uili 4 iiiiii. voii ciiiaiidcr ciitfcriit. 
1111 Querschnitte untcrsclicidct maii ciiic krcisruiidc, 
dci. Ausscii~~aiicl eiitsl)rccliciiclc Bcgrciiziiiig, 1-011 \vclclict. 
fj *: 
dichtgedrängte, pliimpe uiid ah~vecliseliid verscliieclcii starke 
Dor~icii eiitspriiigcii. Dicsc 1)oriicii bilileii ciiic Iiöclistciis 
1 nim. breite iiusserc Zoiic, der übrige 11;iuiii clagcgcii cr- 
sclieiiit bei rlcii vcr\vittc?i.tcii 1l:sciiiplareii vollltoinmciti leer, 
an1 li2ufigstcil abcx ist er iiiit ciiicm ;\lilttci-gestciii nusgcfüllt. 
Fundorte: Borkliolm, Siiiggc bei IiI:lbbat, \Lrciidln (X. 3), 
bei I<öiio als (4cscliicbc. 
Acanthodes Eichwaldi sp. 11. 'M" 11. Fig. 1 n, b. 
Omplrymn fnsti!licilirm IS i c 1 1  \V n 1 tl (pa1.t.) 1,c't 1 1 .  I-oss. 'I'. 1 .  1 1 .  547. 
Sb. 29. Fig. 11 :I. (cxcl.). 
Der  Polyp ist sul)cyliiidricli, fcstge~vaclisen; aiii iiiitereii 
zugespitzten I3iidc dcsce1l)cii befinden sicli ' irichrcrc wurzcl- 
förmige Rusn.üclisc. Dic Hölic des I'olypcii ~vcclisc!lt von 
1-6 Crn.; dcr grösste Durclirncsscr 0,s-0,7 Cm. Die 
Anwaclisgliedcr sind Itcgelföriiiig von sclir uiiglciclimiissiger 
Hölie und L)urcliilicsser, dalicr erscliciiit der I'olj-p oft 
missgestaltet (E'ig. 1.). Die Anwacliswiilstc siiid randstäiidig, 
die Aiiwaclisfuiclic~i zicinlicli vertieft. Dia Liingsscheidc- 
wände trctcn iiiit ilircn oberen Rhiiderii in den Fiii'clieii zu 
Tagt. 1)er Polyp crscheiiit gleichsam aus znlilreicheii in 
einander gescliobcricii I<cgcl~i gcbilclct. Uic Xpitllcka ist 
schwacli eiitnicltclt. Die E:pitlickal- und Aiiwaclisstreifeii 
sind sclir dcutlicli riiarLirt. Der  Jiclcli ist wciiig ausgehöhlt 
und iiiit steil abfallciidcr Wniid vcrsclicii. Dic !ilicfe dcs- 
selbcn beträgt 2-3 iiiiii. Der  Kclchgruiid wird durcli dcii 
obcrstcii flaclicii Uodcn gcbildct. Auf der I~liieiitliiclie der 
Kelcliwaiid vcrlaufcii Ziiiigsrcilicii doriiartigcr Gebilde, ~ielclic 
mit ihre11 abgcruiidcteii Eiidcii frei in der Kelchgrubc her- 
vortreten. 
Beschreibung der inneren Strnctnr. Iri UetreH' der iii- 
neren Struktur bietet diese A r t  intcrcssaiit~ I!iigeiithüiiilicli- 
keiteii dar. Dic dornnrtigcii (:cbiltlc sind iiiiiiilicli liicr iiicht 
solid, wie ilns hci dcii vorlici.gcliciiilcii Artcii der I h l l  war, 
sontlci.ii cntliolteii ciiicii ltlciiicii dci. ltcgclfiiriiiigoii C;cst;~lt der 
Iloriicii cntsl~recliciidcii Holilrrtuni. Aiif ciiiciii peiil~licrisclicii 
Tlängsscliiiittc crsclieincii clic l>oriicii iiiclit als l'iiiiktc soii- 
derii als klciiic ruiidliclic oder ovnlc in Iiiiigsrcilicii geordnete 
liiiclici.. Der %wiscliciii.aiiiii xwisclicri zwci bciinclibortc~i 
liiiiigsrcilicii tlcr 11öclicr wird cliircli Qucrliriicii iii I<~äiiiiie 
gctlicilt. 1)icsc (Siicrliiiic~i ciitsp;.eclicrii dcii qucrdiii~cligescliiiit- 
teiicii Tiitcrsc~~t;illaiiicllcii. Uni iiiicli zu iibei-zcugcii ob dicse 
Qiicrliiiicii iiiclit ~ o i i  den, x~visclicii ilic Doi~iii~cilicii sicli hin- 
ciilstrcckciitlcii 13ödcii rtbliaiigcii, 1ial)c icli von ciiioiii iiild 
dciiisclbcii Tiidivitliiiiiii zwei J~äiigsscliiiittc: niigcfcrtigt, ciiicii 
pcripliciisclicii uiitl ciiicii cciitrnlcii iiiid cs Iint sicli iincli 
ciiicr gciiniicii i\Icssuiig gezeigt, dass die Qiicrliiiicii ~ i c l  
cliclitci. niigcordiict sind als die 130dcn. Es lioiiiiiicii iiämlicli 
4 - -  5 jeiicr Qiici.liiiicii auf ciiicii %\viscliciiraiiiii z\vcier 
Böden. Ij;iii c c ~ i t r ~ ~ l c r  rliiiigsscliiiitt Iint dnssclbc Aiissehcii 
wie hci tlcii voi~lic~i~gclicii~lc~ii Ai.tc.11; die I3iitlcii sind iiiircgel- 
iiiiissig gtlstnltctc 11niiiollcii. 1)ic F'igiii. gicbt (las \'crlin.ltcii 
dersclbcii bcsscr \vicclcr, als ciiic 13csclircibuiig cs vcriiiog. 
Auf dcrii Querschnitte uiitcrscliciclct iiiaii dic Iloriieii 
als dol)l)clt contourirtc 2 iiiiii. laiigc Strcifc111, ~vclclic iiicht 
diclit gcdi.iiiigt, soiidcrii in gc\visscii X b ~ t i ~ i i d ~ i i  vo i ciiiniidcr 
stel-icii. %~\iiclicii dcii l )ui~ici i  bcfiiidcii sicli die liiterscptal- 
l r i c l l c i .  Un die lctztcrcii liorizoiitnl licgcii , so crsclieineii 
sie in1 Qiicrscliiiitt dcs I'olypcii als eiiic zwisclicn den Dor- 
ncii bcfiildliclic Jlassc, ~velcha gcgeii das Ccntriiiii Iiiii durcl1 
concavc TIiiiicii nbgcgrciizt siiid. 14s cntstclit dadurcll 
äussere Zone , wclclie sich in den düiiii gcscliliffelicli p r ä -  
parate11 als ui~durclisiclitigc vor1 der iiiittlcreii diirchsiclitigcil 
iirid striictiirloseii sclir dcuflicli abliebt. 
Fundorte: liiscl IZailsii. (X. 2 I)), Viclit (Iils. Ocscl 
iincli Eic l iw alcl.) 
C: eiiiis Calopbyllum 1) a n  n. 
184(-i. Crtloplryllic?n 1) a 11 :I. E s l ~ l o r .  Il;slietl. %tiol~li. p. 115. 
1831. -- Al. Ilitlw. et J.  l la i r i ic .  hItiiiogr. tles 1101. foss. 
11. 347. 
1851. - i\lc. C o y .  Ilrit. ~ ~ a l a c o z .  SCISS. p. 91. 
1860. - M. E: tl \V. Ilisl. tlvs Coi.  'i', 3. 11. 348. 
I lcr  Pol~'1) ist c i i t ~ ~ c d c r  iiifacli iiiid voii I<c:galforrii oder 
1)ildct ciiicii niigcliriiiftcii, biiiiclclastigcii Stocli. Die l~~l)itIi(:lia 
ist stcts dcutlicli ciitwic1;clt. Ijic Ilüiigssclicidc~\-iii~tlc siiitl 
rcgciliiilissig radiiir ni~gcorcliict iiiicl iii l>ci(lcil Oi*driuiigcii 
glcicliiiiiissig ciit\vicltclt ; cliqjciiigcii dc i  crstcii Orcliiiiiig i,ciclicii 
riiclit bis zriiii Cciitruiii, soiidci~ii lasscii stcts ciiicii bcdciitciitl(:ii 
riiittlcrcii Itaiiiii giliij: freil die der z~vaitcii Oidiiiiiig cisciclicii 
wciiigstciis clic 1i:ilbc Breite clci cistcii. I)ic I3ödcii siiitl 
vcrscliictlcii gcstaltct iiiitl Iiorizoiital :iiisgcl)i.citct. Sio iicliiiicii 
clic gaiizc Uscitc d e r  Visccrnlliiilil(: vollstiiiidig ciii. 
I l ic Oi~igiii:iI-l)ii~g~i~~.sc: I ~ ~ I I I  I )  t i i i  a I<c.iiiic icli iiiclit, tlcii Aii- 
gabcii voii AI.  I< t l  \V.  cl J .  11 ;I i i i i  c i i i i ( 1  11 C ,  C o p  ( I .  C . )  t't~lgcii(l, 
selie icli die bcti~cfl'ciiclc C;itttiirig als ci i i i t :  \volillicgi~iiiitlclc i i i i t l  sc l l~s t -  
stäiidigt: aii. Es wiitl tliii,cli elicst.lli<t ciii iiaiiii.liclic-r ITcl~ci.g:iiig 
voii A ~ n p l e ~ t i s  zii Cynl/iophylloides tliii.gt!slthllt. E s  gicl~il Iiic~i~iinc~li 
eiiio g:inzo Ilc.ilic ~ o i i  (;ultiiiig~ii (Amplexws S o  \V c i b y, C(tlo- 
phy l l t~m D a 11 a,  C'yctlhopk!~lloic/e.s iii., Slreptelnsinct 11 a I I,), tlercii 
Uiitcrscliiedc Iiai~ptsäclilicli iii de r  vciscliicdciicn I3reit,e ilirer 
~ , ~ n g s s c h e i d c w ä n d c  licgeii. 
TVcgeii der 13estäiidiglteit tlictscs Cliaialiters, welclicr sic.11 i i i  
jeder Abthciliiii:: dcr Kiigoscii \viideiIit~lt, glanljc ich l.)erccliligl 
zu seiri, iliri als 1l:tuptprincip fiir die Trcniiiiiig de r  Gattu~igeii  
anfzustelleii. 
1-licrlici. gcliöic~ii fc~lgciiclc. Xitcii : 
1. C'iclophyllliw~ ( ~ : ( ~ . c ~ c c > ~ . o s  1 1 .  511. ( I I ~ ~ I I  ( I ( L ~ ~ ~ c I : I ) .  
Diagnose. I 1 i I i 1 1  1 i t 1 1 1 I ' i ' i 1 1 i  t v 1 i i t 1 1 .  Dic 
( ' i h t ( !  \ I ' i i i d i i i ~ ~  i i i i  I I L I ( ~ I ~ ( ~ I I  ' ~ I i t ~ i l t !  ( \ C S  1 )o ly~1<~11  ( ~ ~ ~ i l t ~ i ~ l ~ : i l l ~  cicss 
I\cil(~lics) ist Ii~~i~izriiiiiil, dic \\'iiidiiiig iiii iiiiIt~r(~ii rl'licxilc (gcg(>ii 
t l i c x  Silil/.cl tlcs 1'olypi:ii) ist s l~ii ' : i l i~.  1 ) i v  I;i'i(lcii siiitl ic~gc~liiiiis+ig 
I I ~ I ~ ~ I I I I ~ I  i i i l g<~(~ i ( i t~ (~ i ,  1 1 1 1 ( 1  i i  i l i i , c . i  g:iiii.cii i\iistlcliiiiiiig iiic'lir odci  
\\rciiigc,i ii:icli ol~cbii gc\\.iill~t. 1)it: vt~ilic.:il(~ Iliilic t l c b . ;  l'c~lp~ic'ii 
l~(>li.ii;l, 8 - 1.5 C I ~ I . ~  gi,iisstc ~ ) i ~ i ~ ; I ~ i i ~ ( ~ s s v i  (:IIII l i~ l~ : I~ i ; i i i ( l t~ )  
2 , s  -- 4,:s C ' i i i .  1)ic: Siiiriiiie: d c i  I,iiiigsscliciclcnii11t1~~ I)c~tiägi 100-123. 
Fundorte: Iiist~l \\'oi.iiis, h ' t ~ i i t ~ i i l i ~ ~ S  (X. 2). 
2 .  ('. i~obrrslrtrr~ 11. s11. (iioit tit,l;ic.l:i). 
Diagnose. l ' c ~ l ~ l ~  1'i.ci: + i i l i c . ~ - l i i i c l i ~ i s c . I i .  ~or; ic lc  c~tlci ziin.cilcii 
gegctii tliis iiiitc~i~c li:iidc st~I!\\.;icIi gvl~ogc,ii. I!iitlcii ~ ~ c l l ~ ~ i i f ' i i i i i i i ~ ,  
i i i  11o1, A J i i  I15Ii1xt: tlt's 1'11Iy11t>ii sIiii,l< iiticli 0111 , i i  :iiis~t,I~i'iiilt. 11i1: 
Iliiiic: tlcs l)olyl~t:ii I>c'li,iigt l.'--'?i) (:iii., tlci gii '~sslc !>iii~r.liiiicssc~r 
5 C I i i i .  Siiiiiiiit: t1t.r I , i i i i ~~sc l i c : i t l o \v i i~ i t l c  ist 123-1 J(;. 
Fundort: Iiiscal Xiooii (X. i j .  
3. C .  I)totc(o/i  $1). 1 1 .  ( I I O I I  tlt>l~icia). 
Diagnose. 1)(11~.11 I'est~iti.t~iit1, s i ~ I ~ t ~ ~ ~ l i i i ~ l i i s c I i ,  (~~i t \vc t Ic i  gttiiz 
gtli.atlc t 1 t 1 t . i  g t 'g(>~i  (1:)s i i i i I ~ * i . t ~ ,  x/.ii~c~:;11ilzfc I.:iitlc gt~li(lg:.cii. IJi'idcii 
g le ic . ! i t~ i i f ' i '~ : i i~  i i i i  11:1cIi i i i : ( , I i  ol~imii i i i i~~t~l i i i l i l l t~ i i  l i < i i i t l ~ i . i i .  I)ic 
I,iii~ge! ,lt3s I ' I : I J ~ ~ I ~ ~ I I  1 )~~l i~i ip l  : ; - - I0  ( ' i i i . .  tltmr ~ i , i ' ~ > b l t ~  ~ ) i i i ~ c I i ~ i l ~ ~ ~ t ' i  
0,G - l j 5  ( - ' I I I .  l ) i ( >  S I I I I I I I I I :  t l t ' i , l , i i ~ ~ g s ~ ~ ~ l ~ c ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i i i ~ t l ~ ~  b t> t i i i~ t  4 0  - 80. 
Fundort: SJ,~IJ- (X. 2).  
4. C. Iliimc'ri 511. 11. 
Fundort: I.~iiiiia (111s. (ici~lriiitl). (X.  2 ii). 
5 ('. rt~ntclloitlcs S I ] .  11.  
Fundort: L\ iii.1 (X. 3 ) .  
Calophyllum !< iiiiic I - i  sp. 11. 'l 'iif. 11. lcig. :I, n, 11, C. 
I)ci. l '(~I>-l)(~"qto~li ist I)iiii~lul;ii.tiji :iiigcliiiiift. I.)ic 
cvliil(~risclic!ii Sl,i.us~oiil)ol~1)cii Iittbcii ciiic SlYiiigc voii 5-6 
- 0  I .  I 1 r l i i i i c s s r .  Sie siiid yci.ticn.1 
uiid s t i n ~ l i ~ i i i ~ c i ~ ~  r(:r~rncliscii. I )ic I<(:Iclic siil(1 
aiif der  0l)crfläclic dcs gaiizt:ii S toc l ic~  weit iiiiil uiiglcicli- 
iriässig von ciiiniicli:~. ciitft:riit. 3luiiclic liitlividiicii zcicliii(iri 
sich drircli ilirc gt:\~uiitlciic CIcstnlt iiiicl sclii-iigc :I<iclitr~iig 
aus. I) ic  Vci.iiieliriiiig gc:lit tlurcli St~itctiispi.ossiiiig vor sicli 
F .  3 . ) .  I l ic  l<l)itliclia, tlcr ciiizcliicii Spi~ossciil)ol~1)eii ist 
sclir zart  :i.I)t:i- cl(:irtlicli ciit\vic'l<clt, iiiid iiiit sclir uiitlcritliclicii, 
lärigsvcrlniifciitlcii 11:l)itliclialsti.cift:ii vcrsc1ii:ii. 1)ic 0l)crHiiclie 
ist  g;iiis! cbcii. l ) c r  l<clcli dcr  I 'o l~pci i  ist tliircli die iii 
ihm bcfiiiilliclicii T~iii igssclicid~~~viii~tI~: cliarnlitci'iqirt. l!:r ist 
:in sciiiciii iiiissci.cii Uiiifaiigc lii~~isiaiiiid , lint --.Y iiiiii. 
I i r c 1 1 1 c s s c r  i n 1  1 - 2  i i .  i f .  Iii iliiii trctcii 
46-52 rcgclniiissig 1-tldiiir aiigoorcliictc liäiigi;sclic!idc~v$~iil~~ 
bcider 0rdnungt:ii niif. 1)ic IAii,iigssclicidc~viiii~lc ciiicr jcclcii 
Ordiiring uiitcrsclicidcii sicli iliircli ilirc vcrscliictlciic E'oi.ni 
von ciiiniidcr. 1)ic clcr crstcii Ordiiriiig siiitl stilrlicr ciit- 
~ ~ i c l i c l t  als clic dci. zn-citcii iiii(I i':igcii iiiit ilii.cii o1)ci.cn 
sclinrfilii Iliiiidcrn iiii I<clclic vor j sie: siiicl iiiir 1-2 iiiiii. 
breit iiii(1 crrciclicii das C:ciitriiiii iiicllt, soiitlcrii lnssoii 
zwisclicii sicli ciiicii K:lii;il von 1 iiiin. Iliclitiiiig. 1)it: I r is-  
ceralliiihlc l~csi tzt  13iitlcii; die I\;aiiiiiicrii sind 1i:cr. .I<c~i 
I3ctraclit~iiig von ol)cii siillit rii:iii , t l i i ~ ~  i i i  clci. 'L'icfc! clcr 
Kniniiiorii stnt,t dor l~liiigssclit:i~lc:~,v;iiitlo dcr  z\~i:itc:ii 0i.diiiiiig 
kleine diclitgcdi.iiiigt st~c1ic:iitlc: Iloisii(:ii iii 1,ii,iig-;i'c~ilic!ii ii1)t:r 
die iiiiicrc E'liiclic tlcs Kt~lclici.; vc!i.I:iiifcii. I i i i  Ct:iiti~iiiii tlci 
I<clchgrul)c crscliciiit ciii liocli: \vc:lclics iii tlcii bereits ol)cii 
erwäliiitcii (liircli dcii g;iiizcii I 'o l~ l )c i i  cltri. J ~ i i i g c  ii:icli ver- 
laufenden I(aiia1 fülirt. I ) c r  :l<ari;tl \yii.cl tliircll die J3iidcn 
gethcilt. 
Beschreibung der inneren Structur. ii:iii (i~ircii ciio Ase 
gehendcr Tliirigsscliiiitt zcigt folgciiilcs : Ii:i. ~vircl seitlich tliircli 
scharfe, der  Ausscii~vand ciitsprcchciidc (:ontouicii bcgi.eiizt; 
iiiiicrliall) der  Aiisscii~vniid crscliciiicii lciclit gcbogciic oder 
fast gcratlc, liorizoiital vci-lniifciiclc Iiiiiicii iii iiiiglciclicii Ab- 
stäiidcii voii ciiiaiidcr, cs lioiiiiii~ii 6-7 dci.~clbcii auf 2 iiiiii. 
breiten Kauiii, dicsct T,iiiicii ciitsl)i.eclicii ilcii 13ödcii. Fert igt  
iiiaii oiiicii l~criplicrisclicii Iliiiigsschiiitt nii, so dass die 
Scliiiitttiäclic noch die Ilcilicii clcr die Jliiiigssclicidc~vi'~iid~~ 
z~vcitcr Ordiiiiiig vcrtrctcriclcii I)oriicii trifft, so lioiiiiiit ciii ganz 
cigeiitliüiriliclics Bild zum Vorscliciii (Fig. 3c.). E s  ersclicineii 
iiiimlich ciiifache verticnlc TAi~iicii, clcrcn etwa 3 auf -I miii. 
lioi~inicn; z\visclicii jc z~veicii vcrticnlcii Iliriicii vcrlaiifcii iibcr 
die gnnzc Scliiiittfläclic sicli fast glcicliiiii~ssig crstrcckciidc 
Qiicrliiiicri. II:s ciitstclit iialicr ciii föriiilicllcs viereckiges (litter- 
\vcrli. Ti1 dcii Tliiclicrii dcs ( i i t tcr \~crl ics  stclicii lilciiic dciit- 
liclic I'iiiiktc, dcrcn 1,äiigsrcilicii niit den 1~iingsstrcifeii altcr- 
iiircn. 13s eiitsprcclicii offc!iibnr die 11iiiigsstrcifcii den 1,ängs- 
sclicidcwiiiidcii dcr  ersten Ordiiiiiig, dic Qucrliiiicii dcii Bijdcii 
und die Rcilieii der  Puiiktc den Rcilieii voii Doriicii. 
Aiif dciii Querschnitte ( 5  inin. im I)iirchmcsscr) zähle 
ich 50 r:tcliiir gcoi.diictc iii ihrcr Cjrössc nltcriiirciiclc liinicii, 
~vclclic zii~ii 'I'liril clcii I ~ i i i i ~ s ~ ~ l i c i c l c ~ ~ i i i i ( l c ~ ~ i  der  crctcii 0i.d 
niiiig, ziiiii !illicil clcii durcligcscliiiittc~icii 1)oi.iicii ciitsprcclieii. 
1)ic gr0sscrcn (Titiiigssclicidc~viiiide) iiicsscii 2 iniii. die Iilei- 
iicreii (1)oriicii) Ii;\iii~i 0,s mni. Uic I<nniincrii sind ge- 
~viiliiilich ganz lccr, zii\vcilcri niir crscliciiicii iii denselbcil 
quervci~1auf~:iidc Tdiiiicii wclchc den, zii\vcileii sich nach oben 
wölbeiidcn Böcleil ciitsprcclieii. 
Fundort: Liiiiinn (Ins. Gothlaiid) 7;. 2 a. 
Calophyllum amalloides sp. n. 
(q dl~.ahha = Strohbündel) Tnf. TI. Fig. 4, a, b. 
Dcr  P o l ~ p ~ i s t o c l ~  ist bündelartig iiiid besteht aiis zahl- 
reichen, cylindrischeii Sprosscnpolypcn. Die Sprossenpolypen 
siiid über 10 Cm. lang und Iiabcri 0, l-1,S (1111. iiii Durcli- 
messcr. l l i c  Vcriiiclii~uiig gclit durcli ciiic ganz dcutliclic 
Seitciisprossuiig vor sicli (Pig. 4.). Die iicuc:ii S1)iosscn 
~ ~ i t s p r i r i g ~ r i  stcts aus der 8citciitliiclic, niii Iiiiufibstcji ;tri1 
untci.cn 'i'licilc des Pol~pciistaiiinit:~ oliiic iliii in sciiiciii 
weitercii l\Taclistliuin zu licniii-icii. Iiiclciii sie iicbcii ciii- 
andcr nach obcii fort\vacliscii, Icgcri sic sicli iriit ilircii 
Flüchen (licht aii cinaiidcr und vcrscliiiic!lzcii vcrii-iittclst 
ilircr Xpithcka streclteiiwcisc; zix~veileii aber iicigcii sicli die 
eiiizcliicii Iiidiriducii auf die Seite, Itrciizcii sicli iiiit d(:ii 
beiiaclibnrtcii lndividucii und verbinden sicli iiiit iliiicii cl)cii- 
falls durch die F;l)itlicl<a. A~i~vnclisglicdcr iiiid Aiiw;iclis- 
wülstc siiid riiclit zu crltciiiicii. I)ic 14l)itIiclia ist s(:lir z:ii.t, 
mit zahlreiclicii fcincii, ziciliclicii und dcutlicli licivoi~ticitcii- 
den An~i~aclisstrcifcii vcrsclicii. IIlic l ä i i g ~ ~ ~ i l i ~ i i f ~ i i ~ l ( f i 1  l+;liitlic- 
kalstrcifcn treten undciitlicli Iicrvor. Ucbcr tlic 13c:scliat'i'cii- 
hcit des Kelches vcriiiag icli liciiic Ruskuiift zu gcbcii, weil 
an dcii mir vorlicgcndcn Exe~i-iplare~i keine I<clclic vorliaiidcii 
waren. 
Beschreibung der inneren Structur. Ai1 dciii T~liiigscliiiittc 
ciiies Polypcii uritcrsclicidct iiinii zwei clcutliclic Xoiicii, die 
iiincrc O,7 iiini. breite Zone Iiat dcutliclic, liorizoiitalc 1 - 0 , s  
mni. von einander cntfcriitc Liiiicn, \~lilirciid die iillsscre 
liöchsteiis 0,2 riiiii. iiicsscnclc Zoiic striicturlos crscliciiit. 
Eiiicrscits clic geriiigcii Diiiiciisioiicii des I'olyl)cii, nii- 
dcrscits die Zcrbrcclilicliltcit des saiidigcn nlci.gcls, iii wclclicii 
sie cingebcttct sintl, liabcii die Untei.sucliuiig des Q~ierscliiiittcs 
so sehr crscllwert, dass ich ungcnclitct grosscr &liilic 
bei wenigen Individucii dic ~J%ngs~cllcidc\F~iill(~C! bcol~aclitcii 
konnte. I)ie ZaIi] der Tlängsscl-icidc~viiiide scllciiit 12 --I8 
zu betragen. Am Ursprunge sind sic aus zwei l,s~ilelleii 
gcbilclct (Fig. '1 ;L), die sich aber bald verciiiigcii iiiid nur 
ciiic sclii iiii1)ctri~clitliclic~ Brcitc b(1sitzcii. I)ic l~i~iigsclicide- 
\v%iitlc 1)eidcr Oriliiiiiigcii lasscii h i c l i  n i i  ili~.er vci~scliicclciicii 
13icitc (b~31i~i i i i~ i i .  
Fundort: Aflcl. (X. 3.) 
(iciiiir Cyathophylloides 11. g. 
I l c r  Polj11 ist ciit~vcdcr ciiif;icli, odcr bildct ciiicii Stock 
und ist stcts sclir verscliiedcii gcstaltct. Uic Epitlielta ist 
dcutlicli und niclir odcr ~veiiigcr stark ciitwickclt. Die 
Tlaiig~scliciilc~vtiiidc tlcr bcidcii Ordiiuiigcii sind stcts irgcl- 
rriäsuig r:~di:ir aiigcorcliict und glcicliiiiiis.;ig ciitwicliclt ; clic- 
jciiigcii clcr crstcii Ordiiiiiig siiicl vollltoiiiiiieii nuigcbildct, 
bildci-i aber I<ciii f:~lsclics lIittclsiinlc1icii. Ilic 13iidci1, ~vclclic 
sclii. vcrsc1iicclcr-i gestaltet sciii liijiiii~ii, iicliiiicii die g:iiiz~ 
13rcitc der Visccinlliölilc ciii d. 11. rciclicii bis zur Aiissciiwaiid; 
acccssorischc Laiiicllcii Itoiiirricii vor. 
1)ic Gnttuiig Cyn~l~opl~ylloities uinf:lsst folgriiclc Arten 
1. C. kassariensis 111. 
1843. Col~imncr~.ia suica/a I,(, i i  s (1 n 1 c,  in RI ii rli i s o n ,  \'c 1-11 eil i I  
r l  I i c y  s c r l i  11 g. Itriss. aiicl 1Ti.al. T. J. p. 601. 'i'b. A .  
Vig, 1, 1 :I ( I I O I I  (> ol(1 fi lss).  
1851. Sialcriu ctstrriforinis 11. I<; tl \V. ct J .  I1 n i ni C. 1Ioitogr. drs  
1)oI foss. p. 31G (part.). 
1861. - F r .  S cli rii i d t. Arcliiv fiir tlic Natiiikiiiide 
Liv-, Elist- i i i i (1  l<iirl:iii(ls. Scr. I. Ild. 2. 1). 230. 
Diagnose. l'olypciistoclr astreoicliscli iiiid in bciriiclitliclieii, 
Illtickcii vorlrorriiiieiitl. I)as giiisste iiiir vorlic~gcride iliassigc 
I3ruclistiiclr ist 5,G Ciri. Iiocli, 1 5  Ciii. hrcit iiiid gclgcii 20 Cin. 
Iniig. Iler diagonale 1)urcliiiicsser der drei- bis sechssritigeii 
SI)rosscnpolypen scliwaiikt, zwisclicn 0 , 3  iiiid 0,5 Cin. Die Sumriic 
(]er 1,ilngssclieidcwände betragt 40- 50. Die Etiden s i n d  glocken- 
f"rrnig, r i i i t  brciteii, scliwacli iiacli obeil atisgcliöliltc~l Rändcrli 
verseheii. 
Fundorte: Irisel Kassar, Insel Dagden (l ivi  Ileinis) (Z, 5 ) .  
2. C. fasciculus K ii t o r g a SI).  ') 
1837. Cya//iophyllrcm /uscic~lltrs K ri t o r g:i. Zweiter I3ei trag ziir 
Gec)l. Dorp. 1,. 41. Tb. 8. E'ig. 6. 'i'b, 0. E'ig. 4 (iiialae). 
1861. 1)iploplrylhrm jascictil~is 14'r. S c 11 iii i (1 1. Ai cli. l'iir dic X\'a- 
turkunde ctc. p, 231. 
Diagnose. Diese Art iiiitersclicitlct sicli ror i  d(li, voi~lierg(.- 
heridcn haoptsäclilich diircli die Gestalt dcs Polypcristoclic~s, welclicr 
aus cyliriilrisclicri , släbcliciiS6ririigcri , biiri(le1ariig aiigeliäiifteii 
Sprossenl)olypen bestellt lind z~iweileii ri sehr beträc.lilliclieii I3i.iich- 
stiiclreii vorkorrirnt. Die Sprossenpolypen sind iri einer drei- I~is 
fiinfriial iliren Q,i~ci~diircliinesscr übertrelfciidcr Eiitferniiiig vcrtical 
urid fast gaiiz Srci neben eiriaiider gestellt, riiir Iiöclisl sc.lteii 
habe ich eineri ziir Vcrbiiid~ing der ciiizelncri Iiitlividiieii dieiicrideii 
Seitenauswiichs beuLacliten küiiricn. Ilic Liirige der ßriiclistuclte 
erreicht 12 Crii., der 1)iirclirncsscr cinzc~liic~r Iiidividiicri hetidgt 
0,3- 0,s Crn.; die Siiinrrie der I,äiig~sclicidc\vuriile bcti.agt 44-50. 
Die Hiidcn sind glockenföi~rriig gestaltet iiiid r i i i t  flaclicn Räriderri 
versehen. Sic sind derart über ciiiaiider angeortlrict, dass die 
nach ausseii uingesc}ilagenen Räiidcr eines jeden Bo(leiis die Wiil- 
bung des ziii~ächst darunter befindliclicn berülireii, wolicr illre 
vertical abfallcrtdeti k'läclien i r t i  Liiiigsscliriitte ciiic cotitiiiiiiiliche 
(verticale) 1,iriie bilden. Durch diese Linie ei.sc.lieiiit dcr giii i~e 
Visceralraurii i r i  ztvei Absclinitlc gcllicilt. 1)ic acccssuri.sclicii 
Ltinielleri sirid dern Itaridc der 13iidcri iiliiilicli iirid 1coriiiiic;ii iiiclir 
odcr weniger uiircgeltnässig aiigeordiiet iiiir i i i i  l)cri~)Ii~iriscIien 
Abschnitt des Visccralraiiirics vor. 
Fundorte: Weäd1;i 1)ci I<orliIiolni, IIapsal, I-Icrkiill (X. 3);  als Ge- 
scliiebc bci Paixt, Knbilleii, I)cirptit, Hclleriorni. 
1)  Diese beideii Artchii ((:. kns,s<trir,~~si.s uni1 ~ ~ . ! c ~ ( . I I / I I ~ )  sind bei den 
Aiitoren urigc8iinii iiiid niaiigrlliaft nbgel1ildet, wolic~r iieiie Al)l)ildiingeii 
iiniimgRnglicli notliwcntlig siiid. I);\ icli cibri j c t z t  iiic.li( iin Stniide bin die- 
8elhen zii liefern, 80 I;i.qse ic.11 ;iiic11 dit. spcciellr I{c~scli i t~il~ii i i~ voi.l:iufio bei 
Seite, iii der Iloffiiiing cs  sl~iilcr ii:icliziiliulen. 1)cii N;iiii(~ii cIi,r ci~stgcii:iiiiiLr~i 
A r t  Iiahe icti ilnderii niiisseti, da dcr,jciiige 11ci I ,o  i i  Y tl ;il  e ( I .  C.)  ~i : l ) i . :~ t ic l i t~~ 
einer andeieri Art (Colicvrrtnrio s~r lc ( i ln  C; o l d Tii s s ,  iioii L i i  s (1 a l e) dein 
i'rioritätsreclite nacli geli0ren muss. 
3. C. irregularis 11. sp. (iioii dcpicta). 
Diagnose. Ilcr I 'olyp koriiiiit cittwctlcr eiiifacli oder als ciri 
Iic3iclispi~ossigt~i1, ~)iisclielfürii~igcr uiid vcreiiizc~lter (solitnriiiiii) ') 
Sti)c:k vor. jl>(!i. SI:iriiiiipolyl, (otlcr clcr ciiil':iciic I'olyli) ist li.ci 
I I I I ( ~  selii. iiiii.cg(iliiiiissig, IicgelSiiriiiig gcstailet. Die ciiizeliieii 
Aii~~~aclisglictlci~ siiitl so sclir iiiii~cgcIiiiässig niisgcbild~t,, dass der 
1'0lyl' gaiiz vei~riiist:illet, I i i i i  iiiiti Iicr gebogeii iiiid geknickt er- 
scliciiit, 1)ic Giidcii siiid breite, flaclic, aber ganz urircgcln~ässig 
Iic~i~izontal aiigeoi~diiete I~ariiclleii. Dic Länge dcs StariiinpolYl,eii 
eines Stockcs bcträgt 2,2 C n i . ,  der giiisstc I>urcliinessei 1;2 Ciii. 
Die I~iiiici!sioiisvc!i~liältiiiscc dcr S1)rosscii (dereii Zalil in ciiieiii 
Sioc,l<i: 3-4 beti.iigt) siiid sclir verscliiedeii. Die eiiifaclicii Indi- 
vitliieii siiid iti~iiicr ganz Itlciii iiiid niiisseii daher tils iiiiaiisge- 
bildete aiigeselicii werdcii. 
Fundort: Iiiscl Kalsii (Z. 2 L.) 
Gcrius Streptelasma H a 1  1. 
1847. S/rep/elasma Ha l l ,  Palaeontol. of New-York. T. I. p. 17. 
1851. - AI. K d  W .  ct J. Ilrri. Rlonogr, des pol. foss. p. 398. 
1831. Pet~.aia Rl C. C o  y. Brit. pal. foss. p. 39 (park.). 
1860, S/rep/clc<sn~a 31. E d  W. Hist. des Cor, T. 3, F. 392. 
1861. - R Uiiicr. I)ie foss. E'aiina von Sadewitz. p. 17. (part.). 
1871. - l i  ii i i  t 11. Zeitsclir. tlcr dcutscli. geol. Gesellscli. 
T. 21. 1). 647. 
Der  I ' o l~p  ist frei,  von Kcgclforiii. Die Epitlieka ist 
iriiiiicr vorliaiidcii iiiid nielir odcr wciiigcr stark entwickelt. 
Uio I~ i i i~gssc l i c idc~~i i~ i~ le  sind rcgcliniissig radiür aiigeordiiet 
uiid glcicliniiissig ciit~vicltclt. I)ic dcr crstcii Ordiiuiig rolle11 
sicli iii der Ase dcs I'olypcii 1x111 ciiiniidcr, \vodurcli eiiic A r t  
voiii I\littnlsäiilclicii (f:~lsclics hlittctls&ulclicii ) zu Stande 
koli~liit. I),zssclbc ciblicbt sicli xii\veilcii C'?) auf dciii Gi.uiide des 
Kclclics zii ciiiciii iiiclir oder \veiii~r;cr bctriichtliclieli Hügel. 
D i e  Biidcn siiid stets ~olllioinriicri ai isgcbildct ,  n t ~ l i n i c i ~  dich 
gaiizc Visccrnlliiililc~ ciii lind rrscliciiicii a ls  I)rcitc., iiiclir 
oclci- ~\rciiigcr rcgclriliissig I io r i~o i i t a l  nilgcordiictc iiiitl vcr- 
scliictlrii gcstiiltctc 1,niiicllcii. 
1)ic I)i:igiii~sc clicsc~r (~~itI i i i ig \\ iii.tlc voii dciii iirs]ii.iiiigliclicii 
Vci.li~ssor 11 a 11  ( I .  C.) sclir ni:iiigclliaft iiiid iiiigciiiigeiitl grgclleii. 
I [ a l l  ii;iiiilicli Icgt cltis IIaiil~lgt~\viclit aiif clic ~Tiiirolliiiig tlctr 
I,äiigssclieiclc\rS~i(lc. Allciii tlicscs Plltliliinal ist iiiclit zur 1)ingtiose 
zii vrrweitlieii, \ \ei l  es iiiariclicii aiiclereii (:atliiiigcii dcr Zonn- 
Iharia rzlgosti aiit l i  iiil\oiiiiiil. I>it: Diagiiosc rori l I ; ~ 1 1  (I. C.)  
1;iiitct: ,,'~iirIiiiiat, gr:itl(ially or  : i l~i~ii l~tly cxl)cii(liiig aborc ,  foiiiie 
Iilic Cgal/ro~)h~/1lti~rz; Icriiiiiinl C U ] )  iiior or loss t lccl~,  ltiiiicllne \er-  
tical or loiigitiitliiiiil, iiior or I(9ss sl~irnlly t\vistccl togetlirr wIic:i 
iriccliiig tlic cciitrc." Eiric solclic ßiagiiosc, \\sclcl-ie die iiiiicre 
Sti.iictiir niclit l~cii icl<si~li t igt ,  koiiiite riiclit gcllcii iiiid wiiitle voii 
iii:iiiclioii It'urscliciii iii I\ illl\iirliciicr TVcisc gcdiitlci t. AI.  I", d W. 
e t  J .  11 :i i 111 t> (1. C.) Iiigl(bii tlcr I)ingiiose rori 11 a I1 cliii c i i i~ igcs ,  
gaiiz iicucs hlciliirinl: „tlas Felilcn dci- Epiflrck:~", Iiiiizii. Sie 
iiiaclieii (1. C.) fi,lgriirlc Hcincrliuiig: „BI. H a l l ,  rliii cst I'aiiteiir 
tle ce geiiie, I i i i  a tIoiiii6 1111 iiom iiitlicntif dii c:iracti)re siir lecjiicl 
il Ic Illiitltiit; iiiais il cst :I rcniarqiier t~ i i c  les cloisoiis st~ii t  ici 
bcniicoiip moiiis coiitoiiiiiccs vcis Ir cciitrc qiie tlnns l11iisiciii.s 
aiitrcs Cyalhophyl l i~ns .  I'oiii.taiit iiniis nrc?iis coiiscrv6 cctle diri-  
sioii, pnicc qiic nous soinines iissrii~C rlii'elle rellose eil icalit4 
siir uiie pnrticiiliarit4 IrCs iernarcluable 1)ariiii les Cyulhop/igllides; 
eii ctlct auciic aut re  griirc d e  ccltc faniillc rie iioiis iii<~iilie des 
rniiiailles cc1stul6cs ct coiii~ilktcmciit dClioiir~ iics d'kliitlii~tliit3, niissi 
qii'on l ' ~ b s c r ~ , c  coristaiiiiliciit clicz les cxciii~11:iiics tlc gciirc, cp i  
nciiis soiit parveiiiis dniis i i i i  b ~ i i  i'tat (lc coiiscrr~itiuii." 1Jc(iaclitc,t 
niaii dic Abl~iltliiiigcii aller iiiiter (Iciii iYairicii SA.e))lelnsmn bei 
deii Aiiforeii :iiif;cfiilii tcii Artcii, so tiiitlcl iiiaii : 1) (lass jciies 
von H a 1  1 aiigcgcbciic RIci kiiial (die Uiiirolliiiig tlcr I,;iiigsdlicide- 
wände) sowolil einzrliien bei ihrii angcfulirteii i\ricii als niicli clciii 
Slr.  cor~tic?tlt~nz M. E d W. c t  J .  I1 111. (1. c. 11. 305) felilt; 2) dnss 
die Epitlrcka Lei alleir S ~ ~ p ~ t ~ / ~ s m n - A r t c i i  ticrilli~li zii ~ ihcr i i ic i i  st. 
I)ic: C'Ii:ii~:ilitci.istiI~ tlicser Gnttiing i i i i i~s  d c s l i ~ l b  iii aiitleicii 
I<ig(:i~ttiiiniIicl~I~eitcii der  I)clziiiiiileii Ailcii gcsiiclit wcrdcii, I>ie 
(Ili:ii~nltlci~i~lili licgt, wie iiiis eiii I,iiiigss(:liiiiit bci I1 n l l (I. C. 
'1'1). 2.5. k'ig. 2 11) zcigl , i i i  (Iciii 1l:iiigcl ilcs 1~lasciigel)iltlcs.~ iiicleiii 
I I ' i t ~ t l l ~ l i l t  r I i i l c  besitzt. 1)iescs hlcrknial 
( lc~~Iil(~ii  (]CS l ~ l : i s t ~ ~ ~ g t ~ l ~ i l ~ l ~ s )  i i i  l r t i l ~ i ~ i ~ l ~ ~ ~ i g  i i i t  s[)ii :~lig g c ~ ~ ~ ~ i i ~ l e i i i ~ i l  
i2~iigssciic:itic\~ii~iiIc~i i. iclit volllioriiiiieii iiiis, die Gattiiiig zii fixircii, 
wie es aiicli I{, ii i i i  c r getli:iii Iint. lici R l  C. C o y (1. C.) fiiideii 
wir tlic niill':illt~iiclc \'ci~\vc~lisliiiig, (lass cr  tlie i n  Rcdc stolieiitlc 
: I ~ ~ I I I I  I Z r i u  I i s t  i l c i t i c i t .  Alle bei iliiii aiil,er 
tlciii I~ tz lc i i  r\'ntiicii :iiigc~fiilii.icii Ai.tcii siiitl iiieiiicr Aiisiclit iincli 
\\-t,tlcr xrir I>rtrnin A l  ii ii s t e r  iiocli ziir Slrepfeltrsma H nl l zii 
i~oc~liiirii, soiitlciii riiiisseii \v:ilirs(:lieirilicIi als ciiic besoiideic Gilt- 
liiiig I~c:lraclifcl \\.ci~lcii. Ziir Gattiiiig S/replelasnlu geliüreii fol- 
g:~iitlo L \ ~ ~ C I I  : 
1. Streptelasma corniculum 11 a 11. 
1847. SIrt~plelrrsmn corjtictlltcm I1 a 11. Pii le~ii t .  of Kcw-Tork T. I. 
11. (8. Tb. 25. Big. 1. 
- - ?n~illilcimellosa. ibd. 1). $0. Tb. 25. Fig. 3 a-C. 
- - crussa. ibid. Vig. 2 a-C. 
- - / ) iciv~c/n.  ibitl. E'ig. 4 n-C. 
18.51. - cor~tic?iitt?n R I .  1': (1 \V. ct  J .  J I  n j 111 e .  Iloiiogr. deii 
pol. foss. 1). :I!18. I)  
2. S. calicula J1 n 11 .  
38.52. X&. cciliculn I i i tI  I .  I'tilncoiif. of Xew-Yoik.  T. 11. 11. 111. 
V J Y 11. 32 .  Fix. 1, 
lii(i1. - - I;].. St~liiiiitll. Sil. 14'oi.iii. 1). 231. 
Fundorte: X. A i i i ( . i i l \ ; i ,  Ki;tg:ii;i gi.tiiip. St. JuIiaiii1is. (111s. Oese!). Z. 7. 
3. S. europaeum li o i i i  c r.  
1: 1,:s srli?,iiil t r i i i  tiic.sc i1i.L Z i i r  (::iiiiiiig Sirrptt~la.c7ttn ni<;llt z i i  gc.li;;i~rtl 
i i r i c l  voii 811.. ror~tic ctli1111 11 n 11. g:iiiz vri.ccliicdcii zii sciii. 
2 )  Obglcirli ii.11 iiii,rc 1\r1 I I I I I .  n i is  ciric.iii sclilcclit tlrlinltcrlcii f.:xcliiplni.e 
aiis S:rtle\\ilz I~ciiiit~. i 11 st,li<. i 1 . h  sic tl~lcli, ni if  d i t s  Aiignben vor1 I i , ,  i. 
111ic11 bti1txc'1111> S I I ~  C , ~ I I ( >  ~ ~ ~ ~ l ~ l l ~ t ~ g ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ l c ~  Ar  aii. 
1861. Strepielrrsmn egii.opaeiim 11 ij ni c, r. I)ic fossilt: Faiiiin voii 
Siirlcvit~. 1). 16. 7'1). 4. Fig. 15-T. 
Fundort: Als ~~csclii t ibe bci Sntle\~itz.  
4. S. estonica 11. $1) (noii clcl1ict:i). 
1861. Sh.eptelosma elo~tyaltim P r .  S e  11 r i i  i t l  t. Ucbcbr dic3 Sil. 
Foriii. ctc. 1). 2:31. 
Diagnose. Iler I'ulyl~ ist frei, scliief liegclfvriiiig, gcgeii (Ins 
riiitei.~, s p i i ~  ziilaiifcride Ende ciitn.cder mehr otlcr weiiigt~r st;iil< 
ge1)ogeii otlcr ganz gerade. Die I<elcliUtt'iiurig ist gcgcii dic Liiiigs- 
axe geneigt. 1)cr Qiicrscliriitt el1il)tiscli. Die IJiilie des l ' c ~ l j ~ l ~ c ~ r i  
beträgt 2,3-7,s Ciii. l)cr 1)iircliiiicsser betrugt iii der gi.«ssereii 
Axe 1,2-3,2 (J r i i . ,  in der lileiiiercri 0,8-2,4 Ciri. 1)ic Sicf'c: clcs 
Kelclies betragt 0 ,7 -  3,4 Ciii, Die El,itlicka ist sclir i a i t  iiiid 
rriit deutliclicnri, fictlerfijrmig aiigcordrieteri Streifeii verselieii. Die 
Laiigssclieitlewäride drclien sicli spiralig iini eiriaiider, oliiie ,jctlocli 
eirie Erlioliiiiig in1 Kelclic zu  biltlcii. Die 130tleii rrscliciiieii i i i i  
IAaiigsscl~riilte als wellciitUriiiige, iii tlcr JIi1tcl:ixc dcs 1'0lyl)cii 
ilacli iiriteii gc~ltiiitiitiite Linieii. Jlie Eiitfcrniiiig (lerselbeii v ~ i i  
eiiiarider betragt 0,08-0,2 Ciii, 1)ie Siirniiie der Läiigssclieide- 
wiiiide 7G --100. 
Fundort: IIcrkiill, Kiirro (Z. 3). 
Genus Grewingkia n. g. 
Der 1>013.1) ist frei, sciiic Cicstnlt ist 1;cgclföiiilig. Die 
Epitlicka ist stets vorliaiidcii und dci~tlicli cntwicliclt,. L)ic 
LäiigssclicidcwäiicIc dcr bcidcii Ordiiiiiigcii sind sclir st8arl<, 
gleicliiiiässig eiit~vickclt uiid vollkoii~iiicii rcgelriiässig 1-ndiär 
angcorcliiet. Sic bcstclicii niis doppcltcn I,nrilcllcii, ~vclclic 
erst bei Qiicr- iiiicl JIiiiigsscliiiittcii zuin Vorscliciii koiiiilicii, 
sonst abcr niit scliarfcii und scliiieidciideii oberen 1täiiclci.ii 
iiii Kclchc vorti.ctcii. Niir der pciil~licrisclic Visccr;ili~auiii, 
welclicr etwa ein Drittcl des gaiizcn Durcliiiicsscrs ausiriaclit, 
ist durcli beidc Ordiiuiigcii dcr IIaiigssclicidcwändc gcltarii- 
niert, wälirciid der iniierc stets durcli ciii scli\vnmiiiigcii 
i\littclsäi~l~licii nusgcfiillt 1vi1.d. I)as ~littclc%ulclicii ragt 
stai.1; iiacli obcii coiivcs. 
I)ic:sc (::ittiiiig iiiiriiiit clicsc.lbc Slclliiiig iiiitcr dcii Zoniitlia- 
1.i:~ i.iigO%;L c'iii, A1.i~ Cnlo.s/ylis ') (IAiii (1st riiiii, il ticsii.il)t. of t,lie 
Atll/io=.ocl perfo~.c~/n of Gollaiitl 1840) iiiiier tlcii %oa~tlhariu pe?.- 
fo~ctln, wtlil ilriicii bcitlcii cin sclin~aiiiiiiigcs iilillclc~iilclicii eigcii- 
lliiiiiilicli ist. 1)iiicli tliclses AIittclsäiilclicii srlilicsscii sie sich 
niicli :in rlic jotiit 1t~L)i:iitIcii l~oriiicii dcr Baiiii!ie B;,rpsc~n~i(lne A l .  
E:] iv. ct J. I l a i i i i e  (AIiliic Edw. Ilist. des Cor. '1'. 3. p. 00) 
:)I]. I)as sclin~ar~iiiiige ~Iittclsa~ilclicii dcr Gattiiiig Greu:i~zgh-i~ 
ist wesciiilicii rcrscliicdcii voii der Coltil~~ellu fuka setr tortilis 
(li r o iiic i i  t e I .  1':ili'oiitol. lraiis. rT. 8. p. 48) dcr S t r c ~ p t e l a s ? ~ ~ ~  
I1 a 1 1 .  uiitl P/yc~lro,r~liyllirm. AI. W .  et J .  I 1  n i n ie ,  es l~il(let aucli 
ciiic Uebci~gaiigsfc~rin zu dein riilirigcii l\littclsaulciieil (vidc Siplio- 
nu.cis iiiilii). 
1. Grewingkia buceros E i C li w n l tl sl). 
1 8  Clisioplr!/llii?tz birceros TC i c li ;I 1 tl. I3iillcl. dc la Suc .  des 
Kat. dc hlosc. K. 1. 1). 108. 
1860. - - 1,clliaca rossica. T. I. p. 552. Sb .  29. 
E'ig. 17  (iioii S c  li iii i t l  1). 
Fundorte: Palloltull, Ilabl~at,  l'itlilialep (iiacli E i ch  w ;il d). 
2. G. eminens I$ i c l i  W .  "1. 
1830. Ttirbiwolia einiuess E i cli w n  1 tl. Natiiilrist. S l i i~zc  1). 187. 
1860. Clisio,rjhyllitrn ewziileils E i  cli W a l  d .  Lelli:ic:i rossica. T. I. 
1). 532.  
Fundort : l'iililialel) (E i c 11 W.). 
3. G. anthelion 11. sp. 
Fundort: Ins. 1)ago (zwisclicii Karte1 iiiid l'allukiill). 
4. G. formosa sp. n. 
Fundorte: 111s. Ocscl iiild I)ci Ostroii~iiisli als Gescliicbc. 
1) 1)icsc 1:orin 1inl)e icli sclioii 1SG:I e i l in i i i i t .  Sie koiiiiiit i i i  tlcr %olle 
C> I i C i  l>il]islfci i i ~ t l  als ~ C S C ~ I ~ C ~ J C  bt'i ~)stioiiii i isic vor. I)ic i i i i i  ~ ~ ~ i l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~~xc i l i l 1 l a rc  stiiiiiiieii iiiil der Figur 2 (1, i 11 d s t r o iii 1. C.)  ~ullltoiuiii~ii iiljeieill. 
9 
Grewingkia buceros. 1: i cli\v nl  tl sp. (noii S cli 111 i d t). 
I ler  1'01~-p ist frei, lioriifiiisiiiig iiiitl voii sclir I)c~triiclit- 
i c l r  r i s s .  Vollstäiidig ci.linltciic l~~sciiiplnrc 1inl)cii iiiir 
riiclit vorgclcgcii. 1)ic gcliriiiiiiiittt Laiigsasc dcs griisstcii 
iiiir voi~licgciiclcii 13riiclistiiclics bctrligt l'7,:l (3111. ; tlic v ~ r -  
ticalc lliilie 13,2 C:rii.; clcr grösstc l)urcliiiicsscr (aiii ol~crrcii 
nbgt:brocliciittii 13iiclc) 5,s Oiii. 1)cr I)iircliiiicsscr iiiiiiiiit 
aiifiiiiglicli bis zii ciiicr Vcrticalliijlic voii 7 0111. iiiir 1:iiig- 
saiil zii, betrügt dnnii 5,6 Oiii. iiiid blcil)t fast gli!icli bis 
zuiii obcrcii Eiidc des 13ruclistiicl<cs. J)cr I)iii~cliiiicsscr des 
I 3 ~ i i ~ l i ~ t i i ~ l i c s  ci i  niidcrcii, gc1)ogciicii I'oly1)cii (voii H;(; (1111. 
vcrticalcr lfiilic) dcsscii iiiitcrcs uiid obcrcs 1jiiclc fc:lilcii, 
crrciclit sogar '7 Cin. uiicl ist nii bcidcii I!iiclcii glcicli, woraiis 
riiaii auf ciiic sclir bctsiiclitliclic Iliiiigc dicscs I'olypcn 
sclilicsscii iiiiiss. L)ic fast cpliiiilrisclicii Aiiwnclisglicdcr siiid 
sclir iiicdi-ig aber uiiglcicli, so tlars clic i.aiiilstüiitlig(iii iiiicl 
sclir scli\vacli Iicrvortrctciidcii 'IViilstc ct\m uiii 1-0,s Ciii. 
voii ciiiaiiclcr ciitfcriit siiid. 1)ic Aii\\r:rclisfiii~clicii siiid 
1;niiiii niigcdcutct, da dic i\ii\vaclisglicdcr iiiit ilircii obcrcii 
liüiidcrii salir cliclit sich nii ciiiniiclcr sclilicsscii. Ilic 
Aiinaclisstrcifcii trctcii iii (icst:llt voii diclitgcdriiiigtoii fciiicii 
Linicii auf. Uic El~itlicka ist vcrliältiiissiii5ssig sclir scli\vacli 
cnt\~icl<clt, iiinii fiiiclct dnlicr liäufig 14l:sciill?larc, \vclclic dcr- 
sclbcii 1)craiibt siiid, auf clcreii Obcrflüclic die ciitblijstcii 
iiusscrcii Iläiidcr dcr LäiigssclicidcivaIidc hcrvoi~trctcii. Dic 
E!ipithclidstrcifm siiid sclir scli\~ncli aiigcdcutct. I ) c r  I<clcli 
war bci allcii mir vorlicgcndci~ :Escn~plnrcii iiiclit crlinltcil, 
~vcshslb ich iii dieser Hiiisiclit auf dic sclir iiiigcriiigciidc 
Abbildung bei E i  cli w a l  cl (1. C.) vcr~vciscii muss. 
Beschreibung der inneren Structur. Eiii iii der l<rüiii- 
muiigscbciie durcli dcii  pol^-pcri gclcgter 1~äiigc;scliiiitt zeigt 
clic Uiiclcii als ~vcllciifiiriiii~c liiiiicii: dcr iiiittlcrc griisstc 
Uci.g, ciit,sl)riclit clciii cigt~iit;liclicii I:od(:ii, ilic I)oitlt~i*scitigc:ii 
I~Ii~iiici~t~ii (lc sogcii:iiintctii J~ii,iiclcrrii (vcrgl. die? J~~iiil(~itiiiig 
p. 56). J)ic 13iscito clcs iiiiiciscii f~l)scliiiittcs I>etiaiigt 2:s 0111 .  
Oic l3i.c:itc ttiiichs jcdcii tlvr boid(:ii iiussci.cii 0.3 (:iii. J)a 
tlcr 'Yot:~lcliii~cliiiicsscr clcs J'o1pl)cii Oiii. l~ctriigt, so bleibt 
xii btbitlcii Scitc:ii des obeil gcii:iiiiitthii üiissctiBcii ill~schiiittcs 
(\vclclicriii dic Räiidcr dcr 13iitlcii ciitsl~i-cclicii) ciii frciei. 
l i u i i i i i  voii 0:s Ciii. 13ibcitt! iibi.ig, iii \vclcliciii sich l<ciilc 
13~clcii fiiidcii. 1)icscr l)ci.il)licrisclic frcic Rniiiii ciiti;tc1lit 
d:~cliii.cli, d:iss die l~iiiig.;scliciclc:~v~~i~~lc: tlcr 1)ciilcii Oi*d i i i i~ ig (~~~  
niifii.iiglicli diclit gcldriiiigt siiitl; dcslinll) ist z\visclicii iliiic?ii 
l i ~ i i i  Ii~nuiii (I<:~iiiiiicriii uiitl tlic .l:ödtiii 1;iiiliicii iiiclit z \~ i sc l i t~~ i  
tlic l~iiiigsscliritlc~viiii(lo t~iiidi~iiige~ii. I) ic 1liitft~l.iiiiiig (lcr 
Iliidcii voii ciiiniiclcr 1)ctriigt 0.2 -- 0,:l (1111. 
iliif ciiiciii C, Ciii. iiii I ) i i r ~ i i i ~ i ~ ~ ~ s c i .  Ii: ltc! itlcii Querschnitte 
crscliciiicii dic 1 ,tiiigssclicitl~t\viiiidt? d(br bcidcii Oi~tliiiiiigc?ii 
rcgcliiitissig r:idiür :iiigcoi-diictc: iiiitl gloicliiiiiissig ciit- 
\vicl<cltc: dol~l)cltscliiclitigc Strcifvii voii ~e~i~scliicdciicr 13i.citc. 
(icgcii das Cciiti.iiili liiii i,iickcii tlic b c i t i t ~  I~lniiicllcii clcr 
Liiiigssc1icid~\väiicle iiiiiiicr 1110111' iind iiielir :in ~iiiniit1~:r 11111 
ciidlicli xu vcrscliiiicilzcii. :I)ic scliiiiiilt~rcii Sti .cl if(si i . ,  \vclclic 
0:8 Cm. iiicsscii, ciitsl)i*cclieii dcn l~liiigsscl~citlc~vüii(l(~ii zwe - 
tcr Ordiiiiiig; clic C„7 (jii~. brcitcii ciitsprcclicii tlciictii der 
crstcii Orcliiiiiig. I)cr iibrigc von dcii Tliiiigssclicitlc~viiiidcii 
iiiclit c!iiigciioiiiiiiciic liaiiin ist iiiit eiiiciii cigciitliiiiiiliclicii, 
scliwniiiriiigcii ~Iittclsiiiilclicii aiisgcfiillt. Ilicscs ciitstclit 
dndiircli, dass die Liiiigssclicide\viiiiclc der crstcii Oi.tliiiiiig 
iii iliaiiiiigfiiltigcii Wiiiduiigcii, J<iiickiiiigcii iiiid niiastoiiiosi- 
rciidcii Vcrüstcliiiigcii iiii Cciitriini des 1'olyl)cii z u s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ -  
trctcii. Die Suiiiiiic der Lüiigssclieidc\~:iiiclc bctrtigt -150 - 180. 
CJ" 
Fundorte: l'nllol~ül, lInl)bnt, IVciidla (X. 2 ) ;  21s Gcscliiebc 
bei 1:rriii:ll uiitl Ilciligciiscc. 
Grewingkia anthelion ii. sp. 'i'af. 11, Fig. 6, I; a. 
Der  I'oljl) ist frei, die (;cst:tlt dcssclbcii ist tlic ciiics 
scliicfc:ii, gc:l)ogc:iicii I<rciscls. 1)ic vcrticalc lliilic c l c~  I'o- 
1~l)ci i  betragt 3 (:iii., der grösstc 1)iirclimcsscr 3 Ciii. I) I) ic 
l<clcliöftiiuiig siclit iiiclit wie stets bei niitlcrcii l'olylicii ii;~cli 
ol~cii,  soiitlcrii aiir Scitc, t1;~licr ist dcr Uiitcrscliictl bcidcr 
gclii.iiriiiiitcii $'liiclicii sclir bcti~ticlitlicli (Pig. C> a). I)ic Aii- 
rrnclisglicdcr siiid Iicgclfiiriiiig uiid tliircli scliiiialc Aii\vaclis- 
fiirclicii bcgrciizt, Aii\vaclis~vülstc siiid iiiclit crliciiiibni.. 
l l ic  14;l)itliclia ist dciitlicli iiia.rl<irt, die E:pitlicli;llstrcifcii 
ficdcrföriiiig nilgcortliict. I)cr I<clcli ist ~vciiig aniicgcliölilt~. 
I l ic  obcrcii Iläiiclcr clcr JAiiiigssclicidc~viiiidc siiid iiiit klciiicr 
~vciiig 1icrvorr:~gciicIcr Xäliiiclciiig vcrsclicii. Das scli~vaiiiiriigc 
~littclsiiiilclicii iiiiiiiiit dcii griisscrcii !I.'licil des l<clclics triii, 
iiiicl ragt niis dein (~lruiida dcssclbcii Iicrvor. Sciiic 1,:igc 
ist ctivas cscciitriscli , iiiilciii die Urcitc clcr Läiigsscliciclc- 
~viiiiclc crstcr Ordiiug, voii dcr Scitc der grosscii Curvatur 
0,7 Ciii., voii dcr Scitc clcr klciiicii 0,4 Ciii. l~ctriigt,. Alle 
Läiigssclicidc~vi'i~itlc siiicl rcgcliiiiissig niigcorc11ic:t iiiid iii jcdcr 
Ordiiuiig ~rollkoiiiiiicii glcicliiiiiissig nusgcbildct, die clcr crstcii 
Ordnuiig cr~ti .c~lici i  s cli bis zuiii I\littclsiiulclicii um sicli iiii 
Cie~j-irre clcssclbcii zii vei-licrcii. 13ci ciiizcliicii zcrstörtcii 
und vcr\vittcrtcii Escinplnrcii Iiabc icli gcsclieii, dass die 
Böden iii die Iiaiiiiiicrii eich crsti.c~Iicii. 
Fundort : l'~ll0liiil1, llabbnt (X. 2). 
Grewingkia formosa sp. 11. Taf. 11. Fig. Ei a, b. 
D e r  I'olyp ist ciiifacli, frei uiid voii sclir i.icrliclicr 
~clilaiili lircisclföri~li~cr Cicstnlt. E r  ist ciit~vcclcr gnilz gcradc 
oder iiiir sclir scliwiicli gcgcii clns uiitcrc fciii xiigc<l)itztc 
I~liiclc gcbogcii. I)ic Hölic tles grösstcii voii iiiir g(>iliC.;sCii(rii 
l'ol~.l)cii bctriigt 2,2 Ciii., der L)iircliiiicssci. niii I<clclii-;iiitli: 
1,s Ciii. 1)ic Aii\vnclisglicidcr siiitl Ii~gclfiiriiiig. ])i(? 
fliiclic ist fast gniiz fiiicli; tlic ciiizcliicii Aii\v;icli~glit~(lci. >iIld 
d u i ~ l i  ctmns licrvoi~trctciitlc r:iiidstiiiidigc \Yiil't<: gclti.c~iiiit, 
gcwöliiilicli :il)cr diircli scliiiinlc ~iii\vnclisfiirclicii voii c i i i :~ l l t l~~ i  
nbgcgrciizt. I)ic F:l)itliclin ist dciitlicli ciit\\-icliclt; bchi ilcil 
riinssoiiliaft iiiis voixlic~gc:iitlcii l~~sciiipl;trcii, die alle stnili \-Cr- 
witt,crt siiitl, liisst sie sicli iils l~csoiiclci-ci drii,cli ciiicii %~visc l~~ : :~ -  
rniilii voii elcr 'l'liclia gc:ti'ibiiiitc Scliiclit iiiitcrsclicidcii. l ) ic  
ficdcr:irtig niigcorcliicteii E~)itlicl;nlsti~cif't~ii zt~icliiicii sic.11 (liii,cll 
c i ~ ~ c  vci~~i~lt i i issi t i i i~sig l)(rclc;iit(!iitlc lji*cit(: :~iiq. fit11 ] < t ~ ] ~ ] ~ l ~ ~ l l l ( ~ ( ~  
iiicssc:ii sie O,O> Ciii. 1)cr scli\vncli nii~;;c~liiililtc~ l \~ lc l i  i5t iincli 
obcii gci.iclitct. Uii: obi:i.cii I<iiiitlcr tlci I~iiiigssclicitlc~~v~i~i~lc: s iicl 
zugc!scliiii.ft. :Li ~c~i~\vit tci~tci i  I~:sc?iiipli~rcii, bcti ~vclclicii tlic Uiiii- 
der zerst6i.t siiitl, ci.liciiiit iiinii dcii t1ol)l~cltscl i icIi t i~ IZaii 
der ~~iiiigssclicitlc~v~ii~tlc j tlic Lcitlcii l~niiicllcii dci.scll)cii ver- 
scliiiiolzcii crst i i i  clcr h'iilic tlvs ;\littcl.;iiulcliciis oclcr 1;~ssc:ii 
sicli iiocli gcti'ciiiit in tlai J1ittclsiiiilclicii Iiiiiciii voi-f~lgcii. 
I)as IlIittclsiiiilclicii i.;t sclir breit,, iiiiiiiiit ciiicii bct,riiclitliclicii 
'i'licil tlcs T<clclics ciii! uiicl i'iigt ziciiilicli sttii.1; licrvor, jyic 
iiinii tlns iii tlcr Vignr 5 a ,  wo clcr l<clcliraiicl ct~vns algc- 
bi.oclicii is t ,  ci'sclicii Iiniiii. 1 ) i c  bcidcii Oi'diiiii~~cii tlcr 
I~%i igsc l ic idc~vi i i~~lc !  siiicl gniiz rcgcliiiiissig niigcordiiot iiiid 
glcicliiiilissig ciit\vicliclt. llci dcii vci.\vittcrtcii I<sciiil)larcii, 
aii \vclclicii clic l<niiiiilci.ii gaiiz leer siiid, lnsscii sicli die 
T,iiiigssclicidcwii~~tIc clcr z~vcitcii Oi-diiiiiig ziciiilicli weit iincli 
uiitcii zu  ~crfolgcii,  d:rlicr l>col~nclitct iiinii, clnss ilirc i i i ~ i c i . ~ ~ ~  
Jlälldcr aicnilicli ri~~gi!liiiiissig sageföriliig siiid (I<'ig. 5 1)). 
Die Zn111 des Liiiigssclicidcwairdc bcidcr Orcliiiiiigc~i bcti.ägt 
Iiiil~c icli 1,ciiic Scliiiittc iiiiil Sclilcifl,riiliitiatc ziir gcii:~iicrcii 
l ~ i l t c ~ r i ~ i c l ~ ~ i ~ ~ ~  tlcr iiiiici.cii Striictiir :~iifc~i-tigcii ltöi~ii(~ii. 
Fundorte: .\iif dcr Iiiscl Cbcscl 11. 1)ci O~troiiiiiisli als (icsc1iic:bc. 
Gciiiis Siphonaxis 11. g. 
I )cr  l'olyl) ist ciiifi\cli, frei. i)ic Clcstalt ist lii.ciiclfiiriiiig. 
1)ic -I,iili;:ssc.]icitlcniiiitlc iiiirl dopl)c~ltscliiclitig. Die buic1t:ii 
C)rclii,iiigcii tlcr 1 , ~ i ~ g ~ c l l c i t l c ~ i i i i t I c  ci.~ti.('c!icii sicli bis iii 
(12s Jlittc:l<iiiilclieii liiiiciii, ~vc:lclics aiis vcrsc1iicelcii;ii~tig sich 
\-cixn.cigc.ii(lcii uiid nii;~stoiiiosiiciidtr11 Iiiilii.clie:ii 1)osti~lit. I)ic 
13iiclcii siiid clciitlicli ciit\yicliclt iiiitl ci-strcckc!ii sicli bis ziir 
Ausscii\~niid. 1)ic l<l)itlic:li;~ ist ~orliaiitlcii. 
Siphonaxis tubiferus I )  11. sp. 
1)cr L)olyl) ist ciiifacli, stellt ciiicii sclir scli\vacli gcbo- 
g(>iicii O C ~ C ~ .  g;1iix j l : ( : i~~d~i i ,  ~ ~ l i l ~ ~ i I i t ! ~ i  lil.cisc~1 vor. 1 1 ; ~ ~  i ~ i i i  
~cii igstci i  zcistii1.t~ 1:riicli~tiiclc 1i;it ciiic liiiiigsnsc \oll :;,'L (:iii. : 
tlic ~crticnlt: 1 liilic 1)cti.iigt 2,(i (1111., tlcr gi,iisstc 1 )iii,cli- 
nicsscr niii obcrcii l'licil 2,s  Oiii. (tlcr I<clcli ftrhlt,). U;L 
die 0l)crHliclic dcr 1 ~ i . i i ~ I i ~ t ü ~ l i ~  ri~it. cliicr dic1;cii Scliiclit \.oll 
iyiiltl]ic.]i(;ii. i-oic~ttpiii1i.tip I<i~~sc:ll~ilcli~i~go~~i') IIc(IcC1it ist,, so 
l:~s.;crii sicli die Vci~liiiltiiissc tlci-scll)cii iiiclit stridii.c?ii. I)nss 
(lic I3l>itliulin \-orliaiiilcii ist, 1i;ibc icli iiiit Sicliei~lioit I)cbob- 
aclitcii liöiiiicii. 
All ciiiciii sclir giit ci.lialtciicii iiiid gmnz ~cr~vit t(~i . tci i ,  
1 , 4  Ciii. irn l)ui~cliiiicsit~r 1inltciitlt:ii 13rucli~tiicl\c ciiicq 1'0- 
--- -- . - - - - - - 
1) L)ic,so j \ r t  lic.;l i i i i i  iiiii. iii I ~ i ~ i i c l i ~ l i i t ~ l , c . r i  v o . .  ~ v i i l i i ~ i ~  il ii. ( : i 'q l : i lL  
I I I I~ ~ ) ~ I I I ( ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I s ~ ~ ~ I ~ ~ I : ~ \ I I I ~ . ~ ~ ~ ~  IIIII. : I I I I I : I I ~ I ~ I ~ ~ I  : i i i ~ ~ t ; i ~ I i c i i  \\.I~~.~~I,II ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~  t' : i -  
~ c ~ < , I I  ~ i i i t i  ii,. I { i i i i l i ~ l i i c l < i ~ ~  t lc i .  ,<I;ii.],t,ii \ ' i , i .n  i( ic,rcciiq wc<gt,ii, i.iiiii S ~ ~ l t ~ l ~ l ~ ~ ~  
(1t.i. iiiii,'!.cxii S i r i i t ~ t i i i  sv l i i .  :i,c,i;,ict. 
2 )  I);!, l i i t ~ s t 3 1 1 i i l i l ~ i ~ ~ ~ t ~ ~ ~  II:II (,II g ( 7 ~ ~ : ~ l ~  , l i i , ~ t , i l , i ~  17oi.111 IIIII~ ( > c ~ l a I l ,  wie  
sie Ii: i I: Ii n.:~ l d I , i ~ s c ~ i i i i t i l ~ t  iiiiil l'iii. I ; t : lc i i i i~i l~~~i-II i t t r  i : i l t  (\ i t i c  1,:ictli. i o s s i c ; ~  T. 
3, p. 1~20.  'Tl). 3:;. 1:i;. 1'7 :I; 1) X.). 
ljpcri, wc~c~icill ciil SIicil der Oberfliic~ic fc!lilt, 1inl)c icli die 
iiiiicrc S t r ~ i ~ t i i r  iiiit Gc~iiauigI<cit stli~lii'eii I ~ ~ I I I I C I I .  T)iC 
Lliiigssclicitlc\~ä.iiclc clcr crstcii uiid clcr z\vcitcrii Oi~dilllllg, 
~vclclic roll ciiiniiclcr sich iiiclit i~iitcrsclicidcii, siiitl ;LIIS 
iii ilircrr g;liizcii ~ ~ i i ~ d ~ l i i i i i i i g  ~l ii '~l1 ciiicii 1lolili~:tuiii gcsoli- 
clcrton 1lniiic:llcii gebildet. Die bcidcii I~niiicllcii dcr Lliiigs- 
sclicitlc\~iiiiclc riiclicii gcgcii das Cciitruiii des l'ol~pcii liiii 
stets iiiclir iiiitl iiiclir nii  ciiiiliidcr iiiii ciidlicli zu 1-ci~scliiiiclzcll. 
Der  iiiiicrc oclcr Coliiiilcllni.is:iiid dcrsc:lbcii ist ciitnctlci. ill 
%il)fcl gotliciltj otlcr ci'~ti.cclit sicli iiiigctlicilt iii (1:~s JIittcl- 
siiulclicii Iiiiiciii. I>i~s  Jlittclsiiiilclicii ist liicr niif ciiic g:lnj! 
cigciitliiiiiiliclic JVcisc gc1)niit. 15s bcstclit iiiiiiilicli aiis ciiiciii 
13iiiitlcl sclir fciiicr, ltniiiii 0,03 Ciii. iiii l_)iircliiiicsscr Iinltt~ii- 
clci., cjliiidi~iiclicr I<mölirclicii, ~ ~ c l c l i c  iii ~c r t i ca lc r  IZiclitiiiig 
iicbcii c:iii;iiitlcr gcstcllt iiiitcr ~crscliictlciicii \'crz\vcigriiigcii 
iiiitl 13i(~giiiigvii iiit ciiiaiiclcr sicli vcrbiiitlcii, iiii(1 clcii gi,iisstcii 
'i'licil der \'iscci~alliölilc :~iisfiillcii. Iii das 13iiiidcl tlcr 
Iiölirclicii crsti.ccl<c~ii sich clic IIii.iig.;sclicidc~vi'i~i(lc liinciii, 
jctlocli oliiic irii tlri- 13ildiiiig tlcr l~ülirclicii ciiicii Aiitlicil zii 
iicliiii(!ii !);iss die: Itiiiii.clic:ii t l c ~  ,\littc!isiiiilcliciis giLiiZ uii- 
nbliiiiigig , als sclbststiiiidigc (icbildc aiiftrcteii, clnvuii liabc 
icli iiiicli iibcrzciigc~ii liiiiiiicii. 1l:iii solclics Jlittclsiiiilclicii 
iiiiiiiiit voii uiitcii iincli obcii nii Brcitc zu, ~vobci die sicli 
vcrzwc:igciielcii 1tülii.clicii stets clilssclbc Iiuiiicii bclialtcii. 
I)ic l~ölii~clicii crsti.ccl<cii sicli bis iii die l<aiiiiiici.ii, iiitlciii 
sie sicli nii clie Scitciitliiclic tlcr Scl)tcii uiii-iiittclbnr niilcgcii 
1 t i l i : ~  ~ c r v c l s c i i .  Aii clcni iii lietlc stcliciiclcii 
J<scilipiarc lint gcltniiiiiicrtc l)criplici*isclic Itiiiiiii 
VisccralIiülilc ciiic IJi.cite voii 0,s Ciii., tlcr iibi-igc iiiittlcrc, 
von1 Mittclsiiiilcli~ii ciiigcnoiiirnciic Itaiiiii dagcgcii voll 0,C) C)iii. 
Die Silliiiiic dci. ~~tiiigssclicidcw1'11ldc bcti.ligt gcbcii GO. Die 
Bödcii siiid iincli oben stni.]i coiivcs lind iiclimcri die ganze 
13rcitc dcr Visccrnlliiililc ciii. 1)ic Eiitfcriiung dcrsclbcii vo11 
ciiiniidcr bctriigt 0,2-0,3 (jiii. I ) ic  13ödcri ~ ~ c r d c i i  von dcii 
Itiilirclicii dcs ~li t tclsi ir i lcl ic~~s iliiivclibolirt uiitl ci2~ti.cclicii sich 
scitlicli iii die l<aiiiriicrii, wo sie bis ziir Ausscii~~niid -ciclicii. 
Fundort: Gcscl~icbc bei Ostromiiisk (an1 Uiirtriccl<-Scc). 
Gciius Densiphyllum ii. g. 
Der  Polyp ist ciit\vcdcr ciiifücli oclcr xu ciiiciii Stoclic 
rcibuiidcii. E:l)itliclia clcutlicli ciit\~ickclt. l j ic  Iläiigsclioidc- 
wände iii bciclcii Orcliiuiigcii sind stcts glcicliiiiiissig cnt- 
I\-icliclt uiid rcgcliiiiissig niigeorcliict ; die clcr crstcii Ordiiiiilg 
rciclicii stcts bis zurii Cciitruiii , stosscii liicr nii ciiiaiiclcr 
olinc sich zu rollen. 1)ic rcrscliicdciigcstaltctcii 13öclcii 
iiclinicii iiiclit clcii gniizcii Visccr:~lraiiiii ciii, soiidcrii lasscii 
ciiicii iiiclir oder nciiigcr bi.citcii l~ci.il)lici.isclicii J<,niirii frci, 
~vclclicr iiiit structiii-losciii Sclcrciiclijiii niisgcfüllt ist. 
Ijicsc Gattiiiig Iinbc icli iiur I-oi-liiufig dcr Uiitc!rabtlici- 
liiiig I)i(i~)lrt~«gt~i«~l~ol~I~or~~ uritci gcordiic:t. 1 ) ;~  ich iiiiiiilicli 
i i lm die Bcsclinff'eiilicit des :~iisfiillciidcii Scl(:i.cnclij,iiis iiiclit 
linbc iiis Rcinc lcoiiiiiicii Iiöiiiicii uiid i~lso iiicllt sic11ei- hin, 
ob dnssclbc fiir sti~iictiii~loscs rliisfülliiiigsgc~l~ilclc :iiigc~sclicii 
~vcrclcn darf ,  so Iinbc icli dic iii I'Lcdc stcliciitlc (iattiiiig 
1 ) e ~ ~ s ; ~ ) I ~ y f l ~ o ) ~  (lcrjt!iiigcn Uiit~:i-:~l~tliciltiiig bcigcordiit:t, ~ ~ c l c l i c  
nusscr dcii 13ödcii liciiic niidcrc Aiisflilluiigsgcbilclc Iiat. 
Ilicrlicr gcliijrcii folgciiclc 3 Artcii : 
1. De~is iph~~l l z inz  T / t o n ~ s o / ~ i  ii. SI'. 
Fundort: IIci1,itlI (Z. 4). 
2. D .  fcinz~ro(lr~s 11. SI). (iioii t lcl~ict:~),  
Diagnose. 1'olyl)cristoeii l t e l ~ ~ l i s ~ ~ i ~ o s s i ~  l~iiiidcli'ciiiiiig üiig3- 
liaiift i i i i t l  betraclitliclic >lassen biltleiitl. S~)rosscri~)olyl)en ~ 1 1 1 ) -  
cyliiidriscli, parallel iind frci ncbcii eiiiaridcr g~s tc l l t .  1)ie 1,linb.e 
(lcr eiiizcliieii Sprossenpolypen ist 4-9 Cm. ,  der  griisste Diircli- 
iiicsser 3,2-2 Ciii., die Siiiiiiiic tlei I ~ i i i i g ~ s c l i c i t l c ~ v ~ ~ ~ i l e  Oetiägt 
62. 1)ic I3iiclcii siiid \vellciifiiriiiig gestaltet i i i i t l  iiiclir otlcr \vciiigc!r 
I):~~:illt:l n~igcoidiiet~. I)ic I3i.ciLc t1c.s ]~ i : i i~~ l i c~ i . i s c l i~ i~ ,  ri it coiii- 
p:lcttciii, r.ti.iictiirlosciii Sclcrciicliyiii uiisgt:fiilltcii 1t:iriiiics bcti,ägt, 
0 ,2  Ciii., bei 1 Ci!i. r~utaltliiiciiiiicssi~r des Iiiclividiiiiriis. 
Fundort: Siiigge l)vi 1Iul)lrat (X. 3). 
3. D .  rhizobolon 11. sp. (iioii tlrpicta). 
Diagnose. Polyp kc3gcll'iiiuiig, gciaile uiid festge.n~acliscii. 
iiiis derri uiitercii z i igcs l~i t~te i i  Eiitle eiitsl)iiiigcii 3 - 4 selir stai l<e 
uiid dicke wuizclfiiiiriigc Aiis\viiclisc; die Olici~fläclic ist g:iiiz 
glatt uiid clrcii. Die Hiiiic des 1'olyl)cii betragt 8-11 Ciii., d(:i 
giösstc I)urcliiiicsscr 4-5,C; Ciii. I)ci 1)iircliiiicsscr iiiiiiirit voii 
iiiiteii iincli ol~cii  sclir laiigsnrri zii, so (lass ticr Polyp iii der 
Iiorizuiit>ilcii uiid riiiicgcliiiassig niigec~i~tliicleii Iliitlt~ii iieliiiicii iiiir 
dcii iiiiierrii ü,4 Ciii. I)reittbii (bei 11 C'iii .  Totaltliiicliiiiessei) Vis- 
cciulruiiiii ciii, \valiieiitl tlcr l)c~i.il)lit~iiscli(~ (1,8 Ciii. breite) Iiaiiiii 
stiiit~Liii~los ciselieiiit. Die Siiiiiiiie clci I ,ai~gsscl icicIc\~t~~1~1e be- 
tragt 160. 
Fundorte: Aiiel, Iloiklioliii (Z. 3). 
Densiphyllum Thomsoni 11. sp. 'i'nf. 11. ITig. 2 n-d. 
I>cr Polyl) ist ciiifticli , frci, sclilaiili kcgclfijriiiig gc- 
sttlltct. l l ic  IIölic des Pol~1)cii beträgt 2,2-5 Ciii. der 
grösstc Duiclimcsscr (niii I<clclir:iiidc~ 1 1,s Ciii. Dic 
deutlich sic1itl)arcii ilii\~nclisgliccIcr siild toiiiiciiföriiiig, ilirc 
I-lölic ist vcrscliicdcii , die Aii~vnclisfiirclicii siiid dnlier iii 
iiiircgclniässigcii Abstäildcii von ciiiaiiclcr. Uic Aii~vnclis- 
\viilstc siiid mittclstäiidig, sie siiicl ebenfalls iii uiiglciclicii 
Abstaiideri von cinaiidcr. Die Aii~vnclisstrcifcii siiid sclir 
feil, 4-5 auf 1 m111. Dic Epitlicl<a ist sclir zart iiiid nlit 
sclir ~iiidcutlicli niisgcsproclicncii Epitlicknlstrcif(:ii yci.sclicli. 
1)cr l(elcli ist \irciiig ausgchölilt scinc Tiefe beträgt 0,8-1 Cin. 
Die Summe der IJ~iigssclicidc\väiicle bcider Ordiiiiiigcri bc- 
trägt 26--40. 
Beschreibung der inneren Structur. 1,ic bctrcffciidc 
A r t  zcicliiict sicli iiicht nur iiiitcr dcii Ai-tcii clicscr (4:lttiiiig 
sondern auch iiiitcr nllcii Foriiicri der Zoniitliarin riigow 
durcli ciiieil ganz eigciitiiüriiliclicii 13nu ilircr Tiiiiigsscliciclc- 
wände aus. Jede ciiizcliic I,iiiigssclioidc\v;~iid bcidcr 01-d- 
nungcn bcstclit iiiiirilicli aus zwei bcsoiitlci-cii Tlaiiicllcii, 
~vclclic der ganzen Urcitc der I~iiiigssclicidc~väi~~lc: iin li gc- 
soiidert blcibcii und erst nm iiiiicrcii Rniidc dci.sclbcii (wie 
d a -  Quersclinitt zeigt) unter ciiicr Abriiiidiiiig iii ciiiüiiclcr 
iibcrgeheii. Jcdc  eiiizeliic Laiiicllc ist iiiclit cbcii, soiidcrii 
voii obcii bis uiitcn iriit ciricr grossoii Aiizalil rcgcliiiässig 
~vcllcnförniiger Qucrfaltcii vcrsclicii. Auf ciiiciii T,ailgsscliiiittc 
crscliciiit jcdc Lnmclle d s  eiiic rcgcliiia~sig \vcllciifiiiiiiig 
liiiizicliciidc Liilic. Unscrc Figur 2 b, M. st,cllt i.\vci, sclir 
starli vcrgrösscrtc Längssclieiclc\v%iiclc der erstcii Orcliiuiig 
rincli ciiicin durclisiclitigcii Ilniigsscliiiittc clnr. Jcilc Scliciclc- 
wand crscliciiit als zwei mcllciifijriiiigc iinhc bei ciiiniidcr 
licgciidc Strcifcii, wctlclic durcli criiicii ct\vns grösscrcii Iiaiiiii 
von der iiäclistcii I,äiigscclicicle\vai~d gctrciiiit \vci.c\cii. Jcdc  
eiiizcliic 1l:~nicllc iiiiniiit rincli untcii zii an Diclic \viilirciid 
zuglcicli die JITi~tlungcn iiicdiigcr uiicl Iilciii(:r wcidcii. l l ic  
Scli~iittfläclic des gczcicliricteii Ii%iigsscliiiittcs Ing cscoiitriscli 
und jenseits derjciiigcii (;rciii.c, ili aclclic ilic I~iiigssclicidc- 
wiiridc der z\vcitcii Oi.diiuilg sicli ci.~trccIicii. liegt i i i i~r i  nbcr die 
Scliiiittfläclic näher der I>criplicric, so liorniiicii aiicli die Iliiiigs- 
sclicidc\vändc der z\vcitcn Ordniiiig ziiiii Vorscliciii. Sie uiitcr- 
schcideii sicli von dciicii dcr ersten Ordiiiiiig diircli dic ;/inrtlicit 
ilircr Lnniellcn, durcli die viel klcincrcii und iiictliigcrcii 
Falten uiicl durcli cleri bcdciiteiid cligcrcn Raiini, ~vclclicr 
sich zwischen ihren Lamellcii bcfiiidct. Auf ciiicnl ¿äiig~- 
sclinitt, \vclclicr durcli die Ase dcs Polj l~cii  gclcgt wiirdc, 
crl~lichtc iiiaii nii der 1'cril)lici~ic jctlci.scits ciiic c t \ \ : ~  2 iiiiii. 
brcitc (bci 1;3 Oiii. bi-citciii 'l'otalcliircliiiic~scr) Zoiic. Jcdc  
Xoiic cr\cl!c~iiit g;~iii. sti-iictui.10.; iiiitl iiiite~r~clicitlct sicli von 
clciii xv isclicii iliiicii 1)cfiiitlliclicii iiiittlc~rcii I<:iiiiii durcli bc- 
soridcrcii Vui.bciitoii. 1)ic Xoiicii zcigcii sclir fciiic qiicr- 
vci.l;iufciidc Strcifcii. 1) Iii dci* iiiittlcrcii Zoiic vcrlaufcii 
lioiisoiitülc, fciiic Iliiiicii, \\clclic dcii Uudcii ciitsprcclicri. 
Sic siiid ciit\vcclcr iiacli obcii coiivcs, oder iiiit ciiicr in der 
3Iittc brfiiiclliclicii iiacli uiitcii geiiclitctcii \\'olbuiig ~cr\cl ici i ,  
oclcr crscliciiicii iiucli :ils bi5citc tiaclic 1 iniiicllcii. 1)ic Eilt- 
fcriiuiig dcrsclbcii 1-011 ciiiiiiiclcr ist xiciiilicli uiiglcicli , sie 
beträgt tliircliscliiiittlicli 1 , G  - 2 iiiiii. X i t  dcii 1lcsiilt:itcii 
des lliiiigsscliiiittcs ~ ~ l l l i ~ i i i i i i ~ i i  i l~ci~ci i is t i i i i~~ici i~l ,  .scliciiicii 
clic I~iiiigsscliciclc~vä~~clc auch iiii Querschnitte (Fig. 2 c uiid 
2 11) aus zwei, iii der gaiizcii 13i.citc dci.sclbcii gcsoiidci.tcn 
%:iiiicllcii bcstcliciitl, \vclclic liicr als diclic clopl)c.ltsiclit,igc, 
g(~;i(lliiiigc Sti3cifcii aiifti.ctcii. Ilic l~iiiigssclicidc\vtiiic\c siiid 
volll;oiiiiiicii i*cgcliiiiissig iatliiir niigcortliict; tlitjciiigcii dcr 
crstci: 0i.diiriiig ci.strc~l;c~ii sicli bis ziiiii Ccbiiti.iiiii , wo sie 
iiur ciiif;icli nii ciiiniidcr stosscii, clic tlcr z\vcitcii aber cr- 
rciclioii I<,iiii i i  clic 1i;ill)c :I3rcitc dcrjciiigcii tl(tr c!rstclii Ortliiiiiig. 
Ai11 CJucrscliiiittc ist, iii Ucbcrciiistiiii~iiuiig iiiit clciii Längs- 
scliiiittc ilcr l)cril)lici,isclic 1t;iiiiii; soweit iilliiilicli die Iliiiigs- 
scliaidc\viiiidc tlcr z\vcitc:ii Oreliiiiiig rciclicii, iiiit ciiiciii diclitcii 
strrictiirloseii Sclcrciicliyii~ niisgcfiillt, dalicr ist dicsc Zone 
iiiir dui.cli die F a r l ~ c  uiid 1~cscli:~fTcillicit der sic nusfiillciidcii 
Sllbstaiizcii roii der iuittlcrcii , liicr iiiit hliittcrgcstciii aus- 
gefülltcii zii iiiitcrscliciclcii. 
Fundort: Hcrrliüll (%. 4). 
_ -  -_ -- 
I )  Die S t i c i fcn  ~ l i c i n e i i  iiiir deii i i n n a c l i s ~ o i i e i ~  zii ciitspreclien. 
Faniilic Cyathopsidae. 
Diese Familie zcicliriet sicli diircli iiiircgclniässigc hii- 
ordnung und ungleicliii~üssige Aiisbildiiiig dcr TJiingssclicidc- 
wändc aus. E s  können liicr iiainlich die 1 4 1)riiriiircn 
Liingssclieidewiiiide ciitwedcr vcrl<iiinnicrt oilcr stiirlicr nlcl 
die ubrigcri aiisgcbildct sein odcr sie kiiiiiicii glcichriiSssig 
entwickelt, abcr uiiregclniiissig niigcordiict sein. Die Faiiiilic 
entspricht somit unscrcr E'aiiiilic Sl(ictri(ltr~ :lilr tlcr Uiitcrnb- 
thcilung E x p l ~ l a  pleonophorn ; sie Iint abcr bis jvtzt nur ~ ~ c i i i g c  
Gattungen, clercii %nlil bci der gennucren Kcniitiiiss dcr iiiiici.cn 
Structur der Itugoscii siclicr sicli vci.griisscrii riiiiss. 
Unterfamilie Cyathopsinae. (Vci.gl. S t ~ ~ t o p s i s  1). 79.) 
Aus der Silurforriiation der Ostsccpi-oviiizcii siiid nur 
zwci zu dieser Uiitcrfi~milic gcliiirigc C4attiiiigclii: Z ( ~ p l ~ r o t t / ~ ~  
iincl A?tisophy/lion 1)clianiit. Weil icli von dcri drei iiciiciii Artcii 
der Gattung Zaplrrenlis liciric ilbbildiiiigcn aiifthrtigcii laiscii 
konnte, so gebe icli auch vorläufig Iiciiic 12csclircibiiiig dn~oi i .  
Genus Anisophyllum M. E d w .  ct  J. H a i m c .  
1850. A~tisopAyllttrn 31. E (1 W. et J .  11:tirii e. H i i t .  foss. Gor. 
Iiitrod. p. 66. 
1831. -- - - Rloiiogr. ~ C S  pol. ~ ( J S S .  
p. 351. 
1860. - I{ r o 11 11. I)io I<lasscii i i i i r l  0i.diiiiiigcii. R t l .  %. 1) 47. 
1860. - RI. E cl W, Ilist. tlrs C'oi.. T. 3. :154. 
Der  I'olyp ist einfach, frei. Uic Lürigssclicitlcwäiidc 
sind iirigleiclirnüssig ciitwicliclt und regcl~iiiissig aiigcortliict. 
Drei  verdickte priniiire Iiüiigssclieidc\~üiidc stosscii iiii Ccii- 
truni des Kelclics ziisaninieii, wodurcli dcr Kclcli iii zwei 
Hälftcn gctlicilt wird. I n  der ciiicn Hiilftc des Kclclics 
laufcn die Liiiigscclicidc~vüi~dc der mittlercii l)riniarcii, stürlicr 
entwi~licltcri Sclicidc\vaiid ficderförinig zu, in der aiidercii 
Hiilfte des Kclclies dagegen sind die l~~iig.;sclicidc~viiii~Ic rcg l- 
massig radiar angcordiiet I). Die iiiiicrc Structur ist iiiib~liaiiiit. 
- .  -- - 
1) Es soll nacli iit. E: t lw.  rt .J. 11 a i  illc ( I .  C . )  ctiric*, deiii initIlei.cii 11i.i- 
rnuren Septum gegenül-iergcstclltc Scp(:ilfiii.clic vorlian(lcii sciii, was aber selir 
fraglich ist. 
Anisophyllum Lindströmi sp. 11. Tnf. 11. Fig. 10. 
l l c r  I'oljp ist ciiifi~cli, frei. Die Gestalt ist sclilaiik 
Iicgclftii.iuig, ~ d i ~ : i c l i  gcbogcii, gcgcii d i ~ ~  uiitcrc Eiidc spitz 
xiilaiifciid; sciiic Tlaiigc bctriigt 2,3 Ciii., der grösstc Iliircli- 
iiiciscr 1,l Ciii. Die Liii\v:iclisgliedcr sind sclir ungleich aus- 
gchbiltlct iiiitl clui-cli l~iiiscliiiiiruiigcii ciiia~idcr getrciiiit, 
oliiic class clic C:oiitiiiiiitit der Siisscrcii Uiiiliülluiig d¿idurcli 
gcsttiint ~viid.  An\\ nclis~i ilstc und Aii~vaclisfurclicn siiid iiiclit 
1)ciiicrlibnr. Die Il:pitlickn i ~ t  sclir scli\v:~cli ciit\vickclt. Die 
l ~ l ~ i t l i c l ~ ; ~ l s t r ~ i f c ~ i  Iiabcii c iic ganz deutlicli ficdcrf6rmigc All- 
ortliiiiiig; es ~vcclisclii breitere iiiit sclirilhlercii regcliiiiissig 
ab, fcriicr zcicliiicii die Streifen sicli durcli \~cllciiföriiiigciiVcr- 
Iniif aiis, nns jcdocli erst iiiiter der Loupc \valiriicIinibar ist. 
1)cr I<clcli ist scli\\ ncli nusgcliölilt, die Räiidcr dcssclbcii siud 
scliicf gcgcii dic T~Siigsssc des Polypcii gestellt. Dic obcreti 
Ilüiidcr der IJSiigssclicidc~v2iidc trctcii iiii I<clche sclinrf Iier- 
vor; die I<clclil<:iiiiii~ci.ii siiid volllioiiinici~ leer. Die drei 
priiiiiircii, nii ilirciii Iiiiiciirniidc starli vcrdiclitcii Liiiigscheide- 
~vüiidc stosscii iiii Cciitriiiii tlcs I<clclics an ciiiaiidcr, \vodurcli 
die betrcfl'ciidc JIiilftc des l<clclics in zwci Quadraiitcn gcthcilt 
~vii-d. Dic niittlcrc priiniirc T,äiigssclicidc\vaii(l cntspriclit der 
Coii~csitiit  des der Liingsasc iiacli gclirünimtcn Polypen. 
Ijie iii bcidcii Haiiptqiinclrnii tcii bcfiiidliclicii, alternircnd stärkcr 
iiiid scli\vüclicr ciit\~i~lic:ltc:ii T~äiigssclicidcwäiide, von dericn 
in jcdcin (Jilntlisaiitcii 14 gcziililt \vci.dcii, laufen dciii mittlcreii 
pri1iiiii.cn Scptiiiil bcidcrscits fiedcrföriiiig zu; in der ciitgc- 
gciigcsctztcii 1Ililftc dcs l ~ c l ~ l i c s  sind sie nbcr radiar ange- 
~ rd i i c t .  Die Suriiiiic clcr T~äiigsscllcidc\väiide iii diesei. Hälfte 
bctr&gt 36, so dass Iiicr also auf je ciiicii Quadi.,zntell 18 
~ J ~ i i g s s c l i c i d c ~ ~ i i l l ( ~ ~  koiiliil<:il. Die iiilicrc Structur icll, 
des 3l:~iigcls aii Ilntcrinl I\.C@!ll liicllt 11iit~rsu~lic11 Iiijllllell, 
Fundort:  Ocstcrgarii (Ins. C;otl:~~idj. X. 3. 
Fniiiilic Pty chophyllidae ni. 
D e r  I'oljp ibt ciit\icdcr ciiifil~li uiicl voii vcr~cliicdciicr 
I<cgclforni oder zii ciiiciii Stocl,c) \ci~buiiilcii. l)io c~iii/t~liicii 
l )ol~-l)cn oder Sproisciil)oljpcn siiid niis 1;cgcl- oilcr c j  liiiclcr- 
ftirinigcii Aii\\:~cli\glicclcrii gcbilclct. I l ic  obcrctii 12aiitlcr dci' 
i i i in  nclisglicdci* sclilagcii sicli iiacli nii\scii iiiii. 
13ci clcii einfachen I'olypcii xiiitl clic ciii~clliicii (ilic~tlt~i. 
so ]<iirz, da55 illre i~~~igel)ogcii(~i i  Jl;~iitlci~ iicli ~iiiiiiittcll) ii' niif 
eiiiaiitlcr lcgcii iiiid iiiit ciii:liidcr vcr\vncliscii 5 tlacliii~cli crliiilt 
die JVniid clcs 7>01~-l)cii ciiic aus Iiorizoiital gcxcliiclitctcii 
Lniiiellcii bcstcliciiclc Uiiifi~isuiig. 
Bci dcii zusammengesetzten Stic1;cii dngc~gcii siiitl die 
Aii\vaclisglic~(lor ziciiiIic]i liocli, clalicr T er\\ :icl~\(~ii (lic t~iiig(~- 
bogcncii Ilaiidcr der  Aii~\ncli~glicclrr nicht iiiit ciiiaiiclcr, soii- 
clcrii stcllcii liorizoiitalc, iii gc\iii\cii 1:iitfciiiiiiigcii voii ciii- 
niitlcr bcfiiidliclic T,nmcllcii - Vcrbiiiduiig~laiiicllcii dai-. 1 )ic 
ciitsprcclia~dcii Vcrl~iiiduiigslniiicllcii dcr 1~ciiaclib:~i~tcii Spros- 
scii1)ol~pcii vi~i.\\:lcliscii liiiigcgcii iiiit ciiiniitlci. so, da\? ciii 
POIJ-~IC~IS~OCI~ iiiit cjliiidi i\clicii, vcintic:il gt~stclltcii iiiid tliircii 
jciic Vcrbiiiduiigsl;~i~icllcii aii ciiiaiiclcr liiiigciiclcii I i i d i ~  itlucii 
entstellt. 
(:ciiiis Ptychophyllum M. Il: d ~ v .  c t  J. I l a i  iii C. 
1820. E'icttgites S c 11 1 o t l i  c i t r i .  I 'c~ti~cfiic'tcnl~~ii~(lc. 'J'. 1 11.24'7.(11:1rt.). 
1839. S~rurnbodrs 1,o i i  stl nl e (11ui.t.) iii A I i i  rt:liiso i i  bil. Syst. 
1). 691. (iioti Aiict.). 
1851. Pl?/chopk~/ll~irn Al. E tl W. ct J. I1 n i i i i  P. I:i.it. Ioss. Gor* . - 
I t l~r t l~l .  1). (;!I. 
18.52. - - nIoiio,rri.. tlcs 1)oI. foss. 11. 407. 
1860. - M. E tl W .  FIist. tlcs Cor. 7': 3. 11. ;l!)!): 
1860. - I <  r n i i  n. L)ic lilasscii i i i i t l  Ortliiiiiigcii. 'J'. 2. 1). 4'7. 
Dc r  Polyp ist ciiif~icli uiitl iiiclii. otlcr \vciiigcr nbgcflaclit 
krcisclförmig gcstnltct. Die bei clcr ~csc l i rc i l~r i i ig  dcr  E'amilic 
für dic ciiifaclic Foriil des I'o1yl)eii aiigcfiilirteii l \ I~ i . I i r i i~ l~  
Jcclc ciiizclnc Schicht der  Unifiissiiiig ist mit brcitcn, 
crliabciicii Strcifcii b~dccli t ,  \~cilclic Ictztcrcii iiiiicrlialb der  
Viscc:ralliiililc iii 1aiiicllciini.tigc Läiigssclicidc\vündc iibcrgclicii. 
J)ic Jliiiigssclic:idc\viiiiclc bildcii ciii fi~lsclics Mitt~elsiiulclicii, 
~vclclics riiii- \\.i!iiig auf clciii Gruiidc des Kclclics sich erliebt. 
1)ic 1iici.licr gcliiirciitlcn Aitcii  sind folgciidc: 
1. ptychophgllum Stokesi AI. Ii: d \V. ct J. H a i  t i i  e. 
1824. f-,'ol.(tl 8 1 ( I  Ii c S. (;cOl. tinii~iit,t. 2. Sei. 'I'. I, 'l'11. 29. 'rig. 29. 
0 .  ~ ~ / ! ~ c / , o l ~ l ~ ? / l / i l » z  Stokc si )I. 11: d w .  et  J .  II il iiii e. Ijrit. ~ O S S .  
(:ur. Iiitrodrict. 1). G!). 
1852. - - - 8111tiogr. d(\s piil. foss. 1). 407. 
1 SiiO. - 11. E d  W. Iiist. drs  Cor. T. 3. p. 400. 
Fundort: 111s. I~riirnoiid (I~iii~oiisce), 
2. P. expansum AI. E: tlw d .  ct .J. I I a i  ni r. 
8 P/?/rltol)hyl/rc?r~ cJzpa?lszf7n AI. E d W. et J .  11 a i  iii e. Rloiiogr. 
tlcs 1101. f'oss. 11. 405, 
1860. - - RI. d \V. EIist. dcs Cor. T. 3. 1). 400. 
Fundort: Kclioii (Fron kreicli.) 
3. P. patellatum S c l i  lo t li c i  111 SI). 
Fundort : Wciilock (Ii~lniitl). 
Ptychophyllum patellatum S cli l  o t l i c  iiii sp. 
1820. E'tcnqites pa/e / ln /~ts  S c  11 l o t 11 e im.  Pctrefat:tenkiiridc. T. T. 
1). 24'7. 
1823. - - I< r ii gc r .  Gc~scliiclitc tler Urwelt. T. 2. p. 253. 
1 837. - - l l i s i r i g r  r. 1,netli. siiec. 1). 99. S b .  28. Fig. 3. 
383!1. Sh.otnbor/es l~l ical i i~n L o  ti s t la l  C. Sil. Syst. 11. 691. S b .  16 
bis Fig. 4. 
1846. - plircrftls I Ic .  C oy .  Sil. foss. o f  Irel. p. 61. 
1848. C y a / / l o ~ ) h y l l ~ ~ ~ t ~  pate//i/tiaz Il 1.0 11 ri. Let. geogii. Tiitlcx. 
r 1. 7 I. 1). :H;:). 
1850. ~ ? j c l / h : c ~ l l i a  p/icfi/a 1) ' 0 r 11 i g i i  y. Piodt.. T. I. 11. 48. 
1850. IJ/yrhop/ryll~tm pa/ellrr/um 81. E d W. ct .J. R a i  r i i  e. Rlonogr. 
1 ) .  407. 
. - -- I 3 i i t .  h s s .  Vor. 11.291. TI). 67. Fg. 4,4a. 
-- - A I .  E d Wr. Ilist ~ P S  COr. T. 3. 1). 400. - - I,i  11 tl s t i ti 111. Noniiiia fossiliuiii silui.. 
(~oilaiitliac. h'. '28.3. p. 8. 
I l c r  I'olyp ist fi5ci, l i l i i i i i~ oder abgeflacht Iircisclförniig 
gcstnltct. Ilitiiiitci. siiid ilic Iiidividuum iii ilircr C:cstnit so 
sclir vcriiiidcrt , cl:~cs iii iliiicii dic tgpisclic k'orni niclit auf 
crstcii Ulicli ZU crkciiiirii ist. Als  husgaiigspuiikt fiir 
die Dcsclircibuiig iicliiiic icli eiiieii 1'01~-pcii , dessei1 Gestalt 
siiid für  diese Gattuiig chnralitcristisch. 
der bci L o n s  d a  l e  (1. C. Fig. 4 C.) gcgebcncii Ab1)ildiiiig 
ciitspriclit. 
Der  I'olyp, clcsscii (icstnlt icli 1)luiiip krcisclfijriiiig ncii- 
iieii will, hat zwei l!'läclicn, ciiic obcrc uiid eine uiitcrc. 
Iiii Cciitriiiii der uiitcrcii Pläclic des 1'oljl)cii bcfiiitlot sicli 
ciiic 1icgt:lfiii.iiiigc Erliöliuiig, dcr übrige l{,aiiiii der Jl'lsclic ist 
ciit~vcdcr gniiq)laii odcr der A r t  concav, dass voiii ccittralt~ii 
I<cgel bis zuiil Itaiitlc die Vcrticfuiig sicli ci.strccl<t. I)ie 
Erlinbciilicit ist aber sclir lciclit zcrl>rcclilicli, dalicr sie bci 
kciiieiii der iiiir roilicgcnclcii 11:seniplsrc vollstsiidig gcfuiidcii 
\vui.de, aucli bci ltciricni dcr obcii niigcfülirtcii Autorcii Iiabc 
icli eiii vollstäiirligcs I<:xciiil)lar ilargcstcllt gcsclicii. Uin die 
Erliöliixiig licruni, Inufcii coiiccritrisclic , zalilrciclic Wiilstc 
(L2ii~vachswiilstc) Liiiicii und Strcifcn (Aii\vaclisstrcifcii). L)ic 
gaiize iiiitcrc Fliiclic bis zuin äusscreii Rniidc ist riiit ciiicr 
dcutliclicri Iiipitliclta bcdcclit. Die Epitliel<alstrcifciilstiifc sind 
deutlicli ai~sgcsproclicii iiiid sclir cliaractcristiscli. Sic sind 
sdiiiial , sclir ~ ~ c i i i g  crliabcii und diircli vcrliälti~issiiiässig 
breitc flaclic Z~visclic~iriiiiiiie von cinaiidcr gcti.ciint. 
Auf der obcrcii gaiiz planen Fliiclie bcfiiidct sicli iii 
der Mitte die zicnilicli tiefe I<clcligriil~c, der übi-igc Tlicil 
der oberen Fläclie besitzt Streifcii, velclic radiär zur Kclcli- 
grube gcstellt sind. Die Streifen sind brcit, flacli und diircli 
äusscrst fciiic Purclicii von ciiiaiidcr getrennt. Während 
die Strcifcn vorn äussercn Ilandc der Fliiclic zur I<clcligrubc 
allinalig an Brcitc abnclimcii , iiclirilcii die Vurclicii iiii~gc- 
kelirt zuiii Raiidc der Kclcligriibc an Urcite zu. Iiincrlialb 
der Kclcligrubc gclicii die Strcifcii iii förinliclic laiilcllcii- 
artige Laiigsschcideivandc über. Sclioii an1 Randc dcr l<clcli- 
grube crschciiicn sic als ganz abgcsondcrtc J~anicllcii. Die 
Läiigssclicidc\~~äi~de der crstcii Ordiiuiig drclicii sicli im 
Cciiti-iirn dcr I<clcligrubc spiralig und bildcii ciii iiiir \\-ciiig 
Iicrvortrctciiclci; ~littclsiiiilclicii. Dei. l'olyl) ci.c;clii:iiit xiis:iiii- 
iiiciigcsctzt: clvr uiitci.c xiigc!sl)itxtc: !IIIic:il stcllt ciiicii l)i*citcli 
l\i~cisc:l~ tlcr o1)ci.c ciiicii Cl-l i~id(~r ilni.. IIic T ) i i ~ i t ~ ~ i s i ( ~ ~ ~ ~ -  
vci.liiiltiiissc ciiics solclicii riiir I-orlicgctiidcii l'oll-1)c:ii siiid 
fulgc!ilrlc : 
I>cr auf il(:r iiiitcrcii Yliiclic 1)cfiiiclliclic: Ijest tlor I;cgcl- 
fiiriiligcii 13rliiili~iig (tlic Spitzi tlcs I((igc1s ist n1)gc~l~i~oclicii) 
ragt iibcr ~ ; I S  Sivcnii tlcr iiiitcrcii E'liiclic 0,s Clii. vor. 
I)cr ~)ilrcliiiicsscr sciiicr l>,r1iclifiiic]ic bcti.iigt, (jlli., (lcr 
l)iii'cliiiic~s(:r <Icr l3nsis (lcs ]<cgcls 2,z Cill.; :lci. totale 
:~iii.cliiiicscc!r des gniixcii I 'ol~pcii  4,:2 Ciii., tlcr I)iii-cliiiicsscr 
der l<clcligi~iibc 2 tlic 'l'icfc dcrst*lbcii 1,l Ciii. Ijic 
Iliilic (los ob(li.cn cjliiidrisclicii 'I'licils 2,C> Cii~.? die totale 
I lülic di:s l'olipcii 3,2 Chii. 
Uiii die iiiaiiiiigfi~clicii (:cst:~l tcii tlirs 1'01~-pcii niis der 
cboii bcscliricbciicii 11niil)tforiii :iblcitchii zii liüiiiicii , ist es 
~ \ ~ c ~ l i i i i ä s ~ i g  iiocli (las l\'nclistliiiiii dicscr 1poi.111 gciiiniicr zu 
bctraclitcii. n'nclitlciii dcr I'ol~1) ciiic %cit>laiig xclii- nlliiiiilig 
iii der cr\väliiitcii l<cgclfoi~iii foi.tgc~\-;icliscii ist,  fiiiigt dcr 
obcrc 9<.aiicl tlcs lctxtci-cii sicli vc~rliiiltiiissi~~iissi~; st;ii.li zu 
vcrbrcitcrii, so (lass dci. 13asnldiii.cliiiicsscr des I<cgcls iini 
ciii 13cclciitciidcs sicli vcrgriissci.t. 1)nii:i Iiiirt dcr  l'olyp 
aiif sich iii tlcr Ilrcitc niiszii1)iltlcil iiiitl \viic.list iiiii. iii dcr  
Jiijlic fort, iiiclc!iii dic iicii sicli aiisctzciitl(:ii Scliiclitcii iibci. 
ciiiaiidcr sicli nblngcrii iiiid vcr\vncliscii. Gclit tlic A1)lagcriiiig 
der Scliiclitcii ganz rcgc:liiiiissig vor sicli, so ciitstclit dic 
obcii bcscliricbciic Forni. Dciilit mnii sich iiiin; clnss der 
obcrc ~ < ~ ~ ( : l i . a i i d  vcrliältiiissiriiissig iiiir uiibctlciitciitl sich \-ci.- 
brcitcrt class iiur \vciiigc Scliiclitcii von glcicliciii Diircli- 
mcsscr sie11 abltigcrii ~ ~ o b c i  s c iii eiiicii scliarfcii Itaiid 
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iibci.gc!licii, so 1i;~t iiinii die 15iitstcliiiiig ciiicr nl~goflnclit Iii-ci- 
sc~lfiii~iiiig(~ii ;cst:ilt (1 I i s i ii gisr 1. c. 9'1,. 2H .li7ig. 3) .  \ \ r ~ : ~ ~ ~ i  tlic 
A I ~ ~ ( ~ ~ ! ~ I I I I ~ I ~ ~  (ics ol,ci.c:ii I<cgc lr;iiiclcs Iiiiigc~gcii sclir ljcti~üclit- 
licli ist iiiitl (lic: o1)c:i.c cc,ii\-cs(: l'liiclio gogcLii tlcn iiiissoroii 
scliii:~i(l(~iitl:~ii I<;iiitl nbscliiissig :~l~f;illt, so ciitstchlit ciiic pilz- 
iil111lic11c (i(~;t:~lt,  ', A I .  (1 IY:L r cl ct , J .  1 1  a i  iiit: JIoiiogr. clcs 1'01. 
O S .  1 .  4 7 .  Ii:s Ii~iiiiiit ft:i~ii~:i t l ~ i  1'01~-1) iiocli iii Sclie:iljc!ii- 
foi3i i i  voi', ich i i i i i i S  elicso :111i'i. 21.; l:i.ii~li.;l iickc: ;iiiffii.;scii, \\clclic 
. . 
tlci ~ I l ) l i i s ~ i ~ i g  cXiii~g(:i* S c ~ i i c l i t ~ ~ i  alis tloii~ c ~ - l i i i ( l ~ ~ i ~ c l ~ e ~ ~ i  'I'lic!il 
(los S'ol~-1)c~ii ilira It:iitstctliiiiig ~ci.cl;iiilicii. I>ic I)iiiieiisioiis- 
~ci.litiltiiissc tlicscr \-ci~scliic~rlciicii I~oriiie~ii siiitl folgciidc : 
l ) i c  : i l )gof l :~cl i t t :  I;i~(:isclfijriiiigc: ( i c s t a l t .  Jlic 
I;ilgc:lfiiriiiigc l~:rliiiliiiiig ragt iil)cr tlic iiiitcrc Fliiclic l j 4  (:in. 
vor; d(:r I)iircliiiicsscr tlcr I~~i.liiiliiiiig I~ctriigt nii dcr J h i s  
2 , s  (:iii.., tl(:r totale I)iircliiiicssci~ tlcr I!liiclic C,,3 Oiii., tlcr 
griissc.i.c l)iircliiiicssor clcr U\-;llcii lic~lcligi~iil~c 2,s  Ciii., clcr 
Iilciiicrc Z~iircliiiicsse~r 1,s Oiii., die l'icfct 1 (j~ii.  
Tjic 1)ilzfiirniigi: C: c s t a l t  ( A l .  l4:tlw. cit ,J. J lni i i ic) .  
Dio 1tcgc'lfiii.iiiigc 1~:rliiiliriiig ragt 0,s Ciii. iiljcr tlic iiiitcre Flticlic 
Iicrvor. I)cr  I )iircliiiicsscr 311 der11 a l ) g e l ~ i ' o c I i ~ ~ i ~ ~ ~  1':i dc 2;s  
C:iii., nii clor Ijt~sis :3,G ( j i i i . ,  tlcr totale I)iii.cliiiicsscr 9,2 Ciii., 
dic gi.iisstc liijlic, voii tlcr 1:nsis der 1;cgclforiiiigr:ii I~~rliiiliuiig 
bis zuiii Rniitlc der I<clcligriibc 3,s Ciii., tlcr J)ui.climcsscr 
der. Iiclcligriil~c: 2,4 ( . : i ~ i . ~  die 'I'icfc dcrsc:ll)c:ii 1,2 Oiii. 
n i e  S c  Iic i 1, c iigc s t nl t .  L)cr totale 1)urcliiiicsscr (42 
Chi . ;  dic 1)iclic aiii Ilniide der 1iclcligrul)c 1,2 Ci~i. 1)cr 
Durcliriicsscr der I<clcligrubc 2,2 die Ticfc clcrsclhcii 0,: Um. 
Beschreibung der inneren Structur. hilf ciiici~i cciitralcii 
Längsschnitte ciiics pluiiil, lircisclföriiiigcii I'ol~-l)cii (4,s Cni. 
in1 I)iircliiiicssci.) crscliciiicii drei Zolicii : ciiic inittlcrc 
dcni Visccrnlrniirii ciit,sl)rccliciitlc iiiiil zwei scitliclic, wclclic 
der f ;riitl ciitsl)ic~clrciii. liiiicrlinll) des ~~isci!i~;ili~aulllc., 
~vclclicr iii !lcbiii 1)cti.cffc:iitIc'ii Tliiiigs.;cliiiittc 1,s (:iii. iiil 
I )iii~cliiiinsscr Iint. ti.ctcii z:ililrciclic st;ii.l; iincli ol)cii c o i i ~ ~ s ( ! ,  
glocliciiifiiisiiiig~! I>>ii(lc!ii \-oi*. tl(:i.cii ii.iisscicli. li:~iitl clt\vns iincll 
ol)c:ii :iii.;gcliiililt ist: tlic: l~iitfc~i~iiiiiig tlcinscll~c~ii ~ o i i  tliil- 
:iiitlibi* 1)cti.ligt 0,0:> (jiii. I)ic 1)c~itlcii iiiisi;cr~11 %011(:11 (:ja- 
sciiciiicii g;iiiz sti'ii~tiii.los ; sic: l~c!st(:lic!ii ;~iis  (:iiici. (liclitcii. 
~ i ~ i i i ~ ~ ~ l l i ~ i i  3 1 ; ~ s ~ ~  lllld %(>ig~ll  (111~ryc1'1;\11f~!~l(l~,  zi(: ll]i('ll (lic];e 
diii.cli ilirc:ii I!arbciitoii sicli niisz~~ic]iliclitlc Strciifoii , ~yclclic 
V011 :IllSS(ill 11:l~ll illlli:il hc'g(:ii tlcll \ ' i s cc l . i i ] l . i~ i~  l)c~gc~lifiji.lilig 
:ll)fiillcii. 1)icsc tliiiilil(>ii scli:ittc:iinrt.igc.ii Strnift>ii ciitspicclicii 
dcii Gi*eiizrii c~iiizc:liic:r Scliiclitcii, niis 1vc1clii;ii ditt gtiiizc 
TVniit l  l)cstclit, sii? ciitsl~rcclicii aiicli g:iiiz gc i i t~ i  (1011 :~uf  
dciii liiisst:rcii 'IJiiif:iiigc des C\-liiitli~isclicii !I'licils tlcs l'ol,vl)cii 
~~~~~~~f l ic~r~-oi~ti~etci id~ii  Sti-cifc!ii. Ilio : I ) ic I i~  t~iiizc~liicr z\visclic:ii 
jciioii t1iiiilile:ii St,rc:ifcii bcfiiitlliclit!~~ Scliiclitcii bctrii.gt O,l-O,% 
I .  T l ~ g t  iiiaii ciiiicii oscciiti~isclicii Ilii,iigsscliiiitt jctlocli so, 
(lass cir clcii Visccralrniiiii tritit, so 1;oiiiiiicii die J,üngssclic~i- 
tla\vSiidc als rcrtic;ilo, (lic 13iitlcii als Iiorizoiit:~lc, iiiit jciicii 
sicli lii~uzciiclc Iliiiicii ziiiii Vorscliciii , SO (lass clns 13ild c!iiicls 
(:ittci.\vci.lis ciitstclit. i c r i l r i s e l r  I i ~ ~ g s s c l i ~ ~ i t t  ze gt, 
liorizoiitalc tliii~cli die gniizc Scliiiitttlii,clie: vci.lt~iifc:iiclc 1IiiiiIiIt: 
8ti-cifcii, so wie sie iii d(:ii üiisscrcii Zoiicii des Cciitral- 
scliiiittcs crscliciiicii. 
I)cr Querschnitt zcfiiilt iii zwci ~u i i c i i ,  dcrcii iiiisscrc 
f:~st Iioiiiogcii c:rscliciiit, oder iiiit indilir tiiigcoi~diictcii cliiiililcii 
Iliiiicii vcrsclicii ist, die iiiiicrc tlngcgcii gniiz dcutlicli rncliiir 
vcrlnufciidc Strcifcii zeigt, \vclclic tlcii Il%iigssclicidc\v~iidc~i 
ciltsprcclicii. Die I~%iigsscIicitlc\viiiiilc der cirstcii Ordiii~iig 
clrclicii sicli iiii (:cntruiii iiiii ciiiniidci,, die clcr z\\-cjt(lii 
crrcichcii liaiiiii dic lialbc Breite clcr crstcrcii. 111 doll 
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T<aninicrii siclit niaii zu\rcileii 1--2 Rcilicii Qiicrliiiicn, 
\rclclic offt1iib:lr dcii tliircliicliiiittciicii Ilötlcii ciit5prcclicri. 
J)ic Siiiiiiiic tlci. Stbptcii bctriigt 96-114. 
Fundorte: Iiiscl JIooii 1)ei JLooii), 1iiwl I<ciii:~st, 11iscl 
Ocscl (bei 0risn;~i.) X. 7. 
Ciciilis Darwinia ii. g. 
1)ci. l 'ol~pc~st ,ocli  bildet iiiclir oder wciiigcr bctriichtliclic 
i\Insscii. (,'Ii;ii~;ilitci~istiscli siiicl die oben 1)ci clci. 13c?cclii-cibiiiig 
tlcr 1~':riiiilic :~iigcfiilii'tcii Jl~i*liiiinlc. 1)ic z\\-isclicii ciiizclncii 
IJniiicllcii (\'c~rl)iiitliiiigsl:~i~icllcii) bcfin(llic1icii Iliiuiiic siiid riiit 
ciiiciii 1)lasigcii (:cbiltlc (Clociiciicli~ni) niisgcfiillt. Die Iiiiigs- 
sclicidc\~~iiclo 1)cstclicii iiiiic!ili:~lb dci. Visccralliiililc niis voll- 
lcoiiiiiiciicii 1,niiicllcii; dic tlcr critcii Ordiiiiiig 1)iltlcii ciii 
f~lbclici Jlittclsliiilclicii. Die Liiiigi~clicidc~rtiiitlc sctzcii sicli 
niiiscrlialb dcb I<clclics iii tlliclit godriiiigtc Strcifcii feit. ~rclclic 
auf dcii iiii~gcLugciicii liäiicl(:i'ii ilcr Aii\vaclisglicilcr vcrlaufcii. 
Bis jetzt ist iiur ciiic A r t  bckaiiiit. 
Darwinia speciosa 11. F]). 7'af. 11. Fig. 8, 8 a. 
1861. S I r o m b ~ d r ~ s  ( f i / l l ~ c ~ ~ r s  1qi.. Sc  11 r i i i  (1 t .  A r c l i i r  fiir tlic N n t i i i k .  
1,iv-, I3; l i~f-  11. l<iii~I:iiitls. I. Sci. '1'. 11. D. 232 (iioii 111. 
F:(ln. .  ct J .  1 I a i i i i c ) .  
Art ,  ~vclclic allc aus der Zoiic G Iicrst:iiiiiiicii, koiiiiiicil z\rci 
vcrschictlciie Foriiicii voi., I\-clclic icli iiacli dcr Gi.össe d e r .  
Kclcbc als zn-ci bcsoiitlcrc Vnrictatcii : vnrietns iiinjor iiiid 
niiiior ansclie uiid sie abgcsoridcrt iii Betracht ziclicii uill .  
Varietas major. Fig. 8. 
Dcr  Polgpcnstocl; hcstclit aiis iiielirercn über cinniidcr 
liegenden Scliiclitcii; jcdc Schicht, n.clclic mnii sich als eine 
liorizontalc Laincllc dcnlicn muss, ist aus zalilrciclicii cgliii- 
drisclicii Aiimaclisg!icdcrii dcr Sprossciipolypcii gchildct. Dic 
Sprosscnpol~pcii crscliciiicii als gcglicdcrtc, c~liii(lrisclic, in 
gcwisscr Eritfcriiiiiig voii ciiiniiclcr \-cisticnl gcstclltc T~iilii~cll. 
~vclclie rcriiiittclst clcr iincli aiisscii iiiiigcsc1il;igciit~ii iiiitl \.CI.- 
~vaclisciitlcii Iliiiidcirii ilircr ciiizcliicii R i i \ ~ a c l i . ; ~ l i c : t ~ ~ ~ ~  
sniiiiilciiliiiiigcii. 
I l c r  Z'oly~ciistock Iint die C:cst;llt ciiici. -1G Ciii. l n i i ~ c ~ l l  
iiiid 10 Ciii. brcitcii ovalcii l'lattc; clic iii1tci.c 1:lliclic tlttr- 
sclbeii ist etwas coiicav iiiid liat iii clci. l l i t t c  ciiic liügcl- 
artig(!, 4 Ciii. aii clcr Basis ~iicssciitlc 1Tcrvorr;igiiiin: so dass 
der gaiizc Stock aii iliccci. Stellt! criiic J)ic.l;c yoii 6 Ciil. lint, 
gcgcii clic 1'ci.iplici.ic aber iiiiiiiiit ci. nii  1)iclic ;illiiiiilig :~b ,  
wolicr dic Iiiiiiclci. dcssc!ll,cii cliiiiii siiicl. ~Ziif eltbi. ii!itci3cii 
Flliclic zcigcii sicli iiio1ii.ci.c iiiii-ogt~liiilissig c:,iiccriiti~iscli jciic 
H~i.\.oi.i.iigiiiig uingc:bciidc, scli:iif Iioi~~oi~ti.ctt~i~elc 1 airiclloii 
odur crliabttiit! Sti3cifc:ii. I)ic Sti.ciftlii siiitl otl'c1iil);is tiic 
Iiiiiidcr clcr ciiizcliic!ii iibcr ciii;iiidcr gc:sclriclitctc~ii I l:iiiit~llcii. 
1)io o1,ci.c Il'liiclic dcs Stocli(:s ist sniifc gc\\iilbt: i i i i f  i l i i '  
trctcii z;i]ili.(:ic]ic, \-[~i~]iäItiiissiiiiissig ~ ~ c i t  iiiicl iiiiglcicliiiiiissig 
voii ciiiniidci. ciitfci.iitc: l<clclic auf. 1)ic l<e:l~lic si11t1 ziciil- 
licli bctlciitciitlt; Iii.c:isiiiiido, iiiit s;iiift a1)goi~iiiidctcii liiiiitlci~ii 
vci~scliciit: \'ci.ticfiiiigc:ii, \yclclin iiiitcii* dciii Kivc;~ii t1t:i. Ober- 
fliiclie 1ic:gc:ii. l)cr 1)ui.cliiiicsscr tlcr I<clclic bcti.iigt niii (:i3iiiidc 
0,3 Ciii., aiii 1lniidc. O::?:; (:iii.? die 'l'icfc dri~>;clbcii 0,25 -0;:3Clii., 
die l{iitfei.niiiig der criiizcliicii 1l;clclic voii ciiiniitlcr 1;2-5 Ciii. I) 
Iii jctlciii I~clcl lc b(:fiiitlct sich ciii 1;lciiicr 'J'iibci'Ii~l (fi~l~clics 
Jiittclsiiulclicii), \.oii \vclclic!iii 20 rcgcliiilissig rntliiir aiigc- 
ordiietc iiiicl glci~liiiilissig ciit\viclicltc Tiiiiigssclicitlc\~iiii(l~; dcr 
ersten Oi'iliiiiiig gcgcii tlcii iiiisscrcii Uiiifuiig clcs I\clclics 
aiisstrnlil~ii ; i.\risclicii dcii T~lingssclicitlc~riiiic1cii clcr crstcii 
1) 1 ) : ~  tlci. 1)iii.cliiiirssc~i~ t1i.i. 1(i,1~111! oii hclin.:iiil,t, so 1iictc.t (1csi. I < ~ l ~ l ~ -  
i:tritl fLii tl:is i\lrssc~ii cl1.i. ICiiil'eiiiiiiig zn.c,icr I<c,lclic~ voii ciiiniiilci ];ciii l . l i  
siclici.en ,~iiIi:ili~piiiilct. le.11 1i:il~c I'S tl:ilit.r \.oi.:i,xogi,ii; t l i t :  I~iiii 'c.i.iiiii1~ l l l ~ r  
filittclpiinl<tc znrriei. I<clc)ic voii ciiiniiticr 7,ll i~ics;;c,ii. 1)ic~ses gi l t  niicll f l i r  alle 
astreoidisclieri I 'o lg-p~1~i) ' cke .  
Ortliiuiig 1)ciiiiilct sicli dio glc~iclic Zalil bcdciitcrid scliriiii- 
loi.cr i i i i t l  i i i i i  wcliiig iit~cli iiiiiclii voi.i-ngciitlcr Tiiiiigssclici- 
clt:~vliiitlc tlc:r z\vctitcii ( )i*tiiiiriig. Alle Ii~iiig.;sclioiclcn~~ido cia- 
sclic~iiioii als diiiiiic:, sciilircclit stclic:iitlc: J,;ii~icllcii; sie gclicii 
nii>.;ri.li;~ll, tlci. I\'clclic: iii ci.lial)ciic 8 t rcifcii iibor, ~vclclic auf 
tlci. c~Lcbi.cii li'liiclic tlc.; Stoclics ileii g:riizcii, zwisclicii dcii 
l)i:~~:tcIil)ai~tc~ii J<c!lcIic~~i ljt:ti~~(llicIic:~i 1;;~11iii ni~sfiillcii~l, vc:rl:rl~foii. 
1)ie \.oll ,jettlciii I<clclic iiacli allcii Sirit,cii niissti*nlilcii(lcii Sti.(:i- 
fcii Hicsit~ii iiiit clciit~ii tlcr l)cii;~clil)ai~tcii I\clclic ziihniiiiiithii 
i i i i t l  gcl)cii t1:ieliircli tlcr g:iiizoii o1)crc:ii Iglliclic tlcs Stocl<cc 
ciii i.ic:i,li!:li gosti.cil'tt:s iliisst:lioii. 1)ic Sti~chifcii 1i:ibcii ciiic 
nci*tlcii iiiir cliircli scliiii;ilc iiiitl sciclitc E'urclictii voii ciiiniitler 
gt~trciiiit. Sic  zcic1iiic:ii sich iiocl~ tlui-cll gniiz cigt~iitliiiiiiliclic 
\\'iiitlriiigcii oclci. 1;iiicfiii~iliige I:ic~giiiig(~ii iii ilii.ciiii \rcsi.l:~iifc 
aus. Die l;~,clito tlcr St i~~~it 'c i i  ist, iiiclit i i l ~ t ~ i ~ ~ ~ l l  ;;l~ i:~Ii, si(: 
i i i i i i i i i t  voii tlcr 3Iittc gc:gc:ii n~cbi l)ciinclil~:!i*tc: I<clelic: : i l~. 
Iii tlcr I\lit,tt: siiid cic ctu-a i),3 iiiiii. l)rt:it7 ; L I I ~  lic:Ic1ir;i11il~: 
Varietss minor. 
Diese l'aiictiit iiiitci-,clicitlct sich voii tlcr ci-st bc\cIii.ic- 
hciicii dniliircli, (Ins.; Ut~i. Stocl; iiiclit iiins>ig i.t, toiitlci*ii 
dic ( icstal t  C ~ I I C I *  11:111iellc \oll  2-6 iiiiii .  l)icl,c Iiat. IJcr 
lniiicllciiartigc Stocl; cr.cliciiit iii :illcii i i i i i .  vorlicgciitlcii 
13sc~iiil~larcii als ciii Ucl)ci-ziig vci~scliictlcii' grt,ssci ti~fclfijr- 
riiigt:r Ii:~ll<l~lnttcii .  I l ic  griisstc l.'latt(: (20 Oiii. lniig: 10 (2111. 
l ~ r c i t  iiiitl 3 (jiii.  clicl;) ist aiif l)uiclcii [gliiclicii iiiit sulclicii 
Stiic1;cii tlci' bist iil)t:i*zogcii, dass tlic Stüc1;c iliic 1:;~sal- 
fiiiclicii ciii:liitlci. i.ul<cliicii. Iii niitlrrcii 1'l;ittcii siiid die 
Stiicltc scliiclit~vcisc i i l~c r  ciiinntlcr gclngcrt, jctlocli iiiclit uil- 
mittclbni. ü1)cr ciiiaiiilcr, soiidcrii s t e h  ~ o i i  cbiiiniidci. gctrciiilt 
diircli C~cstciiisiiinssc. T)ic Ol)t!rfliiclic dcs T'oli-l)cii.;toclics 
liat gcii:lii dicsclbc Ucsc1infYc:iili~~it ~v i c  bei ilcr ~ o i ~ ! i c i ~ ~ o l l c l l d ~ ~ l l  
Vniictiit, iiiitt:i~scliciclct sicli ;il)clr yoii jc.iici. tliii,~]: t l i~ l l  \-icil 
gcriiigcicii 1 )iii.~liiiicsscr clci. l\'clclit*~ d i i i~ l i  die? i . c ~ g c ~ l i , ~ i i . ; ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  
Aiioi~tliiuiig iiiicl g(1i.iiigci.c I:iitf(~riiiiiig tl(>r J\'clcli(i \.oll (liIl- 
1 : .  1)ic I<clc]ic siiid :\iissci.tlciii iiiit ciiiciii i,iiigf(ii-iiiigchii 
J\'nll iiiiigcbcii. I>cr  1)iii~cliiiiosicr tlci. I\'clclic ui i i  Iiclcli- 
iniitlc ~~~~~~~ligt 3 iiiiii., tlic !llicfo dci.sc311>t~ii 1 iiiiii., tliii lliilic! 
der  IViillc 0,.I iiiiii. 1)ic (!ciitrt~ii tlcr I<c~lclic siiitl voii ciii- 
niicl('r 9 iiiiii. oiitfc~iiit. 1 )i(: J<clclic: stclioli scIiciiil);~i- iii 
gcrnclcii l!cilicii. 
Beschreibung der inneren Strinctnr. IJic! ii;:clilolgc~iidc 
Bcsclii.cibiiiix 1)czitllit sicli iiiii. :iiif tlii! :iii~c~fiilii.tcr g:~iisichi.c 
~Tnr ic~t i i t .  C'i.l)cr tlio Sti.iictiir tloi. Iilc~iiic~i~c~ii l i ; ) i i i i t~ i!ali iiiclit.; 
cr~iiit t t i l i i~ voil so~volil gc:scIiliil'c~~~c h'l~iclic~ii, :11s ; ~ ~ i c l i  ( l ~ i i ~ ? i -  
siclitigc Scliiiittc iiiclits ~ i ~ l i ~ i i i i c i i  lic.;soii. 
1 )er I~li~igsse~liiiitt~ (lj'ig. S'; ist, 1i;icli ciiit~i- fc~iil gc~c11litYc- 
iicii Fliiclir, st:lir stiri.1; vci*gi,ii.;sclrt t1ai'gc:stc~llt \vorilc~ii: wol)ci 
iiocli ( r i i i  ic.iiiii;ilc:i S;:iiiii (\:>I. gt:stix~ift(:ii Olicbi.tliic!ic dci; 
Stoclics iiiitgciioiiiiiit~ii \\.iii.tlo. 1':s 1i;it (1i~i. 1,tiiig-scliiiitt z~vcbi 
iic1)oii tiiiiniidci i;ttrlit~iitlc I.'olj.l)c:ii gtbti-offcii; voii z\\c~ioii ist 
das ciiic I iitlivicliiii!ii gt!ratlc: tliii.cli dic i l s c  , das niicicrc 
sclii2ig tliii,~liscliiiittcii ~voi.tlcii. 1 )i(i f LUhc tlcs iiii Scliiiitt 
bctiiitlliclioii Abscliiiit,tcs ljc~iclcr Sl)rossc~iil)ol~l)t~ii  ist 1 ,.I (?~ii. ,  
{Icr I )iii~cliiiicssc~- dcrsc~ll,rii 0: 'I CIiii. iiiid die 1i:iitfoi~iiiiiig voii 
ciiiniidtlr 1 ,9  Ciii. 1)ic: ciiiizcliicii Glictlcr dcr I'olj,l)cii siiitl 
iiiclit vijllig dtbiitlicli zu  crl<ciiiicii, soiiclciii i1ii.c Gcgcii~vni~t 
ist niii. aus dt.11 iiiiigcisclilngciie~~i Iiiiiidciii zu  crsclilicsscii. 
~,(:tztt:rc gclicii iii O,O.5 Ciii. (liclie. 1ioi.izoiitnl licgciidc Sticifciil 
iihcr, l\-clclic dcii zn.i?clicii zlvcicii hciincli1)nitcii Spi.ossciipo- 
~gpcll Iiiiilauf~iiilcii iirrd dicsclbeii \-crl)iiidc~iid(:ii ? ol>cii I)<:- 
sclii~icl~ciicii Vcrbiiiduiigslnii~c~llcii ciitsprcclicii ; die Vci-biri- 
diiiig~laiiicllcii siiicl 11111 O,,'r----0.8 (:iii. voii ciiiaiitlcr ciitfcriit. 
14s I;oiiiiiic!ii zii\vc~iloii l?iillc vor , dass z\vci bcii cliiitiiidcr 
lic~guiclc iiiiig~:l~ogciic liiiiitlcr ciiics Iiiclivicliiiiiiis iiiit ciiiciii 
ciiizigcii li>;riid(: ciiics ,iiiclci.cii ziis:~iiiiiicritr(;fi'oii, odcr dnss 
dic: Itiiiitlcr tlcr 1)oiiaclil);ii~tc:ii I 'ol~pcii  iiiclit iiiit ciiiaiitlcr 
vci.scliiiiclz~~ii soiidci.ii sich ü1)cr ciii:iiidcr vcrscliicbciicl, rcr- 
a l s c .  Alle solclic F'iille siiid iii der ITigiii dciitlicli zu 
ci~scilicii. Ilci. obci.c: (joiitoiir ciiics jctlcii Sti-c:ifciis zchigt ciric 
rcgt:liiiiissigc %äliiicliiiig; dit: Zä,liiic t?cr obci~stcii Il:iriicllc 
gclicii i i i  tlic ;in der 0l)t:rllüclic 1)cfiiidlic.licii Stscifcii iibcr. 
1)ic Ziiliiio ciit,sl)i~!clicii tlcii cliicr diii~cliscliiiittciicii Sti.cifc:ii 
~vclclic ;iii tlci. 01)ci.fiiiclic c:iiior jctlcii J1:~iiic:llc vci1;liifc:ii. 
1)ic z\visclicii tlciii ~7ci~l~iiitl~iiigs1;~it~cllcii bcfii tlliclicii %ni-  
s~liciii,ii:iiiic siiitl iiiit ciiieiii 13lascii;;c:bilcl~: ;iiiigcbfiillt ; das 
I)I:~.;igt: (iebiltlc I)c:;tt:lit niis iiliiilicli gcst;tltctciii nbcrr sclir 
vcrscliicitlcii gi.osscii 121:is(:ii. 111 (l(11- Jl i t tc  ciiics %\~isclic~ii- 
i;iiiiiics lit%gcii tlic 3:1:1soii, iiiit ilirci- coiivcsoii 14'liiclic ii:~cli 
o\)cii ge!riclitct, iii vicr licilicii i i l~cr ciii:~iidcr. 1 ficr Iiabcri 
sic ;iiicli die l~ctriiclitliclistc: Cii,iissc (2 -- :I iiiiii. bi-cit iiiid 
1-2 iiiiii. liocli), ii:~cli bc~itlcii Scitcii gcgcii tlic \\'aiid der 
1)ciiaclil)nrtcii Sl)i~ossciil)ol~~)c~ii iiiiiiiiit clic (iriissc :~lliiiälig 
ab ,  ziiglcicli siiitl die aii t1t:i. \Vaiitl stcliciiclcii 13lnscii iiiit 
ilircr Coiivcsitiit iiiclit iriclir iiacli obcii soiidci-ii ii:icli ausscii 
uiid uiitctl gcriclitct. 
1)ic Visccralliölilc ist riiit zalilr~!iclicii 1iorizoiit:ilcii diclit aii 
eiiiaiidcr gcdi.iiiigtcii Jliitlcii vci.sclicii. Die I3iitlcii siiid gloclicii- 
föriiiig. Uic brcitcii iiusscrcii ltliiidci* der gloc1tciiföriiiigc:ii Uöclcii 
siiiil ii:icli obcii scli~vncli c o i i c ; ~ ~  uiicl \vcrclcii cliclit aii der Waiid 
durcli lilciiic acccssorisclic l~aiiicllcii uiitcrst,iitzt, ~vclclic die 
Gestalt der Itäiiclcr der Böden liabcii. Die Eiitfcriiuiig dcr 
13ödcn roii ciiiaiider ist selir vcrscliicdcn , i~iclciii iiänilich 
(lic Riiiidcr dcrsclbcri etwa ur11 0.5 iiiiii. ciitferiit siiid, ti'cteii 
illre \Yiilbiiiigcii viel diclitcr gcdriiiigt auf, sie stclicii zu 
3 -4  aiif 1 niiii. 
Uic l~äi~gcscl ie idc~~ände,  ~ ~ c l c h c  iiur auf ciiieiii esccnt- 
risclicii l ~ ~ i i g s s ~ l i i i i t t e  clcs Polypcii selbst aiiftrctcii köiincii, 
erscliciiicii (vig. 8 T) als vereriictil vcrltiufciidc Liiiicn, die sicli 
mit dcii liorizoiitnlen den Bödcii eiitspreclieiiden Linien 
kreuzen. 
Auf ciiicin Qucrscliiiittc crscliciiit die Ausscii~~aiid als 
krci\förniigcr Streifeil. Iniicrlinlb der \Valid stralilcii $0 
T~aiigsscliciclc\riiiidc voii nb\vccliseliicl rcrscliicdciicr Breite 
:ilc radilir niigcordiictc Strcifcii gegcii claq Ceiitruiii aus; 
aiisscrlinlb ~ ~ i r d  die \Valid iiiit uiircgclinüssigcii, blaseiiartigeii 
IIölilriiuiiicii uiiigcbcii. 
Fundort: Klciiii-iilide, Iiattciitnk (Z. 6). 
(I)ic I~ortsetziiiig folgt iiii  Ai-cliiv dcr Katiiikiiiide 1,iv-, Elist- 
iiiid Kiirlaiids). 
Erklärung der Tafeln. 
Fig. 1. Querschnitt von Acerrtilaria atlattns L, sp. -- Schematisch. 
a)  Längsschcidewiir~de d e r  ers ten,  
p )  1~ängssclicidt:wiinde d e r  z\rcilen Iteilir ; 
7,E)die diircli Vf~i\\,acliscii d e r  scciiridiircii I":iltcn dc r  l~i i r igs~cl ici t l r -  
wiiiide gcl~i l i le te ,  iriittelstiiiidigc ncccssoiisclic \Vniid, \vc~lclie I ~ c i  
6 niif dein I)iircliscliiiilte zackig :itislU~ift, bei r als eiiifaclier 
Streifen rrscli(~irit;  
,) die  Epitlivknlscliiclit de r  Ai i s se i i \~~a i id ;  
8) die  cigeritliclie \Varid :Tlicl<n); 
C) die 1<nn1111~r; 
11) die  tlop~irltscliiclitigeii Liiiigssclieiclen:i~ide d e r  erstcri, 
i*!~)der  z\reiic~ri Oidriiirig. 
E'ig. 2. C~uersc~iiiitt von Crnsp~doplr!l/lrtm americajr?t~n S I ) .  11. 
Schcmntiscli (die Verticalleistclieii siiitl weggelasseri). 
a )  E:~~itliel<nlscliiclit ; 
P)  Tl ieka ;  
Y , ' I )  I.&ngsscticidewiinde d e r  zwt>iteii Ortliiui~g, welrlie a n  d e r  Ilildiing 
d e r  uccrssorisclieii \{':lnd lcciiieii Aritlieil iicliii~eii ; 
6 . e )  1,iingssclit~itle~viir1~1r tle erstcii Oidiiiiiip. diii(~11 di ' irii  Scitciif:iltcii 
r) die  r:indstiiiieligc :icccssoi~isclic \V:iiid i.11 St:iiiilc I<oirirnl; 
8) Vcrvc~aclisiiiig:;gi.erizc d e r  Seitcrifalteii. 
Fig. 3. Scliemntisclic?r Qiiersclinitt c:iiies jiigciitlliclieii I'olypan 
gleich nach dcm Auftreten der J,äiigssclicidcw5iide (1r.s 
zwei tcn Cycliis. 
Fig. 4.  Sctiematisclicr Qucrsclinitt eines jiigcridliclicii l'olyl)cri, 
gleich nach dem Aiiftrcteri der Läiigssclic~itic~~~äritlc des 
dritten Cyclus. 
Fig. 5. Qiic~rscliriitt riacli der11 Ariftreteii dcr ~,iiiigssciieiclen~äridc 
des vierten Cycliis. Die all)llabetisclie Rc,ilieiiSolgc der 
Rriclistaberi iri allen drci (Jacrscliiiittcii eiitspriclit der 
Reilierifolge der IJiirigsscIieidewäiide. 
Fig. 6. Arisiclit der gaiizcri Oberfläclic eiiics krcisclfiii.niigcn Po- 
lypen der Z. riigosa, welclie sclieniatiscli aiiS ~iiiclr Ebciie 
dargestellt ist. (Die eine Ilälftc dieser E'ipir ist der Deut- 
lichkeit wegen iinscliattirt geJasse11). 
7 )  Dir  Ilnii~itfiirclic, welclie beideisci ts  diiicli einen Stieifcii bcgren7.t ist; 
?F)  11ir S c i t i ~ t ~ f ~ ~ ~ ~ c l ~ t ~ ~ i ;  
Y . , )  l l : l l l ~ i t l ~ l l : l l l ~ ~ : l l l t i ~ l l ,  
2:) (;~~~'.I~II~I~I:LIII . :~II~~~I~. ( ~ V C ~ C I  (Irr iil)rigcii Eil<liiiiing der  Figiir r e r -  
glt<ii.lie i i i : i i i  ilcii '17c,st 1). 37 ) 
I;ig. 7. I J e l ~ ~ u i a  silririril SI).  11. 
1l:iii cci~li,:il(:i 1,fiiigsscIiiiitt ii-i i i n t .  C+i,iisse. 
" . Y )  I ' i~~~il : i i is ic~l i t  zn.cic\r I,:ii1gs~cli<~i1l~~v;i11~1~ erster  O i d n i i n g ;  
I )  ( ; i~ t~ i i z l i i i i t~ ,  \\.eliIii' tliiicli : \ i i c ~ i i i ; t i i ~ l c i ~ t ~ ~ s ~ ~ ~  der  I.:iiigasclieide- 
~\~:iiiilc~ i.l~ili1i.t uii-(1; 
6 )  i I c , i .  iiiil 3liilic~igcrtt~iii  :iiia~:ei"i~IIIt~ I<clcli ; 
E )  dtsr o11ri.r 1'i.c.i I i~~ i ro r t i . c t c i i t1~~  I ~ c ~ l c l i ~ i i i t l ,  ;in welclieiii die  1,iiiigs- 
s c I ~ v i ~ l c ~ ~ ~ : i i ~ i l ~  als  sc11111:1le, z ~ ~ s : ~ ~ i ~ i ~ ~ r ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ i i c ~ l i t e  Fal ten e r sc~ i t i i c~ l .  
7a .  Stücalc ciiics (J,iiei~scliiiiites tlcs l<elclirniitlcs desselbcri 
I'<~lyl)(:ii. rlrci A1:iI \7c,i.giiisscit. 1)ic fiillc~ial.tigc:ii 1.Liiig~- 
silic~itlc\\.iiiide siiitl Iiici abgci.iiiitlct. 
U) l~:~)itIl(~li:l. 
>) rI'll<~l<:~. 
Y) F:illt~ii:iiligc Scptc3ii. 
h r b.  Stiiclc ciiics 1 Ciii. roiii ITclcliiaiitle ciitfcr~itcii Qiier- 
scaliiiiltcs (1cssell)eii 1'olyl)eii i i i  i i i i t .  (iriissc. Ijie ft~ltigeii 
S~~l~l(:i i  siiiil zii~i~iiiiiiriigetliiic:lit i i i i c l  li:il,cii (1t.11 Clin- 
i.alct(v \.oii L:iiiicllcii iiiigeiioiiiiiicii. I~ezcicliiiuiig wie bei 
Vig. 7:i. 
Fig. 8. Pelrcticl ~~xp(itisct I I a l 1. i i i  aat. Griiese. 
Sn. 14;iii ziis;iiiiinciigctli.iicltiei~ 1'11lyl) tlci.scll~cn Art iii iiat. Gr. 
~ l 0 1 1 t  die Iiiiitoi.o 1liisic.li1 d(8i 0l)crfliic~lic: dar. 
81). 1,iiii~sscliiiitt c~iiic~s I'olj.l~c~ii tlt~i~soll~cii Art iiat. Gr. 
0 )  I<r~lcli :iiisgc~i'iillt iiiit ~ l i i t t e ~ i ~ c s l ~ ~ i i i  ; 
:;') ~'iolil:iiisiclit e1t.r I,:iiigascliciclc\\~ii~i~lc: dci. cisleii 0i.diitiiig. 
l'ig. 9. 130[ycoe/icr sntlr~.ic.e~rsis SI,.  11. ii;i 1 .  C;r. 
a . x . n ~ % )  \'ivi. ~ ~ ~ ' i i i i : t i < ~  12:~ii~rsclii~i~l~\v:i~~~1c; 
;) cOIIlll:lclc~ ,~ilsi~lillll~~~slll:i~se~ ; 
;) tlie tliiicli I~:iii\\.~t~liiiiig Ynii S:ilzsiiiire l i c i \ ~ o r ~ e b r n i l i t c  'I'rrriniing 
tlcr J~ : i~ i t l~c l< : i l s c l i i~~ l i ( .  
Fig. 10. Aca~it/roc~!/c~ltts c r t l i t ~ ~ ~ l u s  sp. n. i i i  iiat. Gi.iisse. 1)cr lJolyp 
ist so gcstcllt, tliiss dic 1:;isis iiiirli iiiitcii, die Sl)itzc ii:icli 
ol)cii gcriclitct ist. 
10;t. Iiiiiei~c Aiisiclit des Kclclics. 
l o b .  I'cril)licrisclicr 1,iiiigsscliiiitt dessclbcn I'olypcti, drci Mal 
rergrössert. 
Vig. 11. Accortlrodrs c;litfdric?ls sp. 11. iiat. Gr. 
I l a .  Perili l irri~cli~r l~iingsscliiiitt eiiit.s T'olypeii derselbcll A r t ,  
fiiiif Mai veigriissert. 
a)  L5ngsreilieii voii Piiiikten, \relclie den di i r~~ligcscl i r i i t te~ien I)oriien 
entsl)rcclien ; 
p j  1'rcitil:insiclit dcr  1)oriie; 
All indiger LJeberg:tng d e r  l'iiiikte in I)ori~eii ; 
6) Id:ingsrcilie d e r  P\iiilcte, welclie den sclis\~iiclic~r eiitwiclit~lten 1)or- 
iien e i ~ t s [ ~ r e c I ~ e n  ; 
t !  1,iingsreilre den stiirkrxr ent\viel<clteii Dornen ciits~,rcclieiiic.i. I'iiriktc. 
11 b. Cciitr;iler Läiigsscliiiitt tlessel1)eii I'vlpl~cii, s(;(,lis RI;i1 ver- 
griissert. 
a j  Die Rtitleri ; 
p l  Protilarisiclit d e r  Dornen.  
11 C. Qiiersciiiiitt eiiies Pulyperi clerselbeii Art, seclis iiItil ver- 
grijssert. 
a )  Die (1t.r ersten Ordnung der  Liingssclic~idewii~~(Ie eiitsprecliciidcii 
Doriieri ; 
F) die d e r  zrvcitcii Ortliiuiig der  Lürigssclieiclc~\v1i1icle eiitsprrcl~ciideri 
Dorneii. 
Fig. 12. Aca~zlhodes ~/ii+.op/rorlis n. sp .  ii:it. Gr .  
12 R .  I,ä~~gsscliiiitt eiiic.s Polypeii tlcrsclbc~ii Art iint. Gr. 
0) Uiiregeliiiiissig niigeortliit~te I3otlcii ; 
i?) L)orriurtigc I,iirigfisrliei~lc~v:~~id. 
12b.  I)ie Hiilftc cles K(blclies voii Iiirieii bctraclilet. 
a )  Der  oberste Boden (I<clrli,nriintl). 
F) Krilien alteriiirend s tä rkr re r  iiiid scliwüclierer Uoriit~ii. 
12c .  S t ~ i c k  ciiics peril)lierisclieii 1,äii~sscliiiiitc.s ciiics Po ly l~cn  
derselben Art, acht Mal vcrgri iss~~i~t.  
a )  Die eirier stiirker eiitwickeltcii Litii~sscliei(1ew:tnd d e r  ersleri Ortl- 
riiing ents~,reclit.ii(le 1,iiiigsrt~ilic ~ o i i  I'uiilclcn ; 
[,) die I.iirigssclieidewn~~(l tlcr zwciteii Ortliiiiiig critsprcclieiidc 
Liiiigsieilre von l'iiiilctcn. 
12d .  Eine Läiigssclicidewaiid iii I'rofilaiisiclit füiif hlnl vergriisscrt. 
C) Aeiissere Zone tlcr Zwisclic~isubstniiz; 
[i) innere Zone der  %wiscliciisiibstariz. 
Fig. 13. Aca~i//iorltis trtbztlus SI). 11, E in  ISriiclistiiclt des I'olypcii 
in nat. Grijsse. 
1 3 a .  Lärigssc:linitt eiiies Polypen derselbeii Art, niidcrtli:ilb Mal 
vergrössert,nach ciilern verwitterteri Exciriplare gezeiclinct. 
a )  Eiri Boden. 
P) Alternireiide Reilien vonvrrsctiicden stark :~iisgcbiltleten J<tiiipfclieii. 
1 3 h .  Lärigssc\iriitt eines l'o!ypeii derselben Art, riiir wciiig ver- 
grössert. 
.) Eine  Knospe, 
p )  die Böden, 
T) Lingsdurclisclinittene Dornen in  Profil:lnsiclit. 
T a f e l  11. 
Fig. 1 .  .4crol/ho(ies EF:ir-hirnl<ii sp. 11. iii rintiirliclicr Grijssc. 
l a. Siiic.1~ clcs ~~eri~il icrisclieri  I~äiigsscliiiitles eines 1'0lyp(~n 
tlci.sell~cii Sl)cc.ies bei seclisiiialiger Vergrvsseriiiig ge- 
zc:icl~i~ct. 
a )  I,ii~igsrcilieii von 1.iicllern. wclclir. den  L)orlien eiitsprechen. 
P) Sr:iiisvei~s:rllniiicl~cn. 
I b. Clciili.;il(~r I~äiigsscliiiitt, fiiiifinalige l'crgriisseruiig. 
2) ~ i i t t l c r c ,  tleii I:~i(lcii ciitsprecliende Zone. 
::, Liiiigsrcilic der  1)oriieii. 
Iiig. 2 .  /)e~isi/thgllri?n Thonzso~~i  sp, 11. iiat. Griisse. 
223. Cciiti~:ilcr 1.äiigsscliiiitt ciiics Polypen dcrselben Species, 
aclifnialigc: Vci.griiss~riiiig. 
a )  1)ic lI(i(lcn ; 
h)  clic peiiplicrisclic, striictiirlose Zone des A~isfiilliingsgrbildes. 
?b .  Sliicli ciiic.s csceritrisclicii Läiigsscliiiittcs, zwanzigiiialige 
Vc1.g i~iisscriirig . 
W )  1,iinjisscliiiitt einer I~iiiigsscliriilc~vaiid erster  Ordiiiing; 
P )  I)ic <~ncrgcf:iltcte 1,ninelle einer  IJ:iiigssclieielewand. 
2 c .  Qiirrscliiiitt ciiics I 'oly~ici~,  füiif Mal vcrgriissert. 
a:  dop~~citscl i icl i t igc Liingssclieidewaiid d e r  ersten Ordnung,  
P) dol)l)eltscl~iclitige Liiiigssclieidewaiid d e r  zweiten Ordniing;  
7 )  ~~cr i l~ l ic r i sc l ic ,  etr i ict i i r lo~e Zone des Aiisfiilliiiigsgebildes ; 
8 )  innere mit ,Iliittergesteiii niisgcfiillte Zone. 
2 d .  CJiiri-scliiiilt, zeliii RIal vergrössert. Bedeiitung der  13iicli- 
stabcii wie bei der  Fig. 2 c .  
Fig. 3 .  Calolthylliiin Hömeri sp. 11. riat. Gr. 
a ;  I<iiie Sciteiil<iiospc. 
33.  K c l ~ I i  ~ C S S C I ~ C I I  I'olylien von oben betrachtet, fürif hin1 
vcrgriissert. 
Y )  I<~lc l lg r l l l~c .  
3 b. Cciitraler Läiigsscliiiitt eines Polypen derselben Species, 
zwei hlal vcrgriissert. Die 13üdeii allciii sind siclitbar. 
3 c .  S t ü ~ l i  tlcs peiil)licrisclieii Läiigsscliiiittes desselben Poly-  
~ C I I ,  m41iii Alnl vcrgriisscrt. 
o) die (1t.n I~: i r ig~scl ic i t l~\ \ i i i i i lcr i  ~ i t spre~~l iende i i  L iigsstreifen ; 
'() die (1t.n 1)oriirii criis~ii.t~clic~ii~ie~i I.:iii,osreilien d e r  P u n k t e ;  
, die tlcii Uotlcii ciitsl~ic~clieiidcii (211t~istrcifen. 
Fig. 4. Culol~/rgllrim al/inlloiries sp. 11. iiat. Gr. 
4 a. (Jii(:i~scliiiitt t,iiics Polypen derselheii Species, vier RIal 
vergriissci.t, 
4b. Läiigs~cliiiilt nat. Gr. 
Fig. 5. G~.ewiwqliici formosa sp. n .  iiat. Griisse. 
a )  Staniin, 
b) I<rlrli, 
7 ,  Kelcliraiid des Polypen. 
5 n. K c l c h  der Grezcittgh.i(i f o l . ~ ~ t o s u  voi i  o l )e i i  bc t rnc l i t c t ,  
z w e i  Mal v c i ~ g r i i s s c r t .  
a )  Iielcliran~l. 
( 3 )  Scli~variiiiii~cs R[iitclsiiiilrlicii. 
5 L. Oberer S I i e i l  c i i i e r  J , ä r i g s s c 1 i ~ i t l c ~ v n n ~ l  ( I r r  z\vcitcii  Or t l -  
I ~ I I I I ~ ,  tli.c,i Mal vciy i . i j ssc i~t .  
17ig. 6. G ~ e ~ ~ i t t g l i i u  at t t l ie l io t~ sl). 11. vortl(!re AiisicI\ t ,  ~ i : i t .  ( i r .  
G a .  Piuf i la i i s ic l i l  ii:it. G r .  
Fig. 7. I ,äi igcscli i i i t t  vui i  G ~ . e w i ~ t g l i i u  6 1 ~ c e 1 . o ~  1'; i c ii w a 1 ti 511. 
r in t .  GY.  
Q ,  tlie I!udori; 
I;) der frcie pciil~liciisclic 1l:iiirii. 
Fig. 8. Dcrr~ri~iicr speciosci s l , .  11. \ ' t i i ic tas  iii:!joi. S l i i ~ l i  t l c i  scii l i-  
rec l i tc i i  Scli i i i l l l l~clic:  c i i ios  1'olyy~ciistocl;cs r o i i  I). sl)c:c.ios:i. 
I)ic Scli i i i t tf l3clie i s t  t l e r  Art nrigck:i~iigt ,  0:~s.s oiii S11 i .o~ -  
s e n p o l y p  (d)  c c n t i a l ,  tlci. niiclcre (c) i r i i  o l ic rc i i  Xbsclriiitl. 
e s c c i i t r i s c l i  geti,oH;eii i s t .  
.) Gloclieiiftiriiiige ~lodeii? 
P) Verl)iiitliiiigslil~riellcn. 
Das 1,lasi~v %wisclicrigc~l~il~le. 
7) Gitterwerk, welclies diiicli tl:is %iis:iminciiti~~ffc11 tler Ili~ilcii iiiil 
I ~ i i i i g s s c l i e i t l c ~ ~ i i i i t l c i i  eiilst:iii~leii ist. 
8a .  V a r i e t a s  iiiinor voi i  oljei i  l>eti:iclitet (als U e b c r z t i g  niif 
e i n e r  I < a l k ~ , l a t t c ) ,  i ia t .  Cr. 
U) D r r  Iiclcli ; 
P)  d e r  gestreifte %n.isclic~iiiniini. 
Hig. 9. Siphol iuxis  tzibifer.~is SI).  11. V o r d c i - c  ~ I i i s i c l i l .  Ei i i  r c r -  
w i t t e r t e s  E s c n i l ~ l : i r ,  t l re i  R1:il rcrgi.iissc:i~t. 
n) Die t iop~)cl tscl i icl i t ig(~i~ l~iirigssclieitle\vii1i~1~~; 
b)  tlie I(i1dei1, wclclic sicli iii tlic I < ~ I I I I I I ( ~ ~ I I  I I ~ I I C ~ I I ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~ C ~ ~ C I I .  
C)  Itci1ircn:~rtigcs Rliltc~lsiiiilclicri. 
O a .  A n a s t o n ~ a s i r c n t l c  I<cilirclirii dcs R l i l t c l s~ i i l c l i c i i s  (niis dcrii  
Zcilc 11 Y. 11. lics :~iii:illoltlcc statt tlragiiioidcs. 
, TI Y. ( I .  „ Cyntliol)liylloitlcs slatt Cy:illioitIcs. 
„ I4 V. o. „ I i i tc isc~~tnl la i i ieI lc i i  stall 7'~aiis~t~i.salli11i1t~lleii. 
, J V. 11. iini,li :,S(,II~:L" fiigc Iiiiizii (Stci~iilcistcii, cloisoi~s fiaiiz., 
~. :~(Ii :~ti i ig l: i~~clIac ciigl.) 
, 1-5 T,. 11. strciclic :~iis. 
, 8 Y. o. lics lici stctcr statt bei stailier. 
,> 5 Y. 11. ,: JY:ls s1:itt TVar. 
„ 1 4  I .  o. ,, Acniitliod(~s statt Acantcides. 
, 1-2 r .  o. lics iii dcii p:ilnco~oisclici~ 1;orinationen statt iii der 
,, G Y. o. „ Acaiitliog.cliis statt Acantocycliis. 
„ 17 V. C r .  ,, c~iii.oli:i~i~ii~ statt ciiropeiiiii. 
, C> \.. ii. „ 1:d~Vartis statt Kdwnrd. 
, !) Y. o. „ T>;lctli. statt I > ~ t l l .  
„ 45 V .  o. „ I(nislii stalt I<nlso. 
, 1.1 Y. 11. ~ o i  dcr %:ilil 76 fiigc ,:istu Iiinzii. 
E'ig. 10. .4iiisoplry//r~nz Li1idsh.6mi sp. n., t l i ~ ~ i  AI:i1 v c r g i i i s s c r t .  
U % ? )  Drci l~riiniire, gingeil dcii Iniicnrarid verdii:l<tc L E i ~ ~ s ~ ~ l i c i c l ~ ~ v a ~ ~ t l ~ ' .  
1) Die Palacontologie nennt inclir Sl i i (~re  als sie I~eiiiiit. 
2) Der Ilorallogral~liie der ücgciiwart maclieii die Vos- 
arbeiten der Xaturforsclicr nielir zu sclintfcii, als 
die Natur selbst. 
3) Diejenigen Gattungen der Rugoseii, in sclclicii eiiifiiclic 
P o l ~ p e l i  und Polypeiictücl<c verciiiigt \i-crdrii, sind 
in ciit.;pi.eclieiidc Uiitcrg:~ttu~igcii zu trcniicii. 
4) Die jetzt iii einc (Aattiing (: g a n t 11 o li li g 1 1 u in 
C* 01 cl f u s  s Aut. zusan~mcrigcfasstcn Artcn müsscii 
iii nielirere Gattuiigen aufgelöst \vcrdcii. 
5) S y r i i i g o p l i g l l u i i i  o r g a i i u i i l  L. sp. gcliürt 
niclit zu den Rugosen. 
6) Den Rugoseii fehlt die , , E x o t l i ~ k a . ~  
7) Alle X o a ii t 11 a r i a r u g o s a haben in ilircr Jugciid 
die Gestalt eines Kegels gehabt. 
8) Bei den R LI g o s e ii ist der tetramere Typus mit dem 
bilateralen verbunden. 
9) Die Structur und die Punctioii des „coiitractilcn Bc- 
hältcrsl' der Aufgusstliicrclicii (Iiifusoria) sind 
niclit bekannt. 
10) Wasser und Eis sind nicht als besondere Yiiieralc 
anzuschcii. 
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